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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ  
ФОНДА САНУ ЗА ИСТРАЖИВАЊА У НАУЦИ И 
УМЕТНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
Уводне напомене
Фонд САНУ за истра жи ва ња у на у ци и уметно сти је у 2016. го дини 
остварио укупни приход у износу од 45.000.000,00 динара, од Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одлуку о 
расподели средстава за 2016. годину донео је Управни одбор Фонда, на 
седници одржаној 27. маја 2016. године.
Финансијским планом Фонда САНУ за 2016. средства су распо-
ређена на следеће позиције: за научноистраживачке и пројекте у области 
уметности, објављивање научних публикација, међународну научну са-
радњу, орга низовање научних скупова, учешће чланова САНУ и њихо-
вих сарадника на научним скуповима у земљи и иностранству, набавку 
научне литературе и за друге намене Програма научноистраживачких и 
уметничких активности САНУ. 
Делатности финансиране из Фонда САНУ
Као и у претходним годинама, у 2016. години Фонд САНУ за ис-
траживања у науци и уметности финансирао је следеће активности:
Научноистраживачки и пројекти из области уметности
У 2016. години научноистраживачки и уметнички програм САНУ, 
укључујући и центре за научноистраживачки рад САНУ и универзитета 
у Нишу и Крагујевцу, садржао је 29 пројеката из области математике, 
физике, гео-наука, 19 из области хемијских и биолошких наука, 15 из 
области техничко-технолошких наука, 32 из области медицинских наука, 
17 из области језика и књижевности, 20 из области друштвених наука, 
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32 из области историјских наука и 10 пројеката из области ликовне и 
музичке уметности.
Издавачка делатност
У издањима САНУ у 2016. години одштампано је 44 наслова, у 
укупном обиму од око 1.300 ауторских, односно 1.400 штампарских та-
бака. У овим издањима 515 аутора објавило је укупно 495 радова. За Ака-
демију ове књиге су наштампане у укупном тиражу од 24.650 примерака. 
Међу овим публикацијама, између осталих су објављени и Светлост у 
развоју друштва, Оснивачи Друштва српске словесности, Минерални 
ресурси никла у Србији и утицај на животну средину, Свет српске руко-
писне књиге XII–XVII век итд.
Међународна сарадња, организација научних скупова и учешће 
чланова САНУ на научним скуповима у земљи и иностранству
Током 2016. године 47 чланова и сарадника САНУ остварили су 
студијске боравке, учествовали на научним скуповима у земљи и ино-
странству и узели учешћа у радним телима међународних асоцијација, 
или као представници САНУ на значајним међународним скуповима, 
а САНУ је посетило преко 1.500 научника из иностранства по основу 
споразума о сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или 
чланови званичних делегација. Тринаест истраживача посетило је науч-
не институције ван састава САНУ које су носиоци пројектне сарадње у 
оквиру њених билатералних споразума. 
Академија је у 2016. години организовала и била покровитељ 16 
научних скупова, 35 предавања, једног округлог стола, два циклуса пре-
давања, 8 научних конференција и 3 свечане академије. 
Српска академија наука и уметности забележила је врло истакнуту 
међународну активност и у овој години. Контакти са научним и кул-
турним институцијама имали су посебно место у њеним активностима. 
Академија је такође усмерила своју пажњу на унапређење и проширење 
сарадње са иностраним академијама и међународним научним институ-
цијама и организацијама, било кроз чланство у овим организацијама или 
кроз рад на заједничким научним пројектима на основу потписаних би-
латералних споразума. САНУ има потписане билатералне споразуме о 
научној сарадњи са 22 националне академије наука и две високе државне 
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научне институције из укупно 24 земље. Размена истраживача по прин-
ципу бездевизне размене на основу важећих протокола и усклађених те-
матских планова била је нешто успешнија него претходне године. Наша 
страна искористила је укупно 61 недељу за размену, а примила истражи-
ваче из других академија на студијске боравке у трајању од 43 недеље. 
Укупно су за бездевизну размену утрошене 104 човек/недеље.
Рад Библиотеке САНУ
Библиотека САНУ је према Закону о библиотечко-информационој 
делатности један од пет носилаца јединственог библиотечко-информа-
ционог система Републике Србије и део узајамног каталога Републике 
Србије. Библиотека САНУ je током 2016. године у узајамном каталогу 
креирала 3.868 записа, а из њега је преузела 5.378 записa, па је тако уку-
пан број записа у бази COBISSANU 42.385. У Библиотеци је за потребе 
чланова САНУ и корисника Библиотеке САНУ дигитализовано укупно 
3.817 страна разноврсне грађе. Библиотека САНУ је у 2016. години при-
новила 4.927 свезака монографских и периодичних издања. Из размене 
је стигла 3.179 јединица, а као поклон су примљене 1.262 јединице грађе. 
Библиотека је и ове године бирала публикације из откупа Министарства 
културе и информисања, па су на тај начин набављене 584 публикације 
за фонд и још 825 примерака за размену укупне вредности 1.162.740,32 
динара. Купљен је мали број периодичних и монографских публикација. 
Дезидерати су набављани преко размене. У одељењу за набавку и разме-
ну публикација креирано је укупно 1.120 записа, а преузето 1.577 записа 
за монографске публикације. Инвентарисано је 1.688 бројева периодике. 
Одељење старе и ретке књиге и посебних фондова у 2016. години актив-
но је обрађивало 9 легата. За фонд посебних библиотека креирано је или 
преузето из узајамне базе укупно 2.223, од чега су запослени у Одељењу 
креирали 1.150 записа, преузели 952, допунили 989, каталогизирали 
1.151, доделили 1.471 УДК број и израдили 1.558 предметних одредница. 
Инвентарисали су укупно 2.526 јединица грађе. У 2016. години урађе-
но је укупно 5.368 библиографских јединица. За Годишњак САНУ CXXII 
урађене су библиографије новопримљених дописних чланова САНУ. 
Урађена је допуна поглавља Састав Академије и Преминули чланови. 
За Годишњак САНУ CXXIII започет је рад на допуни библиографија 15 
новоизабраних редовних чланова и настављен рад на библиографији 
дописног члана Милована Данојлићa.
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Завршене су јубиларне библиографије академика Љубомира Си-
мовића и Драгослава Михаиловића. Започет је рад на јубиларним библи-
ографијама академика Гојка Суботића, Војислава Становчића, Момчила 
Спремића и Николе Тасића. Урађени су регистри и ревизија и коректура 
Прегледа издања САНУ 1999–2009. У бази COBISSANU преузета су и 
креирана укупно 84 нова записа (за ПБ 39). Од текућег фонда укупно је 
обрађен 5.551 запис за монографске публикације и 18 записа за серијске 
публикације, креирано је 2.077, а преузето 3.962 записа, каталогизирано 
је 1.529 записа и додељено је 1.450 УДК бројева и 1.301 предметна од-
редница. Када је реч о некњижној грађи, комплетно je обрађенo 10 записа, 
креирано је 137, каталогизирано 137 и преузето 8 записа, додељено је 158 
УДК бројева и 161 предметна одредница.
У Одељењу за обраду публикација укупно је обрађено 2.450 при-
новљених монографских публикација (без заостатака), 3.727 монограф-
ских публикација (из ретроспективе) и 18 наслова приновљених се-
ријских публикација. Обрађена су и 132 наслова серијских публикација 
из старог фонда и инвентарисана 2.253 појединачна броја (ретроспективна 
обрада). Креирано је укупно 1.059 записа, преузето 2.668, инвентарисане су 
3.944 монографске публикације, каталогизирано је 1.626 јединица, додеље-
но 1.670 УДК бројева и 1.509 предметних одредницa.
У 2016. години одржане су двадесет две трибине Библиотеке 
САНУ. Приказано је 29 наслова чланова САНУ, издања САНУ и инсти-
тута и центара чији је САНУ оснивач. Ови наслови су објављени у 33 
свеске. На Трибини су говорили академици, професори универзитета, 
књижевни критичари и књижевници (укупно 75 говорника). 
Рад галерија САНУ
Галерија САНУ реализовала је током 2016. године 6 изложби у Га-
лерији САНУ, 3 изложбе изван Галерије, сарађивала у припремању 2 из-
ложбе ван просторија Галерије САНУ и обавила припреме за 6 изложби 
које су у плану за 2017. годину. Галерија је и током 2016, по потреби, пру-
жала стручне услуге, односно омогућавала коришћење документације – 
о изложбама, ликовним уметницима академицима, Уметничкој збирци, 
као и коришћење своје приручне библиотеке. Сарађивала је у припреми 
материјала за симпозијум Историјати одељења САНУ поводом јубилеја 
175 година континуитета САНУ. Прикупљени су подаци о активностима 
ликовних уметника – сликара и вајара у оквиру Академије од њеног осни-
вања, са посебним акцентом на Одељење ликовне и музичке уметности 
(од када је оно формирано). Настављено је прикупљање документације о 
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ликовним уметницима академицима и активностима Галерије из дневне 
штампе и средстава јавног информисања за хемеротеку, углавном преко 
система веб-клипинга (рressclipping у електронском облику) са интернет 
адресе www.ninamedia.co.rs.
Прикупљана је документација о животу и раду ликовних уметника 
чланова САНУ и о активностима Галерије. У инвентарну књигу доку-
ментације о изложбама инвентарисано је 28, а у књигу документације о 
академицима 116 нових јединица. 
У Галерији САНУ организован је 71 концерт на којима је наступио 
171 извођач, 128 солиста, 39 клавирских сарадника и 4 камерна ансамбла. 
Прилику да наступе у Галерији имали су на два концерта солисти и ка-
мерни ансамбли образовних установа са којима Галерија сарађује: Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу и Школе за музичке таленте у 
Ћуприји. Концертом организованим у сарадњи са Удружењем музичких 
и балетских педагога Србије 5. маја отворено је XXI међународно такми-
чење младих музичара „Петар Коњовић” у Београду. У оквиру циклуса 
концерата одржаване су и ауторске музичке вечери српских композитора: 
Концерт студената композиције из класе академика Исидоре Жебељан на 
Факултету музичке уметности у Београду под називом „Млади српски 
композитори 21. века”, концерт са делом „Клин чорба, надреалистичка 
бајка за октет” Исидоре Жебељан (у сарадњи и у оквиру Трибине „Нови 
звучни простори” на фестивалу БУНТ); „Камерна музика Милоја Ми-
лојевића”. Уз сарадњу са Програмом за постдипломске студије музике 
Федералног универзитета у Минас Жераису организован је 22. децембра 
Концерт камерне музике Еитора Вила-Лобоса на коме су, поред српске 
виолинисткиње Марије Михајловић, свирали бразилски уметници: пија-
нисткиња Миријам Бастос и виолончелиста Робсон Фонсека. У Галерији 
САНУ су приређене и две вечери новог концертног циклуса „Музички 
разговори” академика Исидоре Жебељан, први под насловом „Смејати се 
музиком” и други посвећено уметничком доживљају Скандинавије под 
насловом „Светлости севера”.
Галерија науке и технике САНУ је у току 2016. године реализова-
ла 13 изложби као и богат пратећи програм. У 2016. години Галерија је 
организовала 56 стручних и научних предавања укључујући и XII мемо-
ријални циклус предавања „Академик Александар Деспић”. Поред тога, 
била је домаћин многобројних трибина, промоција научних и стручних 
књига, и учествовала у организацији и реализацији бројних стручних 
радионица за студенте, дечјих радионица, као и стручних вођења кроз 
изложбе за посетиоце. Галерија је и ове године учествовала на две велике 
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и значајне манифестације које су привукле велики број посетилаца: Дани 
европске баштине и Ноћ музеја.Такође, Галерија науке и технике је по 
трећи пут била домаћин међународној конференцији Асоцијације за раз-
вој одрживе урбане заједнице – „О Архитектури”. Настављен је циклус 
предавања „Сусрети са ствараоцима – Мастерклас”. Током године обја-
вљено је 5 пратећих каталога у издању САНУ. 
Конзервација и откуп архивалија
Настављен је рад на архивистичкој обради, конзервацији, отку-
пу, скенирању и изради дигиталних снимака грађе у архивима САНУ 
у Београду и Сремским Карловцима. Поклони и откупљене аквизиције 
су обрађивани и стављани на располагање истраживачима. Знатан део 
времена архивисти Архива утрошили су на послове који су се тицали 
манифестација везаних за обележавање 175. годишњице САНУ. Врши-
ли су избор докумената који су изложени на изложбама Cвeт српске 
рукописне књиге, САНУ 1841‒2016. и Великани српске медицине. Ус-
лужили су Радио телевизију Србије која је за емисије о САНУ снимала 
архивску грађу о Милутину Миланковићу, Михаилу Валтровићу, Сте-
вану Мокрањцу и Стојану Новаковићу. За изложбени каталог написан 
је краћи историјат Архива САНУ, текст о историјату САНУ од 1986. до 
2016, а за симпозијум о историјату академијиних одељења припремљен 
је текст о Одељењу историјских наука. Др Ивана Спасовић је са акаде-
миком Василијем Крестићем била коаутор књиге Друштва свога доба. 
Драгослав Опсеница, пензионисани архивиста Архива САНУ, Миле Ста-
нић и академик Василије Крестић су поводом обележавања 175. године 
САНУ припремили за штампу књигу Водич кроз архив Српског ученог 
друштва. Уз све ове послове, архивисти су архивистички обрадили све 
новоприспеле аквизиције мањег обима, обавили сређивање рукописне 
заоставштине академика Васе Чубриловића, личног фонда Драгољуба 
Јовановића, грађе у Кабинету за дубровачке студије покојног академика 
Мирослава Пантића.
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Начин пословања Фонда САНУ
Стручни послови Фонда САНУ у 2016. години реализовани су у 
Сектору за послове Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности, 
фондација, задужбина и легата, по налогу Управног одбора Фонда САНУ 
за истраживања у науци и уметности, управника послова САНУ и уз са-
радњу са Академијиним одељењима, секторима Службе Академије и ње-
ним јединицама. Управни одбор Фонда су у 2016. години сачињавали: 
председник Управног одбора Фонда САНУ: академик Зоран В. Поповић; 
секретари одељења САНУ академици: Градимир Миловановић, Миро-
слав Гашић, Зоран Петровић, Драган Мицић, Предраг Пипер, Часлав 
Оцић, Михаило Војводић, Милан Лојаница; представници одељења 
САНУ: дописни члан Зоран Радовић, академици: Владимир Стевановић, 
Нинослав Стојадиновић, Миодраг Чолић, Александар Лома, Динко Да-
видов, Светомир Арсић Басара и представник Огранка САНУ у Новом 
Саду, академик Теодор Атанацковић.
Управни одбор Фонда САНУ одржао је у току године три седнице, 
11. априла, 27. маја и 20. децембра 2016. године. На седницама су донете 
одлуке о усвајању Извештаја о раду одбора и пројеката одељења САНУ 
у 2015, о усвајању Финансијског плана Фонда САНУ за 2016. годину, 
разматрана су питања реализације и финансирања Програма научноис-
траживачких и уметничких активности САНУ и друга питања везана за 
рад Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ 
И ГЕО-НАУКЕ
ОДБОР ЗА ПАЛЕОФЛОРУ И ПАЛЕОФАУНУ 
Председник: дописни члан Милан Судар
Сарадници: др Рајка Радоичић, др Надежда Крстић, проф. др Владан 
Радуловић, проф. др Љупко Рундић, др Дивна Јовановић, проф. др Невенка 
Ђерић, проф. др Наташа Герзина
Одбор је координисао рад на неколико националних тема, као и 
рад на заједничким истраживачким пројектима из домена области геона-
ука са академијама Словеније и Румуније. Такође је крајем године уста-
новљен нови пројекат међуакадемијске сарадње са Руском академијом 
наука који још увек није у потпуности заживео.
На многобројним теренима Србије у току протекле године оба-
вљена су обимна палеонтолошко-геолошка истраживања међу којима 
се могу навести следећа: (а) одређена је веома богата горњодевонска и 
доњокарбонска фауна амонита из јединственог локалитета те старости 
на целокупном простору Балканског полуострва. Из веома богате фауне 
дефинисани су и нови таксони гонијатита: један род и 6 врста, што пред-
ставља изванредно значајан податак и научни допринос светских разме-
ра за палеонтологију Србије; б) на основу доњо- и средњојурских брахи-
оподских асоцијација утврђена је сличност између Данубијске и Гетске 
тектонске јединице источне Србије; в) доказана је велика сличност у 
плензбашкој (доња јура) фауни шкољака између Данубијске и Инфрагет-
ске тектонске јединице источне Србије. Шкољке ове старости из источне 
Србије најсличније су са онима из Бугарске и Француске, док је сличност 
са другим европским просторима умерена; г) такође су настављена ком-
плексна геолошка (геохемијска, палеонтолошка, седиментолошка и др.) 
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проучавања на инструктивном профилу пермо-тријаских седимената у 
околини Ваљева, СЗ Србија, која су започета у последње три године са 
истраживачима из Србије, Словеније и САД; д) настављена је започета 
сарадња са колегама са Универзитету у Утрехту, Бечу и Будимпешти, на 
дефинисању услова настанка, распрострањењу, геохронологији и стра-
тиграфији неогених језерских система Србије и БиХ; ђ) вршена су би-
остратиграфско-палеонтолошка истраживања и утврђивање карактера 
границе између терцијарних језерских серија и Паратетиске маринске 
трансгресије на простору Панонског басена (првенствено Србије); е) 
настављена су истраживања отолита из терцијара Србије; ж) рађена је 
процена стања, евалуација, промоција и презентација геодиверзитета у 
урбаним условима на примеру града Београда; з) започет је рад на новим 
научним истраживањима заштићених лесних профила дуж десне обале 
Дунава (шири простор Земуна); и) извршена је евалуација горњокредних 
објеката геонаслеђа планине Голија. 
На основу међуакадемијске сарадње на заједничком истраживач-
ком пројекту са Словеначком академијом наука и уметности сарадници 
овог пројекта остварили су један студијски боравак на теренима Слове-
није, док су истраживачи из Словеније боравили на једном студијском 
боравку на просторима ЈЗ Србије. Истоветни број студијских боравака (у 
источној Србији и Румунији) остварена су и на заједничком истраживач-
ком пројекту са Румунском академијом.
Korn D., Sudar M. N., 2016: The Late Devonian and Early Carboniferous 
ammonoids (Cephalopoda) from Milivojevića Kamenjar, Družetić (NW Serbia) 
and their stratigraphy. Bulletin of Geosciences, 91 (1), 187‒220, Czech, Prague. 
Plasencia P., Márquez-Aliaga A., Pérez-Valera J. A., Baud A., Sudar 
M., Kiliç A.-M., Hirsch F., 2016: Comments on: A review of the evolution, 
biostratigraphy, provincialism and diversity of Middle and early Late Triassic 
conodonts. Papers in Palaeontology, vol. 2, Part 3, 451‒456.
Radulović B. V., Radulović V. J., Ruban D. A., 2016: Similarity of Early 
and Middle Jurassic brachiopods between the Danubian and Getic tectonic units 
of eastern Serbia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 443, 
230‒236, Amsterdam. 
Radulović B. V., Radulović V. J., Ruban D. A., 2016: Bivalves from the 
tectonic units of eastern Serbia in the context of the Pliensbachian (Early Jurassic) 
palaeobiogeography of Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeo-
ecology, 466, 6pp, Amsterdam. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.11.006
Ganić M., Radović P., Rundić Lj., Bradić K., Knežević S., 2016: Traces Of 
Drilling Predation In The Upper Badenian (Middle Miocene) Mollusks From The 
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Rakovica Stream (Belgrade). Geologia Croatica, 69/2, 173‒180, Zagreb, doi: 
10.4154/gc.2016.14. 
Ilić M., Stojković S., Rundić Lj., Ćalić J., Sandić D., 2016: Application of 
the geodiversity index for assessment of geodiversity in urban areas: an example 
of the Belgrade city area, Serbia. Geologia Croatica, 69/3, 325–336, Zagreb.
Grujičić-Tešić Lj., Rabrenović D., Kovačević J., Gerzina N., Đerić N., 
2016: Upper Cretaceous geosites on Golija Mountain – objects of geoheritage. 
Geologia Croatica, 69 (3), 337‒345, Zagreb.
Rundić Lj., Vasić N., Životić D., Bechtel A., Knežević S., Cvetkov V., 2016: 
The Pliocene Paludina Lake of Pannonian Basin: new evidence from northern 
Serbia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 86/2, 185–209, http://dx.doi.
org/10.14241/asgp.2016.003
Radivojević D., Rundić Lj,, 2016: Synrift and postrift Miocene sediments 
of northern Banat, Serbia. Podzemni radovi, 28, 39‒60 Beograd (in English, 
Serbian abstract).
Rundić Lj., Stejić P., Dokmanović P., Hadžiniković G., Knežević S., 2016: 
Значај регионалних истраживања млађих геолошких формација у Србији 
(The Importance of the Regional Investigations of the Neogene and Quaternary 
Formations of Serbia). Записници Српског геолошког друштва за 2016, 
Јубиларна свеска 39–77 Београд. 
Maran Stevanović A., Ganić M., Rundić Lj., Milovanović D., 2016: Упра-
вљање ризицима у заштити објеката геонаслеђа Србије (Risk managment in 
the area of conservation of Serbias geoheritage). Записници Српског геолош-
ког друштва за 2016, Јубиларна свеска, 111‒136, Београд. 
Sant K., Mandić O., Rundić Lj., Kuiper K., Krijgsman W., 2016: A middle 
Miocene age for the Popovac Lake (Serbia): Ar/Ar dating and magnetostratigrap-
hy in the Serbian Lake System. RCMNS Interim Colloquim, May 20–24, 2016, 
Zagreb, Abstract, 42‒43.
Rundić Lj., Knežević S.,Vasić N., Životić D., Bechtel A., Gaudenyi T., 
Cvetkov V., 2016: Pliocene lake deposits and the Pliocene/Quaternary boundary 
at the Fruška Gora (Serbia): An integrated study. RCMNS Interim Colloquim, 
May 20–24, 2016, Zagreb, Abstract, 40‒41.
Marinović Dj., Rundić Lj., Knežević S., 2016: Subsurface distribution 
model of the ”Post-Cardids” Neogene of Vojvodina (northern Serbia). RCMNS 
Interim Colloquim, May 20–24, 2016, Zagreb, Abstract, 38‒39.
Bucur I. I., Sudar M., Sӑsӑran E., Jovanović D., Polavder S., Pleş G. 2015: 
Incauterea localui tip al algei udoteacee Boueina hochstetteri Toula. In: Bucur I.I., 
Sӑsӑran E. & Har N. (Eds.), Sesiunea Ştiinţifica Anuala „Ion Popescu Voiteşti”, 
Departamentul de Geologie al Universitӑtii Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, 4 
decembrie 2015), Rezumate, 10‒12, Presa Universitarӑ Clujeanӑ, Cluj-Napoca. 
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Bucur I. I., Sudar M., Sӑsӑran E., Jovanović D., Pleş G., 2016: Calcarele 
urgoniene din Carpatho-Balkanide (Serbia de Est). Data preliminare. In: Bucur 
I.I., Sӑsӑran E. & Har N. (Eds.), Sesiunea Ştiinţifica Anuala „Ion Popescu 
Voiteşti”, Departamentul de Geologie al Universitӑtii Babeş-Bolyai (Cluj-
Napoca, 9 decembrie 2016), Rezumate, 14‒16, Presa Universitarӑ Clujeanӑ, 
Cluj-Napoca.
ОДБОР ЗА ГЕОДИНАМИКУ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ
Председник: дописни члан Владица Цветковић
Одбор за геодинамику Земљине коре САНУ радио је у саставу: 
проф. др Владица Цветковић, дописни члан САНУ, председник, акаде-
мик Зоран Максимовић, проф. др Милан Судар, дописни члан САНУ, 
проф. др Александар Грубић, др Иван Филиповић, др Миленко Буразер 
и др Надежда Крстић.
Академик Зоран Максимовић је преминуо 16. априла 2016. године, 
тако да је Одбор у другој половини године радио са шест чланова. У току 
2016. активност рада Одбора била је махом сведена на рад по индивиду-
алним пројектима дописних чланова М. Судара и В. Цветковића, што је 
и приказано у извештајима о раду на овим пројектима. 
Поред тога, обављена су делимична испитивања усмерена на од-
нос геодинамике, магматизма и процеса стварања рудних лежишта. По-
даци ових испитивања објављени су у виду једне мање синтезе текто-
номагматских и металогенетских догађаја на подручју планине Рудник, 
док је један рад објављен на проблему манганске минерализације која је 
релативно ретка у источној Србији, где доминирају лежишта бакра. 
У оквиру активности Одбора за геодинамику припремљен је за 
штампу и објављен прегледни рад о геолошкој грађи југоисточне Евро-
пе, као уводно поглавље у монографији Mineral and Thermal Waters of 
Southeastern Europe (Springer, Environmental Earth Sciences).
Састанак Одбора за геодинамику Земљине коре одржан је 14. де-
цембра. На састанку су усвојени извештај рада Одбора за 2016. годину, 
као и план рада за наредну годину. Закључено је да у наредном периоду 
треба предложити нове чланове Одбора.
Pačevski A. M., Cvetković V., Šarić K. D., Banješević M., Hoefer H-E., 
Kremenović A. S., 2016: Manganese mineralization in andesites of Brestovačka 
Banja, Serbia: Evidence of sea-floor exhalations in the Timok Magmatic Complex. 
Mineralogy and Petrology, 110, 4, 491‒502. 
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Cvetković V., Šarić K. D., Pecskay Z., Gerdes A., 2016: The Rudnik Mts. 
volcano-intrusive complex (central Serbia): An example of how magmatism 
controls metallogeny. Geologia Croatica, 69, 1, 89‒99. 
Cvetković V., Prelević D., Schmid S., 2016: Geology of South-East-
ern Europe. In: P. Papić (Ed): Mineral and Thermal Waters of South-
eastern Europe, Springer, Environmental Earth Sciences, 1‒30, DOI 
10.1007/978-3-319-25379-4_1.
Mladenović A., Cvetković V., Trivić B., 2016: Postorogenic interplay 
of tectonic and magmatic processes within the Internal Dinarides. Zbornik 
radova Trećeg kongresa geologa Republike Makedonije – knjiga 1. Geologica 
Macedonica – posebno izdanje 4 (уредници: С. Лепиткова и Б. Боев), 317‒318.
Пројекат: ГЕОДИНАМИКА ТЕКТОНОСТРАТИГРАФСКИХ 
ЈЕДИНИЦА У СРЕДИШЊЕМ ДЕЛУ БАЛКАНСКОГ 
ПОЛУОСТРВА
Руководилац: дописни члан Милан Судар 
Сарадници: дописни члан Владица Цветковић, проф. др Александар 
Грубић, др Иван Филиповић, др Дивна Јовановић, проф. др Невенка Ђерић, 
проф. др Наташа Герзина
На пројекту је координисан рад на неколико националних тема, 
као и рад на заједничком истраживачком пројекту из домена сарадње са 
Мађарском академијом наука, који је завршен крајем године.
На подручју Динаридског офиолитског појаса ЈЗ Србије (планине 
Златибор и Златар) настављена су и многобројна теренска истраживања 
различитих седиментних творевина у циљу утврђивања њихових особе-
ности, пре свега старости, као саставних елемената овог веома каракте-
ристичног офиолитског појаса Србије. Тако су у сарадњи са тимом из 
Аустрије остварена комплексна проучавања тријаских платформних и 
басенских творевина у циљу решавања њихове еволуције које су у том 
времену постојале у овим областима Неотетиса. 
У простору ЈЗ Србије вршена су теренска истраживања фокусирана 
на различите тријаске творевине Динаридских јединица (Дринско-
ивањичке, Јадарско-копаоничке и Источно-босанско-дур ми тор ске) и на 
њихове контакте са подинским и повлатним творевинама и утвр ђивања 
присутних деформација, којом приликом је нарочита пажња посвећена 
истраживањима рожначких блокова у меланжу у близини села Јасено-
во на ЈИ падинама Златибора. Такође су остварена биостратиграфска и 
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структурно-тектонска истраживања мезозојских седимената источное 
вардарске офиолитске јединице (околина Београда), као и седименто-
лошка, структуролошка, палеомагнетна и биостратиграфска истражи-
вања седиментационих басена северне Мађарске и западне Србије, веза-
них за затварање Неотетиског океана.
Са локалитета Грнчар, Лужничка зона, нађена је ринхонелидска 
моноспецифичка асоцијација (нова врста). Старост слојева са брахиопо-
дама раније је одређена као келовеј-оксфорд. Мерењем стронцијумовог 
изотопа 87Sr/86Sr из љуштуре брахиопода доказано је да су ови седименти 
старији, тј. каснобатске старости. За сада ово је први случај код нас да се 
старост седиментата одређује на основу стронцијумовог изотопа.
На основу међуакадемијске сарадње на заједничком истраживач-
ком пројекту са Мађарском академијом наука сарадници овог пројекта 
остварили су један студијски боравак на теренима Мађарске, док су ис-
траживачи из Мађарске имали један студијски боравак на просторима ЈЗ 
Србије.
Посебна активност, председника и неколико чланова Одбора, била 
је посвећена почетним корацима на припреми међународног научног 
скупа под називом „13th
 
Workshop on Alpine Geological Studies”, који 
ће се одржати у организацији Рударско-геолошког факултета, Српског 
геолошког друштва и САНУ, у периоду од 7. до 18. септембра
 
2017. го-
дине на Златибору, као и писању водича и организацији предконгресне 
екскурзије А-1.
Сарадници пројекта су у 2016. години публиковали у иностранству 
један рад у истакнутом часопису међународног значаја (М22), један рад у 
часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24 
код МПНТХ РС Србије), а саопштена су и 2 реферата на једној међуна-
родној научној конференцији. Такође, је у овом пројекту у завршној фази 
израда неколико радова у којима се приказују резултати досадашњих ис-
траживања на теренима планина Златибор и Златар у Динаридском офи-
олитском појасу у ЈЗ Србије.
Gawlick H.-J., Missoni M., Suzuki H., Sudar M. N., Lein R., Jovanović 
D., 2016: Triassic radiolarite and carbonate components from a Jurassic ophi-
olitic mélange (Dinaridic Ophiolite Belt). Swiss Journal of Geosciences, 109, 3, 
473‒494. 
Gerzina N., Djerić N., 2016: Chert blocks in the ophiolitic melange of 
Zlatibor Mt. (SW Serbia) – age and geodynamic implications. Geološki anali 
Balkanskoga poluostrva, 77, 13‒21, Beograd.
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Gajić R., Jovanović D., Barjaktarović D., Stejić P., Pandurov M., 2016: 
The methodology and conception of developing Geological map (GK-50) of 
Republic of Serbia and synthesis of geological formations after finished sheets. 
U: Leptikova S. & Boev B. (ur.): III kongres geologa Makedonije (Geologica 
Macedonica, spec. vol. 4), Makedonsko geološko društvo, 1, 43‒46, Struga.
Radulović B. V., Sandy M. R., Ayoub-Hannaa W., Schaaf P., Radulović V. 
J., 2016: A monospecific assemblage of a new giant rhynchonellide brachiopod 
from the Middle Jurassic of eastern Serbia. U: Leptikova S. & Boev B. (ur.): 
III kongres geologa Makedonije, (Geologica Macedonica, spec. vol. 4), 
Makedonsko geološko društvo, 1, 343‒345, Struga.
Пројекат: ПРОУЧАВАЊЕ ОФИОЛИТСКИХ ПОЈАСЕВА 
ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ, ДИНАРИДА И КАРПАТО-БАЛКАНИДА 
Руководилац: дописни члан Владица Цветковић 
Сарадници: дописни члан Милан Судар, проф. др Дејан Прелевић,  
проф. др Кристина Шарић, проф. др Сузана Ерић
У 2016. години настављена су испитивања на корелацији 
петроструктурних и геохемијских података офиолита Сава-Вардар зоне 
из подручја Козаре са стенама Сава-Вардар зоне из области планине 
Клепе у Македонији. Завршен је део синтезе података и израда првих 
геодинамичких модела, што ће обезбедити нове информације од 
суштинског значаја о томе како су изгледале последње фазе постојања 
тетијског океана чији су трагови присутни на Балканском полуострву. У 
другој половини 2016. године припремљен је манускрипт који је послат 
у штампу у часопис Terra Nova. 
Настављена су и испитивања у вези с кенозојским тектономагмат-
ским догађајима који су следили након смештаја мезозојских офиоли-
та, а који су довели до образовања плутонско-вулканских провинција и 
стварања неогених басена Србије. Израђен је први концепт нумеричког 
моделовања геодинамичких процеса који су уследили након затварања 
Тетиса, крајем мезозоика. Резултати ових испитивања представљају део 
докторске дисертације Невене Андрић (Универзитет у Београду и Уни-
верзитет у Утрехту, Холандија). Поред ових активности, припремљена је 
за штампу и објављена једна синтеза свих расположивих геохронолош-
ких података за кенозојске магматске стене Србије. Овај рад је објављен 
у часопису Acta Vulcanologica и то у издању које је специјално посвећено 
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преминулом професору Аристотеловог универзитета у Солуну Георгиосу 
Елефтериадису.
У 2016. години завршен је и други сет радиометријских података 
о старости херцинских гранитоида источне Србије, а у току је финална 
обрада комплетних геохемијских података и интерпретација петрогенезе 
ових стена. Прелиминарни подаци су саопштени на Трећем конгресу ге-
олога Републике Македоније (Струга, август 2016).
У току претходне године, а у оквиру учешћа на међународном 
пројекту LOREX (Lorandite Experiment) завршено је издвајање минера-
ла лорандита из рудног тела Црвен дол лежишта Алшар у Македонији. 
Издвојено је 700 грама чистог лорандита, а у току су прорачуни о из-
водљивости експеримента који узимају у обзир ову издвојену количину, 
као и чистоћу самог концентрата. Један део података из овог пројекта 
објављен је у часопису G3 (Geochemistry Geophysics Geosystems), а други 
део је саопштен на међународном скупу Neutrino 2016, док ће посебан 
део бити у најскорије време припремљен за штампу у неком од међуна-
родних часописа. 
Petrović D., Cvetkov V., Cvetković V., 2016: Spatial distribution of the 
Demir Kapija (Macedonia) ophiolite based on geomagnetic data. Tehnika, 71, 2, 
215‒220. 
Pavićević M. K., Cvetković V., Niedermann S., Pejović V., Amthauer G., 
Boev B., Bosch F., Aničin I. V., Henning W. F., 2016: Erosion rate study at the 
Allchar deposit (Macedonia) based on radioactive and stable cosmogenic nuclides 
(Al-26, Cl-36, He-3, and Ne-21). Geochemistry Geophysics Geosystems, 17, 2, 
410‒424. 
Cvetković V., Pécskay Z., Šarić K., 2013: Cenozoic igneous tectonomag-
matic events in the Serbian part of Balkan Peninsula: Inferences from K/Ar Geo-
chronology. Acta Vulcanologica, 25, 1–2, 111‒120. 
Pavićević M. K., Henning W. F., Toshi K., Bosch F., Uesaka T., Litvinov 
Y., Amthauer G., Pejović V., Aničin I., Boev B., Cvetković V., 2016: Geochemical 
determination of the pp Neutrino Flux with 205Tl LOREX: A progress report, 
Neutrino 2016, 4–9 July 2016, London, UK, P3.079 (http://neutrino2016.iopconfs.
org/IOP/media/ uploaded/EVIOP/event_582/P3.079.pdf)
Bosić D., Erić S., Šarić K., Kostić B., Cvetković V., Jovanović D., 2016: 
Geothermobarometric investigations of Hercynian granitoids of East Serbia. 
Zbornik radova Trećeg kongresa geologa Republike Makedonije – knjiga 




Председник: академик Зоран Максимовић, академик Видојко Јовић
Одбор за геохемију у 2016. години радио је у саставу: академик 
Зоран Максимовић, председник, академик Видојко Јовић, секретар; чла-
нови: проф. др Миховил Логар, проф. др Весна Похарц-Логар, проф. др 
Бранимир Јованчићевић, проф. др Дејан Прелевић, доцент др Алексан-
дар Пачевски и мр Михаило Ршумовић.
У раду на пројекту били су ангажовани сарадници Рударско-ге-
олошког факултета у Београду, Департмана за минералогију, криста-
лографију, петрологију и геохемију. 
У оквиру пројекта „Геохемија” рад се током 2016. године одвијао у 
оквиру следећих тема:
Тема: Геохемија стена горњег омотача и магматских стена  
Земљине коре
Научни рад др Дејана Прелевића у 2016. години био је претежно 
усмерен на истраживања из научне области геохемије и петрологије са 
посебним нагласком на порекло алкалних магматских стена и на процесе 
стапања омотача. Ово укључује и модерну примену геохемије микрое-
лемената у оливинима у комбинацији са радиоактивним изотопима Sr, 
Nd, Pb и Hf. Др Дејан Прелевић се нарочито у 2016. години интензивно 
бавиo експерименталном геохемијом и петрологијом у циљу решавања 
низа научних проблема који су везани за интеракцију између субдукова-
не континенталне коре и омотача. 
Cvetković V., Prelević D., Schmid S., 2016: Geology of Southeastern 
Europe. In: Mineral and thermal waters of South-Eastern Europe; Ed. Petar 
Papić; Springer Verlag, 1‒29.
Wang Y., Prelević D., Foley F. S., Buhre S., Galer J. S., 2016: Lawsonite 
blueschists in recycled mélange involved in K- rich orogenic magmatism. 
Chemical Geology, doi: /10.1016/j.chemgeo.2016.10.006
Förster M. W., Prelević D., Schmück H. R. Buhre S., Veter M., Mertz-Kraus 
R., Foley F. S., Jacob D. E., 2016: Melting and dynamic metasomatism of mixed 
harzburgite + glimmerite mantle source: implications for the genesis of orogenic 
potassic magmas. Chemical Geology, doi: /10.1016/j.chemgeo. 2016.08.037
Candan O., Akal C., Koralay O. E., Okay A. I., Oberhänsli R., Prelević 
D., Mertz-Kraus R., 2016: Carboniferous granites on the northern margin 
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of Gondwana, Anatolide-Tauride Block, Turkey – Evidence for southward 
subduction of Paleotethys. Tectonophysics, 683, 349‒366.
Zhang L.-Y., Prelević D., Li N., Mertz-Kraus R., Buhre S., 2016: Variation 
of olivine composition in the volcanic rocks in the Songliao basin, NE China: 
lithosphere control on the origin of the K-rich intraplate mafic lavas. Lithos, Vol. 
262, 153‒168.
Tappe S., Smart K. A., Stracke A., Romer R. L., Prelević D., van den Bo-
gaard P., 2016: Convecting mantle origin for alkaline basalts at a rifted craton 
edge: 40Ar/39Ar age and Sr-Nd-Hf-Pb isotope evidence from Jurassic volcanics, 
SW Baltic Shield, Sweden. Geochimica et Cosmochimica Acta, 173, 1‒36.
Lustrino M., Prelević D., Agostini S., Gaeta M., Di Rocco T., Capizzi L. 
S., 2016: Ca-rich carbonates associated to ultrabasic-ultramafic melts: carbonatite 
remnants or limestone xenoliths? A case study from the late Miocene Morron 
de Villamayor volcano (Calatrava volcanic field, central Spain). Geochimica et 
Cosmochimica Acta, 185, 477‒497.
Gülmez F., Genç S. G., Prelević D., Tüysüz O., Karacik Z., Roden M. F., 
Billor Z., 2016: Ultrapotassic volcanism from the waning stage of the Neotethy-
an subduction: a key study from the Izmir-Ankara-Erzincan suture belt, central 
northern Turkey. Journal of Petrology, 57 (3), 561‒593.
Тема: Геохемија алтерација стена 
Испитиван је утицај стенске подлоге (магматског, седиментног и 
порекла) на стварање различитих типова земљишта и на квалитет жи-
вотне средине.
У оквиру проучавања геохемије никла разматране су и његове кон-
центрације у површинским деловима литосфере, настале алтерацијом 
никлоносних стена (латерити), као и утицај на животну средину.
Srećković-Batoćanin D., Jović V., 2016: Uticaj stenske podloge na kvalitet 
životne sredine. Druga ekološka konferencija sa međunarodnim učešćem 
„Smederevo – ekološki grad”, Zbornik radova, 25‒33, Smederevo, Lokalni 
ekološki pokret. 
Јовић В., 2016: Експлоатација никла у Србији – да или не? Минерал-
ни ресурси никла у Србији и утицај на животну средину, Научни скупо-
ви, САНУ, књ. CLVII, Одељење хемијских и билошких наука, књ. 7, уредник 
Видојко Јовић, 7‒15. 
Јовић В., 2016: Геохемија никла у животној средини. Минерални 
ресурси никла у Србији и утицај на животну средину, Научни скупови, 
САНУ, књ. CLVII, Одељење хемијских и билошких наука, књ. 7, уредник 
Видојко Јовић, 17‒30. 
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Тема: Минералогија 
Током 2016. године научноистраживачки рад др Миховила Логара 
обухватио је следеће активности:
Интеракција минерала глина са органским молекулима. Разрађива-
на је методологија експерименталног поступка одређивања везе адсор-
бованих молекула метилен плавог на честицама глине различитог мине-
ралног састава. Посматрани су минерали из групе смектита, каолинит и 
илит. Mетодологија се заснива на мерењу спектара дифузне рефлексије 
са побудом поларизованим зрачењем у области 350 до 3000 nm, са повр-
шине оријентисаних препарата глина у различитом степену засићености 
метилен плавим. Од посебног интереса је блиско инфрацрвено подручје 
(NIR) због информација о структурним положајима (OH) групе и H2O 
молекула и променама које се јављају при адсорбовању молекула мети-
лен плавог.
Термичке особине флотационе јаловине после екстракције бакра 
и других метала РТБ Бор анализиране су са циљем примене отпада, пре 
свега ради уклањања из животне средине. 
Др Александар Пачевски бавио се карактеризацијом TiO2 фаза, 
анатаса и рутила, који су допирани еуропијумом (Eu) као активатором 
луминесценције и испитивао је фотокаталитичка активност TiO2:Eu3+ 
превлака добијених методом плазма електролитичком оксидацијом. Фазе 
TiO2 састава, анатас и рутил, представљају минерале који су релативно 
чести у природи, а такође је и еуропијум веома често активатор луминес-
ценције у појединим минералима. 
Појаве манганских минерализација у вулканским стенама веома 
рудоносног Тимочког магматског комплекса (ТМК) источне Србије го-
тово да нису биле познате и описане. С обзиром да је утврђено да је ова 
минерализација образована субмаринском хидротермалном активношћу, 
појава Mn орудњења може да укаже и на могуће образовање вулкано-
гено-седиментних лежишта у стенама II вулканске фазе ТМК. Додатни 
значај овог рада представљају минералошки подаци о релативно ретким 
минералима састава Mn-Ca силиката (макфалит, орјентит, бустамит), а 
такође и неидентификованом минералу ретких земаља (Ce,Y-арсенат/си-
ликат) који би накнадним анализама могао бити детерминисан као нови 
минерал.
Полиметалично Pb-Zn/Cu,Ag,Bi,W лежиште Рудник представља 
један од наших најзначајнијих рудника метала који се активно експлатише 
већ неколико деценија уназад. Нарочито су значајни минерали из групе 
Pb(Ag)Bi-сулфосоли јер су носиоци екеномски значајних метала за 
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експлатацију. Детерминација и минералошка карактеризација минерала 
ашамалмита доприноси употпуњавању слике о минералном саставу и 
присуству ових сулфосоли у лежишту Рудник.
Појава повишених концентрација елемената ретких земаља (rare 
earth elements – REE) у бокситима позната је од раније и утврђена у више 
лежишта боксита у региону. Међутим, с обзиром да су минерали бокси-
та најчешће веома финозрни, а такође и због тешкоће припреме препа-
рата и детерминасања минерала ретких земаља, минералошка одредба 
минерала ретких земаља је у ранијим истраживањима или изостављана 
или само делимично урађена. Комбинацијом метода електронске микро-
скопије и микро-раман спектроскопије утврђено је присуство како аути-
гених тако и резидуалних монацита и ксенотима као главних носилаца 
елемената ретких земаља.
Milošević M., Logar M., Dojčinović B., Rosić A., Erić S., 2016: Diffuse 
reflectance spectra of methylen blue adsorbed on differen types of clay samples. 
Clay Minerals, 51, 81‒96.
Cocić M., Logar M., Matović B., Dević S., Volkov-Husović T., Cocić S., 
Tasić V., 2016: Final Flotation Waste Kinetics of Sintering at Different Heating 
Regimes. Science of Sintering, 48, 197‒208. 
Stojadinović S., Radić N., Grbić B, Maletić S., Stefanov P., Pačevski A., 
Vasilić R., 2016: Structural, photoluminescent and photocatalytic properties of 
TiO2:Eu3+ coatings formed by plasma electrolytic oxidation. Applied Surface 
Science, 370, 218‒228.
Pačevski A., Cvetković V., Šarić K., Banješević M., Hoefer H. E., 
Kremenović A., 2016: Manganese mineralization in andesites of Brestovačka 
Banja, Serbia: evidence of sea-floor exhalations in the Timok Magmatic Complex 
Mineralogy and Petrology, 110, 491‒502.
Stojanović J., Radosavljević-Mihajlović A., Radosavljević S., Vuković N., 
Pačevski A., 2016: Mineralogy and genetic characteristics of the Rudnik Pb-Zn/
Cu,Ag,Bi,W polymetallic deposit (Central Serbia) – New occurrence of Pb(Ag)
Bi sulfosalts. Periodico di Mineralogia, 85, 121‒135. 
Radusinović S., Jelenković R., Pačevski A., Simić V., Božović D., 
Holclajtner-Antunović I., Životić D., 2017: Content and mode of occurrences of 
rare earth elements in the Zagrad karstic bauxite deposit (Nikšić area, Montenegro). 
Ore Geology Reviews, 80, 406‒428. 
Radosavljević-Mihajlović A., Stojanović J., Radosavljević S., Pačevski A., 
Tošović R., Vuković N., 2017: Mineralogy and genetic features of the Cu-As-Ni-
Sb-Pb mineralization from the Mlakva polymetallic deposit (Serbia) – New occur-
rence of (Ni-Sb)-bearing Cu-arsenides. Ore Geology Reviews, 80, 1245‒1258. 
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Пројекат: МИКРОЕЛЕМЕНТИ У РЕШАВАЊУ ГЕОЛОШКИХ 
ПРОБЛЕМА
Руководилац: академик Видојко Јовић
Сарадници: проф. др Даница Срећковић-Батоћанин, доцент др Виолета 
Гајић
Виолета Гајић учествовала је у истраживачким пословима при-
мењене седиментологије, као што су: истраживања алувијалних седи-
мената у „Београдском изворишту”, седиментолошка и геохемијска ис-
траживања савремених седимената Ђердапског језера у склопу пројекта 
„Комплексна геоеколошка истраживања доњег тока Дунава”, истражи-
вања пелоида (муљева) из бања Србије, истраживања заштићеног под-
ручја „Земунски лесни профил” и др. Из оваквих истраживања произаш-
ло је више студија и елабората за науку и привреду у домену седименто-
логије и примењене петрологије.
Учествовала на 3. геолошком конгресу Републике Македоније, 
одржаном у Струги од 30. септембар-02. октобра 2016. године.
Петролошки су проучавани неогени вулканити Србије: дацити 
Славковице (каменолом „Љута стена”) и Љубовије (каменолом „Крш”) 
и утицај минералног састава и склопа на физичко-механичке каракте-
ристике. Посебна пажња посвећена је дацитима Славковице и анклавама 
са интересантном асоцијацијом минерала: биотит, гранат, плагиоклас, 
К-фелдспат, андалузит, силиманит, спинел (херцинит), корунд…Мине-
рална асоцијација указала је да су промене стена захваћених приликом 
кретања магме извршене на температурама изнад 500°C, и притиску до 
1.5 kbar (с обзиром да се ради о плиткој интрузији). 
Dulić T., Meriluoto J., Palanački Malešević T., Gajić V.,  Važić T., Tokodi 
N., Obreht I., Kostić B., Kosijer P., Khormali F., Svirčev, Z.: Cyanobacterial 
diversity and toxicity of biocrusts from the Caspian Lowland loess deposits, North 
Iran. Quaternary International, 399, 86‒99, Available online 12 March 2016.
Gajić V., Dunčić M., Vasić N. Gajić V., 2016: Sedimentology and 
biostratigraphy of the campanian-maastrichtian calciclastic turbidities from 
the Ljig area (central part of the Vardar Zone). III Congress of Geologists of 
Republic of Macedonia. Struga, 335‒337.
Vasković N., Batoćanin-Srećković D., Erić S., Matović V., 2016. Garnet-
andalusite/sillimanite-biotite xenoliths from the dacite of Slavkovica (Ljig, SW 
Serbia). Extended abstract. Ibid, 389‒393. 
Milovanović D., Srećković-Batoćanin D., Memović E., 2016: Petrology of 
gneisses from the Vršac Mountains. Ibid, 371‒373.
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Matović V., Srećković-Batoćanin D., Matović N., Munjas B., 2016. Pe-
trografske karakteristike dacita i uticaj na čvrstoću i na pritisak. Konferencija 
Savremeni materijali i konstrukcije sa regulativom, Beograd, 17. jun 2016, 
Zbornik radova, 115‒122, Beograd. 
Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАЛЕОКЛИМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
СРБИЈЕ ТОКОМ КВАРТАРА
Руководилац: дописни члан Слободан Б. Марковић
Теренска истраживања везана за реализацију пројекта реализована 
су углавном на простору јужног Баната заједно са колегама са Универзи-
тета у Ахену.
Лабораторијска мерења везана за реализацију пројекта врше се у 
палеомагнетској и седиментолошкој лабораторији Института за геоло-
гију и геофизику Кинеске академије наука у Пекингу и лабораторији за 
луминесцентно датирање Нордијског нуклеарног центра у Рисеу у Дан-
ској, где се тренутно налази млади колега Зоран Перић, студент доктор-
ских студија и сарадник на пројекту.
Vasiljević Dj. A., Marković S. B., Vujačić M., 2016: Appreciating 
Landscapes throught history – the basis of modern loess geotourism in the 
Vojvodina region of north Serbia. Hose, T. (ed.) Appreciating Physical 
Landscapes: Three Hundred Years of Geotourism. Geological Society, 
London, Special Publications, 417, 229‒239.
Obreht I., Zeeden C., Hambach U., Veres D., Marković S. B., Bösken J., 
Svirčev Z., Bačević N., Gavrilov M. B., Lehmkuhl F., 2016: Tracing the influence 
of Mediterranean climate on Southeastern Europe during the past 350,000 years. 
Scientific Reports, 6, 36334, doi:10.1038/srep36334(2016). 
Tošić I., Zorn M., Ortar J., Unkašević M., Gavrilov M .B., Marković S. 
B., 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in 
Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric research, 168, 220‒233. 
Ninkov J., Marković S., Banjac D., Vasin J., Milić S., Banjac B., 
Mihailović A., 2016: Mercury content in agricultural soils (Vojvodina Province, 
Serbia). Environmental Science and Pollution Research, doi: 10.1007/
s11356-016-7897-1 
Smalley I. J., Bentley S. P., Marković S. B., 2016: Loess and fragipans: 
Development of polygonal-crack-network structures in fragipan horizons in loess 
ground. Quaternary International, 399, 228‒233. 
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Marković S. B., Fitzsimmons K., Sprafke T., Gavrilović D., Smalley I. J., 
Jović V., Svirčev Z., Gavrilov M. B., Bešlin M., 2016: The history of Danube 
loess research. Quaternary International, 399, 86‒99. 
Svirčev Z., Nikolić B., Vukić V., Marković S. B., Gavrilov M. B., Smalley 
I. J., Obreht I., Vukotić B., Meriluoto J. 2016: Loess and life out of earth? 
Quaternary International, 399, 208‒217. 
Gavrilov M. B., Tošić I., Marković S. B., Unkašević M., Petrović P., 2016: 
Analysis of annual and seasonal temperature trends using the Mann-Kendall test 
in Vojvodina, Serbia. IDOJARAS, 120, 183‒198. 
Petrović M., Pavić D., Marković S. B., Meszaros M., Jovičić A., 2016: 
Comparison and estimation of the values in wetland areas – study of Ramsar sites 
Obedska Bara (Serbia) and Lonjsko Polje (Croatia). Carpathian Journal of Ear-
th and Environmental Sciences, 11, 367‒380. 
Sümegi P., Marković S., Molnár D., Sávai S., Náfrádi K., Szelepcsénzi Z., 
Novák Z., 2016: Crvenka loess-paleosol sequence revisted: local and regional 
Quaternary biogeographical inferences of the southern Carpathian Basin. Open 
Geocsiences, 8, 390‒404. 
Lukić T., Marić P., Hrnjak I., Gavrilov M. B., Mladjan D., Zorn M., Komac 
B., Milošević Z., Marković S. B., Sakulski D., Jordan, J., Đorđević J., Pavić D., 
Stojsavljević R., 2017: Forest fire analysis and classification based on a Serbian 
case study. Acta Geographica Slovenica, 57, 51‒63. 
Bjelajac D., Mesaroš M., Schaetzl R. J., Pavić D., Micić T., Marković R. 
S., Gavrilov M. B., Perić Z., Мarković S.B., 2016: Introducing the Loess Pyra-
mid – an Unusual Landform in the Thick Loess Deposits of Vojvodina, Serbia . 
Geographica Pannonica, 20, 1‒7.
ОДБОР ЗА МАТЕМАТИКУ И МЕХАНИКУ
Председник: академик Богољуб Станковић
Пројекат: АСИМПТОТСКО ПОНАШАЊЕ УОПШТЕНИХ 
ФУНКЦИЈА, ТЕОРИЈА И ПРИМЕНА
Руководилац: академик Богољуб Станковић
Настављен је рад на изградњи теорије Лапласове трансформације 
за функције и дистрибуције дефинисане на ограниченом интервалу. По-
казано је да се Лапласова трансформација може дефинисати за локал-
но интеграбилне функције дефинисане над полуреалном осом и дата је 
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примена на интергалне једначине конволуционог типа и на једначине са 
нецелим изводима. Рад је у припреми за штампу.
Stanković B., 2016: Integral transforms of functions and distributions on 
bounded domains. Fractional Calculus and Applied Analysis, volume 19, num-
ber 5, p. 1095.
Пројекат: НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА У ФАЗИ СТРУКТУРАМА
Руководилац: академик Олга Хаџић 
У току 2016. године завршена је израда публикације (коаутор Ми-
лена Недељковић Кнежевић): Психолошки и културолошки аспекти пре-
дузетништва у сервисном сектору – туристички и медицински сектор 
(200 страна) и књига ускоро треба да изађе из штампе.
У току 2016. године у оквиру пројекта Нелинеарна анализа у фази 
структурама сарадник на пројекту др Милена Недељковић Кнежевић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду је 
израдила монографску публикацију Психолошке детерминанте пре-
дузетничке оријентације у сервисном сектору (Универзитет у Новом 
Саду), у којој је методама медијаторне регресионе анализе испитан ути-
цај конструкта ”димензијеличности”, мотивације ка успеху и задатку и 
локуса контроле на димензије предузетничке оријентације у сервисном 
сектору. Улога медијатора је потврђена за конструкте мотивација ка ус-
пеху и задатку и локус контроле. 
Пројекат: ИСТРАЖИВАЊА ПОМОЋУ РАЧУНАРА У 
ДИСКРЕТНОЈ МАТЕМАТИЦИ 
Руководилац: академик Драгош Цветковић
Сарадници: prof. Willem Haemers, prof. Jack Koolen, prof. Vilmar Trevisan, 
prof. Christoph Helmberg, проф. др Вера Ковачевић-Вујчић, др Татјана 
Давидовић 
Познати програмски пакет AutoGraphiX (AGX) користи методу 
променљивих околина за решавање екстремалних проблема у теорији 
графова. У раду [1] се описује како је AGX значајно утицао на проуча-
вања енергије графова. AGX је много помогао у креирању спектралне 
теорије графова базиране на ненегативној Лапласовој матрици графа, а 
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генерисао је више нетривијалних хипотеза о највећој сопственој вред-
ности матрице суседства графа.
У раду [2] се настављају истраживања о индексима сложености 
проблема трговачког путника (TSP). Разматра се симетрични TSP са ин-
станцама I које су представљене потпуним графом G са растојањима као 
тежинама грана. Индекс сложености је инваријанта инстанце I помоћу 
које се може предвидети време извршавања алгоритма за решавање TSP. 
Посматрају се неки подграфови кратких грана и дефинишу разне инва-
ријанте базиране на њиховим компонентама. Експерименти са инстан-
цама са 50 чворова и случајно генерисаним тежинама грана показују да 
постоји значајна корелација између тих инваријанти и времена изврша-
вања алгоритма из познатог пакета TSP solver Concorde.
Рад [3] прeдлaжe имплeмeнтaциjу методе оптимизације колонијом 
пчела (енг. bee colony optimization, BCO) на решавање 3-SAT проблема. 
Овај проблем се сматра основним проблемом у теорији комплексности. 
3-SAT проблем припада класи NP-тешких проблема, због чега се за ре-
шавање најчешће користе хеуристичке методе. У овом раду је анaлизи-
рана ефикасност предложене методе применом статистичке анализе на 
детаљно подешавањe параметара. Добијени експериментални резултати 
показали су да BCO метода може да постигне боље резултате од трену-
тнo најраспрострањеније хеуристике WalkSAT.
Колеге из иностранства су радиле на неким сродним проблемима:
– Willem Haemers: Спектралне карактеризације графова [4],
– Jack Koolen: Графови са најмањом сопственом вредношћу најмање 
-3 [5],
– Vilmar Trevisan: Дистрибуција сопствених вредности Лапласове 
матрице графа [6],
– Christoph Helmberg: Спектралне особине Лапласове матрице графа 
и семидефинитно програмирање [7].
1. Cvetković D., 2016: Three examples of a ground-breaking impact of the 
variable neighborhood search on investigations in graph theory. Bulletin, Classe 
des Sciences Mathématiques et Naturelles, Sciences mathématiques, 149, No. 
41, 87‒99.
2. Cvetković D., Čangalović M., Dražić Z., Kovačevič-Vujčić V., 2016: 
Some new complexity indices for the traveling salesman problem. Proceedings 
43rd Symposium on Operations Research, SYM-OP-IS 2016, Tara, September 
20–23, 2016, 283‒286.
3. Jakšić Krüger, T., Davidović, T., 2016: Analysis of the Bee Colony 
Optmization Method on 3-Sat Problem. Proceedings 43rd Symposium on 
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Operations Research, SYM-OP-IS 2016, Tara, September 20–23, 2016, 
297‒301. 
4. Haemers W., Spectral characterizations of graphs, presented at the 
Conference „Spectra of Graphs and Applications, SGA 2016”, May 18–20, 
2016, Belgrade.
5. Koolen J., On graphs with smallest eigenvalue at least -3, presented at the 
Conference „Spectra of Graphs and Applications, SGA 2016”, May 18–20, 
2016, Belgrade.
6. Trevisan V., Recent developments on Laplacian eigenvalue distribution, 
presented at the Conference „Spectra of Graphs and Applications, SGA 2016”, 
May 18–20, 2016, Belgrade.
7. Helmberg C., A semidefinite programming view on spectral properties 
of graph Laplacians, presented at the Conference „Spectra of Graphs and 
Applications, SGA 2016”, May 18–20, 2016, Belgrade.
Пројекат: АСИМПТОТСКЕ ФОРМУЛЕ У АНАЛИТИЧКОЈ 
ТЕОРИЈИ БРОЈЕВА
Руководилац: академик Александар Ивић
У 2016. главна област истраживања били су му проблеми делитеља 
и Риманова зета-функција ζ(s) и њој сродни Дирихлеови редови, као и 
испитивање тзв. Хардијеве функције, Лапласове трансформације и мо-
мената ζ(s) комбинованих са функцијом Δ(x), која означава остатак у тзв. 
Дирихлеовом проблему делитеља.
А. Ивић је од 16. до 22. 03. 2016. учествовао по позиву на конфе-
ренцији „Number Theory – in honor of Krishna Alladi’s 60th birthday” у 
Gaineseville-у, Флорида, САД. Конференцију ју организовао Универзитет 
Флориде у Гејнсвилу, а учествовало је преко 130 математичара из 30-ак 
разних земаља. Наслов предавања је био „Hardy’s function Z(t) – results 
and problems”. Од 04–09. 09. 2016. учествовао је са саопштењем на ску-
пу „ELAZ 2016” („Elementare und analytische Zahlentheorie”) у Строблу, 
Аустрија, који је организовао Технички Универзитет у Грацу, Аустрија. 
Наслов предавања је „The distribution of values of Hardy’s function Z(t)”. 
Ово је међународни скуп који се сваке две године одржава у Немачкој 
односно Аустрији, а било је око 80 учесника. 
У 2016. години А. Ивић је објавио следеће научне радове ван 
САНУ:
1. On some upper bounds for the zeta-function and the Dirichlet divisor 
problem. International Journal of Number Theory, 12, no. 8, 2231‒2239.
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2. On some selected works of Wolfgang Schwarz. In „From Arithmetic 
to Zeta-functions”, Eds. J. Sander et al, Springer International Publishing 
Switzerland 2016, 193‒208. 
Пројекат: КВАЛИТАТИВНА И НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА НЕКИХ 
КЛАСА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ И ДИФЕРЕНЦНИХ ЈЕДНАЧИНА
Руководилац: академик Војислав Марић
Сарадници: проф. др Јелена Манојловић, проф. др Мирко Будинчевић
Проучавани су проблеми везани за егзистенцију и асимптотику 
решења неких класа нелинеарних диференцијалних и функционалних 
диференцијалних једначина.
У штампи се налазе два рада.
Пројекат: ЈЕДНАЧИНЕ СА СИНГУЛАРИТЕТИМА КРОЗ МЕТОДЕ 
ФУНКЦИОНАЛНЕ АНАЛИЗЕ
Руководилац: академик Стеван Пилиповић
Следећи радови су реализовани у оквиру пројекта:
Atanackovic T. М., Konjik S., Pilipovic S., Zorica D., 2016: Complex 
order fractional derivati-ves in viscoelasticity. Mechanics of Time-Dependent 
Materials, vol. 20 (2), 175‒195.
Aleksic Jelena, Pilipovic S., Vojnovic I., 2016: H-Distributions via Sobolev 
Spaces. Mediterranean Journal of Mathematics, vol. 13 (5), 3499‒3512.
Maksimović S., Mincheva-Kamińska S., Pilipović S., Sokoloski P., 2016: 
A Sequential Approach to Ultradistribution Spaces. Publications de l’Institut 
Mathématique (Beograd), 100 [114], 17–48.
Пројекат: ИНТЕРПОЛАЦИОНИ И КВАДРАТУРНИ ПРОЦЕСИ 
ЗАСНОВАНИ НА ТЕОРИЈИ ОРТОГОНАЛНОСТИ
Руководилац: академик Градимир В. Миловановић 
У складу са планом настављен је рад на развоју и примени ква-
дратурних процеса. Развој генералисаних квадратура Гаусовог типа за 
интеграцију функција са логаритамским сингуларитетима је дат у раду 
[1], док је у раду [2] дата примена на ефикасно израчунавање осцилатор-
них Беселових трансформација. На више међународних скупова током 
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2016. године, кроз пленарна предавања, саопштавани су неки од ових 
резултата. Конструкција оптималних квадратурних формула у Sard-овом 
смислу за израчунавање Фуријеових интеграла у Хилберовом простору 
непериодичних функција  W2
(m,m−1) је дата у раду који је у штампи. Развој 
Биркоф-Јунгових квадратура максималног степена тачности за интегра-
цију аналитичких функција у комплексној равни је презентован у раду 
[3]. Најзад, у раду [4] је дат развој метода за сумирање спороконвергент-
них редова, заснован на примени трансформација за редукцију редова на 
интеграле у односу неке некласичне тежинске функције, а затим на при-
мену одговарајућих квадратура Гаусовог типа за израчунавање та квих 
интеграла са високом тачношћу. 
1. Milovanović G. V., 2016: Generalized Gaussian quadratures for integrals 
with logarithmic singularity. FILOMAT, 30, 1111–1126.
2. Xu Z., Milovanović G. V., 2016: Efficient method for the computation 
of oscillatory Bessel transform and Bessel Hilbert transform. Journal of 
Computational and Applied Mathematics, 308, 117–137.
3. Milovanović G. V., Albijanić M., 2016: A generalized Birkhoff-Young 
quadrature formula. Carpathian Journal of Mathematics, 32, 203–213.
4. Milovanović G. V., 2016: On summation/integration methods for slowly 
convergent series. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, 61, 
359–375.
Пројекат: СПЕЦИЈАЛНА ПОГЛАВЉА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ 
И ПРИМЕНЕ
Руководилац: дописни члан Миодраг Матељевић
Одржао је два пленарна предавања на VII симпозијуму „Математи-
ка и примене” (Београд, 4–5. новембар 2016) и два пленарна предавања 
на XIX Geometrical Seminar (Златибор, 28. август – 4. септембар 2016, 
видети http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/ geometrijskiseminarxix/presentation.
php#ps ). 
Одржао је предавање на Seminar of complex analysis (University of 
Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, 29. 11. 2016), серију преда-
вања на семинарима за анализу и геометрију, као и специјални курс – Ге-
ометријска теорија функција.
Боравио је у САД: у априлу 2016. године одржао је предавања на 
Cincinnati University, Fordham University NY и University Texas at Dallas. 
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Mateljević M., 2016: Hyperbolic geometry and Schwarz lemma. VI 
Simpozijum Matematika i primene, p. 1–17, Beograd, November 2016.
Пројекат: ФИКСНЕ ТАЧКЕ РА ПРЕСЛИКАВАЊА НА РАЗНИМ 
ПРОСТОРИМА 
Руководилац: дописни члан Владимир Ракочевић 
Добили смо резултате из теорије фиксне тачке за контрактивна 
пресликавања Перовог типа. Наши резултати се односе на коинцидентне 
и заједничке фиксне тачке за парове пресликавања која задовољавају 
уопштени Ћирићев и Fisher-ов контрактивни услов у конусним метричким 
просторима, у случају када конусни метрички простори нису нормални, 
а пресликавања нису непрекидна. Поред тога, добијени су резултати за 
заједничке фиксне тачке за пресликавања Hardy-Roger-овог типа. Навели 
смо примедбе и примере да покажемо да наши резултати суштински 
проширују и побољшавају неколико добро познатих резултата из 
постојеће литературе. Вредно је напоменути да се наши главни резултати 
не могу добити из Ћирићевих и Fisher-ових резултата користећи методе 
скаларизације, и према томе заиста побољшавају многе новије резултате 
из конусних метричких простора ([1], [2], [3]). 
Поред тога, изучавали смо проксималне цикличне контракције 
Перовог типа на регуларним конусним метричким просторима ([4]).
1. Abbas M., Rakočević V., Iqbal A., 2016: Coincidence and Common Fixed 
Points of Perov Type Generalized Ćirić-Contraction Mappings. Mediterranean 
Journal of Mathematics, 13, 3537‒3555.
2. Cvetković M., Karapinar E., Rakočević V., 2016: Extensions of Fisher 
theorem. Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy, 116 A, 1, 
71‒82.
3. Ilić D., Cvetković M., Gajić Lj., Rakočević V., 2016: Fixed points of 
sequence of Ćirić generalized contractions of Perov type. Mediterranean 
Journal of Mathematics, 13, 3921‒3937.
4. Abbas M., Rakočević V., Hussain A., 2016: Proximal cyclic contraction of 
Perov type on regular cone metric spaces. Journal of Advanced Mathematical 
Studies, 65‒71.
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ОДБОР ЗА ФИЗИКУ 
Председник: академик Федор Хербут
У овој години пред Одбор су стављена два задатка. Први се односио 
на приказ историјата Одбора у склопу историјата нашег Одељења и 
шире, целе САНУ. Дописни члан Бранислав Јеленковић је задужен од 
стране бившег секретара Одељења, академика Драгоша Цветковића, да 
буде писац историјата Одбора. Наш члан Јеленковић је уложио велики 
напор и, у тесној сарадњи са осталим члановима Одбора, успешно је 
обавио овај задатак.
Други задатак је био налажење физичара који би наставио рад пре-
минулог професора емеритуса Ђорђа Бек-Узарова на прикупљању и ре-
диговању прилога за Српску енциклопедију. Одбор је и овај задатак, зах-
ваљујући дописном члану Зорану Радовићу, успешно решио нашавши у 
личности Милана Кнежевића, редовног професора Физичког факултета, 
настављача поменутог важног посла.
Пројекат: СТАТИСТИЧНОСТ И КАУЗАЛНОСТ У КВАНТНОЈ 
МЕХАНИЦИ
Руководилац: академик Федор Хербут
Радило се на два задатка. Први је извођење квантне формуле за 
вероватноћу из унитарне теорије мерења. У другом задатку се тражио 
одговор на питање у којој мери унитарна теорија квантног мерења дово-
ди до интерпретације квантне механике Еверетовог типа. Оба задатка су 
успешно извршена.
Објављен је рад у међународном часопису посвећеном фундамен-
талним проблемима. Други рад је објављен у књизи која садржи радове 
на одређену фундаменталну тему. Радови су по позиву.
Herbut F., 2016: Derivation of quantum probability from measurement. 
European Physical Journal Plus, 131, 141 (7 pp). 
Herbut F., 2016: Does unitary measurement theory lead to an Everettian 
interpretation? In: Interpretation, Krzysztof Sienicki (Ed.), Open Academic 
Press, Chapter 5.
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Пројекат: НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ВРЕМЕНА И КЛИМЕ
Руководилац: академик Федор Месингер
Сарадници: проф. др Лазар Лазић, др Миодраг Ранчић, проф. др Ивана 
Тошић, др Драгана Вујовић, др Зоран Мијић, др Катарина Вељовић, мр 
Јелена Поповић, Душан Јовић, Момчило Живковић, Иван Ристић, Горан 
Пејановић, Лука Илић, Драгана Марјановић
Током године доста напора је било усмерено ревизији рукописа 
преданог и крајем године прихваћеног у штампу у часопису Meteorology 
and Atmospheric Physics. У рукопису је документован метод дефинисања 
топографије Ета модела са тзв. нагнутим степеницама, затим напредак 
у рачуну хоризонталне дифузије који је довео до битно побољшаног ре-
зултата тзв. Галус-Клемп (Gallus-Klemp) експеримента струјања преко 
звонасте планине, и најзад приказани су резултати остваривања додат-
не вредности у великим размерама ансамбла од 21 члана Ета модела, 
у поређењу са члановима ансамбла Европског центра за средњорочне 
прогнозе времeна (ECMWF) од којих су узимани бочни гранични усло-
ви. Анализирани су и разлози остваривања ове додатне вредности екс-
периментима са променом вертикалне координате, са ета на уобичајену 
сигма, и са променом хоризонталног разлагања. Показано је да је ета ко-
ордината имала битан позитиван утицај на остварену додатну вредност, 
као и да ова додатна вредност није видно промењена ако се хоризонтално 
разлагање смањи са око 30 на око 60 km.
Написан је, у сарадњи са сарадницима из Бразила који раде на при-
мени Ета модела за пројекције регионалне промене климе, рукопис „The 
Eta model: Design, use, and added value” и објављен у књизи „Topics in 
Climate Modeling.” Oвај рад, уз остало, скреће пажњу на два разлога због 
којих су многи истраживачи имали тешкоћа да остваре додатну вредност 
у великим размерама својих регионалних климатских модела: сувише 
мале области модела, и математички неисправни гранични услови.
Завршен је рад на анализи успеха и могућих побољшања успеха 
у прогнози катастрофалних падавина које су се догодиле средином маја 
2014. у средишњим областима западног Балкана. Ради се о падавинама 
које су на више станица оствариле рекордне вредности, и више од 200 
mm/72 h. Поред прогноза Ета моделом, урађене су и прогнозе Ета моде-
лом у коме је ета вертикална координата замењена сигма координатом, 
коришћеном у великој већини модела у свету; и најзад и тзв. WRF-NMM 
моделом. Пажња је посвећена и методу верификације прогнозе екстрем-
них падавина, па су поређени резултати EDS (the extreme dependency 
score) и ЕТSа (Bias adjusted Equitable Threat Score) скорова. Ета модел 
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je у обе варијанте прогноза, са ета и са сигма координатом, укупно гле-
дајући имаo боље скорове од WRF-NMM модела за све анализиране пра-
гове вредности падавина (25–75 mm/24 h). Испитан је и успех у прогнози 
ветра при тлу и температуре на 2 m. Разлике у успеху прогноза ова два 
параметра нису биле велике, али су биле у корист Ета модела са ета ко-
ординатом. Написан је рад и прихваћен за објављивање у часопису Me-
teorological Applications.
Настављен је и рад на сагледавању утицаја запрљане атмосфере 
на време и климу у Србији. Моделирано је урбано загађење у изабраним 
улицама Београда које су нарочито изложене загађењу од саобраћаја и у 
којима су смештене јавне гараже. Објављен је рад у међународном нау-
чном часопису (Лазић, Мијић, Илић).
Lazić L., Urošević M. A., Mijić Z., Vuković G., Ilić L., 2016: Traffic 
contribution to air pollution in urban street canyons: Integrated application of the 
OSPM, moss biomonitoring and spectral analysis. Atmospheric Environment, 
141, 347‒360. doi: 10.1016/j.atmosenv.2016.07.008.
Mesinger F., Veljovic K., Chou S.C., Gomes J., Lyra A., 2016: The Eta model: 
Design, use, and added value. Ch. 6 in Topics in Climate Modeling, Ted Hromadka 
(Ed.), 137‒156, InTech. [Available online at: http://www.intechopen.com/books/
topics-in-climatemodeling/the-eta-model-design-use-and-added-value.]
Пројекат: ФИЗИЧКО-МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕСЕ 
МЕЗО РАЗМЕРА
Руководилац: дописни члан Завиша И. Јањић
Сарадници: проф. др Боривој Рајковић, проф. др Владимир Ђурђевић
Током 2016. године развијен је нови модул каплера заснованог на 
ESMF-у за повезивање атмосферског модела са Мелоровим Принстон-
ским океанским моделом (POM) и океанским моделом Масачусетског 
института за технологију (MIT). Модул каплера је темељно истести-
ран.Такође је изведена упоредна студија радијационих шема GLASS и 
RRTM. Анализирани су резултати идеализованих тестова динамичког 
језгра модела. Изведена је студија лажног решења великих размера са ве-
ликом амплитудом које се појављује због нехомогености хоризонталних 
мрежа на сфери. Резултати студије приказани су у оралном предавању 
на годишњем састанку Европске геофизичке уније (EGU) (Zavisa Janjic, 
Vladimir Djurdjevic, and Ratko Vasic, 2016: Challenges and Opportunities in 
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Modeling of the Global Atmosphere. Geophysical Research Abstracts, Vol. 
18, EGU2016-3846-2, 2016, EGU General Assembly 2016).
Пројекат: ДИНАМИКА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик Зоран Кнежевић
Тема: Динамичке и физичке особине малих тела Сунчевог система
Руководилац: академик Зоран Кнежевић
Сарадници: др Бојан Новаковић, проф. др Андреа Милани
У 2016. години настављен је рад на истраживањима астероидних 
фамилија, посебно на проблемима везаним за класификацију астероида 
у фамилије и одређивање старости фамилија мерењем њиховог ширења 
под дејством негравитационог ефекта Јарковског. Одређена је старост 
више комплексних фамилија које се налазе у резонанцама у средњем кре-
тању са Јупитером и фамилија на које утичу нелинеарне секуларне резо-
нанце са великим планетама, као и еродираних и фосилних фамилија. У 
циљу доказивања постојања фамилије Астреа развијен је нови алгоритам 
за одређивање синтетичких сопствених елемената кретања за астероиде 
у секуларним резонанцама. Окончана је прва фаза истраживања процеса 
формирања централне празнине у расподели апсолутних магнитуда чла-
нова фамилија по сопственим великим полуосама путања под утицајем 
негравитационог YORP ефекта и показано је да се старости фамилија 
добијене овим путем добро слажу са онима које се добијају другим мето-
дама. Започет је развој симулатора транзита екстрасоларних планета са 
прстеновима преко диска матичне звезде. 
Посебно значајан резултат остварен у 2016. години јесте откриће 
нове фамилије астероида која се налази на унутрашњој граници астеро-
идног прстена. Новооткривена фамилије Тамара припада Фокеа групи 
астероида, њени чланови су тамни, карбонатни објекти, за које се не оче-
кује да се у већем броју налаза у том делу астероидног прстена. Старост 
фамилије процењена је на око 260 милиона година, а нађено је и да 2–3 
члана фамилије (већих од око 700 метара у пречнику) стиже у околи-
ну Земље на сваких милион година. Број малих чланова фамилије расте 
брже са опадањем пречника објекта од броја осталих астероида исте ве-
личине у Фокеа области, што сугерише да би у том интервалу величина 
број тамних астероида могао бити упоредив са бројем светлих објеката у 
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Фокеа региону, иако се до сада сматрало да су у тој области доминантни 
светлији, камени астероиди.
Настављено је испитивање утицаја секуларне резонанце са Цере-
сом на динамичке карактеристике астероида. Урађено је мапирање обла-
сти у астероидном прстену кроз које пролазе линеарне секуларне резо-
нанце како са Цересом, тако и са другим најмасивнијим астероидом, Вес-
том, што је омогућило откривање потенцијално значајних група за даљу 
анализу. Детаљно је анализирана Сеинајоки фамилија, коришћењем пре 
свега нумеричке симулације еволуције поменуте фамилије у просто-
ру сопствених елемената, а потврђена је кључна улога секуларних ре-
зонанци са Цересом на дугопериодичну еволуцију орбита чланова ове 
фамилије.
Постављена је прелиминарна верзија интернет портала посвеће-
ног фамилијама астероида, који за сада омогућава примену аутоматске 
методе за идентификацију „уљеза” међу члановима фамилија и даје неке 
друге пратеће информације, као што је, на пример, списак свих објавље-
них радова о фамилијама у последњих неколико година. 
Тема: Посматрања квазара и двојних и вишеструких звезда
Руководилац: др Горан Дамљановић
Сарадник: др Раде Павловић 
У оквиру вишегодишње сарадње са БАН (Бугарском академијом 
наука), 2016. године добијене су по 4 ноћи посматрачког времена на 2 m 
Rozhen телескопу (Бугарска) за 2016А -прву половину године и 2016Б – 
другу половину године. Рађена су CCD астрономска посматрања: двојних 
и вишеструких звезда, ERS (Extragalactic Radio Sources, тј. квазара – 
QSOs) видљивих у оптичком делу таласних дужина, Gaia Alerts (тј. Gaia-
Follow-Up Network for Transients Objects – Gaia-FUN-TO) и WEBT (Whole 
Earth Blazar Telescope) објеката. Наведена посматрања су реализована у 
оквиру два трогодишња пројекта, за период 2014–2016, прихваћена од 
стране САНУ и БАН. Рађена су и астрономска посматрања на 60 cm АСВ 
(Астрономска станица Видојевица) телескопу, а од средине 2016. године 
и на новом 1.4 m АСВ, који се показао као врло квалитетан инструмент 
за наведене астрономске послове. 
Испитивали смо стабилност флукса за 47 квазара користећи 60 
cm АСВ телескоп, и морфологију за око 50 квазара са ICRF – Interna-
tional Celestial Reference Frame листе користећи 2 m Rozhen телескоп и 
1.4 m АСВ инструмент. АСВ телескопима посматрано је око 20 објеката 
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са WEBT листе, а у оквиру сарадње са међународним центром INAF-
OATo у Торину, у циљу изучавања AGN објеката (Active Galactic Nu-
clei). Посматрано је 14 Gaia Alerts објеката, у оквиру Gaia-FUN-TO, од 
којих је најинтересантнији био Gaia16aye (microlensing event). Наведене 
активности су спроведене у оквиру мреже Serbian-Bulgarian mini-
network telescopes, успостављене 2013. године у склопу билатералне 
сарадње. Урађена је и обрада и анализа дела прикупљеног посматрачког 
материјала: двојних и вишеструких звезда, Gaia Alerts и WEBT објеката, 
морфологија квазара GALFIT програмом, фотометрија квазара, итд. 
Урађено је и неколико синхрон-посматрања објеката интересантних за 
колеге из Бугарске.
Настављена су и посматрања двојних и вишеструких звезда на 
двометарском телескопу и то: три ноћи у априлу и једна ноћ у октобру. 
Укупно је посматрано 180 система. На 60-cm телескопу на Астрономској 
станици на Видојевици настављена су посматрања и снимљено је преко 
200 двојних и вишеструких система. Сва наведена посматрања помену-
тих објеката и двојних и вишеструких звезда су део текућих међународ-
них истраживања и препоручена од стране IAU.
Paolicchi P., Knežević Z., 2016: Footprints of YORP effect in asteroid 
families. Icarus, 274, 314‒326.
Tsirvoulis G., Novaković B., 2016: Secular resonances with Ceres and 
Vesta. Icarus, 280, 300‒307.
Milić Žitnik I., Novaković B., 2016: The Role of Mean-motion Resonances 
in Semimajor Axis Mobility of Asteroids. Astrophysical Journal, 816, L31. 
Cvetković Z., Pavlović R., Boeva S., 2016: CCD Measurements of Double 
and Multiple Stars at NAO Rozhen and ASV in 2013 and 2014. Eight Linear 
Solutions. Astronomical Journal, vol. 151, Issue 3, article id. 58, 9 pp.
Cvetković Z., Pavlović R., Ninković S., 2016: Orbits for Nine Binaries and 
One Linear Solution. Astronomical Journal, vol. 151, Issue 3, article id. 83, 11 pp.
Baloković M.,…, Damljanović G.,… and 305 coauthors, 2016: 
Multiwavelength Study of Quiescent States of Mrk 421 with Unprecedented Hard 
X-Ray Coverage Provided by NuSTAR in 2013. Astrophysical Journal, 819, 
156B (30 pp). 
Gupta A. C., Agarwal A., Bhagwan J., Strigachev A., Bachev R., Semkov 
E., Gaur H., Damljanović G., Vince O., Wiita P. J., 2016: Multiband optical 
variability of three TeV blazars on diverse time-scales. MNRAS, 458, 1127‒1137.
Bhatta G.,…, Damljanović G.,… and 44 coauthors, 2016: Multifrequency 
Photo-polarimetric WEBT Observation Campaign on the Blazar S5 0716+714: 
Source Microvariability and Search for Characteristic Timescales. Astrophysical 
Journal, Vol. 831, Number 1, id.92B, 17 pp. 
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Knežević Z., 2016: Asteroid Families Identification: History and State of 
the Art. In: Proceedings IAU Symposium 318: Asteroids: New Observations, 
New Models (S. R. Chesley, A. Morbidelli, R. Jedicke and D. Farnocchia, Eds.), 
Cambridge University Press, 16‒27.
Milani A., Spoto F., Knežević Z., Novaković B., Tsirvoulis G., 2016: 
Families classification including multiopposition asteroids. In: Proceedings IAU 
Symposium 318: Asteroids: New Observations, New Models (S. R. Chesley, 
A. Morbidelli, R. Jedicke and D. Farnocchia, Eds.) Cambridge University Press, 
28‒45.
Morbidelli A., Beaugé C., Correia A.C.M., Ferraz-Mello S., Haghighipour 
N., Knežević Z., Mikkola S., Nesvorný D., Roig F., Quillen A., Scheeres D., 
Tsiganis K., 2016: Commission 7 Legacy Report: 2005–2015. In: Proceedings of 
the International Astronomical Union, Volume 11: Transactions IAU, Volume 
XXIXA (T. Montmerle, Ed.), 24‒45.
Novaković B., Tsirvoulis G., Maro S., Đošović V., Maurel C., 2016: 
Secular evolution of asteroid families: the role of Ceres. Proceedings of the IAU 
Symposium 318: Asteroids – New Observations, New Models, eds. S. Chesley, 
A. Morbidelli, R. Jedicke & D. Farnocchia, 46‒54.
Vujičić D., Pavlović R., Jagodić D., Pešović U., Marković D., Randić S., 
2016: An Attitude Determination System Based On Inertial Measurement Unit. 
International Scientific Conference „UNITECH 2016”, 18–19 November 
2016, Gabrovo, Bulgaria, 281‒286.
Milani A., Knežević Z., Spoto F., 2016: Complex correspondence 
between families and collisions. European Planetary Science Congress 2015, 
Nantes, France. Online at http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2015, 
id.EPSC2015-922.
Knežević Z., 2016: Determination of the ages of asteroid families affected 
by the secular resonances. Final Stardust Conference: STARDUST 2016 
Extended Abstracts Book, ESA-ESTEC, The Netherlands, 48‒50. Online at: 
http://stardust2013.eu/Portals/63/StardustFinalConference_ExAbBo.pdf
Novaković B., Knežević Z., Tsirvoulis G., 2016: STARDUST project: 
contribution of the Astronomical Observatory of Belgrade. Final Stardust 
Conference: STARDUST 2016 Extended Abstracts Book, ESA-ESTEC, 
The Netherlands, 42‒44. Online at: http://stardust2013.eu/Portals/63/
StardustFinalConference_ExAbBo.pdf
Mroz P.,…, Damljanović G.,… and 60 coauthors, 2016: Predicting the 4th 
caustic crossing in Gaia16aye binary microlensing event. ATel. 9770. 
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Пројекат: ОБЛИЦИ И ПОМЕРАЈИ СПЕКТРАЛНИХ 
ЛИНИЈА У ГАСНОЈ ПЛАЗМИ И ГАСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
ПРАЖЊЕЊИМА
Руководилац: академик Никола Коњевић
Сарадници: др Миливоје Ивковић, доцент др Никола Шишовић 
Дати су резултати експерименталног проучавања Штарковог по-
мераја спектралних линија атома хелијума у гасној плазми на таласним 
дужинама 706.519, 728.135, 471.315, 501.568, 667.815 и 447.148 nm у 
интервалу електронске густине (0.6–7)×1023 m−3. Штаркови помераји 
су увек дати заједно са теоријским прорачуном на истим електронским 
густинама и температурама. Најбоље фитоване формуле експеримен-
талних резултата омогућавају дијагностику плазме са тачношћу 15–20 
процената у интервалу тeмпература 10 000–30 000 K. Утицај Дебајевог 
екранирања у току рада на Штарковим померајима пажљиво је испити-
ван, а експериментални резултати поређени су са другим експерименти-
ма и теоријским предвиђањима. Развијен је једноставан једнодимензи-
они итеративни модел за катодну област високонапонског електричног 
пражњења са шупљом катодом у водонику на ниском притиску. Модел 
се може користити као додатна дијагностичка техника за одређивање 
најважнијих параметара пражњења користећи анализу облика водонико-
ве Балмер алфа спектралне линије снимљене дуж осе цилиндрично си-
метричне високонапонске шупље катоде тињавог пражњења на ниском 
притиску. Тестирање ефективно једнодимензионалног прилаза показало 
је задовољавајуће фитове спектралних линија са разумним вредностима 
параметара пражњења.
Gajo T., Ivković M., Konjević N., Savić I., Djurović S., Mijatović 
Z., Kobilarov R., 2016: Stark shift of neutral helium lines in low temperature 
dense plasma and the influence of Debye shielding. Monthly Notices Royal 
Astronomical Society, 455, 2969–2979. 
Spasojević Dj., Mijin S., Šišović N. M., Konjević N., 2016: Spectroscopic 
application of an iterative kinetic cathode sheath model to high voltage hollow 
cathode glow discharge in hydrogen. Journal Applied Physics, 119, 053301.
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Пројекат: АФИНА СИМЕТРИЈА ФИЗИЧКИХ ЗАКОНА
Руководилац: академик Ђорђе Шијачки 
Предмет рада на пројекту била су истраживања на експерименту 
АТЛАС на Великом сударачу хадрона (LHC) у ЦЕРН-у на енергијама од 
7,8 и 13 TeV. Експерименти на LHC-у спадају у дугорочне активности 
на фронту фундаменталних истраживања у физици. У фокусу истражи-
вања биле су студије електрослабог сектора Стандардног модела (СМ) и 
мерењe масе W бозона са циљаном прецизношћу од ~0.01 %. Допринос 
у калибрацији импулса миона био је од пресудне важности у прецизном 
мерењу масе и особина Хигсовог бозона откривеног 2012. године. 
Једнако значајан удео био је у потрази за честицама и феноменима које 
описује физика ван СМ-а на TeV скали енергија. Предмет истраживања 
Суперсиметрије, најзначајнијег проблема ван СМ-а био је потрага за 
суперсиметричним честицама, скварковима и глуинима. Постављена 
су најјача ограничења на масе ових честица у оквиру великог броја 
суперсиметричних модела. У испитивању феномена физике ван СМ-
а, остварили смо допринос у потрази за новим тешким градијентним 
бозонима (W’ и Z’), и постављању доњих граница на њихове масе. 
Радови су штампани у следећим часописима: Physical Review 
D, Physics Letters B, Physical Review Letters, Journal of High En-
ergy Physics, Journal of Instrumentation, European Physical Journal 
C. Particles and Fields, Physical Review C, New Journal of Physics, 
Nuclear physics B.
Пројекат: ПРОБЛЕМ Н-РЕПРЕЗЕНТАБИЛНОСТИ
Руководилац: академик Милан Дамњановић
Сарадници: Иванка Милошевић, Наташа Лазић, Марко Миливојевић
Поред рада на спинским уређењима и њиховом квантно-механич-
ком опису, започето је истраживање спин-орбитне интеракције, и у вези 
са тим двоструких линијских група симетрије. Урађен је већи део нове, 
значајно унапређене верзије рачунарског кода POLSym, који користећи 
пуну симетрију система ефикасно предвиђа динамику и низ физичких 
особина разматраних структура. Проширење омогућује рад са спинским 
системима, проучавање система који се партиционишу на орбите 
групе симетрије са различитим трансверзалама, и коначно проширење 
разматраних динамичких модела на есенцијално многочестичне. 
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Напуштање једночестичних модела је омогућено коришћењем метода 
тензорских мрежа.
Nikolić B., Damnjanović M., Milošević I., 2016: Strain- and torsion-induced 
resonance energy tuning of Raman scattering in single-wall carbon nanotubes. 
Physica Status Solidi (B), 253, 2391–2395, DOI: 10.1002/pssb.201600218
Damnjanović M., Vuković T., Milošević I., 2016: Symmetry-based Study 
of MoS2and WS2Nanotubes. Israel Journal of Chemistry (invited review 
article). DOI: 10.1002/ijch.201600043.
Damnjanović M., Nikolić B., Milošević I., 2016: Electron-phonon 
interaction anomalies in layers. Keynote Talk, p. 7, 13th International 
Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN16, 5–8 July 2016, 
Thessaloniki, Greece.
Milošević I., Nikolić B., Dmitrović S., Vuković T., Damnjanović M., 
2016: Raman excitation profiles and electronic properties of deformed carbon 
nanotubes. Poster, p. 103, XXXth International Winterschool on Electronic 
Properties of Novel Materials: Molecular Nanostrucutres, 13–20 February 
2016, Kirchberg in Tirol, Austria.
Damnjanović M., Nikolić B., Milošević I., 2016: Electron-phonon 
interaction anomalies in graphene and other layers. Graphene2016, April 19–22, 
2016, p328, Genoa (Italy).
Пројекат: ФИЗИКА СУПЕРПРОВОДНИКА
Руководилац: дописни члан Зоран Радовић
Резултати истраживања су објављени у раду у међународном ча-
сопису. У раду је детаљно проанализирана необична природа нормалног 
стања проводних електрона у суперпроводним купратима која се огле-
да у независности хемијског потенцијала од концентрације све до оне 
која одговара максималној критичној температури. Овај резултат је изу-
зетно значајан за разумевање природе и механизма високотемпературне 
суперпроводности. 
Radović Z., Vanević M., Wu Jie, Bollinger A. T., Božović I., 2016: 
Interface Superconductivity in Cuprates Defies Fermi-Liquid Description. 
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, doi:10.1007/s10948-
016-3636-6 first online 26 July (2016) 
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Резултати истраживања представљени су на две међународне 
конференције:
1. Zoran Radović, Could BEC of local pairs explain HTS in cuprates?. 
Invited talk, ICSM 2016: 5th International Conference on Superconductivity 
and Magnetism 2016, 24–30 April 2016, Fethiye, Turkey.
2. Zoran Radović, High-temperature superconductivity in cuprates de-
fies Fermi-liquid description. Invited talk, NEW3SC 2016: 11th International 
Conference on New Theories, Discoveries, Applications of Superconductors 
and Related Materials, 11–16 September 2016, Bled. 
Пројекат: БИОФИЗИКА ПРОТЕИНА У ЖИВИМ ЋЕЛИЈАМА
Руководилац: академик Миљко Сатарић 
Сарадници: др Далибор Секулић и др Слободан Здравковић
У 2016. години разматрано је како микротубуле, зависно од њихо-
ве функционалне улоге, поседују раличите С-терминале, који се форми-
рају дејством одговарајућих ензима. Различити С-терминали имају спе-
цифичну динамику услед чега су функције одговарајућих микротубула 
есенцијално другачије. На пример, при процесу, у коме ензим цитрозолна 
карбоксипептидаза изврши уклањање амино киселине тирозин, која се 
налази на крају С-терминала, одговарајућа микротубула је врло стабилна 
са временом рециклирања реда 24 часа. Такве микротубуле су погодне за 
ћелијски саобраћај кинезин мотора, а неповољне за динеин моторе. Раз-
мотрени су физички механизми који стоје иза оваквих феномена.
Учешће на конференцији: 10th International Frohlich Symposium 
„Biophysical Aspects of Cancer” Prague, Czech Republic, July 1–3, 2016, 
М. Сатарић је наступио са уводним предавањем од 60 минута под на-
словом: „Dissipative solitons in cellular microtubules”, и другим преда-
вањем од 30 минута, под називом: „Small post-translational modifications 
of microtubules make great differences in their functions”. 
Sekulić D. L., Satarić B. M., Zdravković S., Bugay A. N., Satarić M. V., 
2016: Nonlinear dynamics of C-terminal tails in cellular microtubules. Chaos, 26 
(7), 073119.
Zdravković S., Zeković S., Bugay A. N., Satarić M. V., 2016: Localized 
modulated waves and longitudinal model of microtubules. Applied Mathematics 
and Computation, 285, 248.
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Пројекат: РАЗВОЈ НЕЛИНЕАРНОГ ОПТИЧКОГ МИКРОСКОПА 
Руководилац: дописни члан Бранислав Јеленковић 
Сарадници: др Дејан Пантелић, др Александар Крмпот
Завршен је развој нелинеарног микроскопа, односно последњег 
модалитета који подразумева детекцију трећег хармоника (ТНG). То је 
реализовано помоћу новог фемтосекундног Er:YAG ласер таласне дужине 
1040 nm. Вршена су мерења и реконструкција тродимензионалних слика 
микрообјеката, HеLа ћелија рака, црвених крвних зрнаца, микросочива, 
микро- и наноструктура на крилима лептира ApaturaIris и ApaturaIlia 
коришћењем сва три модалитета, односно детектовањем: мултифотонске 
флуоресценције (Two/Three Photon Excitation fluorescence – TPEF), 
другог хармоника (Second Harmonic Generation – SHG) и трећег 
хармоника (Third Harmonic Generation – THG). Успостављена је нова 
метода мерењем разлике оптичких путева кроз различите материјале 
детектовањем трећег хармоника и мултифотонске флуоресценције. 
Коришћењем микроскопских објектива високе нумеричке апертуре и 
погодних, транспарентних микрообјеката започет је и развој оптичких 
пинцета за манипулацију тим објектима на постојећој микроскопској 
експерименталној апаратури. Циљ истраживања био је и да се испита 
ефекат фотодинамичке терапије на различите туморске ћелијске линији 
(мишји меланом B16, U251, хумана неуробластомска ћелијска линија SH-
SY5Y и друге) третиране наночестицама синтетисаним у оквиру другог 
пројекта. У оквиру наведеног циља утврђени су молекуларни механизми 
укључени у смрт туморских ћелија изазваних новосинтетисаним 
наночестицама током фотодинамичне терапије, као и да се одреди тип 
изазване ћелијске смрти (апоптоза, аутофагија, некроза). Дистрибуција 
наночестица је требало да се прати током терапије тумора in vivo. 
У сарадњи са колегама са Биолошког факултета у Београду извр-
шено је снимање и тродимензионално моделовање ендемских пећинских 
врста инсеката. Показано је да мултифотонска микроскопија може бити 
коришћена као средство за проучавање у ентомологији и да се на основу 
те технике могу добити значајни подаци о узорку. По први пут је пока-
зано и постојање генерације другог хармоника из хитина, главног гради-
вног елемента егзоскелета артропода.
У области ентомологије је извршено и снимање и тродимензионал-
но моделовање композитних очију лептира (Lepidopterae). Снимања су 
вршена мултифотонском микроскопијом in vivo. За ову намену конструи-
сана је посебна комора за учвршћивање инсекта и његово анестетирање.
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Постојећа експериментална апаратура је употребљена и за ослика-
вање биолошких узорака на ћелијском нивоу, у првом реду еритроцита, 
HeLa60 ћелија канцера и у неуробиолошким истраживањима. Поменута 
проучавања су се изводила кроз сарадњу са колегама са Медицинског фа-
култета, Биолошког факултета, Института за медицинска истраживања, 
Технолошко-металуршког факултета и Института за молекуларну гене-
тику и генетско инжењерство, сви са Универзитета у Београду. 
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ОДБОР ЗА КРАС И СПЕЛЕОЛОГИЈУ
Председник: дописни члан Слободан Марковић 
Чланови: дописни члан Владица Цветковић, проф. др Зоран Стевановић, 
потпредседник, др Раденко Лазаревић, проф. др Милутин Љешевић,  
проф. др Весна Димитријевић, проф. др Предраг Ђуровић,  
проф. др Душан Михаиловић, проф. др Игор Јемцов, др Саша Милановић  
и др Јелена Ћалић, секретар Одбора
Током 2016. године Одбор за крас и спелеологију САНУ је успешно 
и у складу са досадашњим активностима наставио свој вишедеценијски 
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рад. Према устаљеној динамици одржана су два састанка: 30. јуна и 21. 
децембра. Изабран је нови члан Одбора др Драган Нешић, запослен у 
Заводу за заштиту природе Србије. Уместо досадашњег председника Од-
бора Владице Цветковића, дописног члана САНУ, изабран је нови пред-
седник Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ. 
Централна активност Одбора у 2016. години била је везана за 
објављивање 10. свеске Зборника радова Одбора за крас и спелеологију 
САНУ. Зборник садржи укупно десет објављених чланака. Промоција 10. 
свеске Зборника радова Одбора за крас и спелеологију САНУ је одржа-
на 5. октобра у Клубу САНУ. Током промоције говорили су досадашњи 
председник Одбора и уредник овог издања Владицa Цветковић, председ-
ник Одбора Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ, и проф. др Зо-
ран Стевановић, потпредседник Одбора. На промоцији је било присутно 
више од 30 колега из свих најважнијих домаћих институција које се баве 
истраживањима крашких терена: Рударско-геолошког факултета Уни-
верзитета у Београду, Географског факултета Универзитета у Београду, 
Филизофског факултета Универзитета у Београду, Географског институ-
та „Јован Цвијић” САНУ, Завода за заштиту природе Србије и Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, као и наших на-
учника из дијаспоре (Museum National d’Histoire Naturelle – Француска, 
Cardiff University – Велика Британијa) и чланова спелеолошких клубова.
У току је припрема нове, 11. свеске Зборника радова Одбора за 
крас и спелеологију САНУ, за коју се надамо да ће бити публикована 
крајем 2017. или почетком 2018. године. Чланови Одбора су током про-
текле године објавили завидан број иностраних и домаћих публикација 
и презентовали резултате својих истраживања на више од десет међуна-
родних и домаћих конференција.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ДИНАМИКУ  
КЛИМАТСКОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ  
И ДЕЛО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
Председник: академик Федор Месингер 
Чланови: академици Ђорђе Злоковић (потпредседник), Ђорђе Шијачки, 
Часлав Оцић и Зоран Кнежевић, дописни члан Слободан Марковић,  
проф. Вера Миланковић, проф. др Владимир Јанковић,  
проф. др Томислав Игић, Ђорђе Нешић, проф. др Југослав Николић,  
проф. др Александар Петровић (секретар)
Одбор је у 2016. наставио бављење питањима динамике климат-
ског система Земље и климатским променама у току, као и промоцијом и 
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проучавањем дела Милутина Миланковића. Ово прво, бављење питањи-
ма динамике климатског система Земље, укључило је и рад на проблеми-
ма нумеричког моделирања регионалних промена климе, коришћењем 
тзв. регионалних климатских модела. То су модели исти као и модели за 
регионалну прогнозу времена, али уз посебну пажњу посвећену регио-
налним детаљима и прихватању услова на граници од стране глобалних 
климатских модела који садрже утицаје бројних процеса великих размера 
изван домена регионалног модела – на пример леденог покривача Земље 
и океана. О методама релевантним у овом послу, а коришћеним у тзв. 
Ета моделу, развијеном у великој мери код нас а коришћеним и у више 
земаља ван Србије, и постигнутим резултатима, објављен је прегледни 
рад у књизи „Topics in Climate Modelling” издавачке куће „InTech”. Уз 
то, одржана су два предавања на 16. годишњој скупштини Европског ме-
теоролошког друштва, у Трсту, Италија, 12–16. септембра 2016. године. 
Важна тема у раду Одбора биле су припреме за међународни сим-
позијум посвећен промени климе, посао који је Одбор предузео на ии-
цијативу председника САНУ академика Владимира С. Костића. Одбор је 
формирао предлоге састава Локалног организационог одбора и Научног 
одбора за програм, нацрт описа симпозијума / позива на симпозијум, па је 
на основу тога председник Одбора упутио допис за подршку Извршном 
одбору САНУ. Предложен је назив симпозијума „Промена климе Земље: 
Стање науке и последице” (Earth’s Climate Change: Science and Impacts), 
као и време 11–14. октобра 2017. године. Председник Одбора је проверио 
ово време са неколико потенцијално важних учесника, међу којима су 
Џејмс Хансен (James Hansen), са Колумбија универзитета у Њујорку, 
и Андре Берже (Andre Berger), инострани члан САНУ, са Католичког 
универзитета у Лувену, Белгија.
Чланови Одбора бавили су се и бројним активностима усмереним 
на промоцији дела Милутина Миланковића. Тако, на 9. Миланковиће-
вим циклусима, 28. маја 2016. у Културном и научном центру у Даљу, 
родној кући Милутина Миланковића, академик Зоран Кнежевић одржао 
је предавање „Судари астероида са Земљом”, проф. Александар Петро-
вић представио побољшани модел ледених доба, а проф. Вера Милан-
ковић наступила са оркестром „Краљевски гудачи Светог Ђорђа”. Она 
је и учествовала на представи „Миланковић”, више пута у Мадленија-
нуму, и једном у Бања Луци. Академици Федор Месингер и Зоран Кне-
жевић учествовали су као консултанти у издању српско-енглеске верзије 
књиге „Милутин Миланковић: Путник кроз васиону и векове” у издању 
Друштва Милутин Миланковић. Академик Зоран Кнежевић завршио је 
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прву књигу другог издања превода Канона осунчавања на српски језик, 
а започео рад на другој. Проф. Александар Петровић је у Ректорату Уни-
верзитета у Новом Саду приредио ауторску изложбу „Миланковићев ка-
нон осунчавања Земље”. Изложба је била отворена од 7. маја до 1. сеп-
тембра 2016. године. Он је поднео и реферат „Епифаније и феноменоло-
гија” на скупу „Књижевни опус научника Милутина Миланковића”, одр-
жаном 4. и 5. новембра 2016. у Културном и научном центру у Даљу. И 
овај скуп, као и горе поменути 9. Миланковићеви циклуси, организовани 
су од стране члана Одбора Ђорђа Нешића, управника Центра. Уз већ по-
менуте активности, овај Центар је читаве године примао посетиоце који 
су разгледали сталну поставку изложбе о Миланковићу. У Центру су и 
настављени радови на опремању ове изложбе, извршена су побољшања 
геомеханичких модела леденог доба и револуције Земље, комплетира-
на је макета Миланковићевог планетаријума, и инсталиран је телескоп у 
дворишту Центра.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА СЕЛЕН И МАГНЕЗИЈУМ
Председник: академик Видојко Јовић
Чланови: академици Зоран Максимовић, Владимир Кањух  
и Мирослав Гашић,  
проф. др Томислав Јовановић, др Ивана Ђујић, мр Михаило Ршумовић
У оквиру рада на монографији о селену обављена су додатна испи-
тивања литературних података у радовима из других области геологије 
(економска геологија, хидрогеологија, минералогија, кристалографија), 
хемије и агрохемије. Такође, завршен је и одбрањен мастер рад на Ру-
дарско-геолошком факултету са темом: Геохемија селенa у животној сре-
дини (Јелена Пејовић). Настављено је са систематизацијом до сада при-
купљених података о садржају селена у стенама, земљиштима, биљка-
ма и одређеним пољопривредним културама у Србији. У 2016. години 
рађено је и на библиографији свих објављених радова у Србији о селену 
и магнезијуму и прикупљен је велики број библиографских јединица. Та-
кође, проучавани су синергистички и антагонистички ефекти других ми-
кроелемената у земљиштима, који утичу на понашање и расположивост 
селена у земљиштима, што је важно за оцену његовог статуса у биљкама.
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ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ  
И БИОЛОШКИХ НАУКА
ОДБОР ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
Председник: академик Славко Ментус
На седници Одељења, одржаној 22. априла 2016. године, за пред-
седника одбора је именован академик Славко Ментус, а учешће у раду 
Одбора прихватили су академици Иван Гутман и Миљенко Перић. 
На састанку Одбора 22. јуна 2016, на који су позвани и сарадни-
ци пројеката са Универзитета, а у оквиру доприноса прослави 175. го-
дишњицe САНУ, Одбор је усвојио коначни план активности око орга-
низације научне конференције „Материјали за конверзију енергије – пет 
година пројекта Литијум-јон батерије и горивне ћелије – истраживање и 
развој” која је одржана 27. септембра 2016. године у САНУ. Такође, до-
говорене су активности око одржавања предавања иностраног предавача 
професора Краљевског института за технологију у Стокхолму, Шведска, 
Наталије Скородумовре, која је 28. септембра у САНУ одржала преда-
вање под насловом „Поларони у оксидима”. Обе ове активности биле су 
предвиђене планом Одељења за 2016. годину. 
Пројекат: ТЕОРИЈСКО ПРОУЧАВАЊЕ ВИБРАЦИОНО-
ЕЛЕКТРОНСКЕ СПРЕГЕ У ЧЕТВОРОАТОМСКИМ 
МОЛЕКУЛИМА
Руководилац: академик Миљенко Перић
Сарадници: проф. др Станка Јеросимић, доцент др Радомир Ранковић,  
др Милан Миловановић, Марко Митић
Рaзрађена је варијациона метода за квантнохемијско ab initio тре-
тирање вибрационо–електронске и спин–орбитне спреге у петоатомским 
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молекулима с линеарном равнотежном геометријом. У ствари, поступак 
се уз незнатне модификације може применити на молекуле с произвољ-
ним бројем језгара. Публикована је опсежна студија на X 2Пu електрон-
ском стању јона C5–. Резултати рада на овој проблематици приказани су и 
на међународној конференцији у Тартуу, Естонија. 
Mitić M., Ranković R., Milovanović M., Jerosimić S., Perić M., 2016: 
Underlying theory of a model for the Renner–Teller effect in any-atomic linear 
molecules on example of the X 2Пu electronic state of C5–. Chemical Physics, 464, 
55–68.
Kasalica B., Radić-Perić J., Perić M., Petković-Benazzouz M., Belča I., 
Sarvan M., 2016: The mechanism of evolution of microdischarges at the beginning 
of the PEO process on aluminum. Surface & Coatings Technology, 298, 24–32.
Пројекат: ЕЛЕКТРОКАТАЛИЗА У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА 
КОНВЕРЗИЈЕ ЕНЕРГИЈE
Руководилац: академик Славко Ментус
Сарадници: проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, проф. др Никола 
Цвјетићанин, проф. др Игор Пашти, доцент др Ивана Стојковић Симатовић, 
доцент др Биљана Шљукић Паунковић, доцент др Немања Гаврилов,  
др Милица Вујковић 
Експериментални део истраживања одвијао се у лабораторијама 
Факултета за физичку хемију у координацији са пројектом „Литијум-
јонске батерије и горивне ћелије – истраживање и развој”, чији је носи-
лац Факултет за физичку хемију, а којим руководи академик С. Ментус. 
Сарадници пројекта били су током 2016. учесници и два билатерална 
међународна пројекта са срод ном тематиком, са партнерима из Шведске 
и Словеније. У складу са планом рада за 2016. настављена су истражи-
вања процеса на граници метал-електролитички раствор, првенствено у 
воденим растворима, интересантним са становишта конверзије енергије 
у горивним ћелијама и изворима струје типа М-јон (М = Li, Na), са на-
гласком на интеркалацију натријума и развој натријум-јонских извора 
струје. Ова истраживања подразумевала су рад на синтези нанодиспер-
гованих материјала и њихових композита са карбонским материјалима, 
електрокаталитичких и јон-интеркалатних својстава, и разрађивање тер-
могравиметријске методе одређивања састава ових композита. 
Vujković M., Nedić Z., Tančić P., Aleksić O., Nikolić M. V., Mioč U., 
Mentus S., 2016: Electrochemical lithiation/delithiation kinetics and capacity of 
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phosphate tungsten bronze and its chemically pre-lithiated derivatives in aqueous 
solutions. Journal of Materials Science, 51, 2481‒2489. 
Pašti I. A., Marković A., Gavrilov N., Mentus S. V., 2016: Adsorption of 
acetonitrile on platinum and its effects on oxygen reduction reaction in acidic 
aqueous solutions – Combined theoretical and experimental study. Electrocataly-
sis, 7, 235‒248.
Vujković M., Mentus S., 2016: Potentiodynamic and galvanostatic testing 
of NaFe0.95 V0.05PO4/C composite in aqueous NaNO3 solution, and the proper-
ties of aqueous  Na1.2V3O8/NaNO3/NaFe0.95V0.05PO4/C battery. Journal of 
Power Sources, 325, 185‒193. 
Milikić J., Ćirić-Marjanović G., Mentus S., Santos D. M. F., Sequeira C. A. 
C., Šljukić B., 2016: Pd/c-PANI electrocatalysts for direct borohydride fuel cells. 
Electrochimica Acta, 213, 298‒305. 
Ментус С., 2016. Секундарни електрохемијски извори енергије са ин-
теркалатним електродним материјалима. Академске беседе, књига 1, уред-
ник Миро Вуксановић, САНУ Београд, 111‒133. 
Vujković M., Mentus S., 2016: Faradaic versus pseudocapacitance mech-
anism of charge storage in NaFe0.95V0.05PO4/composite. 2nd International 
Meting on Materials Science for Energy Related Applications, September 29–
30, 2016, Faculty of Physical Chemistry, Belgrade, Book of Abstracts, 49‒53.
Gavrilov N., Stevanović M., Pašti I., Mentus S., 2016: Influence of non-
aqueous solvents on ORR electrochemistry. 2nd International Meting on 
Materials Science for Energy Related Applications, September 29–30, 2016, 
Faculty of Physical Chemistry, Belgrade, Book of Abstracts, p. 81.
ОДБОР ЗА ХЕМИЈУ
Пројекат: ХЕМИЈСКА И БИОХЕМИЈСКА РЕАКТИВНОСТ 
ПРИРОДНИХ ХИНОНА И ХИДРОХИНОНА И ЊИХОВИХ 
ДЕРИВАТА
Руководилац: академик Мирослав Ј. Гашић
Сарадници: академик Богдан Шолаја, проф. др Душан Сладић, др 
Мирослава Вујчић, др Марио Златовић, др Ирена Новаковић, др Наталија 
Крстић, Срђан Туфегџић, Јована Вилипић, Марко Јеремић, Жељана Шакић
Будући да су неки амино деривати аварона и његовог миметика 
tert-бутилхинона показали одличну селективност према туморским ће-
лијама резистентним на многе лекове (MDR ћелијама), синтетизовано је 
14 нових алкиламинских, аралкиламинских и хетероцикличних деривата 
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ових хинона. Изузетно високу активност су показали аваронски дерива-
ти са алиламино, односно sec-бутиламино групом у положају 3’. Селек-
тивност према туморским ћелијама показао је дериват аварона са 1-пи-
ролидинил групом у положају 4’.
У циљу елиминисања могућности адиције биолошких нуклеофила 
на хинонски систем синтетисани су ариламино деривати триметилхино-
на, код којих је могућност нуклеофилне адиције уклоњена, и упоредо де-
ривати tert-бутилхинона, код којег је горе наведени процес могућ (укупно 
девет деривата). Урађена су прелиминарна испитивања антимикробне 
активности и токсичности на рачиће Artemia salina. 
Јeremić M., Pešić M. S., Dinić J. B., Banković J. Z., Novaković I. T., Šegan 
D., Sladić D. M., 2016: Simple avarone mimetics as selective agents against 
multidrug resistant cancer cells. European Journal of Medicinal Chemistry, 
118, 107‒120. 
Пројекат: ИСТРАЖИВАЊА У МАТЕМАТИЧКОЈ ХЕМИЈИ
Руководилац: академик Иван Гутман
Сарадници: др Борис Фуртула, др Славко Раденковић, др Јелена Ђурђевић
У плану за 2016. годину навели смо четири основне проблематике 
чијим смо се истраживањима намеравали бавити. У овом извештају по-
мињемо неке од постигнутих резутата који су објављени у 2016. години. 
(а) Истраживањима електронских ефеката у бензеноидним и њима 
сродним полицикличним једињењима баве се радови 1, 10, 11, 13 и 14. 
(б) Истраживањима о енергији, Лапласовој енергији и сродним, на 
спектрима графова заснованим, величинама баве се радови 3, 5, 6 и 9.
(в) Истраживањима, за хемију интересантним, графовским инваријан-
тама, нарочито на оним повезаним са растојањем и степенима чворова, 
баве се радови 4, 7 и 8.
(г) Рад 2 се односи на неке проблеме из алгебарске теорије графова.
(д) Рад 12 се бави статистичким поступцима у генетици.
(ђ) Објављени су и радови који се у овом извештају не помињу.
1. Gutman I., Radenković S., 2016: Paradise lost – π-Electron conjugation in 
homologs and derivatives of perylene. In: Applications of Topological Methods 
in Molecular Chemistry, R. Chauvin, C. Lepetit, B. Silvi, E. Alikhani (Eds.), 
Springer, Cham, 297‒320.
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2. Gutman I., 2016: A survey on the matching polynomial. In: Graph 
Polynomials, Y. Shi, M. Dehmer, X. Li, I. Gutman (Eds.), CRC Press, Boca 
Raton, 73‒95.
3. Gutman I., Medina L. C., Pizarro P., Robbiano M., 2016: Graphs with 
maximum Laplacian and signless Laplacian Estrada index. Discrete Mathematics, 
339, 2664‒2671.
4. Das K. C., Gutman I., 2016: On Wiener and multiplicative Wiener indices 
of graphs. Discrete Applied Mathematics, 206, 9‒14.
5. Deng B., Li X., Gutman I., 2016: More on borderenergetic graphs. Linear 
Algebra and Its Applications, 497, 199‒208.
6. Das K. C., Mojallal S. A., Gutman I., 2016: On energy of line graphs. 
Linear Algebra and Its Applications, 499, 79‒89.
7. Gutman I., 2016: On Steiner degree distance of trees. Applied Mathematics 
and Computation, 283, 163‒167.
8. Gutman I., Furtula B., Das K. C., 2016: On some degree-and-distance-
based graph invariants of trees. Applied Mathematics and Computation, 289, 
1‒6.
9. Milovanović I. Ž., Milovanović E. I., Gutman I., 2016: Upper bounds for 
some graph energies. Applied Mathematics and Computation, 289, 435‒443.
10. Gutman I., 2016: Total π-electron energy of conjugated molecules with 
non-bonding molecular orbitals. Zeitschrift für Naturforschung, 71a, 161‒164.
11. Radenković S., Gutman I., Đorđjević S., Milovanović I. Ž., 2016: Total 
π-electron and HOMO energy. Chemical Physics Letters, 649, 148‒150.
12. Chen H., Zhang Y., Gutman I., 2016: A kernel-based clustering method for 
gene selection with gene expression data. Journal of Biomedical Informatics, 
62, 12‒20.
13. Radenković S., Gutman I., Ružić S., Zdravković S., 2016: Strain in strain-
free benzenoid hydrocarbons: The case of chrysene and triphenylene. Revue 
Roumaine de Chimie, 61, 261‒267.
14. Gutman I., 2016: Stability of bicalicene isomers – a topological study. 
Journal of the Serbian Chemical Society, 81, 81‒89.
Пројекат: ПОГЛЕД У МОЛЕКУЛЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ
Руководилац: академик Живорад Чековић 
У наведеном пројекту бавио се историјско-биографским истражи-
вањима личности и институција у области хемијских наука и њиховог 
утицаја на развој природних наука у Србији. Поред тога, бавиo се и по-
пуларизацијом хемијских наука, хемијских производа и материјала који 
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имају широке примене у индустрији и свакоднeвном животу. Припрема 
публикацију „Знаменити српски хемичари”.
Пројекат: НОВИ БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ЗАСНОВАНИ 
НА ПРИРОДНИМ ПРОИЗВОДИМА
Руководилац: академик Богдан Шолаја
Сарадници: доцент др Игор Опсеница, Јелена Константиновић, Наташа 
Терзић Јовановић 
Синтеза антималаријских лекова је од примарне важности јер мно-
ги садашњи лекови развијају резистенцију. Исто тако, промена климат-
ских услова доприноси ширењу територије подложне активности прено-
сиоца заразе Anopheles комарца. 
Током 2016. године испитивали смо новосинтетизоване аминохи-
нолине са адамантанским носиоцем фармакофоре. Наша једињења иска-
зала су веома добру in vitro и in vivo активност на паразите Plasmodium 
berghei у стандардном Thompson-овом тесту. Везивање атома флоура за 
угљеник C(3) аминохинолинскe јединицe довео је до потпуно нове ак-
тивности карактеристичне за интрахепатоцитске инхибиторе паразита 
(IC50 = 0.31 μM), при чему у мишу долази до смањења броја паразита за 
90 % при дози од 80 mg/kg. Заједно са тетраоксаном синтетисаним ра-
није у нашим лабораторијама резултати презентовани 2016. године први 
су овакве врсте у свету. 
У оквиру овог пројекта развијена је нова метода за синтезу дипи-
ридоазепинских једињења. Азепински прстен формиран је реакцијом 
двоструке нуклеофилне ароматичне супституције, реакцијом примарног 
амина и одговарајућег стилбена. Предност нове методе, у односу на ра-
није описане синтезе азепина, јесте ефикасна синтеза без присуствa ката-
лизатора на бази прелазних метала. Додатно, реакционо време значајно 
је смањено применом микроталасних реакционих услова. Синтетисана 
једињења и друга где је примењен овај синтетички поступак исказују 
значајну антифунгалну активност и први резултати указују да би се мог-
ли развити у добра, селективна, антимикробна средства.
Terzić N., Konstantinović J., Tot M., Burojević J., Djurković-Djaković 
O., Srbljanović J., Štajner T., Verbić T., Zlatović M., Machado M., Albuquerque 
I. S., Prudêncio M., Sciotti R., Pecic S., D’Alessandro S., Taramelli D., Šolaja 
B. A., 2016: Re-investigating old pharmacophores: Are 4-aminoquinolines and 
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tetraoxanes potential two-stage antimalarials? Journal of Medicinal Chemistry, 
59, 264‒281.
Šegan S., Opsenica I., Zlatović M., Milojković-Opsenica D., Šolaja B., 
2016: Quantitative structure retention/activity relationships of biologically rel-
evant 4-amino-7-chloroquinoline based compounds. Journal of Chromatogra-
phy B, 1012, 144–152.
Ajdačić V., Senerović L., Vranić M., Pekmezović M., Arsic-Arsenijević 
V., Veselinović A., Veselinović J., Šolaja B. A., Nikodinovic-Runić J., Opsenica 
I. M., 2016: Synthesis and evaluation of thiophene-based guanylhydrazones (imi-
noguanidines) efficient against panel of voriconazole-resistant fungal isolates. 
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 24, 1277‒1291.
Božinović N., Šolaja B. A., Opsenica I. M., 2016: Microwave-assisted syn-
thesis of azepines via nucleophilic aromatic substitution. Journal of the Serbian 
Chemical Society, 81, 1–6.
Božinović N., Šegan S., Vojnović S., Pavić A., Šolaja B. A., Nikodi-
nović-Runić J., Opsenica I. M., 2016: Synthesis and anti-Candida activity of nov-
el benzothiepino[3,2-c] pyridine derivatives. Chemical Biology & Drug Design, 
88, 795–806. 
Пројекат: ХЕМИЈСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА 
АКТИВНОСТ СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА САМОНИКЛИХ, 
ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Руководилац: дописни члан Слободан Милосављевић
Сарадници: проф. др Влатка Вајс, проф. др Веле Тешевић,  
проф. др Ирис Ђорђевић, др Милка Јадранин, др Дејан Гођевац,  
Мирјана Цветковић и Бобан Анђелковић
Настављено је испитивање секундарних метаболита самониклих 
биљних врста са простора Србије и Црне Горе. Овим радовима су обух-
ваћени следећи таксони: Amphoricarpos Vis. (Asteraceae), Euphorbia L. 
(Euphorbiaceae) и Cotinus coggygria Scop. (Anacardiaceae) и њима је обух-
ваћено следеће:
(а) Изоловање и идентификација секундарних метаболита екстра-
ката свих наведених таксона применом модерних спектроскопских и 
хроматографских метода (NMR, MS, IR, UV-Vis).
(б) Метаболомичка студија узорака рода Amphoricarpos (обухваће-
ни су сви таксони предложени од стране Блечића и Мајера), узорака при-
купљаних током лета 2015. и 2016. године на више различитих локалитета 
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у Црној Гори. Примењена је 1H NMR спектроскопија у комбинацији са 
статистичком мултиваријантном анализом. Парцијална дискриминантна 
анализа најмањих квадрата (PLS-DA) показала се као најбоља метода за 
раздвајање узорака засновано на метаболитима присутним у екстракти-
ма. Најважнији метаболити који се налазе у узорку и који омогућавају 
њихово јасно раздвајање јесу хлорогенска, гална и јабучна киселина, као 
и сесквитерпенски лактони гвајанолидног типа, амфорикарполиди. У 
оквиру ових радова из врсте Amphoricarpos neumayeri, Blečić et Mayer 
изолована су и три нова амфорикарполида (поред раније изолованих 29).
Пројекат: РАЗВОЈ НОВИХ СИНТЕТИЧКИХ МЕТОДА  
И ЊИХОВА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА 
И БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Руководилац: дописни члан Радомир Н. Саичић
Сарадници: проф. др Зорана Ферјанчић, др Радомир Матовић,  
доцент др Филип Бихеловић, др Милена Трмчић, др Бојан Вуловић, Милош 
Трајковић, Душан Коларски, Јасна Марјановић Трајковић, Лука Новковић
Остварене су синтезе природног производа габозина Х и њего-
вог епимера, које се заснивају на новој домино-реакцији катализованој 
комплексима злата(I), развијеној у нашим лабораторијама. Резултати 
ових истраживања публиковани су у врхунском међународном научном 
часопису (референца 1). 
Остварена је синтеза алстохоларизина А, природног производа 
за који је наведено да подстиче пролиферацију и диференцијацију 
неуралних матичних ћелија. Резултати овог истраживања публиковани су 
у врхунском међународном научном часопису (референца 2), а у току је 
испитивање биолошке активности овог једињења и његових структурних 
аналога.
У области кооперативне катализе, развијена је метода за добијање 
винил-дихидропирана, која се заснива на циклизацији незасићених алде-
хида под комбинованим дејством базне катализе и катализе паладијумо-
вим комплексима. Добијени резултати публиковани су у међународном 
научном часопису (референца 3).
Планиран завршетак синтезе платензимицина одложен је услед 
неочекиваних проблема са којима смо се сусрели у завршној фази. 
Сматрамо да смо, током 2016. године, ове проблеме решили и да се 
синтеза циљног молекула приводи крају.
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У синтези хиполахнина А кључни трициклични интермедијер 
добијен је фотоциклоадицијом одговарајућег супстрата. У току је тран-
сформација трицикличног интермедијера у циљни молекул.
Реализовано је неколико примера циклизације оксиалил-катјона, 
чиме је показано да је ова реакција у принципу могућа. У току је испити-
вање могућности и ограничења ове трансформације. 
Одржано је предавање по позиву на међународном научном ску-
пу: R. N. Saicic: Synthesis of natural products and the development of syn-
thetic methodology: the case study of (–)-atrop-abyssomicin C. Internation-
al Symposium on Natural Products for the Future 2016 (ISNPF2016), 1–4. 
септембар 2016, Токушима, Јапан.
1. Vulovic B., Kolarski D., Bihelovic F., Matovic R., Gruden M., Saicic 
R. N., 2016: Gold(I)-Catalyzed Domino Cyclizations of Diynes for the Synthesis 
of Functionalized Cyclohexenone Derivatives. Total Synthesis of (−)-Gabosine 
H and (−)-6-epi-Gabosine H. Organic Letters, 17, 3886–3889; Correction: Or-
ganic Letters, 17, 5186–5187.
2. Bihelovic F., Ferjancic Z., 2016: Total synthesis of (±)-alstoscholarisine 
A. Angewandte Chemie International Edition, 55, 2569.
3. Vulovic B., Maric I., Matovic R., Saicic R. N., 2016: Synthesis of 
vinyldihydropyrane by cooperative catalysis. Journal of the Serbian Chemical 
Society, 81, doi: 10.2298/JSC161102103V.
Пројекат: КОМПЛЕКСИ МЕТАЛА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ 
ТЕРАПЕУТСКИ АГЕНСИ
Руководилац: дописни члан Милош И. Ђуран
Сарадници: др Снежана Рајковић, др Јасмина Никодиновић-Рунић, др 
Биљана Ђ. Глишић, др Марија Д. Живковић
Синтетисани су комплекси сребра(I), бакра(II), злата(III) и 
платине(II) са ароматичним хетероцикличним једињењима која садрже 
азот, моноцикличним диазинима, бицикличним диазанафталенима и три-
цикличним феназином. Синтетисани комплекси су окарактерисани при-
меном различитих спектроскопских метода (UV-Vis, IR и NMR) и ренд-
генске структурне анализе. Комплекси сребра(I), бакра(II) и злата(III) ис-
питивани су као потенцијални антимикробиолошки агенси према разли-
читим сојевима бактерија и гљива који могу узроковати инфекције коже, 
меких ткива и рана, као и респираторне и интрахоспиталне инфекције. У 
циљу одређивања терапеутског потенцијала ових комплекса, испитивана 
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је њихова антипролиферативна активност према нормалној ћелијској 
линији фибробласта плућа и ембриотоксичност. Поред тога, испитивана 
је интеракција синтетисаних комплекса метала са ДНК молекулом при-
меном гел електрофорезе и молекулског моделирања. Од свих синтети-
саних комплекса метала са ароматичним N-хетероциклима, комплекси 
сребра(I) су најактивнији према испитиваним сојевима бактерија и гљи-
ва. Ови комплекси су посебно активни према Грам-негативној Pseudo-
monas aeruginosa бактерији, а показују и значајну активност према би-
офилмовима ове бактерије, који су резистентни према антибиотицима. 
С друге стране, комплекси злата(III) показују мању антимикробиолошку 
активност у односу на одговарајуће комплексе сребра(I), али и знатно 
мању цитотоксичност и ембриотоксичност. Комбинацијом најактивнијих 
комплекса сребра(I) и злата(III) постигнуто је њихово синергистичко ан-
тимикробиолошко деловање и индекс селективности већи од 10, као и 
већа активност према биофилмовима P. aeruginosa бактерије. Супротно 
комплексима сребра(I) и злата(III) са ароматичним N-хетероциклима, од-
говарајући комплекси бакра(II) не показују значајну антимикробиолошку 
активност, али инхибирају интербактеријску комуникацију спречавајући 
вируленцију. Добијени резултати у оквиру ових испитивања од значаја 
су за синтезу нових комплекса метала као терапеутских агенаса, који би 
се примењивали за лечење мултирезистентних бактеријских инфекција. 
Savić N. D., Glišić B. Đ., Wadepohl H., Pavić A., Šenerović L., Nikod-
inović-Runić J., Djuran M. I., 2016: Silver(I) complexes with quinazoline and 
phthalazine: synthesis, structural characterization and evaluation of biological ac-
tivities. MedChemComm, 7, 282–291.
Glišić B. Đ., Šenerović L., Comba P., Wadepohl H., Veselinović A., Mili-
vojević D. R., Djuran M. I., Nikodinović-Runić J., 2016: Silver(I) complexes with 
phthalazine and quinazoline as effective agents against pathogenic Pseudomonas 
aeruginosa strains. Journal of Inorganic Biochemistry, 155, 115–128.
Glišić B. Đ., Hoffmann M., Warżajtis B., Genčić M. S., Blagojević P. D., 
Radulović N. S., Rychlewska U., Djuran M. I., 2016: Selectivity of the comple-
xation reactions of four regioisomeric methylcamphorquinoxaline ligands with 
gold(III): X-ray, NMR and DFT investigations. Polyhedron, 105, 137–149.
Savić N. D., Milivojević D. R., Glišić B. Đ., Ilić-Tomić T., Veselinović 
J., Pavić A., Vasiljević B., Nikodinović-Runić J., Djuran M. I., 2016: A compa-
rative antimicrobial and toxicological study of gold(III) and silver(I) complexes 
with aromatic nitrogen-containing heterocycles: Synergistic activity and impro-
ved selectivity index of Au(III)/Ag(I) complexes mixture. RSC Advances, 6, 
13193–13206. 
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Glišić B. Đ., Savić N. D., Warżajtis B., Djokić L., Ilić-Tomić T., Antić М., 
Radenković S., Nikodinović-Runić J., Rychlewska U., Djuran M. I., 2016: Syn-
thesis, structural characterization and biological evaluation of dinuclear gold(III) 
complexes with aromatic nitrogen-containing ligands: antimicrobial activity in 
relation to the complex nuclearity. MedChemComm, 7, 1356–1366.
Glišić B. Đ., Aleksić I., Comba P., Wadepohl H., Ilić-Tomić T., Nikodinović-
Runić J., Djuran M. I., 2016: Copper(II) complexes with aromatic nitrogen-con-
taining heterocycles as effective inhibitors of quorum sensing activity in Pseudo-
monas aeruginosa. RSC Advances, 6, 86695–86709. 
Rajković S., Živković M. D., Djuran M. I., 2016: Reactions of dinuclear 
platinum(II) complexes with peptides. Current Protein & Peptide Science, 17, 
95–105. 
Rajković S., Živković M. D., Warżajtis B., Rychlewska U., Djuran M. I., 
2016: Synthesis, spectroscopic and X-ray characterization of various pyrazine-
bridged platinum(II) complexes: 1H NMR comparative study of their catalytic 
abilities in the hydrolysis of  methionine- and histidine-containing dipeptides. 
Polyhedron, 117, 367–376. 
Savić N. D., Warżajtis B., Glišić B. Đ., Antić M., Radenković S., Rychlews-
ka U., Djuran M. I., 2016: Synthesis and characterization of gold(III) complexes 
with tricyclic aromatic nitrogen-containing heterocycles. 53th Meeting of the 
Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia, June 10–11, 2016, Book of Ab-
stracts, NH O4, p. 55.
Radenković S., Antić M., Savić N. D., Glišić B. Đ., Djuran M. I., 2016: The 
nature of Au-N bond and aromaticity of N-heterocycles coordinated to Au(III) 
ion. 53th Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia, June 
10–11, 2016, Book of Abstracts, TH O4, p. 67.
Savić N. D., Warżajtis B., Glišić B. Đ., Djokić L., Ilić-Tomić T., 
Nikodinović-Runić J., Rychlewska U., Djuran M. I., 2016: Synthesis and biologi-
cal evaluation of dinuclear gold(III) complexes with aromatic nitrogen-contain-
ing heterocycles. International Summer School, Supramolecular Chemistry, 
Ideas, Design and Methods for Investigations, Borovets, Bulgaria, June 16–18, 
2016, Book of Abstracts, P13.
Živković M. D., Rajković S., Djuran M. I., 2016: Dinuclear palladium(II) 
complexes as a catalytic reagents for the hydrolysis of methionine- and histi-
dine-containing dipeptides. Supramolecular Chemistry Ideas, Design and 
Methods for Investigations, Borovets, Bulgaria, June 16–18, 2016, Book of Ab-
stracts, P11.
Djuran M. I., 2016: Reactions, structural characterization and biological 
evaluation of gold(III) complexes with peptides. 13th European Biological In-
organic Chemistry Conference, Budapest, Hungary, August 28-September 01, 
2016, Book of Abstracts, SL8, p. 52. 
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Savić N. D., Glišić B. Đ., Warżajtis B., Nikodinović-Runić J., Rychlewska 
U., Djuran M. I., 2016: Synthesis and biological evaluation of gold(III) complex-
es with some L-histidine-containing dipeptides. 13th European Biological In-
organic Chemistry Conference, Budapest, Hungary, August 28-September 01, 
2016, Book of Abstracts, P139, p. 292. 
Savić N. D., Glišić B. Đ., Djuran M. I., Crochet A., Fromm, K., 2016: Syn-
thesis and characterization of silver(I) complexes with aromatic N-heterocycles. 
Fourth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, Serbia, November 
05, 2016, Book of Abstracts, HS P21, p. 57. 
Пројекат: РАЗВОЈ И БИОМЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА 
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ АНТИТУМОРСКИХ АГЕНАСА
Руководилац: дописни члан Велимир Попсавин
Сарадници: проф. др Мирјана Попсавин, др Горан Бенедековић,  
доцент др Јована Француз, др Ивана Ковачевић, др Весна Којић
Остварена је нова синтеза гониобутенолида А и Б и одговарајућих 
7-епимера полазећи из диацетон D-глукозе. Кључну фазу синтезе 
представља нова „one-pot” секвенца која почиње са Z-селективном Wit-
tig-овом (или Horner-Wadsworth-Emmons-овом) олефинацијом, која је 
праћена накнадном γ-лактонизацијом и финалном β-елиминацијом. 
Добијени незасићени лактони су затим преведени у одговарајуће 
5-халоген деривате красалактона Д, применом погодних протокола за 
халоетерификацију. Већина синтетизованих једињења показала је снажну 
антипролиферативну активност према панелу хуманих туморских 
ћелија. SAR анализом идентификована су главна структурна обележја 
одговорна за антитуморску активност синтетизованих једињења. То су: 
геометрија двоструке везе у молекулима незасићених лактона; апсолутна 
конфигурација на С-7 и природа атома халогена у структури деривата 
красалактона Д. Резултати испитивања проточном цитометријом 
сугеришу да су цитотоксични ефекти ових једињења у култури К562 
ћелија највероватније последица апоптозе, додатно укаујући да ова 
једињења мењају дистрибуцију ћелија по фазама ћелијског циклуса. 
Резултати семиквантитативне „Western blot” анализе показали су да 
већина испитиваних једињења индикује апоптозу К562 ћелија каспазно-
зависним путем. Даља истраживања планирана у оквиру овог проје-
кта подразумевала су развој нове, стереоселективне тоталне синтезе 
(−)-клеистенолида и неколико његових аналога и миметика. Овај нови 
приступ синтези (−)-клеистенолида и аналога укључује деградацију 
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хиралног прекурсора уклањањем једног С-атома, (Z)-селективну Wit-
tig-ову олефинацију, уз коначну δ-лактонизацију. Синтетизована 
једињења су показала снажне инхибиторне ефекте на раст одабраних 
хуманих туморских ћелијских линија, посебно 2,4,6-трихлоробензоил 
дериват, који је у култури MDA-MB 231 ћелија показао највећу активност 
(IC50 0.02 µM) од свих испитиваних једињења. Прелиминарном SAR ана-
лизом идентификоване су структурне карактеристике које су битне за 
антипролиферативну активност синтетизованих δ-лактона, као што су 
присуство електрон-привлачних, или електрон-донорских супституена-
та у ароматичном прстену, као и присуство цинаматне функције уместо 
бензоатне групе на С-7.
Kovačević I., Popsavin M., Benedeković G., Kojić V., Jakimov D., Rodić 
M. V., Srdić-Rajić T., Bogdanović G., Divjaković V., Popsavin V., 2016: Syn-
thesis and antiproliferative activity of goniobutenolides A and B, 5-halogenated 
crassalactone D derivatives and the corresponding 7-epimers. European Journal 
of Medicinal Chemistry, 108, 594–604.
Benedeković G., Kovačević I., Popsavin M., Francuz J., Kojić V., 
Bogdanović G., Popsavin V., 2016: New antitumour agents with α,β-unsaturated 
δ-lactone scaffold: synthesis and antiproliferative activity of (−)-cleistenolide and 
analogues. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26, 3318–3321.
Popsavin M., Kovačević I., Svirčev M., Benedeković G., Francuz J., Srećo 
Zelenović B., Rodić M., Kojić V., Jadranin M., Popsavin V., 2016: Synthesis and 
evaluation of antiproliferative activity of novel goniofufurone mimics. The In-
ternational Bioscience Conference and the 6th International PSU-UNS Bio-
science Conference – IBSC 2016. Novi Sad, 19–21 September, 2016. Book of 
Abstracts, p. 203–204, T4-P-BB23.
ОДБОР ЗА БИОЛОГИЈУ
Председник: академик Драгослав Маринковић
Пројекат: АДАПТИВНЕ ГРАНИЦЕ ПОПУЛАЦИОНО-ГЕНЕТСКЕ 
ПОЛИМОРФНОСТИ
Руководилац: академик Драгослав Маринковић
Сарадници: проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић,  
проф. др Снежана Станић, доцент др Дарко Грујичић
Истраживања алелне варијабилности у 10-локусном комплек-
су гена код више стотина јединки Drosophila melanogaster указују на 
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детаљне податке о редукционом процесу који своди огромну потенцијал-
ну разноврсност на умерену адаптивну варијабилност током животног 
циклуса јединки. Највећи степен редукције (< .01 %) дешава се кроз 
одабирање комбинација хромозома који током а н а ф а з а мејотичких 
деоба одлазе на полове будућих полних ћелија. Значајно мањи степен 
редукције (< .1 %) одиграва се на нивоу гамета који својим одабраним ге-
номима оформљују успешне зиготе, а најмањи, на који обраћамо највећу 
пажњу, јесте степен елиминације неадаптивних јединки током њихове 
онтогенезе. Сви су разлози да се гамет, а не зигот, може означити као 
почетни ступањ и основ развића нове генерације јединки, јер је њего-
ва геномска структура настала као резултат највећег степена адаптивне 
редукције генетичког материјала, која омогућује настанак скоро потпу-
но прилагођених зигота из којих се развијају одрасле јединке било које 
врсте. Описани процес објашњава и високу адаптивну сличност јединки 
унутар постојећих вр ста у односу на огромни потенцијал генетичке по-
лиморфности који се не остварује при настанку нових генерација.
Истраживања из области биомедицине обављају се са циљем да 
се спречи коришћење лекова који могу бити штетни по здравље човека, 
а антропогенетичке анализе указују да се горе наведени закључци могу 
применити и на нашој врсти.
Праћење закона и принципа који се у свету примењују из области 
биоетике један је од задатака ове групе истраживача, са циљем да се 
искуства из УНЕСКО-а и Савета Европе преносе на тимове из наших 
наставних, научно-истраживачких и здравствених установа.
Маrinković D., 2016: Two crucial approaches in contemporary develop-
mental and evolutionary genetics. International Journal of Development Re-
search, vol. 6, Issue 7, 8351–8354.
Marinkovic D., 2016: Individual differences and adaptive genetic similari-
ties among developmental classes of Drosophila melanogaster. Ecologica Mon-
tenegrina, vol. 8, 345–349.
Marinković D., Cvjetićanin S., Branković S., 2016: Anthropogenetic vari-
ability of qualitative traits and genetic loads in human populations. 54. Kongres 
Antropološkog društva Srbije sa medjunarodnim učešćem, Sr. Karlovci 1–3. 
juni 2016, Abstract, P. 2.
Grujičić D., Radović M., Arsenijević S., Milošević-Djordjević O., 2016: 
Cytogenetic biomarkers in detection of genotoxic effects of gestagens in periph-
eral blood lymphocytes in vitro and in vivo. European Journal of Medical Ge-
netics, doi.org/10.1016/j.ejmg.2016.10.009.
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Kosanić M., Ranković B., Stanojković T., Stošić I., Grujičić D., Milošević-
Djordjević O., 2016: Lasalia pustulata lichen as possible natural antigenotoxic, 
antioxidant, antimicrobial and anticancer agent. Cytotechnology, vol 68, No 4, 
999–1008. 
Živančević-Simonović S., Mihaljević O., Mihajlovic D., Milošević-Dordjević 
O., Jovanović Z., Mijatović-Teodorović Lj., Čolić M., 2016: Transforming growth 
factor beta 1 (TGF-β1) in thyroid cancer patients: a view from the peripheral blood. 
Annals of Clinical and Laboratory Science, 46 (4), 401–406. 
Пројекат: ИСПИТИВАЊЕ НАЧИНА НАСЛЕЂИВАЊА 
ОТПОРНОСТИ СУНЦОКРЕТА ПРЕМА НОВИМ РАСАМА 
ВОЛОВОДА (Orobanche cumana Wallr.)
Руководилац: академик Драган Шкорић
Сарадник: проф. др Стеван Маширевић, проф. др Дејана Панковић,  
dr Maria Pacureanu (Fundulea, Romania)
Воловод је постао највећи проблем на сунцокрету у свету, а посе-
бно у државама главним произвођачима сунцокрета у Европи (Русији, 
Укра јини, Румунији, Бугарској, Турској, Шпанији, Молдавији, Србији,...).
На основу остварених резултата у пољу и на молекуларном нивоу 
(маркер гени), у 2015. години, одабран је хибрид  P64LE25, који је био 
отпоран према свим новим расама воловода у пет локалитeта у Румунији 
(у жариштима нових раса) за детаљна истраживања у 2016. години. У 
овој години дотични хибрид коришћен је у пољским условима за прои-
зводњу Ф2 генерације. Поред тога, он је укрштен са једном линијом која је 
осетљива на све расе воловода. Добијено семе се користи за испитивања 
отпорности сунцокрета према воловоду на молекуларном нивоу – анали-
зама ДНК маркера. Експерименти су у току у лабораторији ЕДУКОНС 
Универзитета у Сремској Каменици. Очекује се да ће комплетне анализе 
бити завршене у првој половини 2017. године. Најагресивнија попула-
ција воловода у нашој земљи служи за тестирање отпорности. Након за-
вршених анализа у лабораторији биће сачињена комплетна оцена отпор-
ности према воловоду у Ф1 и Ф2 генерацији на молекуларном нивоу.
На новим локацијама у Србији и Румунији, где се појавио воловод 
у 2016. години, сакупљено је семе које ће послужити за даља испитивања 
варијабилности ове паразитне цветнице.
Руководилац пројекта учествовао је на међународним скуповима 
са пленарним рефератима: 19th International Sunflower Conference, 29 
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Мay – 3 Јune, 2016. Trakya University, Edirne, Turkey; High Oleic Oils Con-
gress, 6–8 September, 2016, Toulouse. France. 
Škorić D., 2016: Sunflower Breeding for Resistance to Abiotic and Biotic 
Stresses. In: Abiotic and Biotic Stress in Plants. Edited by Arun K. Shanker and 
Chitra Shanker, INTECH, 585–635 (Chapter 25). 
Škorić D., 2016: History of Sunflower Breeding in the World. 19th Inter-
national Sunflower Conference, 29 May-3 June, 2016, Edirne, Turkey. Proc. On 
line, Helia, ISA, Paris, France.
Škorić D., Sakač Z., 2016: Variability of Oleic Acid and Tocopherols and 
their importance in Developing n o v e l  Sunflower Oils. High Oleic Oils Con-
gress, 6–8 September. FAT and Associes, Toulouse, France (on line – u celini).
Ćurčić N., Prokić Lj., Škorić D., Panković D., 2016: Early Response of 
Defense Related Genes to Secondary of Downy Mildew Infection in Sunflower 
Line with Pl6 Gene. Helia – De Gruyter. DOI 10 .1515 (helia-2016-0009. 1–14 
(on line).
Шкорић Д., Сакач З., 2016: Сунцокрет као медоносна биљка – ства-
рање хибрида са повећаним садржајем нектарности. Зборник Унапређење 
пчеларства у Србији, 137–153, САНУ, Београд.
Шкорић Д., Лазаревић Р., 2016: Образовање, наука и село. Зборник ра-
дова САНУ Образовање за модерну пољопривреду, 13–33, САНУ. Београд.
Пројекат: ЕКОЛОШКА И ГЕНЕТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 
ПОПУЛАЦИЈА DROSOPHILA SUBOBSCURA ЦЕНТРАЛНОГ 
БАЛКАНА
Руководилац: академик Марко Анђелковић
Сарадници: проф. др Марина Стаменковић-Радак, др Бојан Кениг,  
доцент др Михаило Јелић
У оквиру дугорочног рада на пројекту „Еколошка и генетичка 
истра живања популација Drosophila subobscura централног Балкана” 
извр шена је обимна анализа инверзионог полиморфизма три групе лабо-
раторијских популација врсте D.subobscura које су 80 генерација гајене 
на различитим супстратима (стандардни супстрат и два супстрата са раз-
личитим концентрацијама олова). Међусобним поређењем учесталости 
генских аранжмана код анализираних популација уочавају се трендови 
промена учесталости одређених инверзија и инверзионих комплекса, 
који се могу каузално повезати са условима гајења лабораторијских ли-
нија. Овакви резултати представљају значајан допринос проблематици 
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разматрања лабораторијске еволуције и улоге инверзионог полиморфи-
зма у одговору на промењене услове средине.
Током пролећа и јесени 2016. године извршена су опширна терен-
ска истраживања у подручју Старе планине. Сакупљени су узорци попу-
лација D.subobscura и неколико других врста рода Drosophila са четири 
локалитета. Локалитети су одабирани према могуће уочљивим разликама 
у комбинацији еколошких фактора, а првенствено у зависности од над-
морске висине (у опсегу од око 400 до 1500 m). Приступа се анализи раз-
них видова генетичког полиморфизма у узоркованим популацијама. Код 
популација различитих врста Drosophila вршиће се анализа инфекционог 
статуса бактерије Wolbachia, која има читав низ биолошких ефеката на 
домаћина, реметећи му репродуктивну биологију.
Dačić S., Djelić N., Radaković M., Lakić N., Veselinović A., Ristanić M., 
Andjelković M., 2016: Effects of photopolymerisation on genotoxicity of com-
posite adhesives in the comet assay. Genetika, 48 (2), 617–627.
Zmejkoski D., Petković B., Pavković-Lučić S., Prolić Z., Anđelković M., 
Savić T., 2016: Different responses of Drosophila subobscura isofemale lines to 
extremely low frequency magnetic field (50 HZ, 0,5 mT): fitness components 
and locomotor activity. International Journal of Radiation Biology, DOI 
10.1080/09553002.2017.1268281.
Stamenković-Radak M., Andjelković M., 2016: Studyng genotoxic and 
antimutagenic effects of plant extracts in Drosophila test systems. Botanica Ser-
bica, 40 (1), 21–28.
Пројекат: ХОРОЛОШКИ И ЕКОЛОШКИ ЧИНИОЦИ 
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ТАКСОНА У ОРОФИТСКОЈ ФЛОРИ 
СРБИЈЕ И ОКОЛНИХ ТЕРИТОРИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА 
БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Руководилац: академик Владимир Стевановић
Сарадници: др Марјан Никетић, проф. др Дмитар Лакушић
Настављена су истраживања на пројекту која су обухватила та-
ксо номску и хоролошку проблематику појединих врста и родова, као и 
анализе флоре западног и централног дела Балканског полуострва. Ре-
зултати радова објављених у иностраним часописима и саопштења на 
научним скуповима могли би се сажети у следећем:
1. У оквиру широког апенинско–балканског комплекса Campanula 
pyramidalis посебна пажња посвећена је генетичком диверзитету и ва-
ријабилности популација стеноендемичне врсте Campanula secundiflora 
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Vis. et Pančić у Србији и Црној Гори. Утврђено је да је Campanula secun-
diflora заправо комплекс који обухвата неколико сродних таксона стено-
ендемичног распрострањења.
2. Истраживања орхидеја западне Србије донела су неколико 
важних открића која се односе на њихову екологију и дистрибуцију. На-
име, утврђено је које врсте од скоро 70 забележених у овом делу Србије 
насељавају различите геолошке подлоге и асоцирана земљишта, које 
су ограничене на кречњачку и/или силикатну подлогу и које су подлоге 
најоптималније за поједине врсте. Осим тога, урађене су анализе које 
указују на преклапање и раздвајање еколошких ниша врста орхидеја које 
насељавају серпентинитска и несерпентинитска (кречњачка и силикат-
на) станишта. 
3. Настављена су таксономска истраживања појединих родова 
флоре запaдног и централног дела Балканског полуострва (Edraianthus, 
Campanula, Siler, Knautia, Silene, Stipa).
4. Урађена је фитогеографска анализа балканске ендемичне вас-
куларне флоре Црне Горе и утврђено је да орофите које припадају јуж-
ноевропским планинским и средњовропским планинским хоролошким 
групама чине 66 % укупне флоре (39,2 % и 26.8 % респективно), док је 
медитеранска група ендемита заступљена са 21,8 %. 
Janković I., Šatović Z., Liber Z., Kuzmanović N., Radosavljević I., 
Lakušić D., 2016: Genetic diversity and morphological variability in the Balkan 
endemic Campanula secundiflora s.l. (Campanulaceae). Botanical Journal of 
the Linnean Society, 181 (1), 64–88.
Đorđević V., Tsiftsis S., Lakušić D., Jovanović S., Stevanović V., 2016: 
Factors affecting the distribution and abundance of orchids in grasslands and her-
baceous wetlands. Systematics and Biodiversity, 14 (4), 355–370.
Đorđević V., Tsiftsis S., Lakušić D., Stevanović V., 2016: Niche analysis 
of orchids of serpentine and non-serpentine areas: Implications for conservation. 
Plant Biosystems, 150 (4), 710–719.
Lakušić D., Stefanović S., Siljak-Yakovlev S., Rakić T., Kuzmanović N., 
Surina B., 2016: Edraianthus stankovicii (Campanulaceae), an overlooked taxon 
from the Balkan Peninsula – Evidence from morphometric, molecular and ge-
nome size studies. Phytotaxa, 269 (2), 69–89.
Conti F., Bartolucci F., Niketić M., Lakušić D., 2016: A new combination 
in the genus Siler (Apiaceae) for the Balkan flora. Phytotaxa, 278 (2), 171–173.
Frajman B., Rešetnik I., Niketić M., Ehrendorfer F., Schönswetter P., 2016: 
Patterns of rapid diversification in heteroploid Knautia sect. Trichera (Caprifolia-
ceae, Dipsacoideae), one of the most intricate taxa of the European flora. BMC 
Evolutionary Biology, 16, 204, 1–20.
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Vuksanović S., Tomović G., Niketić M., Stevanović V., 2016: Balkan en-
demic vascular plants in Montenegro – critical inventory, chorological and life 
forms analyses. Willdenowia, 46 (3), 387–397.
Hurdu B.-I., Kliment J., Turis P., Sibik J., Novikoff A., Ronikier M., Mráz 
P., Niketić M., Puşcaş M., Renaud J., 2016: Overview and digital integration of 
the research on plant endemism in the Carpathian Mountains: current status and 
perspectives. In: Barina Z., Buczkó K., Lökös L., Papp B., Pifkó D., Szurdoki E. 
(eds.): 11th International Conference „Advances in research on the flora and 
vegetation of the Carpato-Pannonian region”, Book of abstracts, Budapest, 
Hungary, 81.
Đurović S., Tomović G., Buzurović U., Niketić M., 2016: Phenotypic va-
riability and plasticity of Silene waldsteinii Griseb. (Caryophyllaceae). In: Ran-
đelović V., Stojanović-Radić Z. (eds.): 12th Symposium on the Flora of Southe-
astern Serbia and Neighboring Regions, Abstracts, Kopaonik, Serbia, 40–41.
Kabaš E., Niketić M., Vukojičić S., Tomović G., Ćušterevska R., Lakušić D., 
2016: Two New Stipa Species Records on Macedonia Ultramafics. 5th Congress 
of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 
Abstract book, Ohrid, Macedonia, 78.
Пројекат: ПРОУЧАВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА 
УКЉУЧЕНИХ У ОДРЖАВАЊЕ ПЛУРИПОТЕНТНОСТИ И 
ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈУ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
Руководилац: академик Милена Стевановић
Сарадници: др Данијела Дракулић, др Марија Мојсин, др Андријана Клајн, 
др Јелена Поповић, др Марија Швиртлих
Епигенетички механизми (метилација ДНК, хистонске модифи-
кације, микро РНК) имају кључну улогу у регулацији транскрипције 
гена укључених у одржавање плурипотентности и процесе ћелијске 
диференцијације. 
У протеклом периоду изучавани су епигенетички механизми регу-
лације експресије фактора плурипотентности (SOX2, OCT4 и NANOG) 
и неуралних маркера (SOX3 и SOX14) током неуралне диференција ције 
плурипотентних NT2/D1 ћелија индукованих ретиноичном киселином. 
Добијени резултати указују да хистонске модификације представљају 
доминантан епигенетички механизам који контролише експресију SOX2 
и SOX3 гена током иницијалних фаза неуралне диференцијације.
Праћенa је експресија oдабраних микро РНК и SOX14 гена током 
неуралне диференцијације NT2/D1 ћелија. Детектована је корелација у 
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експресији одабраних микро РНК и овог гена у недиференцираним, то-
ком диференцијације, као и на стадијуму зрелих неурона. Ови резултати 
указује на њихову функционалну повезаност.
Глиобластоми, малигни тумори мозга, представљају најагресив-
није и најсмртоносније типове тумора. Подаци из литературе указују да 
код глиоблатома одговор на третман у великој мери зависи од молекулар-
них карактеристика ћелија тумора. Због тога се стално трага за новим 
генима чија би функција била повезана са промовисањем или инхиби-
цијом малигног потенцијала овог типа тумора. Док је улога SOX2 гена 
добро проучена, мало се зна о улози осталих SOX гена у глиобластомима. 
У претходним истраживањима детектована је експресија SOX3 гена у ће-
лијским линијама пореклом од глиобластома. Показано је да у условима 
транзијентног повећања експресије овог гена долази до повећања проли-
ферације, вијабилности и миграторног потенцијала испитиваних ћелија. 
Ови резултати допринеће бољем разумевању утицаја SOX3 гена на осо-
бине ћелија глиобластома и њихово малигно ширење.
Антитуморска својства ретиноичне киселине праћена су на ће-
лијским линијама пореклом од карцинома дојке. Анализиран је ефекат 
третмана ретиноичном киселином који је довео до смањења пролифе-
рације и вијабилности ових ћелија. Апоптотским есејима и проточном 
цитометријом показано је да овај третман доводи до промене у ћелијском 
циклусу, при чему нагомилавање ћелија у Г0/Г1 фази доводи до смањења 
вијабилности ћелија.
Drakulic D., Marjanovic Vicentic J., Kovacevic Grujicic N., Schwirtlich 
M., Stevanovic M., 2016: Sensitivity of a human glioblastoma cell line U251 
to all-trans retinoic acid treatment. European Human Genetics Conference, 
Barcelona, Spain, May 21–24, 2016. Book of abstracts, 466.
Svirtlih M., Drakulic D., Katarova Z., Mojsin M., Mate Z., Stevanovic M., 
Szabo G., 2016: Regulation of GAD expression in human pancreatic cancer cell 
lines. European Human Genetics Conference, Barcelona, Spain, May 21–24, 
2016. Book of abstracts, 296.
Popovic J., Petrovic I., Milivojevic M., Schwirtlich M., Rankovic B., 
Woloschak G.E., Stevanovic M., 2016: SOX18 Is a Novel Target Gene of 
Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. 12th Annual Lewis 
Landsberg Research Day, Chicago 60611 IL, USA, April 7, 2016. Book of 
abstracts, 38. (http://www.feinberg.northwestern.edu/Research/about/research_
day/poster- competition/2016-abstracts.html).
Kalapurakal G., Popovic J., Paunesku T., Jin Q., Chen S., Klajn A., 
Gredic M., Kovacevic Grujicic N., Vogt S., Stevanovic M., Woloschak G., 2016: 
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Development and use of an in vitro model for study of platinum induced neural 
damage. 2016 Aps/Cnm Users Meeting – User Science Horizons, Lemont, 
IL 60439, USA, May 9–12 2016. Book of abstracts, 83. (https://usersmeeting.
conference.anl.gov/Program).
Пројекат: УПОРЕДНА МОРФОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА 
ФИЛОГЕНИЈА ЕРИОФИДНИХ ГРИЊА (ACARI: 
PROSTIGMATA, ERIOPHYOIDEА)
Руководилац: дописни члан Радмила Петановић
Сарадници: доцент др Биљана Видовић, др Татјана Цврковић,  
Dr Philipp Chetverikov
У 2016. години истраживања у оквиру пројекта одвијала су се у 
неколико праваца: 1. α – таксономска истраживања која подразумевају 
резултате морфолошке и молекуларне карактеризације нових врста ери-
офидних гриња, 2. на основу описа нових таксона и увида у нове карак-
тере који су откривени конфокалном ласерском микроскопијом редефи-
нисана је дијагноза фамилије Pentasetacidae и 3. Кроз анализу развоја 
морфотаксономије од краја 19. века до данас, сагледана је могућност ин-
тегрaтивног приступа приликом описа врста Eriophyoidea.
У оквиру α таксономских истраживања описане су две врста чији 
су типски локалитети у Србији. Врста Aceria artemisiifoliae Vidović & 
Petanović n. sp, описана је са инвазивног корова северноамеричког 
порекла, Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae). У раду су, поред морфо-
лошке и молекуларне карактеризације, саопштени и прелиминарни ре-
зултати географске дистрибуције и утицаја ове врсте гриње на домаћи-
на. Са типског локалитета Тепих ливада, Митровац, на планини Тари, 
описана је нова врста ендопаразитске гриње, Novophytoptus longissimus 
Chetverikov et Petanović n. sp., која насељава паренхиматозно ткиво ста-
бљике биљне врсте Juncus conglomeratus L. (Juncaceae). Врста је описана 
коришћењем ковненционалне светлосне микроскопије, конфокалне ла-
серске микроскопије и скенинг електронске микроскопије. Одрасле је-
динке, N. longissimus n. sp. достижу 510 микрометара, па су најдуже до 
сада забележене рецентне ериофиде. Поред тога, описана је и нова врста 
за науку Pentasetacus plicatus Chetverikov et Petanović n. sp., са древног 
четинара Araucaria araucana (Molina) K. Koch (Araucariaceae), из Чилеа 
и Перуа. Ово је друга врста овог рода описана у свету са исте биљке 
домаћина. Проучен је животни циклус и формирање гала које на овој 
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реликтној биљној врсти ограниченог ареала изазива врста Pentasetacus 
araucariae (Schliesske).
На основу анализе особина две врсте рода Pentasetacus Schliesske, 
1985 и једне врсте рода Loboquintus Chetverikov & Petanović, 2013, по-
тврђена је основаност успостављања фамилије Pentasetacidae Shevchenko, 
Bagnyuk, Sukhareva, 1991, чија је дијагноза редефинисана, што мења са-
времену класификацију Eriophyoidea.
У прегледном раду који се односи на савремени приступ спе-
цијском диверзитету, тзв. интегративну таксономију, анализиран је раз-
вој морфотаксономије Eriophyoidea, од краја 19. века до данас. Повећање 
броја и разноврсности карактеристика које се користе у описивању и 
идентификацији врста, као и знатно повећан обим дескрипције објашња-
ва се усавршавањем методских приступа и модерних микроскопских и 
молекуларних техника, што води корак по корак интегративном присту-
пу таксономији ове, врстама најбогатије групе фитофагних гриња.
Vidović B., Cvrković T., Rančić D., Marinković. S., Cristofaro M., Schaf-
fner, U., Petanović R., 2016: Eriophyid mite Aceria artemisiifoliae n. sp. (Acari: 
Eriophyoidea) potential biological control agent of invasive common ragweed, 
Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) in Serbia – morphology, molecular char-
acterization, distribution, and impact on the host plant. Systematic and Applied 
Acarology, 21 (7), 919–935. http://doi.org/10.11158/saa.21.7.6
Chetverikov P. E., Petanović R. U., 2016: Description of a new early-
derivative mite, Pentasetacus plicatus n. sp. (Acariformes, Eriophyoidea), and 
remarks on systematic position of pentasetacines. Zootaxa, 4144 (2), 211–226. 
http://www.mapress.com/j/zt/ 
Chetverikov P. E., Petanović R. U., 2016: New observations on early-
derivative mite Pentasetacus araucariae (Schliesske, 1985) (Acariformes: 
Eriophyoidea), infesting relict gymnosperm Araucaria araucana. Systematic & 
Applied Acarology, 21 (8), 1157–1160. 
Chetverikov P. E., Petanović R. U., 2016: Longest endoparasitic eriophyoid 
mite (Acari, Eriophyoidea): description of Novophytoptus longissimus n. sp. and 
remark on size limits in eriophyoids. Systematic & Applied Acarology, 21 (11), 
1547–1563. 
Petanović R. U., 2016: Towards an integrative approach to taxonomy of 
Eriophyoidea (Acari: Prostigmata) – an overview. Ecologica Montenegrina. 
Special Issue: Advances in zoology : papers dedicated to the memory of aca-
demician Božidar Ćurčić, Vol. 7, 580–599.
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Председник: академик Владимир Стевановић
Чланови: академик Драган Шкорић, проф. др Јелена Блаженчић,  
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проф. др Марко Сабовљевић, проф. др Слободан Јовановић,  
проф. др Петар Марин, проф. др Владимир Ранђеловић, проф. др Мирко 
Цвијан, проф. др Дмитар Лакушић, др Марјан Никетић,  
проф. др Раде Цвјетичанин и др Саша Орловић
Секретар Одбора: Вера Батина
„Одбор за изучавање флоре и вегетације Србије САНУ” у 2016. 
години наставио је активности, пре свега на изради трећег тома новог 
издања Флора Србије. Ове активности које се континуално одвијају по-
следње три године односе се на: 
1. Прикупљање хербарске грађе на терену, ревизију хербарских 
збирки у Институту за ботанику и Ботаничке баште Јевремовац, При-
родњачког музеја у Београду, Хербаријума Департмана за биологију и 
екологију Унивeрзитета у Новом Саду и Завода за заштиту природе у 
Новом Саду и Београду. Резултат поменутих активности су завршeне 
верзије рукописа које се однoсе на поједине фамилије, родове и врстe 
обухваћене новим издањем III тома Флора Србије. До сада су урађени 
текстови за следеће породице и родове: 
Породица Chenopodiaceae (Пал Божа, Горан Аначков, Бранислава 
Буторац) – завршен је рукопис осим података о распрострањењу.
Породица Amaranthaceae (Пал Божа, Горан Аначков, Слободан 
Јовановић) – завршен је манускрипт. Подаци о распрострањењу су 
непотпуни.
Породица Polygonaceae (Горан Аначков, Пал Божа, Слободан 
Јовановић) завршен је рукопис за родове Bistorta, Rumex, Fallopia, 
Fagopyrum, Oxyria и Reynoutria, док се за родове са највећим бројем 
врста Polygonum и Persicaria још увек ревидира хербарски материјал и 
прикупљају подаци о распрострањењу. 
Породица Plumbaginaceae која обухвата 4 рода (Armeria, Limoni-
um, Goniolimon, Plumbago) и 8 врста. Текст је завршен, као и карте рас-
прострањења (Гордана Томовић, Урош Бузуровић, Ксенија Јаковљевић).
Завршен је рукопис и карте распрострањења који се односе на по-
родицу Paeoniaceae и род Paeonia који обухвата 4 врсте (Владимир Сте-
вановић и Предраг Лазаревић).
Породица Cistaceaeса са родовима Helianthemum (5 врста), Tuber-
aria(1) и Fumana (2) – рукопис завршен (Владимир Стевановић и Бојан 
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Злаковић). За највећи број врста су урађене карте распрострањења у 
Србији. 
Породицa Hypericaceae (Guttiferae) је заступљена са једним 
родом Hypericum, односно 21 врстом – рукопис завршен као и карте 
распрострањења у Србији (Бојан Златковић). 
Породица Violaceae је представљена са једним родом Viola са 31 
врстом. У међувремену су објављени радови о две нове врсте за флору 
Србије и две нове врсте за науку, тако да ће од предвиђених 27 врста 
у Флори бити приказана 31 врста. Урађен је рукопис који се односи на 
секцију Viola (Марјан Никетић и Гордана Томовић). У припреми је руко-
пис за секцију Melanium и Dischidium (Марјан Никетић, Гордана Томо-
вић). Карте распрострањења врста су завршене. 
2. Рукопис „Флора маховина Србије 1 – тресетнице Sphagnales” ау-
тора Марка Сабовљевића је изашао из штампе. То је прва свеска која се 
односи на флору бриофита Србије и како је предвиђено излазиће сукце-
сивно. Планирано је да следећа свеска „Флоре маховина Србије” обухва-
ти класу јетрењачa (Marchantiopsida).
3. Изашао је из штампе Зборник радова „Двеста година од рођења 
Јосифа Панчића”. Зборник је обухватио 8 радова, и то: „Флора Србије 
од Панчића до данас” (Владимир Стевановић), „На темељима Панчиће-
вог наслеђа – зоотаксономија и фауна Србије данас” (Радмила Петано-
вић, Геогрг Џукић, Милош Калезић), „Таксономски третман Панчићевих 
биљака кроз историју ботанике” (Марјан Никетић), „Оморика – нова саз-
нања о морфо-анатомији, фитохемији и молекуларној генетици” (Петар 
Марин, Биљана Николић, Срђан Бојовић), „Савремена фитохемијска и 
фармакогнозијска остраживања флоре Србије и Црне Горе у светлу Пан-
чићевог наслеђа” (Слободан Милосављевић, Небојша Менковић), „Ис-
торијат дендрологије у Србији од Панчићевог дела Дрвеће и шибље у 
Србији до данас” (Раде Цвјетичанин, Марко Перовић) „Значај Јосифа 
Панчића за развој геологије у Србији” (Видојко Јовић) и „Јосиф Панчић 
– са лексикографско-ботаничког становишта” (Милосав Тешић).
Промоција књига „Двеста година од рођења Јосифа Панчића” и 
„Флора маховина Србије 1 – тресетнице Sphagnales” у оквиру Триби-
не библиотеке САНУ одржана је 14. јуна 2016. у Свечаној сали САНУ. 
Академик Владимир Стевановић је представио „Зборник” и прву „Фло-
ру маховина Србије”, дописни члан Радмила Петановић говорила о раду 
који се тиче фауне Србије, а аутор „Флоре маховина Србије – тресетнице 
(Sphagnales)” проф. Сабовљевић представио је рад на изради ове публика-
ције, истакавши проблеме са којима се суочава бриологија у Србији данас. 
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Одбор за изучавање флоре и вегетације Србије одржао је један са-
станак 14. јуна 2016. на коме је расправљано о тешкоћама на које наилазе 
аутори рукописа за Флору Србије 3 ново издање и начинима на које се 
оне могу превазићи. Изражена је спремност да се рукописи сакупе до 
краја године, што је у великој мери остварено, јер до сада пристигло око 
80 % рукописа. 
Clementi M., Niketić M., Miola A., Vukojičić S., 2016: Typification and 
nomenclature of the names published in Plantae Serbicae Rarioresaut Novae – 
Decas III. Phytotaxa, 252 (2), 85–98.
Tomović G., Niketić M., Lazarević M., Melovski Lj., 2016: Taxonomic re-
assessment of Viola aetolica and Viola elegantula (V. sect. Melanium, Violaceae), 
with descriptions of two new species from the Balkan Peninsula. Phytotaxa, 253 
(4), 237–265.
Buzurović U., Bogdanović S., Niketić M., Tomović G., 2016: Goniolimon 
dalmaticum Rchb. f. and G. tataricum (L.) Boiss. (Plumbaginaceae) in the Croa-
tian flora and their distribution in the Balkan Peninsula. Acta Botanica Croatica, 
75 (2), 164–172.
Tomović G., Niketić M., 2016: Genus Viola L. (Violaceae) in Vojvodina 
based on specimens from the collection of the Faculty of Sciences, University 
of Novi Sad, Serbia (BUNS). In: Ranđelović V., Stojanović-Radić Z. (eds.): 12th 
Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, 
Abstracts, Kopaonik, Serbia, 41.
Niketić M., Cikovac P., Barina Z., Pifkó D., Melovski Lj., Duraki Š., 
Tomović G., 2015: Viola chelmea and Viola jooi (Violaceae), new species for the 
flora of Serbia and their distribution in the Balkan Peninsula and the Carpathians. 
Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade, 8, 49–74.
Vestek A., Knežević J., Janjić Đ., Rat M., Anačkov G., 2016: Limonium 
gmelinii (Willd.) O. Kuntze in Serbia and Republic of Macedonia: Analysis of 
morphological variability. Biologia Serbica, 38 (1), 3–11.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ФАУНЕ СРБИЈЕ
Председник: дописни члан Радмила Петановић
Научни секретар: др Георг Џукић
Чланови: академик Душан Чампраг, академик Марко Анђелковић,  
др Драга Јанковић, др Воислав Васић, проф. др Љубодраг Михајловић, 
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Секретар: Вера Батина
Један од најважнијих резултата рада АО за проучавање фауне Ср-
бије у 2016. години била је организација и одржавање научног скупа који 
је одржан у склопу манифестација обележавања 175 година континуите-
та постојања и рада САНУ, под насловом: „Еколошки и економски значај 
фауне Србије”. Саопштено је 13 реферата. Поред савремених теоријских 
приступа очувању и вредновању биодиверзитета и у том контексту ди-
верзитета фауне, било је речи о значају које поједини таксони животиња 
имају као ресурси хранљивих материја и других својстава, као биоинди-
катори загађења средине, као илустративни примери у биомиметици, као 
чиниоци биолошке контроле штетних организама, опрашивања биљака 
или као елементи естетске и других нематеријалних вредности. Већи 
број аутора позван је да о темама саопштеним на скупу говори у оквиру 
научног програма на Радио Београду 2: Solaris -путеви сазнања.
У 2016. години објављена је монографија „Репати водоземци Ср-
бије” аутора Г. Џукића, Т. Вуков и М. Л. Калезића која је у оквиру издања 
САНУ представљена на Сајму књига у Београду.
Рад чланова Одбора и у 2016. години допринео је, као и претход-
них година, даљем упознавању фауне Србије, систематизацији вишего-
дишњих истраживања неких група и популаризацији рада на проучавању 
фауне.
Реализоване су активности на сакупљању, чувању, одржавању и 
популаризацији фауне (водених бескичмењака, риба, водоземаца, воде-
них гмизаваца и водених птица) водених токова из Дунавског слива на 
току кроз Србију на научно-наставном полигону – „Мали Дунав” Центра 
за рибарство и примењену хидробиологију Огледног добра Радмиловац 
Пољопривредног факултета у Београду. Обављена су истраживања из 
области проучавања макроинвертебрата (макрозообентоса) водених еко-
система, истраживања из области освајања технологије гајења и заштите 
аутохтоних врста риба, и истраживања из области аквакултуре, чији је 
резултат био публиковање већег броја радова у међународним часописи-
ма. Настављена су вишегодишња фаунистичка, биогеографска, еколош-
ка и конзерваторска истраживања батрахо и херпетофауне на територији 
Републике Србије. Овим истраживањима су обухваћени представници и 
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класе Amphibia и класе Reptilia. Посебна пажња усмерена је на истражи-
вања фауна репатих водоземаца фамилије Salamandridae, као и фамилије 
Ranidae реда безрепих водоземаца. 
У оквиру истраживања ентомофауне, теренска истраживања и са-
купљање фаунистичког материјала обављени су од априла до новембра 
2016. године на територији Србије. Углавном су испитивани бројни под-
земни (пећине и јаме) (сакупљана троглобионтна фауна) и високопланин-
ски локалитети (сакупљана ендогејска и епигејска фауна). Испитивања су 
највећим делом вршена на неколико група инсеката тврдокрилаца (фами-
лије Carabidae и Leiodidae) и лептира (фамилије Noctuidae и Nymphalidae), 
a анализирани су различити аспекти њиховог економског и медицинског 
значаја, екологије, понашања, морфологије, фаунистике, таксономије и 
хемијске екологије. У научним радовима прихваћеним за штампу налазе 
се и описи неколико нових таксона за науку (родови и врсте) тврдокри-
лаца (фамилије Carabidae и Leiodidae) који живе у Србији. Током 2016. 
године фаунистичка и таксономска истраживања осоликих мува (Insecta: 
Diptera: Syrphidae) била су фокусирана на два рода Merodon и Eumerus. 
Коришћен је интегративни приступ у откривању нових таксона који 
подразумева укључивање, сем традиционалних морфолошких карактера, 
такође и геометријску морфометрију крила и гениталног апарата мужјака, 
генетичке и еколошке податке. У 2016. години детерминисан је део 
материјала за израду монографије: Фауна Lepidoptera Републике Србије, 
вршене су опсежне припреме за публиковање Црвених књига совица и 
земљомерки Републике Србије и завршена је и припремљена за штампу 
монографија: Фауна Lepidoptera Националног парка Ђердап, део други – 
Microlepidoptera (superfamilia Pyraloidea).
Истраживањем фауне фитопаразитских гриња из групе Eri-
ophyoidea откривене су и описане две нове врсте за науку са подручја 
Србије Aceria artemisiifoliae Vidović & Petanović n. sp. (Acari: Eriophy-
oidea) забележене на инвазивном корову северноамеричког порекла, 
значајног пре свега због изазивања алергијских реакција код човека, 
амброзији, Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae). Из Србије (типски 
локалитет Тепих ливада, Митровац, на планини Тари) описана је нова 
врста ендопаразитске гриње, Novophytoptus longissimus Chetverikov et 
Petanović n. sp., која насељава паренхиматозна ткива стабљике биљне 
врсте Juncus conglomeratus L. (Juncaceae). Врста је описана коришћењем 
ковненционалне светлосне микроскопије конфокалне ласерске микро-
скопије и скенирајуће електронске микроскопије. Одрасле јединке, N. 
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longissimus n. sp. достижу 510 микрометара, па су најдуже до сада забе-
лежене рецентне ериофиде.
Ačanski J., Vujić A., Djan M., Obreht Vidaković D., Ståhls G., 
Radenković S., 2016: Defining species boundaries in the Merodon avidus 
complex (Diptera, Syrphidae) using integrative taxonomy, with the description 
of a new species. European Journal of Taxonomy, 237, 1–25.
Chetverikov P. E., Petanović R. U., 2016: Longest endoparasitic eriophyoid 
mite(Acari, Eriophyoidea): description of Novophytoptus longissimus n. sp. and 
remark on size limits in eriophyoids. Systematic & Applied Acarology, 21 (11), 
1547–1563.
Chroni A., Djan M., Obreht Vidaković D., Petanidou T., Vujić A., 2016: 
Molecular species delimitation in the genus Eumerus (Diptera: Syrphidae). 
Bulletin of Entomological Research, 1–13.
Markov Z., Nedeljković Z., Ricarto Sabater A., Vujić A. Jovičić S., Jo-
zan Z., Mudri-Stojnić S., Radenković S., Ćetković A., 2016: Bee (Hymenoptera: 
Apoidea) and hoverfly (Diptera: Syrphidae) pollinators in Pannonian habitats 
of Serbia, with a description of a new Eumerus Meigen species (Syrphidae). 
Zootaxa, 4154 (1), 027–050.
Marković Z., Stanković M., Rašković B., Dulić Z., Živić I., Poleksić 
V., 2016: Comparative analysis of using cereal grains and compopund feed in 
semi-intensive common carp pond production. Aquaculture International, 24, 
1699–1723.
Nenadić M., Soković M., Glamočlija J., Ćirić A., Perić-Mataruga V., Te-
šević V., Vujisić L., Todosijević M., Vesović N., Ćurčić S., 2016: Antimicrobial 
activity of the pygidial gland secretion of the troglophilic ground beetle Laemo-
stenus (Pristonychus) punctatus (Dejean, 1828) (Insecta: Coleoptera: Carabidae). 
Bulletin of Entomological Research, 106 (4), 474–480. 
Nenadić M., Soković M., Glamočlija J., Ćirić A., Perić-Mataruga V., Ilijin 
L., Tešević V., Vujisić L., Todosijević M., Vesović N., Ćurčić S., 2016: Antimi-
crobial activity of the pygidial gland secretion of three ground beetle species (In-
secta: Coleoptera: Carabidae). The Science of Nature, 103 (3–4), 34.
Pavlović D., Petković B., Ćurčić S., Todorović D., Vesović N., Pantelić 
D., Perić-Mataruga V., 2016: Increased motor activity of the beetle Laemostenus 
punctatus caused by a static magnetic field of 110 mT. Entomologia Experimen-
talis et Applicata, 160 (2), 188–194.
Rašković B., Čičovački S., Ćirić M., Marković Z., Poleksić V., 2016: Inte-
grative approach of histopathology and histomorphometry of common carp (Cyp-
rinus carpio L.) organs as a marker of general fish health state in pond culture. 
Aquaculture Research, 47, 11, 3455–3463. 
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Šašić Lj., Ačanski J., Vujić A., Ståhls G., Radenković S., Milić D., Ob-
reht Vidaković D., Đan M., 2016: Molecular and Morphological Inference of 
Three Cryptic Species within the Merodon aureus Species Group (Diptera: 
Syrphidae). PLoS ONE, 11 (8) e0160001. doi:10.1371/journal.pone.0160001
Vidović B., Cvrković T., Rančić D., Marinković. S., Cristofaro M., Schaf-
fner, U., Petanović R., 2016: Eriophyid mite Aceria artemisiifoliae n. sp. (Acari: 
Eriophyoidea) potential biological control agent of invasive common ragweed, 
Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) in Serbia – morphology, molecular char-
acterization, distribution, and impact on the host plant. Systematic and Applied 
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АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА”
Председник: академик Марко Анђелковић
Чланови: академици Драгослав Маринковић, Живорад Чековић,  
Гојко Суботић, Видојко Јовић, Владимир Стевановић и Часлав Оцић,  
проф. др Ивица Радовић, др Зорка Вукмировић, проф. др Петар Пфендт, 
проф. др Драган Веселиновић, др Воислав Васић, проф. др Бранимир 
Јованчићевић, проф. др Драган Марковић, др Нешко Нешковић,  
проф. др Александар Јововић, др Павле Павловић  
и проф. др Михаило Црнобрња
Сарадници: др Милка Аврамов Ивић, др Јагош Раичевић, проф. др Иван 
Гржетић и доцент др Драгица Бркић
Секретар: Вера Батина
У 2016. години објављен је зборник радова са научног скупа „Ми-
нерални ресурси никла у Србији и утицај на животну средину”, који је 
одржан у САНУ, 6. новембра 2014. године. На почетку Зборника обја-
вљене су поздравне речи академика Николе Хајдина, председника САНУ, 
академика Марка Анђелковића, председника Академијског одбора „Чо-
век и животна средина” и уводно излагање академика Видојка Јовића под 
насловом „Експлоатација никла у Србији – да или не”. Зборник садржи 
текстове седам саопштених реферата од стране аутора који су позвани од 
Организационог одбора скупа:
1. Видојко Јовић: „Геохемија никла у животној средини”
2. Раде Јеленковић: „Рудна лежишта и појаве никла у Србији”
3. Жељко Камберовић, Д. М. Вучуровић: „Избор технологије про-
изводње никла и могући утицаји на животну средину”
4. Милојко Лазић, Жељко Кљајић: „Утицај експлоатације и прера-
де руда никла на подземне воде”
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5. Петар Булат, Зорица Булат: „Утицај никла на људско здравље”
6. Владимир Стевановић, Гордана Томовић: „Серпентинофите 
Балканског полуострва и биоакумулација никла”
7. Божо Драшковић: „Економски аспекти експлоатације необно-
вљивих ресурса са освртом на никал”.
На крају Зборника објављене су ауторизоване дискусије које су 
вођене након излагања реферата.
Са члановима Одбора је током 2016. године организовано више 
консултација с циљем формулисања активности које би Aкадемијски 
одбор „Човек и животна средина” САНУ могао да предузме у вези са 
отварањем Поглавља 27 (Животна средина) у процесу евроинтеграција 
Републике Србије.
AKAДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА  
И РАДА НАУЧНИКА У СРБИЈИ И НАУЧНИКА СРПСКОГ 
ПОРЕКЛА ИЗВАН СРБИЈЕ
Председник: академик Владан Ђорђевић
Чланови: академици Милева Првановић, Драгослав Маринковић, Живорад 
Чековић, Антоније Ђорђевић, Драган Шкорић, Владимир Бумбаширевић, 
Радоје Чоловић, Војислав Лековић, Зоран Поповић и Ђорђе Радак,  
проф. др Александар Грубић, проф. др Снежана Бојовић, др Раде Дацић  
и проф. др Драгослав Шумарац
Секретар: Вера Батина
Током 2016. године, праћена је припрема за штампу (преводи, лек-
тура, коректура, прелом текста...) рукописа за 15. књигу Едиције „Живот 
и дело српских научника”, чији се излазак из штампе очекује до краја го-
дине. Примљено је и сређено за штампу 5 рукописа за 16. књигу Едиције:
1. Леон Коен (1876–1949), аутор: Радоје Чоловић
2. Ксенофан Шаховић (1898–1956), аутор: Радоје Чоловић
3. Милисав Лутовац (1901–1988), аутор: Верка Јовановић
4. Станоје Стефановић (1911–1991), аутор: Радоје Чоловић
5. Зоран Роловић (1929–2004), аутор: Радоје Чоловић
Mногим ангажованим ауторима упућено је писмо подсећања и 
опомене, на преузету обавезу да напишу рад и тражен је одговор до ког 
рока ће завршити или нису у могућности да напишу рад.
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На основу приспелих одговора, поред примљених рукописа, саста-
вљен је могући садржај за 16. књигу Едиције:
6. Мирко Милић (1932–1993), аутор: Бранимир Рељин
7. Илија Стојановић (1924–2007), аутор: Иринa Рељин
8. Павле Станковић (1909–1969), аутор: Петар Петровић
9. Тодор Мишић, аутори: Србислав Денчић и Радивоје Јевтић 
(Драган Шкорић)
10. Драгомир Виторовић (1926–2015), аутори: Снежана Бојовић, 
Бранимир Јованчићевић
11. Војислав Радовановић (1894–1957), аутор: Мирослав 
Нишкановић
12. Иван Драганић (1924–2012), аутор: Шћепан Миљанић
13. Марко Јерцеговац (1937–2000), аутор: Александар Грубић
14. Сима Милошевић (1896–1943), аутор: Валентина Арсић 
Арсенијевић
Помоћ ауторима је пружана на више начина, како у прикупљању 
грађе, тако и у виду сталних консултација и сарадње са рецензентима.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА СЕЛО
Председник: академик Драган Шкорић 
Чланови: проф. др Милован Митровић, потпредседник,  
академик Живорад Чековић, академик Часлав Оцић,  
проф. др Данило Томић, проф. др Стеван Маширевић, проф. др Зорица 
Васиљевић, Бранислав Гулан, Радош Бајић, проф. др Нада Видић,  
проф. др Зоран Кесеровић, проф. др Ратко Лазаревић, проф. др Душан 
Ковачевић, проф. др Жарко Илин, проф. др Петар Булат, проф. др Милорад 
Рибар, проф. др Бранко Ћупурдија и проф. Душан Масларић
Секретар: Вера Батина
Најзначајније активности Академијског одбора за село односиле 
су се на организовање научно-стручних скупова који су првенствено за 
циљ имали обавезу да јавно подстичу и подржавају научна истраживања, 
акционе руралне и агроекономске пројекте, националне, регионалне и 
локалне сеоске културне акције и манифестације, као и све друго што 
доприноси одрживом и свеукупном развоју српског села.
У Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу, 
27. маја 2016. године, одржан је научно-стручни скуп „Образовање за 
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модерну пољопривреду”, где је саопштено осам реферата са критичким 
освртом на постојећи образовни систем и унапређење истог на свим ни-
воима у складу са светским и европским трендовима.
У Српској академији наука и уметности, 4. октобра 2016. године, 
одржан је научно-стручни скуп „Водоснабдевање становника брдско-
планинских предела”, где је саопштено осам реферата. Приказано је ак-
туелно стање у водоснабдевању становништва брдско-планинских пре-
дела, значај обезбеђења хигијенски исправне воде за пиће, као и обавезе 
Србије проистекле из ратификације Протокола о води и здрављу. Пред-
ложена су решења за унапређење водоснабдевања становништва.
Одбор је активно подржавао иницијативе за унапређење села, 
обезбеђујући стручну и научну потпору акционим пројектима одрживог 
развоја села и пољопривреде у свим општинама и регионима Србије. 
У Привредној комори Војводине у Новом Саду, 1. децембра 2016. 
године, поред представљања живота и дела нашег члана др Данила То-
мића, представљен је и рад Академијског одбора за село, не само за по-
следњих пет година, већ од његовог оснивања давних осамдесетих годи-
на прошлог века, на челу са покојним академиком Радомиром Лукићем.
Одбор је, 10. децембра 2016. године, у Новом Саду, у суоргани-
зацији са Пољопривредним факултетом – Департманом за воћарство, 
виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру Нови Сад и 
Друштвом воћара Војводине, организовао саветовање о савременој про-
изводњи воћа.
У сарадњи са Пољопривредним факултетом, Департманом за по-
вртарство Нови Сад и Војвођанским друштвом повртара, Одбор је био 
суорганизатор XVII научног саветовања „Савремена производња по-
врћа”, које је одржано 17. децембра 2016. године.
Током 2016. године објављена су три зборника: 
• Унапређење села у брдско-планинским подручјима Србије
• Унапређење пчеларства у Србији
• Образовање за модерну пољопривреду
Уредник сва три зборника је академик Драган Шкорић. Свечано 
представљање сва три зборника обављено је 15. новембра 2016. године, 
у САНУ.
Због недовољних средстава одобрених од стране САНУ за рад у 
2016. години, Одбор је био принуђен да се обраћа многим донаторима, 
како би реализовао планиране акције.
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Поред многих контаката са референтним институцијама, чланови 
Одбора су истраживачке и стручне активности које се односе на пробле-
матику Одбора реализовали у матичним научним институцијама.
МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА САНУ – ЦАНУ
Пројекат: ИЗОЛОВАЊЕ, ХЕМИЈСКА И БИОЛОШКА 
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЈЕДИЊЕЊА СА БИОЛОШКОМ 
АКТИВНОШЋУ ИЗ МОРСКИХ ОРГАНИЗАМА
Руководилац: академик Мирослав Ј. Гашић
Сарадници: проф. др Душан Сладић, проф. др Катарина Анђелковић, др 
Марио Златовић, др Наталија Крстић, др Ирена Новаковић, др Мирослава 
Вујчић, Срђан Туфегџић, Јована Вилипић
Испитиван је механизам деловања 17 моно- и ди-естара хидрохи-
нона аварола, његовог хидрогенизованог деривата, 3,4-дихидроаварола, 
и 3,4-епокси-3,4-дихидроаварола на ћелије рака. Показано је да долази 
до апоптозе, док некроза није детектована ни код једног једињења. Апо-
птотски пут се индукује активирањем каспаза. Наведена једињења не 
интерагују са DNA високе молекулске масе. Не доводе до фрагментације 
DNA у ћелијској култури. 
Испитиване су интеракције 9 аминокиселинских деривата tert-бу-
тил-р-бензохинона, миметика аварона, са DNA и лизозимом. Електро-
форезом и масеном спектрометријом је показано да се протеин лизозим 
уопште не модификује овим једињењима, за разлику од алкиламино де-
ривата. С друге стране, показано је спектрофотометријски и спектроф-
луорoметријски да се ова једињења везују за DNA високе молекулске 
масе, интеракцијом са малом браздом. Ове интеракције су и теоријски 
моделоване. Аминокиселински деривати tert-бутил-р-бензохинона не 
доводе до стварања прекида низова плазмидне DNA. 
Vilipić J., Novaković I., Zlatović M., Vujčić M., Tufegdžić S., Sladić D., 
2016: Interactions of cytotoxic amino acid derivatives of tert-butylquinone with 




Пројекат: ТЕОРИЈСКA И ЕКСПЕРИМЕНТAЛНA 
ИСТРAЖИВAЊA МЕТAЛНИХ КОНСТРУКЦИЈA И ЊИХОВ 
УТИЦAЈ НA СAВРЕМЕНО ПРОЈЕКТОВAЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
Руководилац: академик Никола Хајдин
Сарадници: проф. др Томислав Игић, проф. др Душко Лучић,  
проф. др Растислав Мандић, доцент др Братислав Стипанић,  
проф. др Биљана Шћепановић, проф. др Срђа А лексић,  
доцент др Ненад Марковић, Драгана Турнић, Саша Ковачевић,  
мр Александар Ћеранић 
У оквиру планираног рада за 2016. годину на укупно 3 потпројекта 
урађено је следеће:
Настављен је рад на потпројекту „Еластопластично понашање ме-
талних плоча, пуних и сандучастих носача”. 
У оквиру овог потпројекта настављен je рад на истраживању ло-
калног избочавања лимених носача услед дејства концентрисаног опте-
рећења. Разматра се одређивање граничне носивости као и одређивање 
еластичне критичне силе, при утицају параметара који нису до сада до-
вољно истражени, као и анализа напрезања у еластичној и пластичној 
области. Настављене су нумеричке анализе коришћењем рачунарских 
програма на бази коначних елемената. Одбрањена је докторска дисерта-
ција са темом нелинеарно понашање и гранична носивост лимених но-
сача (1). У оквиру ове тематике припремљен је рад чије се објављивање 
очекује. Завршена је и одбрањена магистарска теза (2). Настављен је рад 
на другој докторској дисертацији. Започет је и рад на новој докторској 
дисертацији у оквиру ове теме. Објављени су радови (3), (4) и (5). 
Истраживања утицаја локалног оптерећења лимених носача наста-
вљена су и за случај ексцентрично оптерећених носача. 
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У оквиру потпројекта „Динамика конструкција” настављен је рад 
на проблемима удара саобраћајних средстава на грађевинске објекте.
Објављен је рад из области вибрација у међународном часопису 
(6). Из области сеизмичког пројектовања објављен је рад на међународ-
ној конференцији (7). 
На потпројекту „Теорија спрегнутих конструкција” настављен је 
рад на савременим теоријским и практичним проблемима спрегнутих 
конструкција од челика и бетона. Разматрају се проблеми утицаја дефор-
мабилности можданика, као и утицаја временских деформација бетона 
на понашање спрегнутих елемената. Настављен је рад на истраживању 
утицаја пожара на спрегнуте конструкције. 
1. Turnić D., 2015: Nelinearno ponašanje i granična nosivost limenih 
nosača opterećenih lokalizovanim opterećenjem, Doktorska disertacija, 
Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 169 str.
2. Ćeranić A., 2016: Elasto plastično ponašanje i granična nosivost limenih 
nosača opterećenih lokalizovanim opterećenjem, Magistarski rad, Građevinski 
fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 79 str.
3. Kovačevič S., Marković N., 2016: Experimental research of ultimate ca-
pacity of the plate girders under patch loading. 6th International conference 
civil engineering – science and practice, Žabljak, 7–11 March 2016, 129‒135.
4. Kovačević S., Ćeranić A., Marković N., 2016: Modeliranje I nosača za 
numeričku analizu granične nosivosti pri delimičnom opterećenju. Zbornik ra-
dova (CD), Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, 
Zlatibor, urednici Lađinović Đ., Marković Z., Stevanović B., Beograd, 401‒408.
5. Ćeranić A., Kovačevič S., Marković N., 2016: Numerička analiza uticaja 
dužine delimičnog opterećenja na graničnu nosivost i nosača. Zbornik radova 
(CD), Simpozijum 2016 Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor, 
urednici Lađinović Đ., Marković Z., Stevanović B., Beograd, 409‒417.
6. Prokić A., Mandić R., Vojnić-Purčar M., 2016: An improved analysis of 
free torsional vibration of axially loaded thin-walled beams with point-symmetric 
open cross-section. Applied Mathematical Modelling, Vol. 40, Issues 23–24, 
10199‒10209.
7. Turnić D., Zdravković S., Marinković M., Igić T., Šaković S., 2016: 
Performance Based Design as a New Approach for Seismic Design. XVI 
International Scientific Conference VSU’2016, Sofia, Bulgaria, Volume I, 
79‒84.
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Пројекат: ПРОУЧАВАЊЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ САВРЕМЕНЕ 
ТЕХНИЧКЕ КЕРАМИКЕ
Руководилац: академик Момчило М. Ристић
Сарадници: проф. др Алекса Маричић, проф. др Горан Станишић, проф. др 
Драгица Минић, проф. др Владимир Павловић, др Нина Обрадовић, доцент 
др Вера Павловић, др Сузана Филиповић, доцент др Дарко Косановић, 
др Изабела Тимофеева (Институт за проблеме науке о материјалима 
НАН Украјине, Кијев), др Леонид Прјадко (Институт за проблеме науке о 
материјалима НАН Украјине, Кијев)
У току 2016. године у оквиру пројекта рађена су експериментална 
истраживања Fe/BaTiO3. Проучаван је утицај механичке активације 
и термичког третмана на магнетна својства Fe/BaTiO3 (FBT) смеше 
прахова. Почетни прах за анализу чинила је комерцијално доступна 
смеша 60 % масе Fe (Aldrich, St. Louis, MO, p.a. 99,99 %) и 40 % масе 
BaTiO3 (Aldrich, St. Louis, MO, p.a. 99 %). Смеша полазних прахова је 
механички активирана у планетарном кугличном млину марке Retsch PM 
400 у атмосфери ваздуха. Након калцинисања и таблетирања поменутих 
прахова, узорке (FBT) смо синтеровали у атмосфери ваздуха у коморној 
лабораторијској пећи (Електрон) на 1200 oC два сата. Такође, рачунате су 
густине како испресака тако и синтерованих узорака. Кристална структура 
прахова и синтерованих узорака FBT (Fe/BaTiO3) одређена је помоћу 
уређаја Philips PW 1050. Интензитети дифракционих зрака су снимани 
у опсегу углова од 2θ (10–90)o, у „step scan” моду са кораком од 0,05o
 
и 
задржавањем детектора по кораку од 1 s. На добијеним дифрактограмима 
је извршено индексирање дифракционих линија, на основу података из 
JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) картица. Урађене 
су анализе PSA, DTA-TG, Raman, XPS, SEM-EDS како за прах тако и за 
синтероване узорке. Урађена су и термомагнетна мерења у атмосфери 
ваздуха вођена Фарадејевом методом.
Осим ових истраживања, рађена су и експериментална 
истраживања MgTiO3. За синтезу праха MgTiO3 коришћени су 
комерцијални прахови MgO (99 % Sigma–Aldrich) и TiO2 (99.8 % Sigma–
Aldrich) промешани у моларном односу 1:1 и механички активирани у 
високоенергетском планетарном млину Fritsch Pulverisette у временском 
интервалу од 0, 10, 40, 80 и 160 минута у атмосфери ваздуха. Као радни 
елементи коришћени су ZrO2
 
кугле пречника 10 mm, при чему је однос 
масе кугли и масе узорка у посудама био 40:1. Такође су рађена и 
експериментална истраживања кордијерита MAS (2MgO+2Al2O3+5SiO2). 
Механичка активација почетних смеша MgO+Al2O3+SiO2 у моларном 
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односу 2:2:5 је изведена у високоенергетском планетарном млину Fritsch 
Pulverisette у атмосфери ваздука током 0, 10, 40, 80 и 160 минута у етанолу. 
Пре процеса механичке активације прах MgO је био калцинисан 2 сата 
на температури од 700 °C да би се уклонио Mg(OH)2. Као радни елементи 
коришћене су ZrO2
 
кугле пречника 10 mm, при чему је однос масе кугли 
и масе узорка у посудама био 40:1. Након мешања и млевења прахови 
су сушени у сушници два сата на 120 °C а затим и просејани. За анализу 
прахова кордијерита MAS, коришћене су следеће методе: XRD, PSA, TG-
DTA, SEM-EDS, двостепено синтеровање и електрична мерења.
Истраживан је и утицај механичке активације на систем MgO-Al2O3-
SiO2 у присуству адитива TeO2. Ова истраживања посвећена су утицају 
механичке активације на кордијеритну смешу 2MgO+2Al2O3+5SiO2. 
Праћена су и тестирана два паралелна система, један без, и други у при-
суству 5 % масе TeO2 као адитива. Коришћене су следеће методе: XRD, 
PSA, TG-DTA, SEM-EDS. 
Kosanović D., Obradović N., Pavlović V. P., Marković S., Maričić A., Rašić 
G., Vlahović B., Pavlović V. B., Ristić M. M., 2016: The Influence of Mechanical 
Activation on the morphological changes of Fe/BaTiO3 powder. Materials Science 
and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, 212, 
89‒95. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510716301131
Пројекат: СИНТЕЗA И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВИХ 
ВИСОКОКВАЛИТЕТНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИМЕНУ У 
ЕЛЕКТРОНИЦИ И СОЛАРНОЈ ЕНЕРГЕТИЦИ 
Руководилац: академик Пантелија М. Николић
Сарадници: др Обрад Алексић, др Мариа Весна Николић, М. Ц. Томић, М. 
Радовановић, Е. Пожега, Н. Лабус
С обзиром да су раније започета и објављена истраживања 
особина BiTe допираног са As и Sb (Physics Status Solidi B251(8), 2015, 
1510–19, са С. В. Ђорђевићем), то су и сада, у наставку истраживања, 
начињени и карактерисани монокристали Bi2Te2.88Se0.12 (p-типа), а затим 
и Bi0.5As1.5Te2.88Se0.02 (n-типа). Поред овога, начињени су и аналогно 
петоелементни узорци са додатком Zr поред As. За ове узорке мерене су 
особине на собној температури и 77 К. За температуру од 77 К одређене су 
вредности за покретљивост слободних носилаца које су вишеструко веће у 
односу на собну температуру. Такође, њихова покретљивост је била око пет 
пута већа када су мерења вршена за квадратни попречни пресек цепаног 
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узорка, у односу на узорак кружног попречног пресека. Од испитиваних 
узорака најизразитије промене карактеристика је показао петоелементни 
монокристални узорак p-типа Zr0.35Te58.28Se0.48Bi10.17Sb30.72. 
Интересантно је поменути да се при допирању Fe2O3 са Zn добија 
знатно побољшање у смислу да се специфична електрична отпорност 
смањи за око пет редова величине. Овај феномен је додатно разматран 
напоредо са основним предметом истраживања.
Пројекат: НОВЕ МAТЕМAТИЧКЕ МЕТОДЕ У ТЕОРИЈИ 
КОНСТРУКЦИЈA, ТЕОРИЈИ ЕЛAСТИЧНОСТИ И ТЕОРИЈИ 
ПЛAСТИЧНОСТИ
Руководилац: академик Ђорђе Злоковић
Сарадници: проф. др Миодраг Несторовић, проф. др Ташко Манески, 
Ђорђе Недељковић 
У протеклој години настављен је рад на развијању Групно суперма-
тричног координатног система са осам симетрији адаптираних потпро-
стора, који омогућава разлагање глобалног система на осам симетрији 
адаптираних потпростора. Анализиране су његове предности у поређењу 
са стандардним поступком у методи коначних елемената, као и примене 
у итеративној анализи fasttense Миодрага Несторовића. До решења се до-
лази много концизнијим математичким формулисањем и знатно краћом 
нумеричком анализом у поређењу са стандардним формулацијама.
Пројекат: АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СТРУЈНЕ ТЕХНИКЕ
Руководилац: академик Владан Ђорђевић
Сарадници: Светислав Чантрак, Цветко Црнојевић, Милан Лечић, Невена 
Стевановић, Снежана Милићев, Александар Ћоћић, Дарко Раденковић
У току 2016. године рађено је на следећим актуелним проблеми-
ма струјне технике: (а) природном струјању ваздуха у тзв. соларним 
торњевима у којима се коришћењем зрачења Сунца изазива интензив-
но узгонско струјање ваздуха, чија се енергија потом на погодан начин, 
посредством турбина претвара у електричну енергију, (б) неизотерм-
ском струјању разређених гасова у микроканалима, у вези са актуелним 
проблемима микроелектромеханичких технологија, (в) статистичкој и 
експерименталној анализи турбулентног вихорног струјања у цевима и 
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дифузорима, и (г) једном посебном проблему тзв. вибрационог транс-
портера са електромагнетском побудом.
Објављени су следећи радови у часописима са SCI листе. 
Ćoćić A. S., Djorđević V. D., 2016: One-dimensional analysis of 
compressible flow in solar chimney power plants. Solar Energy, Vol. 135, 
810‒820.
Milićev, S. S., Stevanović, D. N., 2016: Navier-Stokes-Fourier analytic 
solutions for non-isothermal Couette slip gas flow. Thermal Science, Vol. 20, 
No. 6, 1825‒1833.
Lečić M., Ćoćić A., Burazer J., 2016: An experimental investigation and 
statistical analysis of turbulent swirl flow in a straight pipe. Thermal Science, 
2016, OnLine-First (00):191‒191.
Novković Đ., Burazer J., Ćoćić A., 2016: Comparison of different CFD 
software performances in the case of an incompressible air flow through a straight 
conical diffuser. Thermal Science, OnLine-First (00): 329‒329.
Despotović Ž., Urukalo Đ., Lečić M., Ćoćić A., 2016: Mathematical 
modelling of resonant linear vibratory conveyor with elektromagnetic excitation: 
simulations and experimental reults. Applied Mathematical Modelling, 
Available online 22. Sep. 2016. 
Пројекат: НУМЕРИЧКЕ ТЕХНИКЕ И БAЗЕ ПОДAТAКA 
ЗA РAЗВОЈ ПЛAЗМA ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗA ПРИМЕНЕ У 
МИКРОЕЛЕКТРОНИЦИ И НAНОТЕХНОЛОГИЈАМА
Руководилац: академик Зоран Петровић
Сарадници: др Гордана Маловић, др Саша Дујко, др Драгана Марић,  
др Ана Банковић, Јасмина Мирић, Данко Бошњаковић, Срђан Марјановић 
У току 2016. године основна тема која је развијана била је везана 
за понашање позитрона у гасовима. Као прво објављени су подаци за 
пре секе за расејање позитрона на води и како је проширење претежно 
у високим енергијама, то је сет пресека универзално применљив и за 
га сове и за течности. Директна примена ових података је у моделовању 
радијационе дијагностике и терапије. Други аспект физике позитрона 
који је разматран јесте моделовање трапова за сакупљање и чување по-
зитрона. Ми смо предложили да се променом основне парадигме код тих 
трапова инвертује расподела гасова те да CF4 почне да се користи као 
гас на вишем притиску, а да у финалном сегменту на ниском притиску 
буде азот. У сарадњи са колегама са University College-a у Лондону овај 
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кон цепт је проверен у систему трапа са ниским праговима како би се 
смањили губици позитрона. Прва мерења се одлично слажу са моделом, 
али је потребно дизајнирати нову генерацију трапова да би овај кон цепт 
био реализован. У посебном раду описана су моделовања применом 
Монте Карло технике реалних геометрија гасом испуњених трапова и 
примењен је наш метод да се објасни функционисање и оптимизација 
по себно имајући у виду да функције расподеле по енергијама имају сло-
жену неравнотежну форму и да се драматично разликују од претпоста-
вљених моноенергијских снопова ии Максвел-Болцманове расподеле. 
У другом сегменту активности ми смо се бавили применом модела 
на основу ројева наелектрисаних честица да се егзактно опишу физичке 
појаве у већем броју конфигурација јонизованих гасова и посебно смо 
дискутовали порекло неравнотеже и њене разне степене. Покривени су 
пробој у једносмерним и радиофреквентним пољима, гасни изолатори, 
Таунзендова тамна пражњења и многи други практично коришћени из-
вори јонизованог гаса.
У плану за 2017. је финализација више сетова података за расејање 
електрона и јона, моделовање плазма хемијских процеса и експерименти 
са пробојем у радиофреквентним пољима.
Средствима Фонда је подржано и учешће на EPS Plasma Phys-
ics Conference коју је у граду Лувену организовало Европско удружење 
физичара са предавањем: Non-equilibrium of charged particles in swarms 
and plasmas- from binary collisions to plasma effects, од аутора: Petrovic, 
Zoran; Simonović, Ilija; Marjanović, Srđan; Bosnjakovic, Danko; Maric, Dra-
gana; Malovic, Gordana; Dujko, Sasa. 
Petrović Z. Lj., Marić D., Savić M., Marjanović S., Dujko S., Malović G., 
2016: Using Swarm Models as an Exact Representation of Ionized Gases. Plasma 
Processes and Polymers, 2017, 14, 1600124, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. 
KGaA, Weinheim.
Petrović Z. Lj., Simonović I., Marjanović S., Bošnjaković D., Marić D., 
Malović G., Dujko S., 2017: Non-equilibrium of charged particles in swarms and 
plasmas from binary collisions to plasma effects. Plasma Physics and Controlled 
Fusion, 59 (2017) 014026 (9pp) doi: 10.1088/0741-3335/59/1/014026
Marjanović S., Banković A., Cassidy D., Cooper B., Deller A., Dujko S., 
Petrović Z. Lj., 2016: A CF4 based positron trap. Journal of Physics B: Atomic, 
Molecular and Optical Physics, 49, 215001 (12pp) doi:10.1088/ 0953-4075/ 49/ 
21 / 215001
Blanco F., Roldán A. M., Krupa K., McEachran R. P., White R. D., 
Marjanović S., Petrović Z. Lj., Brunger M. J., Machacek J. R., Buckman S. J., 
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Sullivan J. P., Chiari L., Limão-Vieira P., García G., 2016: Scattering data for 
modelling positron tracks in gaseous and liquid water. Journal of Physics B: 
Atomic, Molecular and Optical Physics, 49, 145001 (10pp) doi:10.10880953-
40754914 145001
Пројекат: ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛИСАЊА И РЕШАВАЊА 
МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА КОЈИ ОПИСУЈУ КРЕТАЊЕ, 
СТАБИЛНОСТ И ОПТИМАЛНИ ОБЛИК ЕЛАСТИЧНИХ И 
ВИСКО-ЕЛАСТИЧНИХ ШТАПОВА 
Руководилац: академик Теодор Атанацковић
Сарадници: др Душан Зорица, др Марко Јанев
Током 2016. године радили смо на проблемима вискo-еластичних 
штапова описаних конститутивним једначинама које садрже реалне из-
воде нецелог рада. Испитиване су рестрикције на коефицијенте у јед-
начини које су последица другог закона термодинамике. Резултати рада 
саопштени су у Математичком институту Бугарске академије наука у ок-
виру размене истраживача. 
Учествовао сам и на следећим конференцијама са саопштењем:
1. T. M. Atanackovic, Viscoleasticity with fractional derivatives of Real 
and Complex order. 4-th International Conference: Contemporary problems 
of Mathematics Mechanics and Informatics. Novi Pazar, 19–21 June 2016. 
(plenary lecture).
2. T. M. Atanackovic, Viscoleasticity with fractional derivatives of Real 
and Complex order. WING-Workshop and Conference: Wien – Innsbruck – 
Novi Sad – Gent, June 29 – July 3, 2016, Innsbruck, Austria. Public lecture at 
the University of Innsbruck.
Atanackovic T. M., Konjik S., Pilipovic S., Zorica D., 2016: Complex 
order fractional derivatives in viscoelasticity. Mechanics of Time-Dependent 
Materials, 20, 175‒195.
Zorica D., Atanackovic T. M., Vrcelj Z., Novakovic B., 2016: Dynamic 
Stability of an Axially Loaded Non-Local Rod on a Generalized Pasternak 
Foundation. Journal of Engineering Mechanics (transactions of ASCE) (2016).
Atanackovic T. M., Janev M., Pilipovic S., Zorica D., 2016: Euler-Lagrange 
Equations for Lagrangians Containing Complex-order Fractional Derivatives. 
Journal of Optimization Theory and Applications, DOI 10.1007/s10957-016-
0873-6 (2016).
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Machado J., Mainardi F., Kiryakova V., Atanackovic T., 2016: Fractional 
Calculus: D’o`u venons-nous? Que sommes-nous? O`u allons-. nous? Fractional 
Calculus and Applied Analysis, 19, No 5, 1074‒1104. 
Atanackovic T. M., 2016: Viscoelasticity containing real and complex order 
fractional derivatives. Proceedings of International Conference on Fractional 
Differentiation and its Applications, Novi Sad, Serbia, July 18–20, 2016. Edited 
by D. T. Spasic et al., 1‒10. 
Atanackovic T. M., Pilipovic S., 2016: On a constitutive equation of heat 
conduction with fractional derivatives of complex order. 11th Annual Meeting 
of the Bulgarian Section of SIAM. December 20–22, 2016. Sofia. Proceedings, 
6‒7 Extended abstract.
Пројекат: РАЗВОЈ МАТЕРИЈАЛА И СТРУКТУРА СА ЈАКИМ 
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕЛАЦИЈАМА 
Руководилац: академик Зоран В. Поповић 
Сарадници: др Ненад Лазаревић, др Маја Шћепановић, Марко Опачић,  
др Дарко Танасковић, др Милош Радоњић и др Чедомир Петровић
У 2016. години настављена су истраживања својстава нове класе 
суперпроводних материјала на бази гвожђа. Истраживања су била првен-
ствено усмерена на проучавање динамике решетке и електрон-фонон и 
спин-фонон интеракције у KxCo2-ySe2 кристалима /1/. Показано је да пре-
лаз из парамагнетске у феромагнетску фазу доводи до ренормализације 
одговарајућих фононских модова.
Проучавање уређења густине таласа наелектрисања код СеТе3 вр-
шено је помоћу СТМ и Раманове спектроскопије /2/. Показано је да су 
вредности енергијског процепа добијене наведеним техникама у веома 
доброј сагласности. 
Од експерименталних техника превасходно је коришћена Рама-
нова спектроскопија у широком опсегу температура. Узорци за ова ис-
траживања су обезбеђени сарадњом са др Чедомиром Петровићем из 
Брукхевен националне лабораторије (САД), иностраним чланом САНУ. 
1. Opačić M., Lazarević N., Šćepanović M., Ryu H., Lei H., Petrovic C., 
Popović Z. V., 2016: Raman spectroscopy of KxCo2-ySe2 single crystals near the 
ferromagnet-paramagnet transition. Journal of Physics: Condensed Matter, 28, 
485401 (8pp).
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2. Ralevic U., Lazarevic N., Baum A., Eiter H-M., Hackl R., Giraldo-Gallo 
P., Fisher I. R., Petrovic C., Gajic R., Popovic Z. V., 2016: Charge Density Wave 
Modulation and Gap Measurements in CeTe3. Physical Review B, 94, 165132.
Пројекат: НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА  
ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА
Руководилац: академик Антоније Ђорђевић
Током 2016. године настављен је рад на конструкцији капацити-
вног моста за детектовање пробоја на ниском притиску у радиофрек-
венцијским пољима. Уређај је прилагођен снимању емисије светлости 
из пражњења помоћу ICCD камере. Извршена су иницијална мерења 
пробојa у аргону на фреквенцији 13,56 MHz, при међуелектродном рас-
тојању 7 mm, у опсегу притисака 1–15 Тоrr. Показало се да мост омогућа-
ва врло прецизно детектовање тренутка пробоја. Помоћу Монте Карло 
модела израчунати су пробојни напони за дате експерименталне услове, 
при чему су, за сада, у прорачуне укључени само процеси индуковани 
електронима. Прелиминарна поређења су врло задовољавајућа: и експе-
риментални резултати, и прорачуни дају минимум пробојног напона на 
3 Torr cm. 
Током 2017. године планира се даље побољшање система за ме-
рење аутоматизовањем повећања напона и истовременим тригеровањем 
осцилоскопа и камере. Након тога се планирају систематска мерења про-
бојних напона за више гасова, као и припрема радова о принципима ме-
рења и резултатима. 
У оквиру рада на плазмама на атмосферском притиску, током 
2016. године развијен је уређај за напајање диелектричног баријерног 
пражњења. Ово пражњење омогућава формирање већег броја плаз-
ма млазева ради третмана веће површине. Плазме су нелинеарни пот-
рошачи који мењају своје електричне карактеристике због паљења са-
мог пражњења, а током дужег рада и због промена особина површина, 
грејања гаса и других процеса. Развијени уређај задовољава све захтеве 
за пробојe у гасу и за стабилно напајања плазме. Уређај се састоји од 
два дела: претпојачавача који ради у широком опсегу учестаности (10–
500 kHz) и високонапонских трансформатора. Овај систем за напајање 
неравнотежних плазми је мале тежине и лако је преносив, што спада у 
главне захтеве када су у питању примене у медицини, стоматологији, 
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пољопривреди, прочишћавању вода итд. Истовремено са овим уређајем, 
развијен је и реализован почетни прототип напајања на 13,56 MHz.
Пројекат: МИКРО И НАНОСЕНЗОРИ ЗАСНОВАНИ  
НА РЕЗОНАНТНИМ СТРУКТУРАМА ИЛИ ОТПОРНИМ 
ТАНКОСЛОЈНИМ СТРУКТУРАМА  
И АДСОРПЦИОНО-ДЕСОРПЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА 
Руководилац: академик Зоран Ђурић
Сарадници: др Зоран Николић мр Ивана Јокић, Жарко Лазић
Рад на пројекту у 2016. години одвијао се у складу са планом датим 
у извештају за 2015. годину. То су углавном била теоријска истраживања 
временски зависних флуктуационих процеса код биохемијских сензора. 
Основна идеја је да се одреди временска зависност односа сигнал–шум 
код ових сензора која би омогућила мерење циљне супстанце са потреб-
ном сигурношћу у најкраћем времену.
Поред ове проблематике, проучаван је и механизам допирања гра-
фена помоћу адсорпције молекула из гасне фазе и ефекта трансфера на-
електрисања графен-адсорбовани слој молекула. Развијен је теоријски 
модел за овај процес и у току је провера и фино усаглашавање наших 
теоријских и у литератури доступних експерименталних резултата.
У протеклом периоду су саопштена три рада на међународним 
конференцијама, од којих је један публикован у часопису Procedia 
Engineering (2016). Поред тога, након дуге процедуре, добијена је и 
Исправа о патенту бр 54877 – Систем за перманентно напајање електрич-
ном енергијом аутономних потрошача мале снаге. Носиоци патентних 
права су Зоран Ђурић и Зоран Николић.
Године 2016. сарадница на пројекту Ивана Јокић докторирала је 
под менторством руководиоца овог пројекта.
У 2017. години планира се наставак радова у вези са наведеним те-
мама. Код прве теме ће се узети у обзир и компететивна адсорпција, а код 
друге поређење наше теорије и доступних експерименталних резултата.
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Пројекат: РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗУ УЧЕЊА 
У УСЛОВИМА ДИСОЦИЈАЦИЈЕ ВИЗУЕЛНЕ И 
ПРОПРИОЦЕПТИВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Руководилац: академик Дејан Б. Поповић
Сарадници: др Лана Поповић-Манески, Марија Петровић,  
Илија Топаловић и Антонина Алексић
У току 2016. године је настављен развој компоненти новог система 
за евалуацију стања пацијената и електричну стимулацију који треба да 
унапреди рехабилитацију пацијената после можданог удара. Основна 
новина су нове електроде које користе материјале који обезбеђују 
правилан контакт електронских система и ткива. У истраживању је 
посебна пажња посвећена процедури одређивања синергија покрета 
применом новог система са матричном површинском електродом за 
снимање и новим системом за регистровање ЕМГ сигнала који користи 
дигитални 24 канални појачавач „Смартинг”. Систем је тестиран у 
сарадњи са клиничарима на пацијентима Клинике за рехабилитацију „Др 
Мирослав Зотовић”, Београд. 
Popović-Maneski L. Z., Topalović I., Jovičić N., Dedijer S., Konstantinović 
L., Popović D. B., 2016: Stimulation map for control of functional grasp based 
on multi-channel EMG recordings. Medical Engineering & Physics, 38, 
1251‒1259. doi:10.1016/j.medengphy.2016.06.004
Marković M., Došen S., Popović D. B., Graimann B., Farina D., 2016: 
Sensor fusion and computer vision for context-aware control of a multi degree-
of-freedom prosthesis. Journal of Neural Engineering, 12 (6), 066022, DOI: 
10.1088/1741-2560/12/6/066022
Johansen D., Cipriani C., Popović D. B., Struijk L.N.S.A., 2016: Inductive 
Tongue Control of a Robotic Hand – a Prosthetic Application. IEEE Transactions 
on Biomedical Engineering, 63 (7), 1368‒1376.
Topalović I., Popović D. B., 2016: EMG Maps for Estimation of Muscle 
Activities During the Grasping. Proceedings III IcETRAN, Zlatibor, June 12-
15, 2016, pp ME.1.1‒4.
Aleksić A., Topalović I., Popović D. B., 2016: Muscular Synergies 
During the Grasping Estimated from Surface EMG Recordings. Proceedings III 
IcETRAN, Zlatibor, June 12–15, 2016, pp ME.1.5‒8. 
Petrović M. M., Čobeljić R., Popović D. B., 2016: The Use of Inertial 
Measurements Units for the Evaluation of Spasticity: Pendulum Test. Proceedings 
III IcETRAN, Zlatibor, June 12–15, 2016, pp ME.1.9‒12.
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Popović D. B., 2016: Robotics for rehabilitation. Akademic mind, 
Belgrade, 180 p. 
Пројекат: ОСОБИНЕ ТАНКИХ И УЛТРАТАНКИХ ОКСИДНИХ 
СЛОЈЕВА
Руководилац: академик Нинослав Стојадиновић
Сарадници: др Ивица Манић, др Данијел Данковић, др Војкан Давидовић,  
др Снежана Голубовић, др Снежана Ђорић-Вељковић
Извршена је систематизација резултата испитивања ефеката им-
пулсног NBT напрезања p-каналних VDMOS транзистора снаге, типа 
IRF9520 (стандардна Si-гејт технологија, дебљина оксида 100 nm). Ус-
тановљено је да су промене VT знатно мање и спорије при импулсном 
него при континуалном напрезању, независно од фактора испуне сигна-
ла. Међутим, са повећањем фактора испуне сигнала, промене VT услед 
импулсног напрезања су израженије и брже и све су ближе променама 
VT услед континуалног NBT напрезања. Промене VT у случају импулсног 
напрезања су све време мање него у случају комбинованог напрезања. 
Установљене разлике облика кривих ∆VT за случај импулсног и комбино-
ваног напрезања строго зависе од фактора испуне сигнала и смањују се 
са повећањем фактора испуне сигнала. Предложен је модел за процену 
времена поузданог рада компонената које раде под условима континуал-
ног и импулсног NBT напрезања. Установљено је да је процењено време 
поузданог рада много дуже под условима импулсног NBT напрезања, што 
је последица краћег времена напрезања и ефеката динамичког опоравка.
Такође, извршена је упоредна анализа ефеката статичког, 
импулсног и комбинованог NBT напрезања p-каналних VDMOS тран-
зистора снаге и установљене разлике међу њима. При томе, нов експе-
риментални приступ омогућио је детаљно разматрање реверзибилне и 
перманентне компоненте деградације испитиваних транзистора. За-
пажени ефекти су дискутовани кроз одговорне механизме деградације 
представљене одговарајућим електрохемијским реакцијама које укљу-
чују захватање шупљина и дисоцијацију Si-H веза под дејством високог 
електричног поља, као и другим реакцијама које укључују дефекте у 
оксиду и на међуповршини и честице водоника. Установљено је да ове 
реакције углавном могу бити реверзибилне, што доводи до пораста 
густина наелектрисања у оксиду и површинских стања, или до њихове 
неутрализације/пасивизације, на основу чега је објашњен делимичан 
опоравак током импулсног напрезања напонима ниских вредности. Овај 
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опоравак зависи од времена off-time импулса сигнала као и од статуса 
оксида гејта и SiO2-Si међуповршине одмах након стреса. Такође, 
установљено је да постоје разлике међу перманентним компонентама 
густина наелектрисања у оксиду и површинских стања код компонената 
подвргаваних комбинованом статичком/импулсном и само статичком 
напрезању. Комбиновањем одговарајућих параметара импулсног 
напрезања ова разлика се може смањити, али не и елиминисати. Ово 
је врло важна чињеница с обзиром да VDMOS транзистори у бројним 
апликацијама раде у вишеструким режимима.
Коначно, анализирани су експериментални резултати испитивања 
ефеката наизменичног дејства јонизујућег зрачења и NBT напрезања 
код p-каналних VDMOS транзистора снаге. Установљено је да услед 
дејства зрачења код претходно NBT напрезаних компонената долази до 
даљег пораста промена VT због додатних дефеката креираних у оксиду 
и на међуповршини. У случају претходно озрачених компонената до 
ниских тоталних доза, или без поларизације гејта, услед NBT напрезања 
долази до њихове даље деградације која се манифестује као даљи пораст 
VT . Међутим, у случају компонената претходно озрачених до високих 
тоталних доза, или са поларизацијом гејта, установљено је да NBT 
напрезање игра позитивну улогу, јер практично оджарује део деградације 
изазване зрачењем. Високотемпературно оджаривање озрачених и NBT 
напрезаних компонената показује девијацију која је приписана генерацији 
латентних површинских стања.
Manić I., Danković D., Davidović V., Prijić A., Djorić-Veljković S., 
Golubović S., Prijić Z., Stojadinović N., 2016: Effects of pulsed negative bias 
temperature stressing in p-channel power VDMOSFETs. Facta Universitatis, 
Series: Electronics and Energetics, No. 1, 49‒60. 
Davidović V., Danković D., Ilić А., Manić I., Golubović S., Djorić-
Veljković S., Prijić Z., Stojadinović N., 2016: NBT and irradiation effects in 
Negative bias temperature instability in p-channel power VDMOSFET. IEEE 
Transaction on Nuclear Science, vol. 63, No. 2, 1268‒1275. 
Danković D., Manić I., Davidović V., Prijić A., Marjanović М., Ilić А., 
Prijić Z., Stojadinović N., 2016: On the recoverable and permanent components 
of NBTI in p-channel power VDMOSFET. IEEE Transactions on Device and 
Materials Reliability, vol. 16, No. 4, 522‒531. 
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Пројекат: МЕТОДЕ РАЧУНАРСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У 
САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ
Руководилац: академик Душан Теодоровић
Сарадници: проф. др Катарина Вукадиновић, доцент др Милица Шелмић, 
доцент др Милош Николић, Александар Јовановић 
Један од најзначајнијих резултата пројекта је књига Transportation 
Engineering: Theory, Practice and Modeling, чији је аутор руководилац 
пројекта. Коаутор књиге је професор Милан Јанић из Холандије. Издавач 
књиге је Elsevier. 
У оквиру рада на пројекту наставило се са развојем и промоцијом 
метахеуристике Оптимизација колонијом пчела. Посебна пажња је била 
посвећена примени ове методе приликом решавања проблема упра-
вљања саобраћајем у градовима. Развијен је модел који омогућава упра-
вљање групом раскрсница у зони. Рачунарски експерименти показују да 
је предложена BCO метода конкурентна са другим методама и да може 
генерисати квалитетна решења за разматрани проблем. Резултати до који 
се дошло у овим истраживањима прихваћени су за штампу у релевант-
ним научним часописима и биће приказани у извештају за 2017. годину. 
Šelmić M., Macura D., Teodorović D., 2016: Reservation System with 
Variable Capacity – Case Study of Serbian Railways. International Journal of 
Transport Economics, 43, 1–2, 185‒204. 
Teodorović D., Janić M., 2016: Transportation Engineering: Theory, 
Practice and Modeling, Elsevier, New York. 
Пројекат: НАНОСТРУКТУРЕ У УСЛОВИМА ОГРАНИЧЕЊА 
НАМЕТНУТИХ ПАРАМЕТАРА СРЕДИНОМ 
Руководилац: дописни члан Велимир Радмиловић
Сарадници: проф. др Недељко Крстајић, проф. др Снежана Гојковић,  
проф. др Петар С. Ускоковић, др Владислава Јовановић,  
др Маја Обрадовић, др Невенка Елезовић, проф. др Ирена Николић,  
проф. др Евица Р. Ивановић; проф. др Ендрју М. Мајнор,  
проф. др Карло Караро, доцент др Џош Кечер – сва тројица из САД,  
Мила Пајић, Вук Радмиловић
Идеја овог пројекта била је разумевање фундаменталних карак-
теристика које су у основи понашања наноструктурних фаза у усло-
вима ограничења средином, и разумевање њихове улоге у развијању 
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микроструктуре за примену у електронским системима и конструкција-
ма. Циљ је био разумевање и, у коначном, контрола структуре, расподеле 
и облика нанофаза успостављањем основних зависности између криста-
лографских параметара и микроструктурних конституената. Ова међуза-
висност примењена је у аналитичком приступу, кроз испитивање струк-
туре нано-честица и дефеката, као и при синтези нових, јединствених 
микроструктура са конфигурацијом дефеката која одражава симетрију 
система. При синтези металних наноструктура, њихова морфологија за-
виси од термодинамичке равнотеже. Покретачка сила и параметар раста 
кључни су фактори који одређују коначан облик, а њиховом променом 
могу да се формирају различите форме, као што су куб, тетраедар, окта-
едар, куб-октаедар, икосаедар, итд., па све до хијерархијских структура 
као што су дендрити. Прецизна контрола удаљености од равнотежног 
стања није једноставан задатак. Фундаментални принципи, установље-
ни коришћењем модел система метала и легура, као што су нано-жице, 
и нанодендрити сребра, AlLiSc легуре, моно-метални, би-метални и ка-
тализатори на бази карбидних, и оксидних система, итд., коришћени су 
при пројектовању и испитивању нових материјала за примену у енергет-
ским технологијама. Дугорочни циљ је развој и разумевање понашања 
појединачних уграђених наноструктура, као функције њихове величине, 
облика, и параметара уградње, као што су еластина напрезања и криста-
лографија. Ово разумевање биће критично за примену нано-материјала, 
због фундаменталних питања њиховог међудејства са околином. 
Krstajić–Pajić M. N., Stevanović S. I., Radmilović V. V., Gavrilović-
Wohlmuther A., Radmilović V. R., Gojković S. L., Jovanović V. M., 2016: Shape 
Evolution of Carbon Supported Pt Nanoparticles: from synthesis to application. 
Applied Catalysis B: Environmental, 196, 174‒184.
Krstajić–Pajić M. N., Stevanović S. I., Radmilović V. V., Rogan J. R., 
Radmilović V. R., Gojković S.L., Jovanović V.M., 2016: Pt/C Nanocatalysts for 
Metanol Electrooxidation Prepared by Water-In-Oil Microemulsion Method. 
Journal of Solid State Electrochemistry, 20, 3405‒3414 (in press);(available 
online).
Radmilović V. V., Carraro C., Uskoković P. S., Radmilović V. R., 2016: 
Structure and Properties of Polymer Nanocomposite Films With Carbon 
Nanotubes and Graphene. Polymer Composites, in press (available online).
Elezović N. R., Radmilović V. R., Krstajić N. V., 2016: Platinum 
nanocatalysts on metal oxide based supports for low temperature fuel cell 
applications. RSC Advances, 6, 6788‒6801 (Invited review paper).
Nikolić I., Marković S., Janković–Častvan I., Radmilović V. V., Karanović 
Lj., Radmilović V. V., 2016: Modification of mechanical and thermal properties 
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of fly ash based geopolymer by the incorporation of steel slag. Materials Letters, 
176, 301‒305.
Obradović M. D., Stančić Z. M., Lačnjevac U. Č., Radmilović V. 
V., Gavrilović-Wohlmuther A., Radmilović V. R., Gojković S. Lj., 2016: 
Electrochemical oxidation of ethanol on palladium-nickel nanocatalyst in alkaline 
media. Applied Catalysis B: Environmental, 189, 110‒118. 
Nikolić I., Drinčić A., Djurović D., Karanović L., Radmilović V. V., 
Radmilović V. R., 2016: Kinetics of electric arc furnace slag leaching in alkaline 
solutions. Construction and Building materials, 108, 1‒9. 
Radmilović Vuk V., Kacher J., Ivanović E. R., Minor A. M., Radmilović 
V. V., 2016: High Resolution Microscopy and Orientation Imaging of Defects in 
Silver Dendrites. Crystal Growth & Design, 16, 467‒474; Publisher: American 
Chemical Society.
Radmilović Vuk, Göbelt M., Christiansen S., Spiecker E., Radmilović 
Velimir, 2016: Ag/ZnO Core/shell Nanowirs For Sollar Cell Applications. Junior 
Euromat 2016, Lausanne, Switzerland, Book of Abstracts, 65. 
Radmilović V. R., 2016: Lithium and scandium trialuminides embedded 
in solid matrix. Yucomat2016, Eighteenth Annual Conference, Herceg Novi, 
Montenegro, September 5 – 10, 2016; Book of abstracts, 4. 
Radmilović V. V., Guo F., Brabec C. J., Spiecker E., Radmilović V. R., 2016: 
Structural characterization of organic bulk heterojunction solar cells. Ibid, 19. 
Nikolić I., Marković S., Karanović Lj., Radmilović V. V., Radmilović V. 
R., 2016: Strength and durability of alkali activated slag in a sea water: influence 
of alkali ion. Ibid, 38. 
Ljiljana M. Gajić-Krstajić Lj. M., Zabinski P., Radmilović V. R., Ercius P., 
Krstajić–Pajić M., Lačnjevac U. Č., Krstajić N. V., Elezović N. R., 2016: Synthesis 
and characterization of Pd nanocatalyst at tungsten carbide basedsupport for fuel 
cells application. Ibid, 71. 
Пројекат: АЛГОРИТМИ ЗА УВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
Руководилац: дописни члан Слободан Н. Вукосавић
Сарадници: др Жељко Деспотовић, Bruno Chiodi, Љиљана Перић
Ради увећања снаге електране потребно је прилагодити брзину 
обртања турбине тренутној брзини ветра и достићи максимум аероди-
намичке ефикасности. Поред тога, потребно је довести електрични ге-
нератор и мрежни претварач у режим рада где су губици у претварању 
енергије смањени. Предуслов за оптимално управљање брзином, мо-
ментом и флуксом јесте брзо и тачно управљање наизменичном струјом 
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коју енергетски претварач инјектује у мрежу. На исти начин је потреб-
но управљати струјом статора електричног генератора. Поред тражене 
тачности и брзине реаговања, регулатор струје мора бити отпоран на 
електромагнетски шум, на шум услед квантизације, као и на промену 
релевантних параметара. У раду [1] је изложена нова структура диги-
талног регулатора струје која ефикасно уклања шум створен прекидач-
ком акцијом енергетског претварача, шум који настаје услед паразитних 
капацитивности каблова и намотаја, као и шум који долази из дистри-
бутивне мреже. У раду [2] је изложена нова техника за компензацију 
транспортног кашњења у дигиталном управљању. Пројектована је нова 
класа струјних регулатора заснованих на концепту унутрашњег моде-
ла. Поред отпорности на сметње, предложени регулатори дају значајно 
већи пропусни опсег, што ствара могућност за примену алгоритама који 
увећавају енергетску ефикасност ветрогенератора. Један од услова за 
прикључење ветрогенератора на мрежу је смањење паразитних једно-
смерних компоненти које мрежни претварач инјектује у дистрибутивну 
мрежу. У раду [3] је предложен нови систем за мерење и апсорпцију па-
разитних једносмерних напона у дистрибутивним мрежама са тачношћу 
бољом од 1 ppm. 
Vukosavic S. N., Peric Lj. S., Levi E., 2016: AC Current Controller 
with Error-Free Feedback Acquisition System. IEEE Transactions on Energy 
Conversion, vol. 31, no. 1, 381‒391. 
Vukosavic S. N., Levi E., 2016: A Three-phase Digital Current Controller 
with Improved Performance Indices. IEEE Transactions on Energy Conversion, 
DOI: 10.1109/TEC.2016.2606663, 2016, Article number 7562529.
Popov N., Vukosavic S. N., 2016: Estimator of the Rotor Temperature 
of Induction Machines Based on Terminal Voltages and Currents. IEEE 




Пројекат: ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА И МОРФОЛОШКО-
КЛИНИЧКЕ КОРЕЛАЦИЈЕ У КАРДИОВАСКУЛАРНИМ 
БОЛЕСТИМА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТОРИЈСКЕ АСПЕКТЕ)
Руководилац: академик Владимир Кањух
Сарадници: академици Миодраг Остојић, Нинослав Радовановић, 
Небојша Лалић, Ђорђе Радак и Небојша Радуновић, дописни чланови 
Петар Сеферовић, Горан Станковић и Бела Балинт 
Изван САНУ (азбучним редом): доцент др Небојша Антонијевић, 
доцент др Милика Ашанин, проф. др Раде Бабић, проф. др Бранко 
Белеслин, проф. др Љиљана Гојковић Букарица, др Снежана Кањух, 
др Младен Кочица, проф. др Софија Ластић Малетић, проф. др Весна 
Лачковић, проф. др Слободан Маринковић, проф. др Јасмина Марковић 
Липковски, проф. др Милан Недељковић, проф. др Александар 
Нешковић, проф. др Александра Новаковић, проф. др Слободан 
Обрадовић, проф. др Дејан Опрић, проф. др Сашо Рафајловски,  
проф. др Арсен Ристић, проф. др Синиша Стојковић, проф. др Вујадин 
Татић, проф. др Гордана Теофиловски Парапид, др Драган Цветковић, 
проф. др Нада Чемерлић Aђић
Штампано je 38 стручно-научних радова (укључујући и релевант-
не библиографске јединице – биографије В. К., предговор једној књизи, 
ТВ наступ, 2 интервјуа – за дневне новине и књигу Д. П. Грегорића). Од 
тога: у целости 22, а као сажеци 16; у Србији 33, а у иностранству 5; у 
књигама 8; први аутор 16 пута; у САНУ 2 и под покровитељством САНУ 
15; на енглеском језику 14. Реферисао је још 21 рад који нису штампани 
(у земљи 12, а у иностранству 9). 
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В. Кањух и Н. М. Лалић су уредници Зборника радова и сажетака 
5. конгреса Удружења за атеросклерозу Србије 2016. године. Одржао је 
по позиву предавање на Конгресу кардиолога Руске федерације у Екате-
ринбургу (у другом био коаутор); предавање на 4. конгресу кардиолога 
Р. Српске у Бањи Врућици и два предавања на 7. конгресу Удружења 
кардиолога и ангиолога БиХ у Мостару.
Истраживана је следећа проблематика. Аорта: дисекција, патоло-
гија изнад и испод дијафрагме, атеросклероза, аутофагија у атероскле-
ротичној плочи, атеросклеротична дислипидемија, коарктација. Атеро-
склероза у отологији. Миокардни мостови. Хронични перикардитис. Ме-
тастатски тумори срца. Тоталне оклузије срчаних артерија. Инфаркт ми-
окарда. Прилог кардиолошкој епидемиолошкој студији „Седам земаља 
света’’. Венски тромбни емболизам. Превенција тромбозе вештачке вал-
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Пројекат: ЕКСПЕРИМЕНТAЛНA И КЛИНИЧКA 
ИСТРAЖИВAЊA БИОЛОШКИ AКТИВНИХ СУПСТAНЦИ 
(КОНВУЛЗAНТИ, AНТИКОНВУЛЗAНТИ, ПЕПТИД СПAВAЊA  
И ЊЕГОВИ AНAЛОЗИ) НA ЕКСЦИТAБИЛНОСТ 
ЦЕНТРAЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМA
Руководилац: академик Веселинка Шушић
Сарадници: проф. др Оливера Станојловић, др Славко Јанковић, доцент др 
Драган Хрнчић, академик Драган Мицић, доцент др Александра Рашић–
Марковић, академик Владимир Костић, др Јасна Шапоњић
У 2016. години настављена су истраживања на овом пројекту и 
публикован је већи број радова у земљи и иностранству и приказано је 
више реферата на домаћим и међународним скуповима. 
Hrncic D., Mikic J., Rasic-Markovic A., Velimirovic M., Stojkovic 
T., Obrenovic R., Rankov-Petrovic B., Susic V., Djuric D., Petronijevic N., 
Stanojlovic O., 2016: Anxiety-related behavior in hyperhomocysteinemia induced 
by methionine nutritional overload in rats: role of the brain oxidative stress. 
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 94 (10), 1074‒1082.
Rasic-Markovic A., Hrncic D., Krstic D., Colovic M., Djuric E., Rankov-
Petrovic B., Susic V., Stanojlovic O., Djuric D., 2016: The effect of subchronic 
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Пројекат: EKСПРЕСИЈА НЕОПЛАСТИЧНОГ ПРОГРАМА ЋЕЛИЈЕ
Руководилац: академик Зоран Ковачевић
У току 2016. године рад на теоријском пројекту био је усмерен на 
истраживање компарације молекуларних промена у току дегенерације, 
старења и малигне алтерације ћелије. 
Пројекат: АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ (ИСТРАЖИВАЊЕ 
ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ ПЛАКА, КРВИ И МИОКАРДА): 
ОПТИМАЛНО ЛЕЧЕЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОГНОСТИЧКИХ 
ФАКТОРА
Руководилац: академик Миодраг Остојић
Сарадници: академик Владимир Кањух, проф. др Драгана Шобић,  
проф. др Миљко Ристић, проф. др Босиљка Вујисић-Тешић,  
проф. др Милан Недељковић, проф. др Јелена Степановић, проф. др Бранко 
Белеслин, дописни члан Горан Станковић, проф. др Синиша Стојковић,  
доцент др Ана Ђорђевић-Дикић, доцент др Ивана Недељковић,  
доцент др Милица Деклева, доцент др Наташа Марковић, др Војислав Гига, 
др Татјана Потпара, др Данијела Трифуновић, проф. др Весна Стојанов, 
проф. др Бранко Јаковљевић, др Милан Добрић, др Милорад Тешић,  
др Ивана Станковић, др Ана Ушћумлић, др Марко Бановић  
и други млађи сарадници. 
Пројекат је мултидисциплинаран и сарадници су такође академик Небојша 
Лалић, проф. др Катарина Лалић, доцент др Александра Јотић,  
доцент др Оливера Вуковић, доцент др Срђан Миловановић,  
проф. др Мирослав Ковачевић, доцент др Дејана Поповић и други. 
У пројекат је укључен и CNR, Institute for clinical physiology из Пизе, 
Италија, са Eugenio Picano-м, иностраним чланом САНУ 
Ради се о интегрисаном мултидисциплинарном пројекту и присту-
пу дијагностици и лечењу болесника са акутним коронарним синдромом. 
Циљ истраживања је дефинисање оптималне реперфузије примарном 
перкутаном коронарном интервенцијом (pPCI), и даље је настављена 
примена аспирације тромба одређеном броју болесника. У дугорочном 
току прате се тотални и кардиоваскуларни морталитет, фатални и нефа-
тални инфаркт, фатални и нефатални цереброваскуларни инфаркт, нова 
реваскуларизација миокарда и хоспитализација због погоршања болести 
(срчана инсуфицијенција и погоршање коронарне болести). Планирано 
је инвазивно и неинвазивно функционално испитивање коронарне боле-
сти срца као и срчане функције након pPCI после IM.
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У току 2016. године објављено је 8 радова везаних за пројекат. 
Објављени су резултати мултицентричне STREAM рандомизоване сту-
дије код болесника са акутним инфарктом миокарда са поредењем 2 
стратегије лечења: (1) примарна PCI и (2) фармакоинвазивни приступ 
(Implications of ischaemic area at risk and mode of reperfusion in ST-ele-
vation myocardial infarction. Bainey KR, Fresco C, Zheng Y, Halvorsen S, 
Carvalho A, Ostojic M, Goldstein P, Gershlick AH, Westerhout CM, Van de 
Werf F, Armstrong PW; STREAM Investigators. Heart. 2016 Apr; 102 (7), 
527‒533). Укупно је анализирано 1859 болесника са STEMI, од којих је 
половина била лечена са примарним PCI, а друга половина фармакоин-
вазивним приступом. Праћен је ефекат оба начина лечења у субгрупама 
према суми елевације и депресије ST сегмента која означава величину 
миокарда у ризику за некрозу на појаву смрти/шока/коингестивне срчане 
инсуфицијенције/ре-инфаркта миокарда у 30-дневном праћењу. Показа-
ло се да обе методе имају сличан резултат, тј. да величина миокарда у 
ризику не фаворизује ниједну од метода.
Polovina M., Petrović I., Brković V., Ašanin M., Marinković J., Ostojić 
M., 2016: Oxidized Low-Density Lipoprotein Predicts the Development of Renal 
Dysfunction in Atrial Fibrillation. CardioRenal Medicine, 2016 Nov, 7 (1), 
31‒41.
Orlic D., Ostojic M., Beleslin B., Stojkovic S., Nedeljkovic M., Tesic M., 
Kondru P. R., Zhang Y., Asanin M., 2016: TCT-179 Are there STEMI patients 
in whom manual thrombus aspiration is superior compared to standard primary 
PCI? Subanalysis of PATA STEMI trial. Journal of the American College of 
Cardiology, 2016 Nov 1, 68 (18S), B73‒B74.
Stanetic B. M., Ostojic M., Campos C. M., Marinkovic J., Farooq V., 
Kovacevic-Preradovic T., Huber K., Serruys P. W., 2016: ApPropriateness of 
myocaRdial RevascularizatiOn assessed by the SYNTAX score II in a coUntry 
without cardiac Surgery faciliTies; PROUST study. International Journal of 
Cardiology, 2017 Jan 15, 227, 478‒484. 
Aleksandric S., Djordjevic-Dikic A., Beleslin B., Parapid B., Teofilovski-
Parapid G., Stepanovic J., Simic D., Nedeljkovic I., Petrovic M., Dobric M., 
Tomasevic M., Banovic M., Nedeljkovic M., Ostojic M., 2016: Noninvasive 
assessment of myocardial bridging by coronary flow velocity reserve with 
transthoracic Doppler echocardiography: vasodilator vs. inotropic stimulation. 
International Journal of Cardiology, 2016 Dec 15, 225, 37‒45. 
Vulic D., Loncar S., Ostojic M., Marinkovic J., Vulic B., Wong N. D., 
2016: Risk factor indicators in offspring of patients with premature coronary 
heart disease in Banja Luka region/Republic of Srpska/Bosnia and Herzegovina. 
Archives of Medical Science, 2016 Aug 1, 12 (4), 736‒741.
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Bainey K. R., Fresco C., Zheng Y., Halvorsen S., Carvalho A., Ostojic M., 
Goldstein P., Gershlick A. H., Westerhout C. M., Van de Werf F., Armstrong P. W.; 
STREAM Investigators, 2016: Implications of ischaemic area at risk and mode 
of reperfusion in ST-elevation myocardial infarction. Heart, 2016 Apr, 102 (7), 
527‒533. 
Rakocevic J., Kojic S., Orlic D., Stankovic G., Ostojic M., Petrovic O., 
Zaletel I., Puskas N., Todorovic V., Labudovic-Borovic M., 2016: Co-expression 
of vascular and lymphatic endothelial cell markers on early endothelial cells 
present in aspirated coronary thrombi from patients with ST-elevation myocardial 
infarction. Experimental and Molecular Pathology, 2016 Feb, 100 (1), 31‒38. 
Djukanovic N., Todorovic Z., Zamaklar-Trifunovic D., Protic D., Dzudovic 
B., Ostojic M., Obradovic S., 2016: Sustained increase in platelet aggregation 
after the cessation of clopidogrel. Clinical and Experimental Pharmacology 
and Physiology, 2016 Feb, 43 (2), 161‒165. 
Пројекат: ГЕНЕТИЧКA ОСНОВA ДЕГЕНЕРAТИВНИХ БОЛЕСТИ 
ЦЕНТРAЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМA
Руководилац: академик Владимир С. Костић
Током 2016. године активност је била усмерена на истраживање 
генетичке основе паркинсонизма, деменције, дистоније и других дегене-
ративних болести, као и морфолошких корелата различитих феномена, 
посебно у оквиру паркинсонизма. Радови из оквира теме су били при-
казани на 5 међународних састанака (нису цитирани у овом извештају). 
В. С. Костић је 2016. године председавао је и држао 6 уводних пре-
давања на међународним скуповима и универзитетима у Берлину, Варни 
и Охриду. 
Током 2016. године сарађивао је са истраживачким групама у Ита-
лији, Немачкој, Данској и САД. 
Kostic V. S., Agosta F., Sarro L., Tomić A., Kresojević N., Galantucci S., 
Svetel M., Valsasina P., Filippi M., 2016: Brain structural changes in spasmodic 
dysphonia: A multimodal magnetic resonance imaging study. Parkinsonism & 
Related Disorders, 25, 78‒84. 
Lohmann K., Schlicht F., Svetel M., Hinrichs F., Zittel S., Graf J., Lohnau 
T., Schmidt A., Mir P., Krause P., Lang A. E., Jabusch H. C., Wolters A., Kamm 
C., Zeuner K. E., Altenmüller E., Naz S., Chung S. J., Kostic V. S., Münchau A., 
Kühn A. A., Brüggemann N., Klein C., 2016: The role of mutations in COL6A3 
in isolated dystonia. Journal of Neurology, 263 (4), 730‒734.
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Vuletic V., Chudy D., Almahariq F., Dobricic V., Kostic V., Bogdanovic N., 
2016: Excellent outcome of pallidal deep brain stimulation in DYT6 dystonia: A 
case report. Journal of the Neurological Sciences, 366, 18‒19. 
Dobričić V., Kresojević N., Marjanović A., Tomić A., Svetel M., Novaković 
I., Kostić V. S., 2016: HPCA-related dystonia: Too rare to be found? Movement 
Disorders, 31 (7), 1071. 
Marras C., Lang A., van de Warrenburg B. P., Sue C.M., Tabrizi S. J., 
Bertram L., Mercimek-Mahmutoglu S., Ebrahimi-Fakhari D., Warner T. T., Durr 
A., Assmann B., Lohmann K., Kostic V., Klein C., 2016: Nomenclature of genetic 
movement disorders: Recommendations of the international Parkinson and 
movement disorder society task force. Movement Disorders, 31 (4), 436‒457. 
Mišković N. D., Domingo A., Dobričić V., Max C., Braenne I., Petrović 
I., Grütz K., Pawlack H., Tournev I., Kalaydjieva L., Svetel M., Lohmann K., 
Kostić V. S., Westenberger A., 2016: Seemingly dominant inheritance of a 
recessive ANO10 mutation in romani families with cerebellar ataxia. Movement 
Disorders, 263 (5), 1033‒1044.
Svetel M., Tomić A., Mijajlović M., Dobričić V., Novaković I., Pekmezović 
T., Brajković L., Kostić V. S., 2016: Transcranial sonography in dopa-responsive 
dystonia. European Journal of Neurology, 24 (1), 161‒166. 
Marković I., Kresojević N., Kostić V. S., 2016: Glucocerebrosidase and 
parkinsonism: lessons to learn. Journal of Neurology, 263 (5), 1033‒1044. 
Пројекат: ИСТРAЖИВAЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА 
ПРОГРАМИРАНЕ СМРТИ ЋЕЛИЈА 
Руководилац: академик Владимир Бумбаширевић
Сарадници: проф. др Иванка Марковић, проф. др Александра Исаковић, 
доцент др Тамара Кравић-Стевовић, доцент др Андрија Богдановић, др 
Љубомир Јаковић, др Тамара Мартиновић и др Дарко Ћирић 
У току 2016. године настављена су истраживања механизама ин-
дукције програмиране смрти ћелија са посебним фокусом на утицај моду-
лације сигналих путева који регулишу интрацелуларни енергетски баланс. 
У том смислу испитиван је антиканцерски ефекат пермеабилиза-
ције мембрана лизозома уз примену инхибитора гликолизе. Запaжено 
је да ови агенси синергистички индукују деплецију АТФ, деполариза-
цију митохондрија, оксидативни стрес и некрозу ћелија глиома и ћелија 
меланома in vitro, као и да смањују раст тумора in vivo, без видљивих 
токсичних дејстава. Ово указује да комбинованим дејством агенаса који 
пермеабилизују лизозомне мембране и инхибитора гликолизе може да се 
постигне селективни антитуморски терапијски ефекат.
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Поред тога, испитивали смо улогу аутофагије на антиканцерско 
дејство рибаварина, инхибитора инозин-монофосфатне дехидрогеназе. 
Запажено је да је рибаварин индуковао оксидативни стрес, активацију 
каспаза и апоптотску смрт код U251 хуманих ћелија глиома. Рибаварин 
је истовремено индуковао и аутофагију, чија супресија амонијум хлори-
дом, бафаломицином А1, односно инхибицијом синтезе LC3 протеина 
техником РНК интерференце сензибилисала је ћелије глиома на апопто-
зу. Ови подаци указују да Akt/mTORC1 зависна аутофагија индукована 
рибаварином супротставља се апоптози глимских ћелија, те да супресија 
аутофагије представља прихватљиву терапеутску стратегију у третирању 
канцерских ћелија рибаварином.
Такође, у посебном истраживању ултраструктурних карактеристи-
ка периферних неуробластома показано је да агресивни хумани неуро-
бластоми са већим степеном пролиферације истовремено испољавају и 
већи број аутофагних вакуола, те да запажене алтерације митохондрија 
могу бити значајан фактор у индукцији аутофагије. 
Посебно, неколико чланова истраживачког тима учествовало је у 
публикацији – водича за примену и интерпретацију тестова за праћење 
аутофагије у часопису Autophagy.
Kosic M., Arsikin-Csordas K., Paunovic V., Firestone R. A., Ristic B., 
Mircic A., Petricevic S., Bosnjak M., Zogovic N., Mandic M., Bumbasirevic 
V., Trajkovic V., Harhaji-Trajkovic L., 2016: Synergistic Anticancer Action of 
Lysosomal Membrane Permeabilization and Glycolysis Inhibition. Journal of 
Biological Chemistry, 291 (44), 22936‒22948.
Isakovic A.M., Dulovic M., Markovic I., Kravic-Stevovic T., Bumbasirevic 
V., Trajkovic V., Isakovic A., 2017: Autophagy suppression sensitizes glioma 
cells to IMP dehydrogenase inhibition-induced apoptotic death. Experimental 
Cell Research, 350 (1), 32‒40.
Samardzija G., Kravic Stevovic T., Djuricic S., Djokic D., Djurisic M., 
Ciric D., Martinovic T., Bumbasirevic V., Vujic D., 2016: Aggressive human 
neuroblastomas show amassive increase in the numbers of autophagic vacuoles 
and damaged mitochondria. Ultrastructural Pathology, 40 (5), 240‒248.
Jakovic L. R., Mihaljevic B. S., Andjelic B. M., Bogdanovic A. D., Perunicic 
Jovanovic M. D., Babic D. D., Bumbasirevic V. Z., 2016: Prognostic value of 
lymphocyte/monocyte ratio in advanced Hodgkin lymphoma: correlation with 
International Prognostic Score and tumor associated macrophages. Leukemia & 
Lymphoma, 57 (8), 1839‒1847.
Klionsky D. J... Bumbasirevic V... Isakovic A…Markovic I…Kravic-
Stevovic T., et al., 2016: Guidelines for the use and interpretation of assays for 
monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy, 12 (1), 1‒222.
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Пројекат: ИМУНОБИОЛОГИЈA ДЕНДРИТИЧНИХ ЋЕЛИЈA У 
ЗДРAВЉУ И БОЛЕСТИ
Руководилац: академик Миодраг Чолић
Сарадници: проф. др Драгана Вучевић, проф. др Саша Василијић, Ивана 
Мајсторовић, др Сергеј Томић, др Јелена Ђокић, др Иван Рајковић, др 
Душан Михајловић, др Милан Марковић, дописни члан Бела Балинт, 
проф. др Биљана Божић, др Алиса Груден Мовсесијан, др Наташа Илић, 
др Љиљана Софронић, др Тања Џопалић, др Ребека Рудолф, Вања Кокол 
(Марибор) и други
У оквиру овог пројекта који се финансира из Фонда за научно-
истраживачки рад САНУ, а делом и из пројекта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Р. Србије настављена су истраживања 
на дендритским ћелијама у култури и њиховој интеракцији са другим 
имуним ћелијама у оквиру имунорегулацијских хомеостатских механи-
зама. Добијене су нове информације о имуномодулацијским својствима 
новопродукованих наночестица злата, као и имунотолерогеним својст-
вима угљеничних квантних тачака, што може имати значаја код приме-
не у терапији аутоимунских обољења. Значајан део истраживања био 
је посвећен изучавању интеракције матичних мезенхимских ћелија са 
дендритским ћелијама и другим имунокомпетентним ћелијама (инфла-
мацијске ћелије из периапексних денталних лезија). 
Đokić J., Tomić S., Čolić M., 2016: Cross-Talk Between Mesenchymal 
Stem/Stromal Cells and Dendritic Cells. Current stem cell research & therapy, 
vol. 11, no. 1, 51‒65. 
Čolić M., Tomić S., Rudolf R., Marković E., Šćepan I., 2016: Differences 
in cytocompatibility, dynamics of the oxide layers’ formation, and nickel release 
between superelastic and thermo-activated nickel–titanium archwires. Journal of 
Materials Science: Materials in Medicine, vol. 27, no. 8, 1‒12. 
Tomić S., Kokol V., Mihajlović D., Mirčić A., Čolić M., 2016: Native 
cellulose nanofibrills induce immune tolerance in vitro by acting on dendritic 
cells. Scientific reports, vol. 6.
Marković M., Tomić S., Đokić J., Mihajlović D., Vučević D., Gazivoda 
D., Duka M., Čolić M., 2016: Mesenchymal stem cells from periapical lesions 
modulate cytokine production by local immune cells. Vojnosanitetski pregled, 
DOI: 10.2298/VSP160901272M 
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Пројекат: КОНТРОЛНИ ЕНДОКРИНОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ У 
РЕГУЛАЦИЈИ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ У ГОЈАЗНИХ ОСОБА
Руководилац: академик Драган Мицић
Сарадници: академик Владимир Костић, проф. др Вера Поповић-Бркић, 
проф. др Александра Кендерешки, проф. др Мирјана Шумарац-Думановић, 
доцент др Сандра Пекић, доцент др Мирјана Докнић, др Снежана 
Половина, др Горан Цвијовић
У току 2016. године настављена су започета испитивања о ендо-
кринолошким поремећајима у гојазних особа. Анализирана су искуства 
са телесном тежином новорођенчади у гојазних жена које су лечене 
применом метаболичке хирургије; вентилаторног анаеробног прага у 
гојазних болесника 6 месеци након примене баријатријске хирургије; 
побољшање срчаног fitness-a након баријатријске хирургије; утицај ин-
сулинске сензитивности на ниво андрогена и SHBG у пременопузалних 
жена са прекомерном телесном тежином или гојазношћу те о метабо-
личким факторима ризика код гојазних болесника са хиперфилтрацијом. 
Носилац пројекта је учествовао у мултинационалном испитивању кар-
диоваскуларног ефекта новог лека лираглутид у типу 2 дијабетеса и био 
коаутор чланка који се бави будућношћу терапије гојазности у Европи, 
што је објављено у реномираном часопису Obesity Fact. У поглављу у 
монографији носилац пројекта је изнео искуства свог тима са применом 
метаболичке хирургије у гојазних жена. Носилац пројекта је био органи-
затор научне конференције са међународним учешћем у оквиру пројект-
ног циклуса Проблеми јавног здравља у Србији: Епидемија гојазности и 
Србија, одржане у САНУ 27. октобра 2016. године. На конференцији је 
учествовало девет реномираних предавача. Академик Драган Мицић је 
био организатор и председник Научног одбора Трећег српског конгреса 
о гојазности са међународним учешћем, који је одржан у Београду од 
27. до 29. октобра 2016 године. На Конгресу је учествовало 60 предавача 
из Србије и иностранства. Академик Драган Мицић је на више међуна-
родних састанака одржао предавања по позиву која су се односила на 
примену лекова у терапији гојазности.
Наведена истраживања су саопштена у три рада у међународним 
часописима, два рада у домаћим часописима, једном поглављу у домаћој 
монографији, 10 сажетака на међународним састанцима. Руководилац 
пројекта је одржао 17 предавања по позиву. 
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Cokolic M., Lalic N. M., Micic D., Mirosevic G., Klobucar Majanovic S., 
Lefterov I. N., Graur M., 2016: Patterns of Diabetes Care in Slovenia, Croatia, 
Serbia, Bulgaria and Romania: An observational, non-interventional, cross-
sectional study. Wiener klinische Wochenschrift, 2016, Dec 8 (Epub ahead of 
print)
Hainer V., Tsigos C., Toplak H., Micic D. 2016: Comment on the Paper by 
Uerlich et al: Obesity Management in Europe: Current Status and Objectives for 
the Future. Obesity Facts, 2016 Nov 30; 9 (6), 392‒396 (Epub ahead of print)
Marso S. P., Daniels G. H., Brown-Frandsen K., Kristensen P., Mann J. F., 
Nauck M. A., Nissen S. E., Pocock S., Poulter N. R., Ravn L. S., Steinberg W. 
M., Stockner M., Zinman B., Bergenstal R. M., Buse J. B.; LEADER Steering 
Committee, LEADER Trial Investigators, 2016: Liraglutide and Cardiovascular 
Outcomes in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, 375 (4), 
311‒322.
Stamenković-Pejković D., Šumarac-Dumanović M., Bojanić N., Marković-
Lipkovski J., Vještica J., Ivanović A., Cvijović G., Gligić A., Bumbaširević U., 
Jelić S., Polovina S., Micić D., 2016: Reninoma as a cause of severe hypertension 
and poor pregancy outcome in young woman. Vojnosanitetski pregled, OnLine-
First (00): 269‒269.
Пројекат: СКРИНИНГ КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ
Руководилац: академик Јован Хаџи-Ђокић
Сарадници: академици Зоран Ковачевић и Владимир Кањух,  
проф. др Зоран Џамић, проф. др Иван Игњатовић, проф. др Јасенко Ђозић, 
проф. др Миодраг Аћимовић, проф. др Дејан Драгичевић,  
проф. др Драгослав Башић, проф. др Љубинка Величковић,  
проф. др Гордана Коцић, др Милан Петровић, др Владимир Стаменковић, 
проф. др Јасмина Марковић-Липковски, др Милица Чекеревац,  
др Томислав Пејчић, др Миломир Туфегџић, др Владимир Васић
Одбор је модификовао циљеве пројекта „Скрининг карцинома про-
стате” према најновијим препорукама Америчког уролошког друштва 
(AUA) за 2014. годину. 
Екстензивни скрининг карцинома простате помоћу PSA је у прет-
ходним годинама имао два негативна ефекта: 
1. Непотребно велики број биопсија простате, због повишеног PSA 
који је чешће био последица бенигне хиперплазије простате (BHP), него 
карцинома простате (CaP)
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2. Детекцију великог броја малих, несигнификантних CaP, у ста-
дијуму када је њихово лечење непотребно.
Одбор је прихватио препоруке AUA из 2014. године да се смањи 
старосни опсег обавезног одређивања PSA у мушкој популацији. На-
име, AUA је предложила да обавезни скрининг мушкараца помоћу PSA 
треба да се врши у старосном добу од 55 до 69 година, а да се млађи 
испитаници тестирају само ако имају породични ризик за настанак 
карцинома простате. 
У складу са наведеним препорукама, формиране су три групе ис-
питаника, старости од 55 до 69 година:
1. Испитаници код којих постоји сумња на карцином простате на 
основу дигито-ректалног прегледа (DRE) простате
2. Испитаници са PSA ≥ 2.5 ng/mL
3. Испитаници са суспектним DRE и PSA ≥ 2.5 ng/mL.
Код свих ових болесника радила би се TRUS-вођена биопсија про-
стате. Код болесника код којих постоји индикација, била би извођена ра-
дикална простатектомија и одређиван дефинитивни патолошки стадијум 
болести. 
У фази обраде података била би упоређена специфичност и сензи-
тивност сваке методе у дијагностиковању карцинома простате. Такође, 
био би анализиран проценат тзв. „несигнификантних” карцинома про-
стате откривених у групама 1, 2 и 3.
Намера Одбора је да се Пројекат, по наведеним критеријумима, из-
веде у неколико градова у Србији. 
Током 2016. године објављена су два рада у часописима који су на 
СЦИ листи и реферисана три рада на Интернационалном симпозијуму 
уролога у Хамбургу (IMORU 7). Такође, 4 рада су прихваћена за штампу. 
Пројекат: ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА: УПОРЕДНА 
АНАЛИЗА УЛОГЕ У НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ ДИЈАБЕТЕСА, 
АТЕРОСКЛЕРОЗНЕ ВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ И 
НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ОБОЉЕЊА
Руководилац: академик Небојша М. Лалић
Сарадници: проф. др Александра Јотић, проф. др Катарина Лалић,  
проф. др Мирослава Замаклар, др Љиљана Лукић, др Тања Миличић,  
др Наташа Рајковић, др Јелена Сеферовић, др Марија Маћешић,  
др Јелена Станарчић Гајовић, академик Владимир Кањух,  
академик Миодраг Остојић, дописни члан Петар Сеферовић,  
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проф. др Бранко Белеслин, проф. др Милан Недељковић, проф. др Надежда 
Човичковић Штернић, др Милија Мијаиловић,  
академик Владимир С. Костић, академик Љубиша Ракић,  
проф. др Марина Светел, проф. др Елка Стефанова,  
проф. др Иванка Марковић
У оквиру овог пројекта, у протеклој години су завршена испити-
вања могућих корелата инсулинске резистенције (ИР), посебно у пације-
ната са предијабетесом. У том смислу, показано је да ИР мерена врло 
захтевном методом еугликемијског хиперинсулинемијског клампа у ових 
пацијената снажно корелише са променама у нивоу односа триглицери-
да и ХДЛ холестерола, као и са степеном гојазности (мерено индексом 
телесне масе). Ова испитивања омогућила су дефинисање једноставне 
формуле која укључује ниво триглицерида, ХДЛ холестерола и степе-
на ухрањености, а која представља одличан сурогат маркер инсулинске 
сензитивности целог тела. На тај начин се може, код већег броја па-
цијената, значајно једноставније одредити степен инсулинске сензитив-
ности, а што је предвиђено да се користи у будућим истраживањима. 
У истој тематској области спроведена су и публикована истраживања у 
пацијенткиња са гестацијским дијабетесом, где је указано да за развој 
гестацијског дијабетеса постоје слични фактори ризика као и за развој 
типа 2 дијабетеса (Т2Д), а пре свега начин исхране и гојазност. У току 
2016. године настављено је испитивање повезаности метаболичких про-
мена и настанка патолошких појава на нивоу васкулатуре у различитим 
моделима АВБ. У том смислу, део наших истраживања показао је да у па-
цијената са Т2Д присуство хипергликемије, али и претходне коронарне 
болести представља снажан фактор ризика за продужење QТ интервала 
(детектовано ЕКГ-ом) који, са друге стране, значајно повећава ризик за 
аритмије и изненадну срчану смрт у ових болесника. Испитујући уче-
сталост хипогликемија (која може имати изразито негативан ефекат на 
срчану функцију) у овој популацији болесника уочена је изузетно велика 
уче сталост хипогликемија, посебно у условима инсулинске терапије. Та-
кође, испитујући учесталост фактора ризика за настанак кардиоваскулар-
не болести у пацијената са Т2Д уочено је у високом проценту присуство 
абдоминалне гојазности, нерегулисане артеријске хипертензије, високих 
нивоа ЛДЛ холестерола уз истовремено лошу метаболичку контролу 
дијабетеса сугеришући неопходност примене превентивне интервенције 
у ових пацијената. У оквиру истраживања повезаности ИР и настанка 
неуродегенеративних обољења (НДО), у току протекле године завршена 
су испитивања која су показала присуство значајно више ИР са истовре-
меним присуством поремећаја прве фазе инсулинске секреције у ових 
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болесника, што у целини указује на значај поремећаја односа инсулинске 
сензитивности и секреције на испољавање и прогресију когнитивне дис-
функције. Са друге стране, анализа резултата испитивања промена ИР 
и инсулинске секреције у пацијената са Алцхајмеровом болешћу (АБ) 
показала је да у пацијената са АБ, као једним од НДО, постоји значај-
но снижење нивоа инсулинске сензитивности, тј. ИР, која није праћена 
променом других метаболичких фактора ризика као у АВБ (гојазност, 
хиперлипидемија итд.), али је праћена променама нивоа инсулина у це-
реброспиналној течности, што је једно од ретких истраживања у овој 
области и тема је одбрањене докторске дисертације др Марије Маћешић, 
истраживача на пројекту. Коначно, у области истраживања НДО започе-
та је обимна студија испитивања повезаности ИР и когнитивне функције, 
али и депресије као важног ентитета који може играти улогу у настанку 
компликација у ових пацијената. У том смислу, први резултати указују на 
велику преваленцу депресије у пацијената са Т2Д, а детерминатне пове-
заности овог облика когнитивне дисфункције и ИР ће бити део одобрене 
докторске дисертације др Јелене Станарчић, једног од истраживача на 
пројекту.
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Пројекат: ИСТОРИЈА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ
Руководилац: академик Радоје Чоловић
Из области пројекта, академик Чоловић је био један од органи-
затора научног скупа Секције за историју медицине Српског лекарског 
друштва под називом „Професор др Леон Којен. Живот и дело”, одржа-
ног у Српском лекарском друштву 15. 12. 2016. године. Зборник радова 
са тог скупа под истим називом је у штампи и биће издат у јануару 2017, 
у коме је аутор 4 прилога.
У 2016. години објављене су следеће публикације:
Чоловић Р., Чоловић М., Чоловић Н., 2016: Прилози за историју хе-
матологије у Србији. Српско лекарско друштво, Београд, 310 стр.
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Чоловић Р., 2016: Рад др Аћима Медовића. Трибина библиотеке 
САНУ. Година IV. Број 4. САНУ. Београд, 271‒276.
Чоловић Р., Костић В., 2016: Предговор репринт издању књиге др 
Војислава М. Суботића Др Владан Ђорђевић. Педесетогодишњица књи-
жевног рада 1860 – 25. фебруар 1910. Српска академија наука и уметности 
и Српско лекарско друштво, 1‒2.
Чоловић Р., 2016: Допуна библиографије др Владана Ђорђевића. „До-
датак” издања књиге др Војислава М. Суботића Др Владан Ђорђевић. Пе-
десетогодишњица књижевног рада 1860 – 25. фебруар 1910. Српска ака-
демија наука и уметности и Српско лекарско друштво, 185‒186.
Чоловић Р., 2016: Кратка анализа најважнијих медицинских публика-
ција др Владана Ђорђевића. Ibid, 187‒201.
Чоловић Р., 2016: Допринос др Владана Ђорђевића српској хирургији. 
Ibid, 201‒205.
Чоловић Р., 2016: Допринос др Владана Ђорђевића стручним састан-
цима Српског лекарског друштва. Ibid, 205‒206.
Чоловић Р., 2016: Живот др Владана Ђорђевића после 1910. године. 
Ibid, 206‒228.
Чоловић Р., 2016: Проф. др Ратомир Антић (1922‒1998). У књизи (Ур. 
Љубица Ђукановић), Биографије дугогодишњих чланова Академије ме-
дицинских наука Српског лекарског друштва. Академија медицинских 
наука Српског лекарског друштва, Београд, 15‒17.
Чоловић Р., 2016: Академик Живојин Бумбаширевић (1920‒2008). 
Ibid, 44‒46.
Чоловић Р., 2016: Проф. др Владан Јосиповић (1920‒1994). Ibid, 
133‒135.
Чоловић Р., 2016: Проф. др Милан Томић (1920‒2004). Ibid, 329‒331.
Чоловић Р., 2016: Академик Војин Шуловић (1923‒2008). Ibid, 
352‒355.
Пројекат: ФЕТОПЛАЦЕНТАЛНИ РАЗВОЈ КОД ТРУДНОЋА 
НАСТАЛИХ АСИСТИРАНОМ РЕПРОДУКЦИЈОМ
Руководилац: академик Небојша Радуновић 
 Током 2016. године истраживање је било усмерено на анализу 
метаболизма ембриона  у веома раном  преимплатационом периоду (у 
стадијуму од две бластомере па до стадијума бластоцисте). Други део 
истраживања односио се на анализу адаптационих процеса витално 
угрожених фетуса који су били подвргнути интраутерусним третманом 
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(биопсија хорион фрондозума, кордоцентеза, амниоцентеза, интраутери-
на трансфузија фетусима који су били изразито анемични или хидропич-
ни). Прикупљани су подаци феталног метаболизма током гестације и на 
самом порођају трудноћа насталих ART (асистираним репродуктивним 
технологијама). Урађена је статистичка анализа ових  података и пла-
нира се писање и публиковање тих података. У сарадњи са Институтом 
за фармакологију, клиничку фармакологију  и токсикологију  наставља 
се даље испитивање калијумових канала на молекуларном нивоу код 
трудноћа насталих ART техникама и врши се поређење тих параметара 
са спонтано зачетим трудноћама.
European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the European Society of 
Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Calhaz-Jorge C., de Geyter C., 
Kupka M. S., de Mouzon J., Erb K., Mocanu E., Motrenko T., Scaravelli G., Wyns 
C., Goossens V., … Radunovic N.…et. al. (52 collaborators), 2016: Assisted 
reproductive technology  in  Europe,  2012:  results  generated  from  European 
registers by ESHRE. Human Reproduction, 31 (8), 1638‒1652. 
Novaković R., Radunović N., Rajković J., Đokić V., Petrović A., Ivković 
B., Ćupić V., Kanjuh V., Henle H., Gojković-Bukarica Lj., 2016: Wine polyphe-
nol resveratrol inhibits contractions of isolated rat uterus by activation of smooth 
muscle inwardly rectifying potassium channels. Veterinarski glasnik, 70 (3–4), 
121‒129.
Radunović N., Šurlan L., 2016: Epigenetika i asistirane reproduktivne teh-
nologije -od neprepoznavanja do dijaloga. U knj.  Radjanje ili odumiranje Sr-
bije, urednik Nebojša Radunović, Udruženje za humanu reprodukciju Srbije i 
Udruženje za perinatalnu medicinu  Srbije, Beograd. 
Novaković R., Radunović N., Rajković J., Đokić V., Marković-Lipkovski 
J., Ćirović S., Beleslin-Čokić B., Ilić B., Henle H., Gojković-Bukarica Lj., 2016: 
Rezveratrol, prirodni polifenol, sprečava kontrakcije humanog gravidnog uterusa. 
U knj.  Radjanje ili odumiranje Srbije, urednik Nebojša Radunović, Udruže-
nje za humanu reprodukciju Srbije i Udruženje za perinatalnu medicinu  Srbije, 
Beograd. 
Šurlan Lela, Radunović N., 2016: Naših 25 godina  ivf-a u svetlu međaša 
potpomognute oplodnje u svetu. Naših prvih četvrt veka art-a, kuda dalje? 
Urednik Nebojša Radunović, izdavač: Novi astakos, Udruženje za humanu 
reprodukciju. Beograd, 12‒15.
Milićević S., Radunović N., 2016: ART i komplikacije trudnoće. Ibid
  Stojnić J., Radunović N., 2016: ART-bezbednost i sigurnost postupka. 
Ibid, 54‒60.
Micić J., Radunović N., 2016: Mogućnosti predviđanja ishoda stimulacije 
i uspeha biomedicinski potpomognute oplodnje. Ibid, 85‒88. 
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Tošić T., Radunović N., 2016: UTICAJ ART-a na perinatalni i postnatalni 
ishod. Ibid, 142‒148. 
Popović-Todorović B, Radunović N., 2016: Strategies of controled ovarian 
stimulation monitoring: where are we today? Ibid, 71‒74. 
Пројекат: EЛЕКТРОНСКА АНАЛИЗА ТЕКСТУРЕ ПЛАКА У 
ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛЕЧЕЊУ РЕСТЕНОЗЕ НАКОН КАРОТИДНЕ 
ЕНДАРТЕРЕКТОМИЈЕ
Руководилац: академик Ђорђе Радак
Сaрадници: проф. др Драгослав Ненезић, проф. др Ненад Илијевски, проф. 
др Есма Исеновић, проф. др Драган Сагић, проф. др Dimitri Mickhailidis, 
проф. др Миодраг Јовић, проф. др Петар Оташевић, доцент др Предраг 
Попов, доцент др Милош Максимовић, др Предраг Матић, др Предраг 
Гајин, др Слободан Танасковић, др Срђан Бабић 
„Оптимална медикаментозна терапија”, каротидни стентинг, и 
каротидна ендартеректомија имају своје специфично место и прецизне 
индикације у лечењу значајне каротидне болести и реваскуларизацији 
мозга. У току су рандомизиране контролисане студије са циљем да се 
евалуира најпогоднији третман каротидне болести. У ту сврху конци-
пирали смо, дизајнирали и увели у рутинску употребу Каротидну базу 
података. Циљ Каротидне базе података је: 1. Стандардизовање монито-
ринга церебралне исхемије током каротидне хирургије применом НИРС; 
2. Утврдити везу између активности/експресије оксидативног стреса и 
степена промена pituitary and hypothalamic хормона у венској крви пре, 
током и након каротидног клемовања због каротидне реконструкције, уз 
примену различитих анестетика, 3. Анализа дугорочних резултата разли-
читих терапијских модалитета. Почетни резултати наговештавају неуро-
протективни ефекат примене одређених анестетика. 
Елeктронска база података сада обухвата преко 6.000 пацијената. 
Eлектронска анализа текстуре плака пружа могућност процене волумена 
хетерогеног материјала у каротидном плаку, што је мера његове неста-
билности, емболигености и предиспонирајући фактор рестенозе. 
Сва три терапијска модалитета (медикаментозна терапија, стен-
тинг, операција) су укључена. Пратимо: демографске податаке, факторе 
ризика, лабораторијске налазе, претходну терапију, дијагностичке про-
цедуре урађене пре хоспитализације, ранија обољења, дијагностичке де-
таље (ултразвик, ЦТ ангиографија), врсту и усход интервентне процеду-
ре код сваког појединачног пацијента. Просечно време праћења је сада 
око 4 година, са редовним клиничким и ултразвучним контролама сваких 
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6 месеци. Анализа резултата омогућава повезивање свих техничких де-
таља интервенције, фактора ризика и удружених обољења са раним и 
удаљеним резултатима лечења каротидне болести. Мултиваријантна ана-
лиза ових података у временској динамици пружа увид у природни ток 
каротидне атросклеротичне болести, као и смернице за превенцију и ле-
чење каротидне болести.
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Пројекaт: КОМОРБИДИТЕТ ДЕПРЕСИЈЕ И ДИЈАБЕТЕСА 
– МЕЂУНАРОДНО ИСПИТИВАЊЕ КЛИНИЧКИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА И КЛИНИЧКИХ ПУТЕВА
Руководилац: академик Душица Лечић-Тошевски
Ко-руководилац: академик Небојша Лалић
Учесници у истраживању: докторанти и клинички лекари Инсти-
тута за ментално здравље у Београду и Клинике за ендокринологију КЦ 
Србије. 
Земље учеснице (партнери у студији): Аргентина, Бангладеш, Бра-
зил, Индија, Италија, Кина, Кенија, Мексико, Немачка, Пољска, Пакис-
тан, Русија, Србија, Тајланд, Уганда, Украјина; Велика Британија има 
улогу секретаријата. 
Назив међународне студије: The INTERPRET-DD study of diabetes 
and depression: improved clinical pathways for better outcomes (2013–2017)
Студија је некомерцијална. 
INTERPRET-DD је лонгитудинална студија која се спроводи у 
амбулантим условима центара за дијабетес у 17 земаља широм света која 
испитује препознавање и третман депресивних поремећаја код особа са 
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дијабетесом тип 2, са циљем боље организације дијагностике и лечења 
заснованог на доброј клиничкој пракси овог честог коморбидитета. Сва-
ког првог понедељка у месецу одржава се међународна телефонска кон-
ференција на којој се расправљају постигнути резултати и планови за 
будући рад. После пилот истраживања и студије праћења после годину 
дана уследила је главна студија која се састоји од два дела – основне 
(baseline) студије која је укључила 200 пацијената у сваком центру и сту-
дија праћења (follow up) на истих 200 пацијената после годину дана.
Инструменти истраживања: Подаци о пацијенту (PIF – Patient In-
formation Form); Упитник о пацијентовом здрављу – Patient Health Ques-
tionnaire – 9 (PHQ-9); Индекс благостања СЗО – WHO (Five) Well-Being 
Index (WHO-5); Области проблема у дијабетесу – Problem Areas in Dia-
betes Scale (PAID); Мини међународни неуропсихијатријски интервју – 
Mini International Neuropsychiatric Interview – 6 (M.I.N.I.- 6); Хамилтоно-
ва скала за процену депресије – Hamilton Rating Scale for Depression-17; 
Формулар о путу пацијента до здравствене заштите – Patient Encounter 
Form; Скала стреса по Холмсу и Рахеу – Holmes and Rahe Stress Scale. 
У марту 2016. године одржан је трећи састанак истраживача у 
Бангалору, Индија, на које се дискутовало о резултатима baseline студије 
и на којем је договорено објављивање две књиге приказа случајева. 
Прва књига ће бити клинички оријентисана, док ће у другој акценат 
бити на начину на који пацијенти виде своје стање (коморбидитет 
депресије и дијабетеса) и на здравствени систем сваке земље учеснице 
у пројекту. Прикази случајева из нашег истраживачког центра укључени 
су у обе књиге. Други заједнички рад главне студије је припремљен за 
штампу. Нови састанак истраживача одржаће се у мају 2017. године 
у Базелу, Швајцарска, на којем ће се анализирати резултати follow-
up фазе истраживања и договорити о новим истраживањима и другим 
активностима у вези са студијом. Планира се још једна follow-up студија 
(друго праћење) током 2017. године чији ће тачан датум почетка накнадно 
бити утврђен. Етички одбор Института за ментално здравље одобрио је 
наставак студије у 2017. години. 
Colovic O., Lecic Tosevski D., Mandic Maravic V., Toskovic O., 2016: 
Depressive, anxious and somatization symptoms and quality of life in stress-related 
disorders. Vojnosanitetski pregled Online-First (00), 263‒263, DOI:10.2298/
VSP150604263C. 
Colovic O., Lecic Tosevski D., Perunicic Mladenovic I., Milosavljevic A., 
Munjiza A., 2016: Defense mechanisms in „pure” anxiety and „pure” depressive 
disorders. Journal of Nervous and Mental Diseases, 204, 10, 746‒751. 
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The cumulative effect of genetic polymorphisms on depression and brain structral 
integrity. Human Brain Mapping. Vol. 37, 6, 2173‒2184. 
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ЈЕДЊАКОМ
Руководилац: академик Предраг Пешко
Сарадници: проф. др Александар Симић, доцент др Предраг Сабљак, 
доцент др Дејан Стојаков, др Огњан Скробић, др Ebrahimi Keramatollah,  
др Дејан Величковић, др Владимир Шљукић, др Ненад Ивановић,  
Марија Мићић (секретар) 
У току 2016. године настављен је рад на пројекту при медицинском 
одељењу САНУ по називом „Значај антирефлуксне хируршке процеду-
ре након ендоскопске радиофреквентне аблационе технологије у лечењу 
болесника са Barrett-овим једњаком”. Као део рада који је укључивао овај 
пројекат одбрањена је докторска дисертација др Огњана Скробића исто-
ветног назива као и пројекат, чији је ментор био Предраг Пешко. Такође, 
одржано су два „workshop-a” са међународним учешћем на Клиници за 
дигестивну хирургију – Првој хируршкој клиници, Клиничког центра 
Србије на којима је презентовано извођење радиофреквентне аблације, 
али и предочена могућност антирефлуксне хирургије након аблације.
Настављен је рад на анализи неосквамозног епитела коришћењем 
електронске микроскопије. У току 2016. године комплетирана је обрада 
добијених биопсијских узорака. Део резултата публикован је у дисерта-
цији др Скробића, док је комплетни обрађени материјал у форми апстра-
кта пријављен и прихваћен за предстојећи конгрес Европског друштва за 
ендоскопску хирургију.
У Београду ће од 17. фебруара 2017 године бити одржан Први кон-
грес централне и источне Европе о радиофреквентној аблацији једњака, 
на којој ће бити и предлог за рандомизовану студију значаја антирефлук-
сне хирургије након радиофреквентне аблације са потенцијалним мул-
тицентричним укључивањим центара из Аустрије, Мађарске и Чешке 
Републике. 
Пројекaт: ОПТИМИЗИРАЊЕ (ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА) ЛЕЧЕЊА 
КАРЦИНОМА РЕКТУМА КОРИШЋЕЊЕМ ПРЕДИКТИВНИХ 
МОЛЕКУЛАРНО-ГЕНETИЧКИХ БИОМАРКЕРА
Руководилац: дописни члан Зоран Кривокапић
Карцином колона и ректума је трећи водећи малигни узрок смрт-
ности у савременом свету. У циљу предвиђања одговора пацијената са 
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тумором ректума на примену преоперативне хеморадиотерапије у пре-
тходној години је започето истраживање апоптотских биомаркера код 
пацијената са дијагностификованим тумором ректума без утврђених 
метастаза. Користећи проточну цитометрију вршена је анализа свежих, 
нефиксираних биопсија туморског ткива и неизмењеног здравог цре-
вног епитела пре и после примене неоадјувантне хемиорадиотерапије. 
Такође, планира се корелација добијених резултата са већ познатим био-
маркерима за развој карцинома ректума (APC, SMAD4, KRAS и BRAF) 
анализираним из ДНК узорака истих пацијената у циљу предикције ефи-
касности терапије, прогнозе тока болести, смањења нежељених после-
дица, као што је имуносупресија и потенцијалне формулације протокола 
за рационалније трошење медицинских ресурса. Студија ће допринети 
расветљавању улоге коју мутације у поменутим генима имају у апоптот-
ским механизмима у карциному ректума, као и карактеристикама тумора 
и резистентности на одређене типове терапије.
Такође, из изолованих узорака ДНК пацијената са колоректалних 
карциномом испитивана је корелација мутација у гену RAD51 са појавом 
тумора, хистопатолошких налаза и одговора на зрачење. Ова анализа ће 
утврдити предиктивну моћ полиморфизама гена RAD51 у терапији коло-
ректалног карцинома. 
Слободно-циркулишућа ДНК (cell free DNA – cfDNA) може се де-
тектовати у плазми и серуму пацијената са колоректалним карциномом, 
јер је отпуштају не само апоптотске ћелије (као код особа које нису обо-
леле), већ и нешто заступљеније некротичне ћелије тумора. Студије у 
којима је испитивано коришћење слободно-циркулишуће ДНК као ва-
лидног биомаркера колоректалног карцинома дале су контрадикторне 
резултате. У оквиру нашег истраживања вршена је корелација нивоа 
слободно-циркулишуће ДНК са хистопатолошким налазима 53 пацијен-
та оперисана на Првој хируршкој клиници са циљем унапређења дијаг-
ностике, постоперативног праћења пацијената, реакције на различите хе-
мотерапеутике, као и предикције рецидива болести. Резултати указују да 
се виши степен диференцијације тумора статистички значајно корелише 
са ниским вредностима cfDNK, па је од значаја у будућим истраживањи-
ма утврдити функционалну повезаност ове две карактеристике. 
Започето је ретроспективно истраживање дефинитивних 
постоперативних препарата тумора пацијената са раним стадијумом 
колоректалног карцинома који су оперисани на Првој хируршкој 
клиници у десетогодишњем периоду (2003‒2012). Истраживање обухвата 
имунохистохемијску анализу експресије биомаркера CD44, EGFR и VGF 
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са циљем унапређења и индивидуализације терапијског приступа, као и 
предикције тока и рецидива болести. 
Планира се наставак свих започетих истраживања, као и 
проналажење нових, поузданих биомаркера колоректалног карцинома. 
Milojkovic B., Stojanov D., Krivokapic Z. V., Ignjatovic N. S., Dimitrijevic 
M., Marinkovic M., Ignjatovic J., Stojanovic M. M., Djordjevic M., 2016: Local 
recurrence in patients treated for rectal cancer using total mesorectalexcision or 
transaction of mesorectum. Vojnosanitetski pregled, 73 (10), 927–933.
Markovic S., Antic J., Dimitrijevic I., Zogovic B., Bojic D., Svorcan P., 
Markovic V., Krivokapic Z., 2016: Microsatellite instability and survival in 
patients with stage II/III colorectal carcinoma. The Indian Journal of Medical 
Research (IJMR), Vol. 143, 104–111.
Markovic S., Dimitrijevic I., Zogovic B., Markovic V., Barisic G., 
Krivokapic Z. Current trends in clinical genetcs of colorectal cancer. JBOUN, 21 
(5), 1042–1049.
Shelygin Y., Krivokapic Z., Frolov S. A., Kostarev I. V., Astashov V., 
Vasiliev S. V., Lakhin A. V., Rodoman G. V., Soloviev A. O., Stoyko Y. M., 
Khitaryan A. G., Nechay I. A., 2016: Clinical Acceptability Study of Micronized 
Purified Flavonoid Fraction 1000 mg Tablets Versus 500 mg Tablets in Patients 
Suffering Acute Hemorrhoidal Disease. Current Medical Research and 
Opinion, Vol. 32 (11), 1821–1826.
Bankovic Lazarevic D., Krivokapic Z., Barisic G., Jovanovic V., Ilic D., 
Veljkovic M., 2016: Organized Colorectal Cancer Screening in Serbia – The first 
round 2013–2014. Vojnosanitetski pregled, 73 (4), 360–367.
Stanojević-Rundić S. S., Plešinac-Karapandžić V. J., Ranković A. Z., 
Obradović K. V., Dožić M. S., Tomašević A. P., Krivokapić Z. V., 2016: Radiation 
induced toxicity in rectal cancer patients. Acta Chirurgica Iugoslavica, 2016 
(1), 33–41.
Micev M., Micev-Ćosić M., Djikić A., Andrejević M., Dimić Čumić 
M., Stojanović S., Petrović J., Barišić G., Marković V., Krivokapić Z., 2016: 
Histopatological evaluation of response to neoadjuvant chemoradiotherapy in 
locally advanced rectal carcinoma. Acta Chirurgica Iugoslavica, 2016 (1), 
59–73.
Đurđević S., Barišić G., Dimitrijević I., Krivokapić Z., 2016: Gigantic 
large bowel lipoma of hepatic flexure. Acta Chirurgica Iugoslavica, 2016 (1), 
125–128.
Stanojević G. Z., Pecić V. M., Nestorović M. D., Radojković M. D., 
Radovanović Z. I., Krivokapić Z. V., 2016: Necrotising soft tissue infections 
of the perianal and perineal region: risk factors, diagnosis and treatment. Acta 
Chirurgica Iugoslavica, 2016 (1), 101–109.
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Jankovic R., Stojanovic-Rundic S., Micev M., Krivokapic Z., Nikolic 
V., Popov I., Gavrilovic D., Plesinac-Karapandzic V., Djuric-Stefanovic A., 
Radulovic S., 2016: Predictive biomarkers of pathologic response to preoperative 
chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer. Annals of Oncology, Vol. 
27, 7–7. 
Пројекат: ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНИХ БИОМЕХАНИЧКИХ 
УСЛОВА ЗА СТВАРАЊЕ КОШТАНОГ ТКИВА ПРИ КОРЕКЦИЈИ 
ДЕФОРМИТЕТА ЕКСТРЕМИТЕТА И КОНСТРУКЦИЈА 
ХИРУРШКОГ КОРЕКТИВНОГ УРЕЂАЈА
Руководилац: дописни члан Милорад Митковић
Сарадници: академици Јован Хаџи Ђокић, Радоје Чоловић  
и Ђорђе Радак, доцент др Саша Миленковић, проф. др Иван Мицић,  
др Предраг Стојиљковић, др Милан Митковић
Током 2016. године настављено је спровођење проспективне и 
ретроспективне студије хируршки лечених пацијената корекције ангу-
ларних деформитета екстремитета на серији пацијената у 4 ортопедска 
центра у Србији. Такође је конструисан нови уређај за корекцију дефор-
митета и израђен је прототип за даља биомеханичка испитивања током 
2017. године.
У проспективним клиничким анализама код примене ранијих 
уређаја потврђени су резултати да је већа количина периосталног и ин-
термедијарног калуса створена код пацијената код којих је примењена 
метода спољне фиксације. Резултати су бољи код примене спољне у од-
носу на примену унутрашњу фиксацију. Током 2016. године произведена 
је нова серија од 20 апарата за клиничку примену, а на основу прототипа 
који је завршен и испитан биомеханички током 2013. године у лаборато-
ријама Машинског факултета у Нишу. У 2016. години завршена је про-
цедура сертификације овог уређаја и фабрици је додељен „CE mark” од 
стране Европског акредитационог тела „TUF”. Производња је поверена 
домаћем произвођачу „Ортокон доо”.
Нови апарат је намењен за универзалну примену, тј. за примену 
на различитим сегментима локомоторног апарата, а не само за тибију. За 
примену ове нове идеје неопходно је коришћење компјутера који ће раз-
војем новог софтвера који ће се радити током 2017. године, брзо давати 
информације о начину рада са појединим компонентама уређаја.
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McQuay H. J., Moore R. A., Berta A., Gainutdinovs O., Fulesdi B., 
Porvaneckas N., Petronis S., Mitković M. B., Bucsi L., Samson L., Zegunis 
V., Ankin M. L., Bertolotti M., Piza-Vallespir B., Cuadripani S., Contini M. 
P., Nizzardo A., 2016: Randomized clinical trial of dexketoprofen/tramadol 25 
mg/75 mg in moderate-to-severe pain after total hip artroplasty. British Journal 
of Anaesthesia, 116 (2), 269‒276.
Grubor P., Mitković M. B., Grubor M., Mitković M. M., Meccariello L., 
Falzarano G., 2016: Biomechanical Stability of Juvidur and Bone Models on 
Osteosyntetic Materials. Acta Informatica Medica, 24 (4), 261‒265.
Mitković M. B., Milenković S., Micić I., Mitković M. M., 2016: Is it 
possible to predict which femoral fractures will need dynamisation during the 
treatment using internal fixation?. European Journal of Trauma and Emergency 
Surgery, 42 (2), S31‒S32.
Mitković M. B., Milenković S., Micić I., Kostić I., Mitković M. M., 2016: 
External skeletal fixation as temporarily method in damage control. When and 
where external fixation can be definitive method of fracture treatment?. European 
Journal of Trauma and Emergency Surgery, 42 (2), S69.
Mitković M. B., Milenković S., Micić I., Mitković M. M., 2016: Results of 
application of Mitkovic external fixation system on 25 thousand traumatology and 
orthopaedic patients. Proceedings of Ilizarov Readings Conference, Kurgan, 
462‒464.
Mitković M. B., Milenković S., Micić I., Mitković M. M., 2016: Results 
of application of a new self-dynamizible extramedullary nail in femur fractures. 
Zbornik rezimea 5. kongresa Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, 
Beograd, 464‒465.
Митковић М. Б., Митковић М. М., 2016: Обезбеђивање оптималних 
биолошких и биомеханичких услова за зарастање и регенерацију коштаног 
ткива. Књига резимеа минисимпозијума „Биомеханика и моделовање 
биолошких система”, САНУ, Београд, 24‒25.
Мitković М. B., Мilenković С., Мicić I., Мitković М. М., Тodorović 
М., 2016: Еxternal skeletal fixator as accurate fracture reduction device, before 
internal fixation. When and where external fixation can be used as definitive 
method of fracture treatment. Zbornik rezimea 5. kongresa Srpske ortopedsko-
traumatološke asocijacije, Beograd, 80.
Мitković М. B., Мilenković С., Мicić I., Мitković М. М., Тodorović 
М., 2016: Double dynamization (in the axis of the neck of the femur and in the 
long axis of the femur) is important in the surgical treatment of pertrochanteric 
fractures. Zbornik rezimea 5. kongresa Srpske ortopedsko-traumatološke 
asocijacije, Beograd, 87.
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Пројекат: СРЧАНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА: УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ, ДИЈАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕЊА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Руководилац: дописни члан Петар М. Сеферовић
Сарадници: академици Владимир Кањух, Нинослав Радовановић,  
Јован Хаџи Ђокић, Небојша Лалић, Војислав Лековић, Ђорђе Радак и 
Небојша Радуновић 
Ван САНУ (азбучним редом): Милика Ашанин, Раде Бабић,  
Босиљка Вујисић-Тешић, Владан Вукчевић, Горан Давидовић,  
Марина Дељанин-Илић, Синиша Димковић, Драган Динчић,  
Слободан Додић, Ивана Живковић, Стеван Илић, Бранислава Ивановић, 
Љиљана Јововић, Димитра Калимановска-Оштрић, Младен Кочица, 
Катарина Лалић, Ружица Максимовић, Иван Милинковић,  
Александар Н. Нешковић, Петар Оташевић, Синиша У. Павловић, Андрија 
Павловић, Биљана Путниковић, Горица Радовановић,  
Славица Радовановић, Арсен Д. Ристић, Дејан Симеуновић,  
Драган В. Симић, Горан Станковић, Нада Чемерлић Аџић 
Срчана инсуфицијенција је и даље један од најзначајнијих узрока 
морталитета и радне неспособности у нашој земљи. У Србији превален-
ција срчане инсуфицијенције износи 2.3 %, а инциденција 3,1/1000 го-
дишње. У циљу потпунијег и целовитијег сагледавања епидемиологије 
овог обољења, Удружење за срчану инсуфицијенцију Србије је поднело 
захтев Институту за јавно здравље Батут да срчана инсуфицијенција уђе 
у групу болести чије ће регистровање бити законска обавеза лекара у 
Србији. Овај захтев ће бити решаван средином фебруара месеца 2017. 
године, и очекује се одобравање регистрације. 
Пројекат „Срчана инсуфицијенција: унапређење превенције, дијаг-
ностике, лечења и рехабилитације” је одобрен у САНУ 27. марта 2013. 
године. Од тада, започете су интензивне активности на побољшавању 
превенције, ране дијагностике и лечења ове болести. 
У мају месецу, на годишњем Конгресу Европског удружења за ср-
чану инсуфицијенцију, проф. Сеферовић је изабран за председника овог 
удружења за период 2018–2020. година. Овај избор представља велико 
признање лекарима Србије, кардиолозима Србије и Удружењу за срча-
ну слабост Србије, за изванредне резултате постигнуте у претходној 
деценији. 
У 2016. години, настављене су активности Удружења на пројекту 
срчане слабости, чији је део и пројекат САНУ и који су реферисани у 
прошлогодишњем извештају. Поред ових радова, започета је сарадња на 
следећим пројектима са следећим експертима: 1. Савремена дијагноза 
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дилатативне кардиомиопатије (у сарадњи са проф. Елоиза Арбустини 
са Универзитета у Павији, Италија). 2. Значај акутног попуштања десне 
коморе у акутној срчаној инсуфицијенцији (у сарадњи са проф. Алексан-
дром Мебазом са Универзитета у Паризу, Француска). 3. Једногодишње 
праћење болесника са срчаном инсуфицијенцијом из студије ЕОРП (у 
сарадњи са проф. Маризом Креспо-Леиро са Универзитета у Ла Коруња, 
Шпанија). 4. Лечење акутне срчане инсуфицијенције код болесница са 
перипарталном кардиомиопатијом (у сарадњи са проф. Јоханом Бауер-
саксом са Универзитета у Хановеру, Немачка). 5. Значај матичних ћелија 
у лечењу исхемијске срчане слабости (у сарадњи са проф. Јозефом Бар-
тунеком са Универзитета у Бриселу, Белгија). 6. Једногодишње праћење 
болесника са дијабетесом и акутном срчаном инсуфицијенцијом (са 
проф. Алдом Мађонијем са Универзитета у Фиренци, Италија).
У оквиру овог пројекта, а под покровитељством САНУ, априла 
2016. године у Београду је одржан 14. Интернационални конгрес кли-
ничке кардиологије и срчане инсуфицијенције – „СardioС 2015”. Овај 
врхунски интернационални конгрес је окупио 15 страних и 50 домаћа 
предавача и 1216 учесника. Учешће председника Европског удружења 
кардиолога и два потпредседника европских асоцијација допринела су 
корисној и динамичној размени искустава на пољу клиничке кардиоло-
гије и срчане инсуфицијенције. 
Организација Европског дана срчане слабости у Србији је и ове го-
дине окупила значајан број болесника и медицинских радника. Ова мани-
фестација је одржана на веома атрактиван начин, са значајним учешћем 
лекара, болесника и медија на Коларчевом универзитету у Београду. Овај 
јавни догађај је још једном скренуо пажњу на велики морталитет и мо-
гућности превенције овог обољења. 
Активности на светском и Европском нивоу су настављене свет-
ском акцијом „Global heart failure awareness program”, под покрови-
тељством Светског и Европског удружења за кардиологију, где је проф. 
Сеферовић именован за амбасадора за срчану инсуфицијенцију за Репу-
блику Србију. 
Као оснивач Самита европских националних удружења за срчану 
инсуфицијенцију и председник Европског удружења за срчану слабост 
2018–2020, проф. Сеферовић је био један од организатора VI Самита ев-
ропских националних удружења за срчану инсуфицијенцију („Heart Fail-
ure National Societies Summit 2016”), на Кипру у Грчкој, у октобру 2015, 
који је окупио 44 председника националних удружења за срчану инсуф-
ицијенцију из целе Европе. 
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У оквиру пројекта, проф. Сеферовић је у току 2016. године одржао 
21 предавање по позиву на интернационалним конгресима у Београду, 
Милану, Пизи, Абу Дабију, Бањи Врућици, Тел Авиву, Александрији, 
Ташкенту, Амати, Братислави, Риму, Каприју, Лариси, Анталији, Кипру, 
Орашју и Загребу. 
Störk S., Kavoliuniene A., Vinereanu D., Ludwig R., Seferovic P., Dickstein 
K., Anker S. D., Filippatos G., Ponikowski P., Lainscak M., 2016: What does the 
lay public know about heart failure? Findings from the Heart Failure Awareness 
Day Initiative. European Journal of Heart Failure, 2016 Jan; 18 (1), 66‒70. 
Lopatin Y. M., Rosano G. M., Fragasso G., Lopaschuk G. D., Seferovic P. 
M., Gowdak L. H., Vinereanu D., Hamid M. A., Jourdain P., Ponikowski P., 2016: 
Rationale and benefits of trimetazidine by acting on cardiac metabolism in heart 
failure. International Journal of Cardiology, 2016 Jan 15; 203, 909‒915. 
Pinto Y. M., Elliott P. M., Arbustini E., Adler Y., Anastasakis A., Böhm M., 
Duboc D., Gimeno J, de Groote P., Imazio M., Heymans S., Klingel K., Komajda 
M., Limongelli G., Linhart A., Mogensen J., Moon J., Pieper P. G., Seferovic 
P. M., Schueler S., Zamorano J. L., Caforio A. L., Charron P., 2016: Proposal 
for a revised definition of dilated cardiomyopathy, hypokinetic non-dilated 
cardiomyopathy, and its implications for clinical practice: a position statement 
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Journal of Heart Failure, 2016 Jun 14; 37 (23), 1850‒1858.
Harjola V. P., Mebazaa A., Čelutkienė J., Bettex D., Bueno H., Chioncel O., 
Crespo-Leiro M. G., Falk V., Filippatos G., Gibbs S., Leite-Moreira A., Lassus J., 
Masip J., Mueller C., Mullens W., Naeije R., Nordegraaf A. V., Parissis J., Riley 
J. P., Ristic A., Rosano G., Rudiger A., Ruschitzka F., Seferovic P., Sztrymf B., 
Vieillard-Baron A., Yilmaz M. B., Konstantinides S., 2016: Contemporary man-
agement of acute right ventricular failure: a statement from the Heart Failure As-
sociation and the Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular 
Function of the European Society of Cardiology. European Journal of Heart 
Failure, 2016 Mar; 18 (3), 226‒241.
Crespo-Leiro M.G., Anker S.D., Maggioni A.P., ... Seferovic P.M., ... Heart 
Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC), 2016: 
European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF-
LT): 1-year follow-up outcomes and differences across regions. European Jour-
nal of Heart Failure, 2016 Jun; 18 (6), 613‒625.
Bauersachs J., Arrigo M., Hilfiker-Kleiner D., Veltmann C., Coats A.J., 
Crespo-Leiro M.G., De Boer R.A., van der Meer P., Maack C., Mouquet F., 
Petrie M.C., Piepoli M.F., Regitz-Zagrosek V., Schaufelberger M., Seferovic P., 
Tavazzi L., Ruschitzka F., Mebazaa A., Sliwa K., 2016: Current management of 
patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from 
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the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group 
on peripartum cardiomyopathy.European Journal of Heart Failure, 2016 Sep; 
18 (9), 1096‒1105.
Piotrowicz E., Piepoli M. F., Jaarsma T., Lambrinou E., Coats A. J., Schmid 
J. P., Corrà U., Agostoni P., Dickstein K., Seferović P. M., Adamopoulos S., 
Ponikowski P. P., 2016: Telerehabilitation in heart failure patients: The evidence 
and the pitfalls.International Journal of Cardiology, 2016 Oct 1;220:408‒413.
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results at 39 weeks of the prospective, randomized, double blind, sham-controlled 
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АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА 
ИСТРАЖИВАЊА
Председник: aкадемик Љубиша Ракић 
Чланови: академици Миодраг Чолић, Војислав Лековић, Милена 
Стевановић и Дејан Поповић 
Изван САНУ: др Сабера Руждијић, др Селма Каназир, Сања Пековић, 
проф. др Мирјана Стоиљковић, проф. др Татјана Симић, проф. др Иванка 
Марковић, проф. др Александра Исаковић, проф. др Татјана Симић,  
проф. др Иванка Марковић, проф. др Александра Исаковић,  
проф. др Светлана Жунић, др Лидија Лазаревић, др Милорад Гојковић,  
др Љубица Рогач, проф. др Ивица Милошевић, др Верица Јовановић,  
проф. др Ласло Швитлих, др Снежана Ђукић
Инострани чланови: проф. др Рихард Гросард Матичек (Хајделберг),  
проф. др Берислав Злоковић (Лос Анђелес),  
академик Милан Димитријевић (САЗУ, Љубљана)
Истраживања се обављају у Институту за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић”, Биохемијском институту медицинског факултета, 
Клиничком центру Србије, Лабораторији за истраживање мозга, Инсти-
туту за биологију мора у Котору, Војно-медицинској академији. 
Глобално истраживање се односи на студије неуробиолошке ос-
нове понашања у контексту неурофизиолошких, биохемијских, молеку-
ларно биолошких истраживања и клиничких параметара са посебним 
нагласком на изучавање човекових нервних процеса – раздражења и 
инхибиције у ЦНС, аутоимуних процеса, биохемијске организације нер-
вног система, еволуционе неуробиологије, друге неуротрансмитере у ра-
ној ембриогенези, крвно-мождане баријере, регулацији спресији гена у 
ЦНС, неуробиологији старења, у функцији анестетика током раног раз-
вића и адолесценције; ефекти пуринских аналога у аутоимуним процеси-
ма, повреди мозга и канцерогенези, основа неуролошке рехабилитације. 
Проблеми јавног здравства у Србији анализираће се у оквиру на-
учних студија појединих клиничких ентитета (дијабетес, популациона 
политика, психосоматика, синдром гојазности и сл.).
Систем здравствене заштите изучаваће се у склопу општих науч-
них достигнућа, у нас и у свету, уз учешће САНУ, Министарства здра-
вља, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.
Међународна сарадња у оквиру овог Одбора укључује институције 
везане за међуакадемијске уговоре САНУ и Националних академија на-
ука (Русија, Италија, Бугарска, Црна Гора, Македонија), Светске здравс-
твене организације, пројекте ЕУ и специфичну сарадњу са релевантним 
научним институцијама, рада на одређеним пројектима.
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Пројекат: ХОМЕОСТАТСКИ МЕХАНИЗМИ И РЕГУЛАЦИОНИ 
СИСТЕМИ ПОНАШАЊА 
Руководилац: академик Љубиша Ракић
Сарадници: др Сабера Руждијић, проф. др Мирјана Стојиљковић,  
др Селма Каназир, др Сања Пековић, проф. др Надежда Недељковић, 
др Александра Младеновић, др Ирена Лаврња, др Десанка Милановић,  
др Весна Пешић, др Милка Перовић, др Данијела Стојков (Савић),  
др Ивана Бјелобаба, др Сања (Шубашић) Дацић, др Милица Пешић,  
проф. др Светлана Жунић, др Јасна Банковић, др Тијана Анђелковић,  
др Милорад Гојковић, Лидија Лазаревић, др Иван Милошевић,  
др Љубица Рогач
Током 2016. године настављена су истраживања различитих аспе-
ката хомеостатских механизама:
Хомеостатски механизми у одговору на дијетарне 
манипулације
У оквиру пројекта у 2016. години настављена су испитивања хо-
меостатских механизама у процесу старења и након излагања органи-
зма дијеталној рестрикцији (ДР). Познато је да излагање организма ДР 
доводи до тзв. глукокортикоидног (ГК) парадокса који се манифестује 
кроз повећани ниво овог хормона у циркулацији представљајући тако 
одговор организма на смањени унос хране препознат као стрес. Наша 
истраживања су показала како ове промене утичу на глукокортикоидну 
сигнализацију у мозгу током старења. 
Хомеостатски механизми у одговору на модулаторе неуралне 
активности
Хомеостатски механизми такође су праћени и током развића нер-
вног система у одговору на пре- и постнаталну примену различитих ме-
дикаментозних супстанци коришћених у хуманој медицини. У оквиру 
истраживања која се односе на ефекат анестетика пропофола, који има 
широку примену у педијатријској анестезији, окарактерисани су сигнал-
ни путеви којима је посредована апоптоза и неуроинфламација које ин-
дукује пропофолска анестезија. 
Просторна и временска експресија холестерол 
24-хидроксилазе (ЦYП46А1) током експерименталног 
аутоимунског енцефаломијелитиса (ЕАЕ)
У оквиру заједничке сарадње пројеката (руководилац др Селма 
Каназир) и (руководилац др Сања Пековић) урађена је мастер теза. У 
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овој тези испитивана је просторна и временска експресија ЦYП46А1, 
кључног регулатора метаболизма холестерола, у кичменој мождини то-
ком ЕАЕ-а. Нађена је позитивна корелација између генске и протеинске 
експресије ЦYП46А1 и појединих фаза болести. 
Утицај рибавирина (РБВ) на неуропластичност, 
синаптогенезу и неурогенезу након трауматске повреде мозга 
(ТПМ)
Током 2016. године наставили смо са испитивањем дејства пу-
ринског нуклеозидног аналога РБВ на процесе опоравка након ТПМ. 
Добијени резултати су показали да примена РБВ након ТПМ индукује 
израстање аксона и формирање нових синапси. Поред тога, РБВ повећа-
ва експресију специфичног маркера неурогенезе – даблкортина (ДЦX) у 
субвентрикуларној зони (СВЗ) и у кортексу око места повреде. 
Утицај третмана комплексом Б витамина (Б1, Б2, Б3, Б5, 
Б6, Б12) на опоравак након повреде периферног нерва (n. 
femoralis).
Настављено је и са истраживањем утицаја третмана комплексом Б 
витамина на опоравак након повреде периферног нерва. Показано је да 
третман комплексом Б витамина побољшава опоравак након трансекције 
n. femoralis, убрзава прелазак Шванових ћелија из немијелинизирајуће 
у мијелинизирајућу форму, смањује деградацију мијелина и омогућава 
брже израстање аксона. 
Ефекат ванћелијског аденозин трифосфата (АТП) на 
астроците у култури
У раду праћен је ефекат аденозин трифосфата (АТП) на астроци-
те у култури. Добијени резултати показују да АТП постепено активира 
астроците у смислу ћелијске пролиферације, стелације, ремоделовања 
облика и прерасподеле актинског и ГФАП филамента. С друге стране, 
АТР у опсегу примењених концентрација не изазива ослобађање ИЛ-1β 
у астроцитима у култури, нити модификује његово ослобађање из астро-
цита стимулисаних са ЛПС и ЛПС+ИФН-γ. 
Здравствени ефекати осиромашеног урана – биомедицински 
аспекти
Осиромашени уран испољава токсичне ефекте тешког метала и 
емитер је мешовите радијације. Као емитер, сврстан је у групу I агена-
са (канцероген за људе). Војна употреба осиромашеног уранa допри-
нела је глобалној контаминацији због преношења честица уранa после 
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експлозије пројектила ваздушним струјама. Инхалација је доминантни 
пут интерне контаминације честицама осиромашеног уранa. На основу 
евалуације аутентичних медицинских података и резултата добијених 
анализом биолошких узорака (ћелије бронхоалвеоларног простора до-
бијене техником бонхоалвеоларне лаваже) у периоду 1991–2010, нађено 
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Zunic S., Rakic Lj. (Editors), 2016: Depleted Uranium Induced Petkau 
Effect: Challenges for the Future. Nova Science Publisher, New York.
Пројекат: БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА  
У СТОМАТОЛОГИЈИ
Руководилац: академик Војислав Лековић
У 2016. години, у оквиру САНУ, учествовао је у наставку и даљем 
развоју комплексних мултидисциплинарних истраживања биологије 
обољења периимплантних ткива и удружености наведених обољења с 
обољењима пародонцијума. Студије на већем узорку резултовале су 
издвајањем одређених биомаркера обољења периимплантних ткива, што 
је довело до закључака од значаја за разумевање патогенезе и параметара 
за праћење инфламације пери-имплантних ткива. Одређени протеини 
детектовани и дефинисани током прошлогодишњих истраживања 
представљају потенцијалне прогностичке биомаркере периимплантитиса. 
Испитујући генетичку предиспозицију за развој ових обољења, уочено је 
да су одређени полиморфизми удружени с појавом ових обољења, који 
такође могу представљати биомаркере периимплантитиса. Истраживани 
генетички маркери дају податке од значаја за клиничку праксу, с обзиром 
да се план терапије, прогноза и сама терапија могу модификовати у 
односу на постојеће генотипове. 
У 2016. години је, такође, активно учествовао у софистицираним 
истраживањима из области примене компјутеризоване томографије у 
дијагностици и терапији обољења пародонцијума. Значај и употребна 
вредност савремених дијагностичких радиографских метода, које се 
већ релативно дуго налазе у клиничкој пракси, нису у потпуности 
дефинисани. Тим професора Лековића је покренуо серију истраживања, 
као и нову сарадњу с Универзитетом у Аархусу (Данска) у циљу 
изналажења одговора и разрешења бројних дилема из ове области. У 
наредној години oчекује се серија публикација из овог домена.
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ОДБОР ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ПАТОЛОГИЈУ
Председник: академик Владимир Кањух
Чланови: академици Миодраг Остојић (секретар), Нинослав Радовановић, 
Драган Мицић, Миодраг Чолић, Радоје Чоловић, Небојша Лалић,  
Ђорђе Радак и Небојша Радуновић, и дописни чланови Петар Сеферовић, 
Горан Станковић и Бела Балинт. 
Изван САНУ (азбучним редом): др Небојша Антонијевић,  
проф. др Зорана Васиљевић-Покрајчић, проф. др Душан Велимировић, 
проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, проф. др Стеван Илић, др Снежана 
Кањух (технички секретар), проф. др Софија Ластић-Малетић,  
проф. др Весна Лачковић, проф. др Горан Милашиновић, проф. др Вујадин 
Мујовић, проф. др Милан Недељковић, проф. др Александра Новаковић, 
проф. др Велибор Обрадовић, проф. др Бојан Стојнић, проф. др Ђурица 
Стојшић, проф. др Вујадин Татић, проф. др Гордана Теофиловски-Парапид 
и проф. др Милица Чоловић
Инострани чланови: Јевгениј Иванович Чазов, Василиос Танопулос, 
Еуђенио Пикано, Феликс Унгер, Павлос Тутузас, Антонио Коломбо, 
Гаетано Тиене, Дренка Шећеров-Зечевић, Александар Лазаревић, Душко 
Вулић, Момир Поленаковић, Сашко Кедев, Евгениј Шљахто, Брукс Едвардс 
и Александар Николић
Одбор је одржао Годишњи састанак 8. децембра 2016. године у 
САНУ са дневним редом:
1. В. Кањух: Denton A. Cooley (1920–2016) највећи кардиохирург 
света, инострани члан САНУ и најстарији члан њеног Одбора за КВП. 
In Memoriam.
2. Извештај о раду 2016. и план рада за 2017. (В. Кањух и М. 
Остојић).
Одбор је био коорганизатор следећих састанака: 1. SERBIS (С. 
Станковић); 1. састанак Огранка Америчког колеџа кардиолога за Ср-
бију и Р. Српску (М. Недељковић, Д. Вулић); 10. BASICS+ (С. Стојко-
вић).; CARDIOS (П. Сеферовић, А. Ристић); Serbian Conference on 
Interventional Cardiology: SYNERGY – Иновације у кардиоваскуларној 
интервентној медицини: Исток сусреће Запад у Србији (Г. Станковић, В. 
Вукчевић).; Нова кардиологија – „НОВАК’’, Ниш (Б. Белеслин).; Зајед-
нички састанак одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ и АНУ 
РС у оквиру 4. конгреса кардиолога Р. Српске, Бања Врућица, (Д. Унча-
нин, Д. Вулић).; 7. конгрес кардиолога и ангиолога БиХ (Е. Фазлибего-
вић, М. Хаџиомеровић).; Први руско-српски симпозијум (Е. Шљахто, В. 
Кањух, М. Недељковић) у оквиру Конгреса кардиолога Руске Федера-
ције, Екатеринбург. 
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Предвиђено је да се 3. новембра 2017. одржи у САНУ Научни скуп 
Одбора „Изненадна неочекивана срчана смрт’’ (В. Кањух).
Позитивно је оцењeна VIII интернационална летња кардиолошка 
школа ECPD у Милочеру. У раду Школе учествовали су из Одбора: В. 
Кањух (председник Програмског и Академског савета), М. Остојић (ко-
директор), Д. Вулић (секретар).
Одбор је успешно радио на својим научно-истраживачким пројек-
тима: В. Кањух и сарадници: Патолошка морфологија и морфолошко-
клиничке корелације у кардиоваскуларним болестима (укључујући и 
историјске аспекте); М. Остојић и сарадници – Идентификација вијабил-
ности миокарда помоћу дипиридамола и добутамина. 
Одбор пружа подршку епидемиолошким студијама: „Превентивна 
проспективна студија кардиоваскуларних обољења у седам земаља све-
та’’ (М. Остојић, Б. Парапид и сарадници) и „Југословенска студија пре-
курсора атеросклерозе у деце’’ (И. Новаковић, С. Симеуновић, В. Кањух, 
М. Остојић и сарадници).
Остварена је добра сарадња са Европским (EAS) и Интернацио-
налним (IAS) удружењем за атеросклерозу, Удружењем кардиолога Ср-
бије и Европе, академијама : АНУРС (Д. Шећеров Зечевић и Д. Вулић 
(присуствовали су Састанку Одбора), МАНУ (М. Поленаковић и С. Ке-
дев), Мађарске академије наука (К. Лапиш) и Руске академије наука (Е. 
Шљахто).
Одбор je посебну пажњу посветиo истраживању следећих ентите-
та. Аорта: дисекција, патологија изнад и испод дијафрагме, атероскле-
роза, аутофагија у атеросклеротичној плочи, атеросклеротична дисли-
пидемија, коарктација. Атеросклероза у отологији. Миокардни мостови. 
Хронични перикардитис. Метастатски тумори срца. Тоталне оклузије 
срчаних артерија. Инфаркт миокарда. Прилог Кардиолошкој епидеми-
олошкој студији „Седам земаља света’’. Венски тромбни емболизам. 
Превенција тромбозе вештачке валвуле. Дејство резвератрола и пинаци-
дила. Калијумови канали миокарда. Историја патологије и кардиологије 
у нас и у свету (В. Ђорђевић, Ђ. Јоанновић, Б. С. Ђорђевић, А. Ј. Игња-
товски, Н. Н. Аничков, А. Медовић, и Д. А. Кули).
Извештај о одржаном 5. конгресу Удружења за атеросклерозу 
Србије са интернационалним учешћем под покровитељством 
Одбора, Београд, САНУ, 8–10. новембра 2016. (В. Кањух, Н. М. 
Лалић).
Удружење за атеросклерозу Србије, под покровитељством Одбора 
за кардиоваскуларну патологију САНУ, Европског и Интернационалног 
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друштва за атеросклерозу, у суорганизацији Oдборa за КВП САНУ и Од-
бора за дијабетес Ендокринолошке секције СЛД одржали су успешни 5. 
конгрес.
 Председник Конгреса и Научног одбора био је академик В. Кањух 
(председник Удружења и Одбора за КВП САНУ). Председник Организа-
ционог одбора био је академик Н. М. Лалић (потпредседник Удружења). 
Конгрес је отворио академик В. Кањух, а учеснике су поздравили изасла-
ник министра здравља др З. Лончара др Мехо Махмутовић, председник 
САНУ академик В. С. Костић, председник СЛД академик Р. Чоловић и 
секретар Одељења медицинских наука САНУ академик Д. Мицић.
О Удружењу за атеросклерозу Србије и његових 5 конгреса у 
САНУ, досадашњим меморијалним предавањима, организацији и садр-
жају Конгреса говорили су академици В. Кањух и Н. М. Лалић. 
IX меморијално предавање „Академик Божидар С. Ђорђевић” – 
„Кардиоваскуларне болести и атеросклероза” одржао је проф. др П. Се-
феровић, дописни члан САНУ, a III меморијално предавање „Проф. др 
Александар Ј. Игњатовски” – „Атеросклероза у дијабетесу: механизми и 
терапијске импликације” одржао је академик Н. М. Лалић.
Посебну пажњу изазвао је Заједнички симпозијум Одбора за КВП 
САНУ (В. Кањух) и АНУРС (Д. Шећеров Зечевић) и Одељења медицин-
ских наука Мађарске академије наука (академик и инострани члан САНУ 
К. Лапиш). Овом Симпозијуму председавали су К. Лапиш, В. Кањух, Н. 
М. Лалић, Д. Вулић, З. Вујковић и В. Лачковић. Одржана су следећа 4 
предавања:
– В. Кањух, К. Лапиш, В. Лачковић, Г. Теофиловски Парапид, И. 
Танасковић, Н. Антонијевић, М. Кочица – Repercussions in pathology of 
different embryonal origin, histology, and vascularization between thoracic 
and abdominal aorta.
– Д. Вулић, Д. Шећеров Зечевић, А. Лазаревић, З. Вујковић – Се-
кундарна превенција атеросклерозе: Како побољшати превентивне 
интервенције.
– Н. М. Лалић – Заједничка превенција дијабетеса и атеросклерозе
– З. Вујковић, Д. Шећеров Зечевић, Д. Вулић, Р. Гајанин – Атерос-
клероза церебралних и церебрално оријентисаних крвних судова.
Штампан је и промовисан Зборник радова и сажетака Конгреса на 
133 стране, који садржи 5 радова у целости и 53 стандардна или про-
дужена сажетка, списак чланова радних тела Конгреса и индекс аутора 
(уред. В. Кањух, Н. М. Лалић).
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Конгрес је одржан у оквиру прославе 175 година континуитета 
САНУ. 
Скраћени извештај је штампан у часопису Medici.com (В. Кањух 
и М. Пушац) 2017; XIV (79): 104‒115 са сажецима предавања и фотогра-
фијама чланова и сарадницима Одбора, председништва и предавача. 
ОДБОР ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И АЛЕРГОЛОГИЈУ
Председник: академик Миодраг Чолић
Чланови: проф. др Гордана Коњевић, академик Небојша Лалић,  
проф. др Новица Милићевић, проф. др Немања Дамјанов,  
проф. др Мирјана Богић, проф. др Слободан Апостолски, проф. др Душан 
Стефановић, проф. др Драгана Вучевић, проф. др Милена Катарановски, 
проф. др Небојша Арсенијевић, др Љиљана Софронић
Најзначајнија делатност Одбора у 2016. години била је организација 
VII Научног састанка Друштва имунолога Србије у сарадњи са Друштвом 
имунолога Србије. Састанак, на коме је учествовало око 150 истражива-
ча из Србије и региона, одржан је 27–28. априла 2016. у САНУ. Главне 
теме су биле: Аутоимуност централног нервног система, Имуномодула-
ција, Имунологија јетре, Туморска имунологија и Инфламацијске боле-
сти. Приказани резултати наших истраживача су, упркос тешкоћама, на 
високом нивоу и компарабилни са европским истраживањима. 
Алерголози су одржали традиционални научни симпозијум у марту 
2016. који носи назив „Академик Владимир Спужић”. Такође, чланови 
Одбора су презентовали своје истраживачке радове на бројним домаћим 
и међународним скуповима. 
ОДБОР ЗА СОМНОЛОГИЈУ
Председник: академик Веселинка Шушић
Чланови: академици Владимир Костић, Драган Мицић, Душица 
Лечић Тошевски и Ђорђе Радак, Мирослава Јашовић Гашић, Оливера 
Станојловић, Славко Јанковић, Драгослав Сокић, Никола Иланковић, Јасна 
Шапоњић, Драган Хрнчић, Александра Рашић Марковић
Током 2016. године настављен је рад на промоцији сомнологије у ви-
сокошколским установама како би се привукао већи број младих истражи-
вача заинтересованих и мотивисаних за ову научну област. Поред предмета 
Физиологија спавања, акредитован је и програм Спавање и парасомније. 
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Чланови одбора су препознали и важност и потребу обезбеђивања квали-
тетног и мотивисаног научног подмлатка у области истраживања спавања 
и кроз друге видове едукације научне, стручне и опште јавности. 
Чланови Одбора за сомнологију су и ове године радили на при-
премама за предстојећи Симпозијум „Спавање и болести спавања” који 
представља уско профилисани научни скуп од интереса за стручну и на-
учну јавност, а одржава се периодично у организацији Одбора.
Научна монографија члана Одбора доцента др Д. Хрнчића „Спа-
вање, исхрана и физичка активност у регулацији мождане хиперексцита-
билности” изабрана је за најбоље научно и стручно остварење наставни-
ка Универзитета у Београду – Награда Веселин Лучић. 
Чланови Одбора били су учесници на већем броју интернационал-
них и националних скупова, а резултати су објављивани и у међународ-
ној периодици.
ОДБОР ЗА ТУМОРЕ УРОГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА
Председник: академик Јован Хаџи-Ђокић
Чланови: академици: Зоран Ковачевић, Владимир Кањух, Предраг Пешко, 
Ђорђе Радак и Небојша Радуновић; проф. др Иван Игњатовић,  
проф. др Јасенко Ђозић, проф. др Татјана Симић, проф. др Јасмина 
Марковић-Липковски, проф. др Драгослав Башић, проф. др Зоран Џамић, 
проф. др Миодраг Аћимовић, проф. др Дејан Драгичевић, др Нада Бабовић, 
проф. др Винка Вукотић, проф. др Љубинка Величковић, проф. др Гордана 
Коцић, доцент Радомир Наумовић, др Богомир Милојевић, др Милан 
Петровић, др Владимир Стаменковић, др Весна Ћорић, др Миломир 
Туфегџић, др Владимир Васић, др Томислав Пејчић (секретар Одбора)
Одбор за туморе урогениталног система Медицинског одељења 
САНУ је основан 2008. године. У 2016. години, чланови Одбора су се и 
даље бавили истраживањем постављених циљева, међу којима су:
– скрининг карцинома простате у Србији
– епидемиолошке студије карцинома простате у Србији
– промене клиничког и патолошког стадијума урогениталних ту-
мора у последњој декади у односу на раније периоде
– дијагностика и лечење тумора мокраћне бешике
– тотална цистектомија и уринарне деривације
– епидемиолошке студије карцинома мокраћне бешике у Србији
– утицај запремине крви и Body Мass Index-a (BMI) на вредности 
ПСА у серуму
– уринарни ПСА као маркер бенигне хиперплазије простате
– саливарни ПСА као маркер хипогонадизма
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– тумори бубрега са продором у v. renalis и доњу шупљу вену.
Током 2016, чланови Одбора посебно су се бавили одређивањем 
нивоа андрогена и естрогена у ткиву простате. 
Током 2016, чланови Одбора објавили су више радова и учествова-
ли са рефератима на многим конгресима и стручним састанцима у земљи 
и иностранству (Скопље, Варна, Хамбург, Мостар, Сплит, Сандански, 
Минхен).
Acimovic M., Milojevic B., Milosavljevic M., Skrodzka M., Radovanovic 
M., Rafailovic D., Dzamic Z., Djokic J. H., Djinovic R., 2016: Primary dorsal 
buccal mucosa graft urethroplasty for anterior urethral strictures in patients with 
lichen sclerosus. International Urology and Nephrology, 2016 Apr, 48 (4), 
541‒545. 
ОДБОР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА 
ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
Председник: академик Небојша М. Лалић
Чланови: академици Владимир Кањух, Владимир С. Костић, Миодраг 
Остојић, Љубиша Ракић, Владимир Бумбаширевић, Војислав Лековић, 
Драган Мицић, Миодраг Чолић, Душица Лечић Тошевски, Небојша 
Радуновић и Ђорђе Радак, дописни члан Петар Сеферовић
Сарадници изван САНУ: проф. др Мирослава Замаклар, проф. др Светозар 
Дамјановић, проф. др Александра Јотић, проф. др Катарина Лалић, проф. 
др Милан Недељковић, проф. др Бранко Белеслин, проф. др Надежда 
Човичковић Штернић, проф. др Марина Светел, проф. др Елка Стефанова, 
проф. др Марија Мостарица Стојковић и проф. др Иванка Марковић
Одбор за мултидисциплинарна истраживања шећерне болести је 
у току 2016. године наставио рад на иницирању и развоју мултидисци-
плинарног приступа у изучавању шећерне болести. У том смислу, Од-
бор је подстицао заједничке активности са другим удружењима која се 
баве изучавањем обољења која представљају компликације дијабетеса, 
коморбидитете ове болести или имају сличне карактеристике са јавно-
здравственог становишта. 
У току 2016. године, Одбор је био коорганизатор 5. конгреса Удру-
жења за атеросклерозу Србије, одржаног 8–10. новембра 2016. у САНУ, 
у Београду, и окупио је неколико стотина учесника, као и бројне експертe 
у области изучавања атеросклерозе из земље и иностранства.
У оквиру Одбора настављена је сарадња чланова у оквиру пројекта 
Инсулинска резистенција: упоредна анализа улоге у настанку и развоју 
дијабетеса, атеросклерозне васкуларне болести и неуродегенеративних 
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обољења који је финансиран од стране САНУ и којим руководи акаде-
мик Лалић, као и у оквиру других компатибилних пројеката. Сарадња 
заснована на пројекту академика Лалића одвијала се у оквиру три основ-
не области које се односе (а) на повезаност инсулинске резистенције у 
дијабетесу са настанком поремећаја у централном нервном систему, (б) 
утицаја инсулинске резистенције на појаву и развој кардиоваскуларних 
обољења, (в) детерминанте ране фазе типа 1 дијабетеса. Такође, остваре-
на је успешна сарадња са академиком Душицом Лечић Тошевски и ње-
ним тимом у оквиру INTERPRET DD пројекта. 
Чланови Одбора имали су предавања по позиву, учествовали у 
саставу председништва сесија и излагали радове из наведених области 
заједничке сарадње.
ОДБОР ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ  
И УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ ФАКТОРА
Председник: академик Драган Мицић 
Чланови: академици Љубиша Ракић, Веселинка Шушић, Владимир 
Кањух, Миодраг Остојић, Владимир Костић, Владимир Бумбаширевић 
и Небојша Лалић, проф. др С. Дамјановић, проф. др В. Поповић-Бркић, 
проф. др С. Антић, проф. др Е. Стокић, проф. др В. Трајковић, проф. др А. 
Кендерешки, др Снежана Половина, проф. др Милош Жарковић, проф. др 
Мирјана Шумарац
У току 2016. године Одбор за ендокринологију и утицај природ-
них фактора остварио је сарадњу на промоцији превенције и терапије 
гојазности са Министарством здравља Републике Србије, Републич-
ком стручном комисијом за хронична незаразна обољења, Републичком 
стручном комисијом за ендокринологију, Српским удружењем за проуча-
вање гојазности и Одбором за гојазност Ендокринолошке секције Срп-
ског лекарског друштва. У току 2016. године Одбор за ендокринологију 
и утицај природних фактора САНУ учествовао је са својим члановима 
на научној конференцији са међународним учешћем у оквиру циклуса 
Проблеми јавног здравља у Србији: Епидемија гојазности и Србија, која 
је одржана у САНУ 27. октобра 2016. године. На Конференцији је учест-
вовало девет предавача из Србије и иностранства. Организатор Конфе-
ренције био је академик Драган Мицић, председник Одбора за ендокри-
нологију и утицај природних фактора САНУ. Академик Драган Мицић 
је такође био организатор и председник научног одбора Трећег српског 
конгреса о гојазности са међународним учешћем који је одржан у Бео-
граду између 27. и 29. октобра 2016. године и на коме је учествовало 60 
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предавача, укључујући и већину чланова Одбора за ендокринологију и 
утицај природних фактора САНУ.
Председник Одбора академик Драган Мицић учествовао је као 
позвани предавач на 17 међународних састанака, укључујући ту и Ев-
ропски конгрес о гојазности у Гетеборгу (Шведска) на коме је одржао 
предавање: Pharmacotherapy of obesity, 1. јуна 2016. године.
Крајем 2016. године Одбор је започео припреме за одржавање кон-
тинуиране медицинске едукације посвећене гојазности који ће се одржа-
ти 2017. године.
ОДБОР ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ 
Председник: академик Небојша Радуновић 
Чланови: академици Владимир Кањух, Љубиша Ракић, Владимир Костић, 
Драган Мицић, Миодраг Чолић, Јован Хаџи-Ђокић, Небојша Лалић, 
Ђорђе Радак и Душица Лечић-Тошевски, дописни члан Зоран Кривокапић, 
инострани члан Вељко Влаисављевић 
Изван САНУ: Тихомир Вејновић, Саша Кадија, Снежана Ракић,  
Оливера Контић, Ненад Шуловић, Слободан Арсенијевић,  
Жељко Миковић, Јелена Мартиновић, Даница Маринац Дабић
Током 2016. године Одбор за хуману репродукцију САНУ наставио 
је већ успостављену сарадњу са Националним удружењем за перинатал-
ну медицину Србије и Националним удружењем за хуману репродукцију 
Србије.  У циљу  промовисања репродуктивног здравља и пронаталне 
политике, Одбор за хуману репродукцију САНУ је у сарадњи са Нацио-
налним удружењем за перинаталну медицину Србије  организовао  вео-
ма успешан симпозијум  „Рађање или одумирање Србије” током марта 
2016. године. Чланови Одбора за хуману репродукцију САНУ обрадили 
су проблеме везане за правилан развој ембриона и фетуса, као и пробле-
ме антенаталне дијагностике и превенције  превременог порођаја. Сим-
позијуму је присуствовало 110 домаћих учесника и 21 инострани учес-
ник. Председник Научног одбора Симпозијума био је академик Небојша 
Радуновић.
У сарадњи са Националним удружењем за хуману репродукцију 
Србије, Одбор је организовао и међународни састанак „Наших првих 
четврт века ART-a. Куда даље?”. Састанку је присуствовало више од 200 
учесника. Предавачи су били из Велике Британије, Француске, Слове-
није, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије.
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Као резултат заједничког рада  Одбора за хуману репродукцију 
САНУ и националних удружења за хуману репродукцију Србије и удру-
жења за перинаталну медицину Србије настале су и две књиге:
Rađanje ili odumiranje Srbije, urednik prof. dr N. Radunović, izdavač 
Udruženje za perinatalnu medicinu Srbije i Grafoplan, Beograd, 244 str.
Naših prvih četvrt veka  ART-a. Kuda dalje?, urednik prof. dr N. 
Radunović, izdavač Novi Astakos, Beograd, 2016.
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ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКA И КЊИЖЕВНОСТИ
ОДБОР ЗA ОНОМAСТИКУ
Председник: академик Aлександар Лома
Чланови: проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Драгољуб Петровић, проф. 
др Милица Грковић, проф. др Радојица Јовићевић, др Звездана Павловић, 
проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, академик 
АНУРС Слободан Реметић, доцент др Владимир Поломац, др Мирјана 
Петровић-Савић, др Јованка Радић (секретар)
Сарадник: проф. др Голуб Јашовић
Деветнаестог маја ове године заувек нас је напустила проф. др 
Милица Грковић, заслужни лингвиста и ономастичар, дугогодишњи 
члан Одбора.
У протеклој се години теренска истраживања нису остварила у 
планираном опсегу, али су започети и делимично реализовани договори 
о прикупљању грађе на појединим ономастички необрађеним простори-
ма (Левач, Гружа, Лепеница). Мирјана Обрадовић, студент докторских 
студија Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, сакупила је 
ономастичку грађу из 11 села на територији Левча. Настављено је при-
купљање ономастичке грађе на терену Јадра: Мирјана Петровић-Савић 
је обавила теренско истраживање у селима Тршић, Текериш и Рибарица, 
сакупљену грађу уредила и предала Одбору за ономастику САНУ.
XXII књига Ономатолошких прилога изашла је из штампе 
почетком ове године, носећи на себи претходну, 2015. годину. Закључена 
је XXIII књига Ономатолошких прилога, биће дата у штампу почетком 
2017. године. 
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У едицији Библиотека Ономатолошких прилога почетком 2016. 
године изашла је из штампе трећа књига, Ономастика централног Ко-
сова Милете Букумирића. 
XXII књига Ономатолошких прилога и монографија Милете Бу-
кумирића представљене су на Трибини библиотеке САНУ 13. септембра 
ове године, на којој су о њима говорили др Јованка Радић, академик Сло-
бодан Реметић и академик Aлександар Лома. 
Четврта књига у овој едицији, монографија Топонимија Жупе Пив-
ске Маре Тијанић технички је уређена и биће до краја ове или најкасније 
почетком идуће године предата Служби за издавачку делатност. 
ОДБОР ЗА КРИТИЧКА ИЗДАЊА СРПСКИХ ПИСАЦА
Председник: дописни члан Слободан Грубачић
Одбор извештава да су настављена текстолошка истраживања у 
вези са издавањем Хроника Ђорђа Бранковића. У својству председника 
Одбора за критичка издања српских писаца, проф. Грубачић је пратио 
послове око довршења овог големог конволута који показује не само ши-
рину образовања овог угледног ердељског Србина и нелегитимног на-
следника лозе Немањића, не само Бранковићево познавање других кул-
тура и језика, као и његово умеће у коришћењу различитих извора, него 
и огромну важност коју за сазревање наше културноисторијске свести 
има ово и овакво „отварање српског Беча”. Прва књига Хроника почиње 
настанком Византије и раним хришћанством, а завршава се добом Теодо-
сија Великог. Друга је углавном посвећена словенској и онда све више 
самој српској историји, добу Немањића, трећа досеже до Косовске битке, 
а четврта обухвата период од почетака турских освајања до 1540. Пета 
књига почиње средином 16. века и стиже до средине 17. века. За нас су 
Хронике важне и због тога што представљају неку врсту драгоценог мо-
ста између средњовековних српских летописа и западноевропске исто-
риографије. Неприступачан савременом читаоцу, језик Славеносербских 
хроника био је језик виших, образованих, слојева друштва који, треба и 
то рећи, укључује архаичне, запретане синтагме и затомљене сегменте 
старог српскословенског и црквенословенског.
Проф. Ана Кречмер је у прошлој години боравила у Београду, где 
је имала консултације и са академиком Предрагом Пипером, секретаром 
Одељења за језик и књижевност. Проф. Ана Кречмер је – потврђујући не-
прекидно своју стручну спремност и аналитичку способност − успела да 
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ангажује и неке своје сараднике у вези са превођењем и рашчитавањем 
оних делова текста који садрже румунске и мађарске сегменте. У изглед 
је, најзад, стављена и могућност да се – као научни инструмент − уз ово 
критичко издање објаве и радови везани за доба грофа Ђорђа Бранковића 
и српску историју, а у плану је и „превод”, односно осавремењено језич-
ко издање Славеносербских хроника, као и дигитална верзија рукописа.
ОДБОР ЗА ИЗРАДУ РЕЧНИКА СРПСКОХРВАТСКОГ 
КЊИЖЕВНОГ И НАРОДНОГ ЈЕЗИКА САНУ
Председник: академик Милосав Тешић
 Чланови: академици Иван Клајн, Предраг Пипер и Александар Лома, 
академик АНУРС Слободан Реметић, др Драгољуб Петровић,  
проф. др Даринка Гортан Премк, проф. др Љубомир Поповић,  
проф. др Мато Пижурица, проф. др Мирослав Николић,  
проф. др Милица Радовић Тешић, проф. др Душан Витас  
и др Рада Стијовић (у својству руководиоца пројекта)
Одбор је у 2016. години одржао једну седницу и то 30. марта, којој 
су присуствовали и чланови Извршног одбора САНУ.
У оквиру прве тачке дневног реда – Расправа о промени назива 
Речника српскохрватског књижевног и народног језика у назив Речник 
српског књижевног и народног језика – академик Владимир С. Костић 
рекао је да САНУ препознаје значај израде Речника САНУ и да носи од-
говорност везану за тај посао. Тим поводом претходно је обављено више 
разговора и консултација са руководиоцима пројеката Института за срп-
ски језик. Имајући у виду неизбежну политичку димензију питања нази-
ва Речника и приоритет да се о томе лингвистички аргументовано одлу-
чује, академик Костић је даље казао да су управо чланови Одбора ком-
петентни да саопште стручну аргументацију и своје ставове и закључке 
који би пружили одговор и дали образложење за будуће одлуке САНУ у 
вези са тим. 
После дискусије констатовано је да у највећој мери преовлађује 
став да не би требало мењати назив Речника српскохрватског књиже-
вног и народног језика у назив Речник српског књижевног и народног 
језика, као и да је неопходно истрајати у раду на његовом довршавању. 
Саговорници су се сложили још и око овог: уколико и даље буде 
потребно расправљати о овом питању, у доношење коначне одлуке било 
би важно укључити и друге за то компетентне институције.   
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Др Рада Стијовић изнела је своје планове за осавремењивање и 
убрзавање рада на Речнику САНУ. Истакла је да је прва фаза у том про-
цесу израда електронског издања Речника и дигитализација целокупне 
речничке грађе (која би се на овај начин и сачувала од пропадања).
На припремним пословима око израде електронског издања и ос-
мишљавању овог пројекта ангажовао се лексикографско-информатички 
тим који сачињавају др Рада Стијовић, мр Олга Сабо, проф. др Душко 
Витас и проф. др Ранка Станковић. 
Председник САНУ академик Костић изразио је сагласност са пред-
ложеним програмом дигитализације Речника и осавремењивањем рада 
на њему, као и са дигитализацијом речничке грађе.
Руководилац пројекта Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда Р. САНУ др Рада Стијовић писмено је 
известила Одбор да се у 2016. години највише радило на 20. тому Речни-
ка у фазама редакције, суредакције, сређивања суредакторских напоме-
на, рецензије, сређивања рецензентских напомена и техничке редакције.
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Председник: дописни члан Злата Бојовић
Чланови: академик Миро Вуксановић, проф. емеритус др Славко Гордић, 
проф. емеритус др Душан Иванић, проф. др Милан Радуловић,  
проф. др Станиша Тутњевић, проф. др Јован Делић, др Марко Недић
Током 2016. године најважнији задатак Одбора била је припрема 
и одржавање научног скупа Књижевност и језик у Друштву српске сло-
весности у оквиру обележавања 175. годишњице Српске академије наука 
и уметности. Целу концепцију научног скупа ваћ је током 2015. године 
припремио академик Миро Вуксановић, па је већи део рада Одбора у 
2016. био посвећен њеној реализацији. Организациони одбор су сачиња-
вали: дописни члан Злата Бојовић, проф. др Душан Иванић, проф. др 
Александар Милановић. Научни скуп је одржан 28. октобра 2016. годи-
не. Скуп је отворио председник САНУ, академик Владимир Костић. Поз-
дравну реч је одржао академик Предраг Пипер. Реферате је поднело 16 
учесника. Реферати са одржаног скупа се налазе на рецензији и планира 
се штампање зборника у 2017. години.
Чланови Одбора за проучавање историје књижевности учество-
вали су у разним научним и књижевним програмима САНУ: на акаде-
мији одржаној у Огранку САНУ у Новом Саду, 9. XI 2016, посвећеној 
Оснивачима Друштва српске словесности Јовану Стерији Поповићу 
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и Атанасију Николићу – Миро Вуксановић; на округлом столу Српска 
књижевна критика и есејистика данас, одржаном у Новом Саду 2016 – 
Миро Вуксановић и Милан Радуловић; у представљању књига на Триби-
ни Библиотеке САНУ, коју води академик Миро Вуксановић, и у оквиру 
одржавања неколико свечаних академија – Станиша Тутњевић, Душан 
Иванић, Злата Бојовић; на научном скупу Историјати одељења САНУ 
– Злата Бојовић.
Током 2016. чланови Одбора су објавили већи број књига и поједи-
начних научних и књижевних радова и приредили низ зборника и књига. 
Академик Миро Вуксановић објавио је треће, допуњено издање 
приповедака Повратак у Раванград : биографске приповести с про-
логом и писмом својих ликова (Нови Сад, 2016); као главни и одговор-
ни уредник Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности’’ 
уредио је 10 књига 7. кола (април, 2016) и приредио књигу Миодраг Бу-
латовић; приредио је и следеће књиге: Његош довијек, друго, допуње-
но издање, Београд, 2016; Оснивачи Друштва српске словесности : у 
част Јовану Стерији Поповићу и Атанасију Николићу, САНУ, 2016; 
Српска књижевна критика и есејистика данас : округли сто, Нови 
Сад : САНУ, Огранак, 2016; Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 2016, 
год. 4, бр. 4; у 2016. години је објавио у периодици и књигама 20 прило-
га и дао 9 интервјуа. – Изишао је из штампе зборник радова: Књижев-
но дело Мира Вуксановића : зборник радова с Округлог стола [о делу 
Мира Вуксановића], Билећа, 18. IX 2015. [Књ.] 1, Нови Сад, 2016.
Милан Радуловић је објавио монографију Видови српске књи-
жевне критике 2 – Књижевна мисао друге половине 20. века, Ниш-
Фоча, 2016. и студију Српска књижевна критика и културна идеологија 
данас у зб.: Српска књижевна критика и есејистика данас, Нови 
Саду, 2016, 10‒38. 
Душан Иванић приредио је књигу Сима Милутиновић Сарајлија, 
Нови Сад, 2016; Петар Кочић: С планине и испод планине и друга про-
за, Бања Лука, 2016; приредио је репринт издање, са допунама : Владан 
Ђорђевић и српска књижевност, Др Војислав М. Суботић: Доктор Вла-
дан Ђорђевић. педесетогодишњица књижевнога рада 1860 – 25. фебруар 
– 1910, Београд, 2016. У часописима и зборницима објавио је седам при-
лога – чланака и приказа (о Л. Костићу, . Нешићу, П. Кочићу, Доситеју). 
Уредник је Српске енциклопедије (књижевност) и одговарајућих енцик-
лопедијских јединица; уређује годишњак Доситејев врт. Био је члан 
Организационог одбора научног скупа Књижевност и језик у Друштву 
српске словесности, на коме је изложио и свој реферат.
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Јован Делић је објавио прилоге посвећене Данилу Кишу (у збор-
нику Данило Киш осамдесет година од рођења (1935–2015). ЦАНУ, 
Подгорица 2016), Вуку Стефановићу Караџићу (у зборнику Вук Сте-
фановић Караџић (1787–1864-2014), САНУ, Београд, 2015), о српском 
симболизму (у зборнику Симболизам у свом и нашем времену, Бео-
град), написе о Иви Тартаљи, о књижевним делима М. Бећковића, Љ. 
Симовића В. Кецманоића, Ђ. Сладоја, Ђ. Нешића; приказе о савременој 
књижевности. Уредио је зборник радова посвећен Момчилу Настасије-
вићу (Горњи Милановац, 2016).
Дописни члан Злата Бојовић од избора за председника Одбора 
објавила је: друго (дивот) издање Историје дубровачке књижевности, Бе-
оград, 2015; Каталог легата Петра Колендића, Рукописи, Кореспон-
денција, Старе књиге, Београд, 2015; пет студија, неколико предговора 
књигама и приказа. За неколико зборника и рукописа књига у земљи и 
инистранству написала је рецензије. Била је члан Организационог одбо-
ра научног скупа Књижевност и језик у Друштву српске словесности, 
на коме је изложила и свој реферат. Библиографија радова објављена у 
одељку Биографије и библиографије, Годишњак САНУ, CXXII за 2015, 
Београд, 2016, 541‒577. 
Проф. емеритус др Славко Гордић објавио је књигу Осматрач-
ница – књижевне и опште теме и два чланка (о М. Павловићу и др.).
СТАРОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
Руководилац: академик Јасмина Грковић-Мејџор
Чланови: мр Душица Грбић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Гордана 
Јовановић, проф. др Томислав Јовановић, проф. др Радојица Јовићевић, 
проф. др Љиљана Јухас, Катарина Мано-Зиси, доцент др Виктор Савић 
(секретар Одбора), проф. др Прибислав Симић, Радоман Станковић,  
проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Светлана Томин,  
проф. др Ирена Шпадијер
У току 2016. године Старословенски одбор је радио на припреми 
за штампу две књиге:
1. Увод у филологију и Филологија српског народа, Белешке са пре-
давања на Великој школи Љубомира Стојановића, школске 1895/96. го-
дине. Приређивачи књиге су Јасмина Грковић-Мејџор и Виктор Савић. 
Књига је приређена и преломљена, текст је на коректури. Књига ће бити 
у потпуности припремљена за штампу у првој пловини 2017. године.
2. Међународни зборник радова посвећен сећању на академи-
ка Димитрија Богдановића (1930–1986), оснивача и првог председника 
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Старословенског одбора. У Уређивачком одбору Зборника су Анатолиј 
Аркадјевич Турилов, инострани члан САНУ, проф. др Татјана Суботин-
Голубовић, проф. др Ирена Шпадијер, проф. др Наташа Драгин, мр Ду-
шица Грбић и Катарина Мано-Зиси. Зборник обухвата радове тридесетак 
еминентних аутора из иностранства и земље. Радови су лекторисани и 
у току је прелом књиге. Књига ће бити у потпуности припремљена за 
штампу у првој половини 2017. године.
Јасмина Грковић-Мејџор, Интердисциплинарност Миклошичевог 
рада. Трибина Библиотеке САНУ, IV/4 (2016), 159‒163.
Јасмина Грковић-Мејџор, Основна подручја интересовања академика 
Пипера. Трибина Библиотеке САНУ, IV/4 (2016), 291‒295.
Јасмина Грковић-Мејџор, Обрасци заклињања у историјској перспек-
тиви: лингвистички и когнитивни увиди. Миро Вуксановић (ур.). Академ-
ске беседе, књ. 1. Београд: САНУ, 2016, 225‒234.
Јасмина Грковић-Мејџор, Родољубни живот Јована Стерије Попо-
вића. Миро Вуксановић (ур.). Оснивачи Друштва српске словесности. У 
част Јовану Стерији Поповићу и Атанасију Николићу. Београд: САНУ, 
2016, 29‒37.
Јасмина Грковић-Мејџор, Формуле с именицом вѣра у старосрпском 
језику. Anatolij A Alekseev, Nikolaj P Antropov, Anna Kretschmer, Fedor B Pol-
jakov (Hrsg.). Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische Und Philologische 
Forschungen. Teil 2: Zum 90. Geburtstag Von N.I. Tolstoj (Philologica Slavica 
Vindobonensia 2). Peter Lang: Frankfurt am Main [u.a.], 2016. 
Jasmina Grković-Major. Lidia Federica Mazziteli. The Expression of Pred-
icative Possession. A Comparative Study of Belarusian and Lithuanian (Studia 
Typologica,18). Berlin, Munich, Boston: De Gruyter Mouton 2015. xiii + 239 pp. 
Baltic Linguistics, 7 (2016), 221‒231 [приказ].
Љиљана Јухас-Георгиевска, Видови финализовања житијних дела у 
српској књижевности XIII и првих деценија XIV века. Средњи век у срп-
ској науци, историји, књижевности и уметности VII (Дани српског ду-
ховног преображења, Деспотовац, 22– 23. август 2015). Деспотовац, 2016, 
27–39. 
Љиљана Јухас-Георгиевска, Микро-жанрови у Доментијановом Жи-
тију Светог Саве. Семинар српског језика, књижевности и културе: Пре-
давања, 5, Београд: МСЦ, 2016, 23–38.
Томислав Јовановић. Мотив путовања на облацима у апокрифима 
посвећеним Богородичином успењу, Лицеум, XXII, 16, Крагујевац, 2016, 
103–120.
Татјана Суботин-Голубовић, Литургијски рукописи. Свет српске ру-
кописне књиге (XII–XVII век), Галерија САНУ 137, Београд, 2016, 89–129.
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Душица Грбић, Вести у новосадској штампи о сеоби Матице српске 
из Пеште у Нови Сад, априла 1864. године. Годишњак Библиотеке Матице 
српске за 2015 (2016), 61–74. 
Душица Грбић, Рад Библиотеке Матице српске у пештанском периоду. 
Тако, а не иначе: споменица о 150-годишњици пресељења Матице срп-
ске из Пеште у Нови Сад. Нови Сад: Матица српска, 2014 [тј. 2016], 79–98.
Душица Грбић. Рукописне граматике славенског језика у библиотеци 
манастира Грабовца. Манастири и библиотеке чувари културне башти-
не: зборник радова са стручног скупа одржаног 11. маја 2015. године у ма-
настиру Велика Ремета. Ириг: Српска читаоница у Иригу, Велика Ремета: 
манастир Велика Ремета, 2016, 17–27.
Светлана Томин. Јелка Ређеп (1936–2014). Рад Матице српске. По-
себно издање за скупштину 2016. године (2016), 331–332.
Светлана Томин. Професорка Јелка Ређеп – педесет година науч-
ног рада и великог доприноса медиевистици. Средњи век у српској на-
уци, историји, књижевности и уметности VII (Дани српског духовног 
преображења, Деспотовац, 22– 23. август 2015). Деспотовац, 2016, 13–26. 
Светлана Томин. Проф. др Јелка Ређеп (Нови Сад, 1936 – Нови Сад 
2014), Косовско-метохијски зборник 6, Београд: САНУ, 2016, 227–230.
Светлана Томин. Mihailo S. Popović, Mara Branković: еine Frau zwi-
schen dem christlichen und dem islamischen Kulturkreis im 15. Jahrhundert. Pe-
leus, Studien zur Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns. 45. 
Mainz/Ruhpolding Rutzen 2010, 238 S, Byzantinische Zeitschrift 109/1 (2016), 
264–270 [приказ]. 
Светлана Томин. Деспотица и монахиња Ангелина Бранковић – 
света мајка Ангелина (друго, допуњено и измењено издање). Нови Сад: 
Платонеум, 2016.
Светлана Томин. Деспот Ђорђе Бранковић – Свети владика Мак-
сим. Нови Сад: Платонеум, 2016.
Светлана Томин, Наташа Половина. Очи срдачне. Личности и идеје 
српског средњег века. Нови Сад: Академска књига, 2016. 
Ирена Шпадијер, Бранислав Тодић. Појава свестраних уметничких 
индивидуалности – Лонгин, Д. Војводић, Д. Поповић (ур.). Византијско 
наслеђе и српска уметност II. Сакрална уметност српских земаља у 
средњем веку. Београд, 2016, 565–573. 
Ирена Шпадијер. Стара српска књижевност и средњовековно руко-
писно наслеђе. Д. Оташевић, З. Ракић, И. Шпадијер (ур.). Свет српске руко-
писне књиге (ХII–XVII век), Галерија САНУ 137, Београд 2016, 131–151. 
Ирена Шпадијер. Празнични минеј (244–245), Варлаам и Јоасаф 
(272–273), Зборник српских житија и Хиландарски типик (297–299), Бесе-
де Јована Златоустог и других црквених отаца (301–302), Зборник са Сло-
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вом љубве (317–320), Горички зборник (326–327), Зборник – Стефанит и 
Ихнилат (348–349), Данилов зборник (358–359), Акатистник (375–377). Д. 
Оташевић, З. Ракић, И. Шпадијер (ур.). Свет српске рукописне књиге 
(ХII–XVII век), Галерија САНУ 137, Београд 2016 [каталошке јединице]. 
Наташа Драгин. Запис Инока из Далше (функционалностилска 
обележја жанра). Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић 
(ур.). Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију. Збор-
ник у част Љиљани Суботић. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 
173–187.
Виктор Савић. Свеобухватни задаци пред проучаваоцима српскосло-
венског језика. Зборник Института за српски језик САНУ, III. Српски језик 
и актуелна питања језичког планирања. Београд, 2016, 187–201.
Виктор Савић. Српски називи за документа у средњем веку – пре-
ма самим документима. Међународни научни симпозијум „Словенска 
терминологија данас”, Београд, 11–13. мај 2016. године. Књига сажетака. 
Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 34.
Виктор Савић. Манастирске даровнице као извор за Српскословенски 
речник. Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Međunarodni 
znanstveno-naučni skup. Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2016. Knjižica sažetaka. 
Zagreb: Staroslavenski institut, 2016, 62–64.
Виктор Савић. Српски језик око године хиљадите. Црквене студије, 
13 (2016), 37–52.
Виктор Савич, Сербский перевод Евергетидского синаксаря в двух 
синайских рукописях. Роль славянских переводов в истории византийской 
литературы и церковной письменности. 23. International Congress of Byz-
antine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016, 27–32.
Viktor Savić. A Closer Determination of Terms designating Documents in 
Serbian Monastic Charters of the 12th–14th Centuries. Chanceries and Documentary 
Practices in Southeast Europe (13th–15th Centuries). 23. International Congress 
of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016, 9–10. 
ОДБОР ЗА НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
Председник: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
Чланови: академик Светозар Кољевић, проф. др Ненад Љубинковић,  
др Миодраг Матицки, проф. др Снежана Самарџија,  
проф. др Немања Радуловић, др Лидија Делић (секретар)
Одбор је наставио рад на пројекту дигитализације (фото снимања) 
текстова народних умотворина из Етнографске збирке Архива САНУ, 
уз стручну помоћ инж. Бранислава Томића. Компјутерски су обрађени 
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снимци и обележени фајлови према сигнатурама. Снимци су убачени у 
базу СЕТНО. Извршена је ексцерпција фотографија појединачних умотво-
рина са насловима и пагинацијом. У току је рашчитавање и прекуцавање 
грађе.
Материјал износи 1150 страна и састоји се од збирки бр. 41, 42, 44 
и 45.
41. Станка Костића: 213 стр. 
42. Јована Зорића: 638 стр. (цела збирка)
44. Милана Обрадовића: 204 стр. (цела збирка).
45. Милана Обрадовића: 95 стр. (део збирке).
Др ЛиДија ДеЛић
„Не пи’ крви, не погани тела”. Крв у јуначкој епици. Крв: књижевност, 
култура (Мирјана Детелић, Лидија Делић, ур.), Београд: Балканолошки ин-
ститут САНУ, 2016, 215–228.
Обнављање приче. Књижевно дело Мира Вуксановића. Нови Сад: 
Академска књига, 2016, 217–233.
Од баждарине до друмарине. Друм, путници и препреке на друму у 
усменој епици. Лицеум, XXII/16, 2016, 37–53.
„Мале” форме, „визуелне формуле” и фолклорни имагинаријум 
(Немања Радуловић, Слике, формуле, једноставни облици). Књижевна 
историја, XLVII/157, 2016, 443–446.
„Кличе Милош српски поп’јевати”. Концептуализација етнонима у 
усменој епици. Срби и српско (Дејан Ајдачић, ур.), Београд: Алма, 2016, 
50–71.
Др МиоДраг Матицки
Епске беседе Филипа Вишњића. Глас CDXXV САНУ, Одељење исто-
ријских наука, књ. 17, Београд, 2015 (2016), 179–184.
Милошијада Петра Соколовића. Мишар 1806–2015. Читанка Ми-
шарског боја, Задужбинско друштво „Први српски устанак” Мишар. Глав-
ни и одговорни уредник Добрило Аранитовић, бр. 10, Шабац, 57–60.
Тихомир Остојић у контексту националног и просветитељског про-
грама Матице Српске. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 
књ. LXIV, св. 1, Нови Сад, 2016, 211–216.
Драмска деконструкција епског канона и епске вертикале. Драма. Ча-
сопис Удружења драмских писаца Србије, бр. 45, Београд, 2016, 55–57.
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Сага о храсту и Великом рату Јанка Вујиновића. Зборник радова: На-
ративна полифонија Јанка Вујиновића, приредио Марко Недић, Филип 
Вишњић, Београд, 2016, 297–302. 
Деконструкција епског канона у сценарију Соко Александра Саше 
Петровића. Ми о Вуку. Текстови са округлих столова одржаних у оквиру 
програма Вукових сабора од 2010. до 2015. године, Лозница, 2016, 357–365.
акаДеМик НаДа МиЛошевић-ЂорЂевић
Неколика запажања о спони веронауке са другим наукама. Правосла-
вље, новине Српске патријаршије, бр. 1174, 15. фебруар 2016, стр. 9.
In memoriam: академик Светозар Кољевић (Бања Лука 9. IX 1930 ̶ 
Нови Сад 29.V 2016). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 
књ. LXXXII, 2016, 262 ̶ 266.
Oral Tradition of Vuk Karadžić, in: Vuk Stefanović Karadžić, Ser-
bian Traditional Oral Heritage, introduction, redaction and comments Boško 
Suvajdžić, Belgrade, Vuk Foundation, Čigoja Press, 2016, 275 ̶ 294.
Vuk Karadžić’s Treasure Chest (у истој књизи, превод чланка о Вуковом 
„Ковчежићу”: Сандра Јосиповић), 364–380.
Један поглед уназад или исповест, Фолклористика I, часопис 
Удружења фолклориста Србије, ур. Соња Петровић и Смиљана Ђорђевић 
Белић, Београд, Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић”, Филолошки факултет, 2016, 11 ̶ 27. 
 Проф. Др НеМања раДуЛовић
Арне-Томпсонов систем у српској фолклористици. Савремена срп-
ска фолклористика 3. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Инсти-
тут за књижевност и уметност, Удружење фолклориста Србије, Универзи-
тетска библиотека „Светозар Марковић”, 169–183.
Време чуда и неке гностичке паралеле. Philologia mediana, 8, 61–70.
Проф. Др СНежаНа СаМарџија 
„А из лица изгуби се крвца”. Крв у формулама и фигурама усменог 
песништва. Крв: књижевност, култура (зборник радова, ур. М. Детелић – 
Л. Делић), Балканолошки институт САНУ, Београд, 2016, 173 ̶ 200.
Дан трећи. Настанак и особине биља у фолклорним обрадама. Гора 
љиљанова (биљни свет у традиционалној култури Срба), зборник радо-
ва, ур. З. Карановић – Ј. Дражић. Београд: Удружење фолклориста Србије – 
Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић” 2016, 21–40.
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Приче о постанку и особинама биља и растиња (антологија). Гора 
љиљанова (биљни свет у традиционалној култури Срба), зборник радо-
ва, ур. З. Карановић – Ј. Дражић. Београд: Удружење фолклориста Србије – 
Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић”, 2016, 199–230.
Коло, коло – млинско коло (живот традиције у збирци Млинско коло 
Милосава Тешића). Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића, 
зборник радова, ур. Ј. Делић – А. Јовановић. Београд – Требиње. Институт за 
књижевност и уметност – Дучићеве вечери поезије, 2016, 427–454.
Кад путујем имам реп (стилизација и значења путовања у кратким го-
ворним облицима). Лицеум, XXII/16, 2016, 13–37. 
Причам ти причу (О одликама усмене прозе), предговор у књизи: На-
родне приповетке и предања. Десет векова српске књижевности, књ. 10, 
главни и одговорни уредник Миро Вуксановић, Матица српска, Нови Сад, 
(2016) 2017, 9–27.
Приређена издања:
Народне приповетке и предања. Десет векова српске књижевности, 
књ. 10, главни и одговорни уредник Миро Вуксановић, Матица српска, Нови 
Сад, (2016) 2017, избор, приређивање, напомене о изворима, библиографија, 
265 стр. 
ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ 
ЛИНГВИСТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Председник: академик Милорад Радовановић
Чланови: академици Иван Клајн, Александар Лома, Предраг Пипер и 
Јасмина Грковић Мејџор
Штампани прилози Милорада Радовановића у 2016. години:
Стандардни српски језик данас – у светлу једног лингвистичког мо-
дела. – Summary: Standard Serbian Today – in the Light of Language Planning 
Theory // Вук Стефановић Караџић : (1787 – 1864 – 2014) / уредник Нада 
Милошевић-Ђорђевић. – Београд: Српска академија наука и уметности, 
2015. – (Научни скупови; књ. 156; Одељење језика и књижевности; књ. 27). 
– Стр. 97–103. 
Предраг Пипер о језику и простору. – Summary: Predrag Piper on 
Language and Space // У простору лингвистичке славистике : Зборник на-
учних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера / 
приредили Људмила Поповић, Дојчил Војводић и Мотоки Номаћи. – Бео-
град: Филолошки факултет, 2015. – Стр. 26–34. 
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Поново о издавању Целокупних дела Павла Ивића. – Once again on 
Sellected works of Pavle Ivić // Зборник Института за српски језик САНУ. 
III. Српски језик и актуелна питања језичког планирања / уредник Сре-
то Танасић. Београд: Институт за српсдки језик САНУ, 2016. Стр. 19–24. 
Академик Мирослав Радовановић (1919–2008) // Биографије дуго-
годишњих чланова Академије медицинских наука Српског лекарског 
друштва / уредник Љубица Ђукановић. Београд: Академија медицинских 
наука Српског лекарског друштва, 2016. Стр. 285–287. 
ОДБОР ЗА ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Председник: академик Александар Лома
Чланови: академици Иван Клајн, Јасмина Грковић-Мејџор и Миро 
Вуксановић, проф. др Даринка Гортан-Премк, проф. др Мато Пижурица, 
академик АНУРС Слободан Реметић, проф. др Софија Милорадовић, др 
Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић, др Снежана Петровић
Пројекат: ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац: академик Александар Лома
Сарадници: др Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић, др Снежана 
Петровић, др Маја Калезић, др Марија Вучковић, др Ана Тешић, 
др Oрсат Лигорио, Јелена Јанковић, Жељко Степановић, Соња Манојловић
Даљи рад на Четвртој свесци ЕРСЈ (бл–бре) састојао се у додатној 
ексцерпцији дијалекатских извора — 9 а.т. (С. Манојловић, М. Вучко-
вић), у основној обради одредница — укупно 7,33 а.т. (М. Вучковић, М. 
Калезић, О. Лигорио), од чега је већи део прошао прву редакцију на са-
станцима целог колектива. 
Даљи рад на Приручном етимолошком речнику српског језика 
састојао се од следећих активности: дорађивање методологије израде 
одредница; кориговање и проширивање списка речи за прво издање; 
састављање примарних верзија одредница; прва редакција одредница. У 
примарној верзији урађено је 8,5 а.т. (М. Бјелетић, Ј. Влајић-Поповић, А. 
Лома, С. Петровић), а у првој редакцији 1,7 а.т. 
Урађена је редакција електронских издања Речника говора јужне 
Србије М. Златановића и Речника косовско-метохиског дијалекта Г. Еле-
зовића (С. Петровић, А. Тешић, С. Манојловић).
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Орсат Лигорио одбранио је докторску дисертацију под насловом 
Serbo-Croatian Accent Retraction: Its course and character in the dialect of 
Dubrovnik, 15 марта на Универзитету у Лајдену. Ана Тешић одбранила је 
докторску дисертацију под насловом Романизми у народним говорима 
Старе Горе и Брда 14. септембра 2016. године на Филолошком факулте-
ту Универзитета у Београду.
Настављена је ексцерпција библиографских извора и етимолошке 
литературе.
1. Бјелетић, М.: Из експресивне префиксације – на материјалу говора 
Бањана, Грахова и Опутних Рудина. Јужнословенски филолог, LXXII/1–2, 
Београд 2016, 85–103. 
2. Бјелетић, М.: Придеви са значењем ‘коврџав’ у српском језику (на 
грађи за Општесловенски лингвистички атлас), Јужнословенски филолог, 
LXXII/3–4, Београд 2016, 93–110. 
3. Влајић-Поповић, Ј.: [Приказ] Топонимија Бањске хрисовуље: ка ос-
мишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању oпш-
тесловенских именословних образаца,Трибина Библиотеке САНУ, Миро 
Вуксановић (ур.), Год. 4, бр. 4, Београд 2016, 154–159. 
4. Влајић-Поповић, J.: Речца зар – преко синтаксе и семантике до ети-
мологије, Јужнословенски филолог, 72/1–2, 2016, 76–94. 
5. Влајић-Поповић, Ј.: [Приказ] Bibliography of Slavic Linguistics 2000–
2014, I-III, Edited by Sijmen Tol and René Genis. With the assistance of Ekat-
erina Boblyeva and Eline van der Veken. Introduction by Marc L. Greenberg; 
Leiden – Boston : Brill, 2015. – lxxviii + 1102 + 1276 + 1279. Јужнословенски 
филолог 72/3–4, 2016, 268–276. 
6. [Vlajić-Popović, J. – contributor from Serbia] Linguistic bibliography 
/ Bibliographie linguistique for the year 2015 (and supplement for previous 
years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under 
the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. 
Leiden / Boston : Brill, 2016, 588–619. 
7. Vučković, M.: Koncept posesije i semantika glagola gubiti i njegovih 
derivata, Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. 
Jezička istraživanja: zbornik radova. Niš : Filozofski fakultet, 2016, 59–71. 
8. Kalezić, M.: The role of narrative in shaping the semantic structure of 
certain expressions that belong to terminology as to one of the most important 
lexical groups: On the etymology of the Serbo-Croatian common designations for 
„Artemisia’s plants”, Constructing Languages: Norms, myths and emotions, 
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal [IVITRA Research in Linguis-
tics and Literature 13] 2016, Amsterdam: Publishing Company, 241–261.
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9. Kalezić, М.: Botanical mythology in contemporary Serbian folkloristics, 
Савремена српска фолклористика III, Ниш 2016, 227–238, 
12. Ligorio, O.: Old Phrygian totin, Lucida intervalla, 45, 2016, 5–10. 
13. Ligorio, O., Vuletić, N.: Dalmatoromanski relikti u toponimiji šibenskog 
otočja. Toponimija šibenskog otočja, 2016: 347–355. (Ur. Vladimir Skračić.) 
Zadar: Sveučilište u Zadru – Centar za jadranska onomastička istraživanja. 
14. Ligorio, O.: Indeks grčkih riječi; Indeks latinskih riječi. Jadranske 
etimologije : Jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku. Knjiga 
IV : Kazala. Zagreb, 2016: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska 
knjiga. https://shop.skolskaknjiga.hr/jadranske-etimologije-jadranske-dopune-
skokovu-etimologijskom-rjecniku-knjiga-iv-kazala.html.
15. Лома, А.: Стсрп. стльпь : рус. дијал. столп, столб ‘деоница 
пољопривредног земљишта’, У простору лингвистичке славистике. Збор-
ник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера, 
ур. Љ. Поповић, Д. Војводић, М. Номаћи, Београд, Филолошки факултет, 
2015, 445–470.
16. Loma, A.: Zu einigen mittelalterlichen Amtsbezeichnungen in der Top-
onymie Serbiens, Linguistica, 55/1, Ljubljana, 2015, 241–249.
17. Лома, А: Семољ — име // Књижевно дело Мира Вуксановића. 
Зборник радова с Округлог стола, Билећа, 18. IX 2015, Билећа 2016, I 
107–123.
18. Лома, А.: Из работы над этимологическим словарем сербского 
языка. Этимологии вверх дном, B. Vykypel / V. Boček (edd.), Perspectives 
of Slavonic Etymology, Studia etymologica Brunensia 19, Praha 2016, 89–104.
19. Loma, A.: [abstract] How St. Maurice became a black man?, Studia 
classica anniversaria. 70 years of the Institute of Classical Studies, Book of 
Abstracts, Faculty of Philosophy, Skopje, November 22–23, 2016, 19–20.
20. Лома, A.: О имену Срби, у: Д. Ајдачић (ур.), Срби и српско. 
Зборник радова, Алма, Београд 2016, 7–18.
21. Petrović, S.: [abstract] Loanwords from Turkish gâvur and kâfir – (Un)
faithful Images of Language Contact in the Balkans, 1st International Confer-
ence on Language Contact in the Balkans and Asia Minor, November 3rd-5th, 
2016, Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 
Thessaloniki, 2016, 28–29.
22. Петровић С.: [резиме] Проучавање турцизама у српском језику 
и београдска оријенталистика, Оријенталистика јуче, данас, сутра, Кон-
ференција поводом обележавања 90 година од оснивања одсека за оријен-
талистику Универзитета у Београду, 8–9. децембар, Филолошки факултет, 
Београд, 2016, 87–88.
23. Тешић, А.: Хибридне творенице са романском компонентом у на-
родним говорима Црне Горе, Савремена проучавања језика и књижев-
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ности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих фи-
лолога Србије, одржаног 28. марта 2015. године на Филолошко-уметничком 
факултету у Крагујевцу, (ур.) М. Ковачевић, Крагујевац 2016, 35–40. 
ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ПОРЕЂЕЊУ 
СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА И КЊИЖЕВНОСТИМА
Председник: академик Предраг Пипер
Чланови: академик Иван Клајн, академик Милорад Радовановић,  
проф. др Ненад Крстић
Пројекат САНУ – МАНУ: Језик као запис културе у етнолошкој и 
лингвистичкој анализи (Одељење за језик и књижевност САНУ – Истра-
живачки центар за ареалну лингвистику „Б. Видоески” МАНУ). Руко-
водиоци Пројекта: дописни члан МАНУ Драган Марковиќ, др Драгана 
Радојичић (ЕИ САНУ). Сарадници: академик Зузана Тополињска, допис-
ни члан МАНУ Марјан Марковиќ, Соња Миленковска, др Ангелина Пан-
чевска; проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Софија Милорадовић, др 
Ивана Башић, Мирјана Менковић, др Станислав Станковић. Настављена 
су теренска истраживања и писање радова. 
У оквиру рада на билатералном пројекту САНУ и МАНУ Језик као 
запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија 
– Македонија, одржан је по један радни састанак сарадника на пројекту 
у Скопљу и у Београду. Настављен је рад на теренским истраживањима 
као и рад на заједничком зборнику Језик као запис културе у етнолошкој 
и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија 1, који је у за-
вршној фази, а који уређује др Станислав Станковић. Др Станислав Стан-
ковић је обавио теренска испитивања на подручју Скопске Црне Горе у 
периоду од 18. до 27. новембра 2015. године. Реч је о истраживању јед-
ног старинског јела, пите комат, са антрополошког и етнолингвистичког 
аспекта. Резултати овог истраживања биће објављени у раду Антропо-
лошки и етнолингвистички аспекти традиционалне исхране у Скопској 
Црној Гори: старинска пита комат (радни наслов), у коауторству са др 
Драганом Радојичић. У завршној фази је рад на заједничком зборнику Је-
зик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији 
Србија – Македонија 1 (ур. др Станислав Станковић).
У оквиру рада на билатералном пројекту САНУ и МАНУ Српско-
македонске књижевне везе у 19. и 20. веку одржан је тродневни округли 
сто на Охриду. Следећи такав скуп треба да буде одржан од 28. до 30. 
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марта 2017. у Београду. Руководиоци пројекта су академик МАНУ Ми-
лан Ђурчинов и проф. др Александар Јерков. У току је наставак рада 
на библиографији и припрема округлог стола који би требало да буде 
одржан 2017. године у САНУ.
Пројекат САНУ – РАН Српско песништво X-XIX в.: Др Андреј Ба-
зилевски радио је на двојезичној антологији Српско песништво X-XIX 
в. са коментарима, у коју улазе упоредо на језику оригинала и у руском 
преводу дела усмене народне књижевности и класичног песништва. То је 
заједнички пројекат Института за светску књижевност РАН и Одељења 
језика и књижевности САНУ. Од 26. марта до 5. априла др Андреј Бази-
левски је био на студијском боравку у Новом Саду, где је у Библиотеци 
Матице српске радио на сакупљању грађе за тај пројекат Одбора. По-
ред тога др Андреј Базилевски је током боравка у Србији обавио више 
консултација са ко-руководиоцем тог пројекта проф. др Корнелијом Ичин 
и другим стручњацима. У току пет радних дана Др Андреј Базилевски је 
прегледао неколико стотина изворних докумената (антологија, збирки, 
ауторских књига) и направио копије више важних текстова за свој рад. 
Учињен је још један битан корак на путу ка циљу истраживања – припре-
ми обимне књиге, која ће садржати најбоља дела српске усмене народне 
књижевности и класичног песништва од девет векова, изложена пано-
рамно кроз књижевне епохе. Могућност да ради у Библиотеци Матици 
српске колега Базилевски сматра непроцењивом, а посебно у ситуацији 
кад већина српских књига практично није доступна у Русији (затворена 
је библиотека ИНИОН РАН), затворени су за читаоце фондови москов-
ске Библиотеке за страну књижевност, библиотеке Института за светску 
књижевност, библиотеке Института за славистику РАН). 
Пројекат САНУ – РАН Етнолингвистичка проучавања источне 
Србије (др Биљана Сикимић, др Ана Плотњикова). У оквиру рада на том 
пројекту др Ана Плотњикова је била на студијском боравку у Београду 
и источној Србији у периоду од 18. до 27. марта 2016, резултате својих 
истраживања је у облику научног чланка дала за објављивање часопису 
Јужнословенски филолог и одржала два предавања. 
Приведен је крају пројекат Односи кохерентности и евалуација у 
тексту: контрастивно поређење српског и руског дискурса др Радосла-
ве Трнавац. За рецензенте су одређени редовни члан Предраг Пипер и 
проф. др Марија Стефановић. Књига би требало да буде дата на прелом 
почетком 2017. године.
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Индивидуални пројекат: ЛИНГВИСТИЧКА СЛАВИСТИКА  
КАО ПРЕДМЕТ НАУЧНЕ КРИТИКЕ И ИСТОРИОГРАФИЈЕ 
Руководилац: академик Предраг Пипер
У 2016. започет је рад на монографији Српска лингвистичка сла-
вистика друге половине ХХ века и на томе се радило током целе 2016. 
године. Завршетак рада на тој књизи планира се за крај 2017. или почетак 
2018. године. Средства одобрена за тај пројекат утрошена су на израду 
персоналне и хронолошке библиографије српске лингвистичке славис-
тике за дати период, што је урадила др Ана Голубовић са Филолошког 
факултета у Београду. 
Поред тога, П. Пипер је у 2016. години објавио следеће радове:
Српски језик између великих и малих језика. Књижевност и језик, 
LXIII, 1/2, 1‒19.
 Када је први пут служена литургија на словенском језику?. Хришћан-
ска мисао: Свечаник, Год. XXIV, 2016, 1–6, 49‒55. 
О поетској филологији Мира Вуксановића. Књижевно дело Мира 
Вуксановића: Зборник радова с округлог стола 1, Билећа, 18. IХ 2015. 
Нови Сад: Академска књига, 2016, 79‒107. 
Русская литература и культура в вербальных ассоциациях сербов 
Сербско-русский круг: литературно-художественный альманах, Мос-
ква, 2015/2016, 314‒322. 
Статус српског језика на Косову и Метохији. Трибина Библиотеке 
САНУ, IV, 4, 81‒90. 
О лингвистичкој славистици. Трибина Библиотеке САНУ, IV, 4, 
299‒302. 
Поводом Нормативне граматике српског језика, треће издање, 
ијекавско. Дpуштво чланова Матице српске у Републици Cрпској, 
Бањалука, 2016, св. 6, 17‒23. 
Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе : 863–2013 / 
[уредници Јованка Радић, Виктор Савић]. – Београд : Институт за српски 
језик САНУ, 2014, 500 стр. . Јужнословенски филолог, књ. 72, св. 3–4, 
177‒187. 
Субјунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции. Ур. 
Зузана Тополињска. – Скопје: МАНУ, Истражувачки центар за ареална линг-
вистика, 2014. Јужнословенски филолог, књ. 72, св. 3–4, 224‒228. 
Ксенија Кончаревић, Поглед у теолингвистику. Београд: Јасен, 2015, 
364 стр. Јужнословенски филолог, књ. 72, св. 3–4, 239‒246. 
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Опроштај од проф. Богдана Терзића. Стефанос: Мультиязычный 
научный журнал, Электронный проект филологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 2016, 1 (15), с. 233‒235. http:.stephanos.ru
Индивидуални пројекат: СРПСКО-НЕМАЧКЕ КЊИЖЕВНЕ И 
КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ 
Руководилац: дописни члан Слободан Грубачић
Руководилац извештава да је у току прошле године интензивиран 
рад на прикупљању грађе за предвиђене монографије. Професор Грубачић 
је о свом трошку боравио у Немачкој, где му је, као члану тамошњег 
Шилеровог друштва (Deutsche Schiller-Gesellschaft), било омогућено да 
у Немачком књижевном архиву (Deutsches Literaturarchiv) у Марбаху на 
Некару настави истраживања која се односе на српско-немачке књижевне 
и културне везе. Основна истраживачка делатност повезује три гру-
пе тема: испитивање извора, културну историју и могућности примене 
најновијих научних метода. Рад на прикупљању грађе и тзв. секундар-
них извора, из публикација тешко приступачних, заметних по себи, води 
ка одређењу основних смерница и категорија истраживања. Одувек се, 
додуше, размена уметничких и научних облика сазнавања одвијала у 
аналогним моделима. Са променама у историји, међутим, мењају се ак-
центи; сами културни елементи не подлежу промени, остају као трајне 
вредности или датости, али им се мења природа, намена и значење. Так-
ва је и укупна судбина српско-немачких књижевних и културних веза, 
чије истраживање нам се, мерено општим погледом и сагледано у својој 
укупности, чини нарочито важним. Руководилац се нада да ће му, под 
раније започетим условима, бити  омогућен наставак рада.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ АТЛАС
Руководилац: академик Aлександар Лома
Чланови: академик ЦАНУ Бранислав Остојић, академик АНУРС Слободан 
Реметић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица,  
проф. др Недељко Богдановић, проф. др Милан Драгичевић,  
проф. др Софија Милорадовић, проф. др Радивоје Младеновић,  
доцент др Никола Рамић, др Рада Стијовић
Основни и једини задатак Одбора је израда дијалектолошких 
атласа, односно рад на Српском дијалектолошком атласу (СДА) и на 
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домаћем сектору Европског лингвистичког атласа (АЛЕ) и Општесло-
венског лингвистичког атласа (ОЛА). 
Ради ефикаснијег рада на наведеним пројектима при Одбору су 
својевремено основане комисије за АЛЕ, ОЛА, ОКДА и СДА. 
Европски лингвистички атлас
Четрдесет деветом састанку уређивачког одбора Атласа европских 
језика, који је требало да се одржи 2016. године у Северној Ирској (Ве-
лика Британија), нису присуствовали наши представници у Уређивач-
ком одбору (А. Лома, С. Петровић) због тога што је изостао позив за тај 
састанак.
Општесловенски лингвистички атлас
1) Припремљен је за Белоруску националну комисију допунски 
материјал за 20 питања за фонетски *а том; 
2) Руској националној комисији послати су на руски преведени се-
мантички коментари забелешки у индексима тома Народные обычаи;
3) Проверен је целокупни национални материјал за чешки фонет-
ски том *tort, *tolt, *tert, *telt (79 питања);
4) Сравњен је национални материјал у индексима и његова презен-
тација на 30 карата чешког фонетског тома (електронски прослеђене, у 
два одвојена прилога, исправке за индексе и карте); 
5) Припремљен је материјал за 73 лексичка питања из серије Лич-
ные черты человека; 
6) Обављена је завршна провера индекса за том Степени родства, 
који су у електронској верзији достављени од стране Бугарске национал-
не комисије; 
7) Припремљене су три карте за бугарски лексички том Степени 
родства: L 1807 ’вршњак’, Sl 1815 hypocor /Nsg/ ’братић’, Sl 1829 hypo-
cor /Nsg/ ’сестрица’; 
8) Белоруској националној комисији достављен је након заседања 
ОЛА материјал за питање F(Sm) 1845 baba. 
9) За Руску националну комисију урађене су у новембру 2016. та-
блице и кодирање у екселу за карте 1906 ‘слепой’ и 1907 ‘слепой человек’ 
(том Личные черты человека).
Етимолошки тим (А. Лома. М. Бјелетић) сачинио је морфонолошке 
коментаре за све индексе серије Личные черты человека, а будући да нам 
нису послати материјали из пунктова са простора Босне и Херцегови-
не за индексе тома Метеорология и измерение времени, наши етимолози 
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нису могла припремити морфонолошке коментаре према раније постиг-
нутом договору. 
У времену од 17. до 22. октобра 2016. године одржано је у Београ-
ду, у организацији Српске академије наука и уметности и Института за 
српски језик САНУ, редовно годишње заседање Међународне комисије 
и Међународне радне групе ОЛА при Међународном комитету слависта. 
Овом заседању присуствовали су представници свих 13 националних 
комисија – њих 51, што је било веома добро примљено од стране руко-
водства овога пројекта, а што је свакако било од непроцењиве користи за 
рад на Атласу. По комисијама гледано, радни састав је био следећи према 
броју представника националних комисија: Белорусија – 4, Бугарска – 6, 
Босна и Херцеговина – 3, Лужички Срби – 1, Македонија – 2, Пољска 7, 
Русија – 3, Словачка – 4, Словенија – 5, Србија – 6, Украјина – 3, Хрват-
ска – 4, Чешка – 3; заседању су присуствовали и Михај Н. Радан из Руму-
није (Темишвар) и Миодраг Јовановић из Црне Горе, као и поједини чла-
нови Комисије за српски дијалектолошки атлас и сарадници на пројекту 
Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. 
Изложба српских дијалектолошких и ономастичких издања за пе-
риод 2010−2016, са близу четрдесет публикација, била је постављена у 
двема витринама поред Свечане сале у Палати САНУ. 
Током заседања одржане су и промоције нових издања из области 
дијалектологије и лингвогеографије (речници, атласи, зборници радова 
и сл.) – једанаест публикација колега из Русије, Пољске, Белорусије, Ук-
рајине, Бугарске, Словачке, Словеније и Македоније. 
Радило се, као што је уобичајено, на пленарним седницама Међу-
народне комисије и по секцијама: Фонетско-граматичка, Лексичко-твор-
бена, Поткомисија за морфонолошку транскрипцију и Компјутерска 
поткомисија. 
На заседању Међународне комисије ОЛА, одржане 20. октобра 
2016. године, иступили су председници свих секција са извештајима о 
раду током заседања и списком обавеза за наредни период, и протоколи 
секција и поткомисија су прихваћени. 
Српски дијалектолошки атлас 
Стицајем околности у 2016. години нису постигнути озбиљнији 
резултати у раду на ургентном задатку српске дијалектологије. Из поз-
натих разлога изостала су теренска истраживања у српским говорима на 
простору Хрватске, али је у три пункта језичка грађа за Први лексички 
том прикупљена у говору избеглица. Чињенице за четири лексичка тома 
прикупљене су у три пункта у источној Босни. 
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У домену утврђивања граница трију важних особина у говорима 
Србије, о пространим зонама префонологизације некадашњег квантите-
та у вокалски квалитет (различита судбина дугих и кратких вокала е и 
о у говорима призренско-јужноморавског дијалекта), тзв. копаоничког 
неоакута, те фонолошке индивидуалности старога гласа јат, само мањи 
кораци настављени су у оквиру првог и трећег проблема. 
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ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НAУКA
ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА
Председник: академик Коста Чавошки
Чланови: академици Јованка Калић, Војислав Становчић и Данило Баста, 
проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Љубиша Лазаревић,  
проф. др Срђан Шаркић, проф. др Сима Аврамовић, проф. др Гордана 
Јовановић, проф. др Мирјана Стефановски, проф. др Татјана Суботин 
Голубовић, проф. др Андрија Веселиновић, проф. др Ђорђе Бубало,  
доцент др Виктор Савић, др Биљана Марковић, др Ђурица Крстић,  
др Станоје Бојанин
Почетком 2016. године започет је рад на Румунској верзији препи-
са (18. век) законодавства цара Стефана Душана. Рукопис је предат на 
рашчитавање др Моники Хутану, лектору на Катедри за румунски језик 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. До сада су обављени 
следећи послови:
Урађена је припрема за рашчитавање, текст је рашчитан, сравњен 
са снимцима, а затим и са оригиналним рукописом. 
Такође је урађена транскрипција рукописа на румунску латиницу. 
У првој половини наредне године планира се превођење текста 
рукописа на савремени српски језик, анализа правних норми и писање 
коментара за оба дела рукописа – Душанов законик и Јустинијанов закон, 
након чега ће бити објављена читава студија.
Одбор за изворе српског права је, на предлог академика Симе 
Ћирковића, поверио сараднику др Душану Синдику да рашчита и 
преведе на савремени језик последњи део Барањског зборника – Кратки 
црквено-правни списи Душанове владавине. Такође, аутор је требало да 
напише Увод и коментаре, тамо где процени да су коментари потребни. 
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Рад на овом пројекту трајао је више година. У међувремену здравстве-
но стање др Синдика је знатно погоршано и он више није у стању да у 
потпуности доврши рад, тако да буде припремљен за штампу. Одбору је 
предат изворни рашчитани текст и превод на 78 страна с 59 напомена. 
Поред овога, текст садржи 30 страна разних података, коментара, анали-
за и закључака.
Договорено је да неколико сарадника Одбора, уз евентуалну по-
делу посла, изврше редакцију свих делова предатог рада, да би се он 
припремио за рецензије и најзад за штампу. 
 У оквиру пројекта Два века српске уставности започет је рад на 
проучавању појма О правди и правичности у законодавству и судској 
пракси. Тога ради приступило се темељитијем изучавању стране литера-
туре посвећене појму правде и правичности.
ОДБОР ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ
Председник: дописни члан Александар Костић
Чланови: академици Данило Баста (до 13. децембра 2016), Коста Чавошки 
и Часлав Оцић (до 13. децембра 2016), проф. др Мирко Зуровац, проф. др 
Илија Марић, мр Триво Инђић, проф. др Драган Симеуновић (секретар)
Током 2016. године Одбор за филозофију и друштвену теорију 
САНУ организовао је скуп под насловом „Култура: основа државног и 
националног идентитета”. Овај скуп је трећи у низу у оквиру циклуса 
„Стратешки правци развоја Србије у XXI веку”. Скуп је одржан 24. и 25. 
новембра у САНУ. 
Одбор је издао зборник радова са скупа „Наука: стање, стратегија, 
перспективе”, који је у оквиру циклуса „Стратешка питања развоја 
Србије у XXI веку” одржан 2015. године. У априлу године у САНУ од-
ржана је промоција зборника Образовање: развојни потенцијал Србије у 
коме су дати радови изложени на истоименом скупу који је одржан 2012. 
у организацији Одбора.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
Председник: академик Часлав Оцић
Чланови: академик Владимир Стојанчевић, проф. др Бранислав Ђурђев, 
проф. др Миломир Степић, проф. др Светлана Радовановић, проф. др 
Владимир Гречић, проф. др Слободан Ћурчић, проф. др Мирјана Бобић, 
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проф. др Ема Миљковић, проф. др Мирјана Девеџић, проф. др Синиша 
Мишић, проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Милош Банићевић, др 
Ејуб Кучук, др Ана Гавриловић, др Мирјана Рашевић, др Весна Лукић, 
др Владимир Никитовић, др Драго Његован, др Марина Благојевић, др 
Гордана Војковић, др Мирчета Вемић, др Јелена Мргић-Радојчић, мр Горан 
Пенев, секретар Јасмина Вељић
Чланови Одбора радили су на два пројекта: Српска демографска 
библиографија и Методологија историјске демографије. После обја-
вљивања Српске демографске библиографије 1945–2012. актуелне теме 
(мигранти) унеколико су потиснуле у други план рад на демографској 
библиографији. Наставља се рад на СДБ (19. век и прва половина 20. 
века). Председник Одбора предложио је израду пројекта „Демографска 
будућност Србије”. После расправе о тој теми закључено је (на предлог 
члана ОПС проф. др Бранислава Ђурђева) да се (с обзиром на недос-
татак срестава којима Одбор располаже) тема сузи на: „Прилагођавање 
демографској будућности Србије”. Полазне основе (пројектни задатак) 
за овако формулисану тему (посвећену првенствено питањима старења) 
формулисао је проф. Ђурђев који је именован и за руководиоца тог 
истраживања. 
ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
Председник: академик Часлав Оцић
Чланови: проф. др Благоје Бабић, проф. др Оскар Ковач, проф. др Рајко 
Буквић, проф. др Милован Митровић, проф. др Ђорђе Попов, проф. др 
Гојко Рикаловић, др Никола Зелић, проф. др Драгољуб Симоновић, проф. 
др Драгана Гњатовић, проф. др Снежана Грк, проф. др Миомир Јовановић, 
проф. др Слободан Котлица, проф. др Војислав Митић, проф. др Драгана 
Митровић, проф. др Биљана Стојановић, др Божо Стојановић, проф. др 
Борислав Стојков, мр Милан Вујовић, проф. др Здравко Шолак, проф. 
др Ђорђе Ђукић, др Бранислав Бујишић, др Исидора Љумовић, проф. др 
Ђорђе Игњатовић, проф. др Славољуб Лекић, проф. др Млађен Ковачевић, 
проф. др Зоран Аранђеловић, др Небојша Катић, проф. др Дејан Молнар, 
проф. др Милан Шојић, проф. др Спасоје Тушевљак, проф. др Милан 
Еремић, секретар Јасмина Вељић
У 2016. години Одбор за економске науке (ОЕН) завршио је при-
преме за издавање фототипског издања часописа Економист (из 1912, 
1913. и 1914): скупљени су сви бројеви, технички пречишћени и диги-
тализовани, састављено је шест регистара и написана кратка уводна 
студија.
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Српска економска библиографија за међуратни период комплети-
рана је за већину година када је реч о монографијама (свеска 2. – чланци 
у часописима и зборницима – напредује, али нешто спорије). 
У оквиру планираног приоритетног пројекта Стратегија привред-
ног развоја Србије Одбор је одржао два велика радна скупа у октобру и 
новембру 2013. године. Саопштења су штампана у тиражу од 400 приме-
рака у Зборнику: 
Могуће стратегије развоја Србије // Уредник Часлав Оцић / Српска 
академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Београд 2014. – 
XVI +1152 стр., граф. прикази, карте, табеле; 25 cm. – (Економски зборник, 
књ. 13). 
У 2016. уприличено је четврто (у 2015. години – три) предста-
вљање овог Зборника: У Бања Луци у АНУРС-у 13. октобра 2016. го-
ворили су академик Рајко Кузмановић, председник АНУРС-а, академик 
Владимир С. Костић, председник САНУ, проф. др Рајко Томаш, дописни 
члан АНУРС, проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета 
Универзитета у Београду.
Зборник је промовисан и у: 
1. Миро Вуксановић, Национална стратегија као жеља (реч на 
представљању зборника Могуће стратегијe развоја Србије, ур. Часлав 
Оцић, САНУ, Београд 2014, на трибини Библиотеке САНУ 15. септембра 
2015). Трибина Библиотеке САНУ, ур. Миро Вуксановић, год. IV, број 4, 
САНУ, Београд 2016. стр. 169–170.
2. Владимир С. Костић, О стратегији развоја Србије, у: Трибина 
Библиотеке САНУ, Година IV, број 4, стр. 170–174.
3. Данило Н. Баста, Стратеголошки и стратегијски путокази, у: 
Трибина Библиотеке САНУ, Година IV, број 4, 174–177
4. Часлав Оцић, Зако и зашто настаје овакав Зборник?, у: Трибина 
Библиотеке САНУ, Година IV, број 4, 178–180. 
У блоку Гласа посвећеном зборнику МСРС (Глас САНУ CDV, 
Одељење друштвених наука, књига 32, ур. академик Данило Баста, Срп-
ска академија наука и уметности, Београд 2016) објављена су следећа 
излагања:
Часлав Оцић, Будућност Србије: фундирање стратегологије; Дра-
ган Станић, Пледоаје за развој српске стратегологије: Проблем језичке 
културе и енциклопедистике; Драган Шкорић, Прилог изради стратегије 
развоја села и пољопривреде Србије; Владан Ђорђевић, Будућност при-
пада онима који се за њу припремају; Вера Дондур, Залог за будућност; 
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Радивоје Митровић, Куда (и како) треба (и може) да иде Србија?; Слобо-
дан Антонић, Наука је рекла своје, на реду су политичари; Рајко Кузмано-
вић, Ујединити интелектуалне снаге, Рајко Томаш, Могу ли мале земље 
имати властите стратегије развоја у условима глобализације?
Аутори Зборника Могуће стратегије развоја Србије и чланови 
ОЕН ОДН САНУ на добровољној основи формирали су 2015. године 
Институт за стратешка техно-економска расуђивања (ИСТЕР). ИСТЕР 
21 је регистрован код АПР. У 2016. години ИСТЕР је наставио да ради. 
У оквиру пројекта Историја српске економске мисли, оформљен 
је истраживачки тим, који ће прикупљање грађе и њену обраду вршити 
на основу утврђене методологије рада. Настављена је сарадња Одбора 
с Друштвом за привредну историју и стручном редакцијом 005 (еконо-
мија) Српске енциклопедије. 
У оквиру ОЕН у 2016. наставило се с предавањима на различите 
економске (и сродне) теме: 
Проф. др Мирослав Н. Јовановић, Универзитет у Женеви, Инсти-
тут за глобалне студије: Куда ЕУ води Европу? – 21. априла 2016. године. 
Проф. др Бернд Рабел (гост САНУ): Политичка економија немач-
ког студентског бунта 1968. – 24. маја 2016. (Шира верзија овог преда-
вања под насловом: Немачка између Истока и Запада биће објављена у 
Гласу САНУ CDV, Одељење друштвених наука, књига 32, ур. академик 
Данило Баста, САНУ, Београд 2016). 
ОЕН је (заједно с Одељењем за музичку и ликовну уметност, се-
кретар ОМЛУ – академик Милан Лојаница) учествовао у приређивању 
(и финансирању) књиге: Бранислав Крстић, Модернизација Србије 
грађевинским прописима, која би требало у издању САНУ да почетком 
2017. године изађе из штампе. 
У оквиру сарадње с Кинеском академијом друштвених наука пред-
седник ОЕН учествовао је у октобру 2016. на научном скупу КПК у дија-
логу са светом: Иновације у глобалном економском управљању. Извештај 
о учешћу на том скупу поднет је ОДН, ИО, Председништву САНУ и 
објављен је у Зборнику Матице српске за друштвене науке: Кина се 
глобализује. Имплементација утопије, Извештај са скупа КПК у дијалогу 
са светом: Иновације у глобалном економском управљању, Чонкинг (НР 
Кина), 13–15. октобар 2016, ЗМСДН. № 159–160 (4/2016), стр. 1051–1060.
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ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ОБИЧАЈА РОМА
Председник: ак ад емик Тибор Варади
Чланови: проф. ем. Свенка Савић, проф. др Др аг ољуб Ђо рђ евић,  
проф. др Божидар Јакшић, проф. др Вл ад имир Мац ура, проф. др Марсел 
Ку рт иј аде, доцент др Г оран Б ашић, др Ра јко Ђурић, др Александра 
М итровић, др Др аг ољуб А цк овић, др Биљана Сикимић, др Драган 
Тодоровић, др Злата Вуксановић Мацура, др Марија Александровић  
и мр Бајрам Саитовић
Током 2016. године организована је промоција/приказ три књиге 
које су током 2015. године објавили чланови Одбора: др Божидар Јак-
шић, Роми у Србији; др Драган Тодоровић, Роми на трећи начин; мр Баја 
Саитовић, Религија и верски обичаји Рома. Промоција је организована 7. 
априла 2016. године.
У оквиру рада Одбора организована је изложба „Светло и тамно: 
становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век” и пратећи програ-
ми који су одржани од 7. до 28. априла 2016. године у Галерији науке и 
технике САНУ. Изложба се надовезала на раније активности и излож-
бу „Живот на ивици: становање београдских Рома 1919–1941”, реали-
зоване током априла 2015. године. Свечано отварање изложбе органи-
зовано је 7. априла 2016. у склопу манифестација којима је обележен 
8. април међународни дан Рома. На отварању изложбе говорилису: 
академик Зоран Петровић, директор Галерије науке и технике САНУ, 
Живојин Митровић, потпредседник Националног савета ромске на-
ционалне мањине, др Злата Вуксановић-Мацура, у име аутора изложбе 
и академик Тибор Варади, који је званично отворио изложбу. Пратећи 
програм изложбе чинило је 11 предавања и округли сто који су одржа-
ни током трајања изложбе у простору Галерије науке у технике САНУ. 
Предавања су уврштена у XII Меморијални циклус предавања „Акаде-
мик Александар Деспић” као и у програм континуираног професионал-
ног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије. Округли сто под 
називом „Легализација ромских насеља” одржан је 27. априла 2016. 
и имао је за циљ да се у отвореној и компетентној дискусији истакну 
предности концепта легализације неформалних ромских насеља као це-
лине, те да се сагледају препреке у овом процесу и начини за њихово 
превазилажење. Комплетан извештај о реализацији изложбе достављен 
је Одељењу друштвених наука.
Током године интензивно се радило на припреми за објављивање 
Зборника радова с предавања која су одржана у оквиру изложби: Живот 
на ивици: становање београдских Рома 1919−1941. (2015) и Светло и 
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тамно: становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век (2016). Збор-
ник Становање Рома у Србији: стање и изазови је прихваћен за штампу 
на VIII скупу Одељења друштвених наука. Зборник би требало да буде 
објављен до краја 2016. године.
Такође, Одбор је у 2016. радио на припремама око организације 
међународног научног скупа „Очување, заштита и перспективе ромског 
језика у Србији”. Скуп је успешно организован као одељењски 20. и 21. 
октобра 2016. године у САНУ. Саопштења на скупу поднело је 18 учес-
ника. Поред прегледа постојећих искустава у настави ромског језика у 
Србији, излагања на скупу су пратила и искуства из праксе образовања 
на ромском језику у Мађарској, Словенији и Црној Гори. О овој про-
блематици на скупу су говорили и еминентни стручњаци из Аустрије и 
Француске. Важно место на скупу било је посвећено ромском језику у 
медијима и могућностима његове службене употребе у Србији.
ОДБОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОЈЕКТУ „ФИЛОЗОФИЈА 
ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА”
Председник: ак ад емик Данило Баста
Чланови: Проф. др Слободан Жуњић, проф. др Илија Марић,  
проф. др Здравко Кучинар, проф. др Часлав Копривица 
Током 2016. године Одбор је највећу пажњу поклонио припремању 
и објављивању рукописа докторске дисертације Димитрија Матића, чла-
на Друштва српске словесности и његовог председника, коју је одбранио 
у Лајпцигу 1847. године. Упоредни латински и српски текст те дисерта-
ције, заједно с исцрпним поговором проф. Слободана Жуњића, члана Од-
бора, објавила је крајем 2016. уз помоћ средстава Одбора издавачка кућа 
„Досије студио”. Књига је штампана као допринос Одбора обележавању 
великог јубилеја САНУ, 175-годишњице њеног оснивања.
Чланови Одбора објавили су у 2016. години или припремили за 
штампу више радова. Овде ће бити поменути само неки од њих.
Проф. Слободан Жуњић је, заједно с коаутором Драганом 
Павловићем, објавио књигу Насиље над филозофијом (Dialogue & 
Чигоја штампа, Париз/Београд, 2016, 241 стр.).
Проф. Илија Марић је објавио следеће радове:
Талес из Милета, Млади физичар, 120/2016, 22–23.
Анаксимандар из Милета, Млади физичар, 121/2016, 21–23.
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Анаксимен из Милета, Млади физичар, 122/2016, 21–23.
Реч уз радове Слободана Жуњића о грчкој философској теологији, 
у: Жуњић С., Бог филозофа у антици (Отачник, Бернар, Београд, 2016, 
93–100).
Такође је припремио неколико радова за штампу, међу којима и 
чланак „Прва наша послератна критика класика марксизма” који ће бити 
објављен у Гласу САНУ. Одељење друштвених наука за 2016.
Проф. Часлав Копривица је објавио следеће радове:
Проблем идентитета у нашем времену. Антрополошко-епохална раз-
матрања, у: А. Петровић / М. Кнежевић (прир.): Политика, идентитет, тра-
диција (Косовска Митровица, 2016, 171–195).
Рађање кризе из духа културе, у: М. Недић / М. Петровић (прир.): 
Зборник радова Крушевачке филозофско-књижевне школе 17 (Култура 
и криза), (Крушевац, 2016, 103–129).
Zur Phänomenologie der Gastlichkeit, oder über die Pflicht Europas, gast-
freundlich zu sein, у: Liebsch/Staudig/Stoellger (прир.), Perspektiven europä-
ischer Gastlichkeit. Geschichte – Kulturelle Praktiken – Kritik (Bonn, 2016, 
561–579).
’Balkanism’ as Discourse(s) of Power(lessness). Towards the Question-
ability of Narrativism, European Quarterly of Political Attitudes and Mentali-
ties, Vol. 5, No. 3 (July 2016), 56–69.
Черногорцы, Научныѝ результат, том 2, 1 (7), 2016, 66–70. (Преглед-
ни текст у часопису Бјелгородског државног универзитета)
Heidegger: Ontologie der Technik – Technik als Ontologie, Heidegger-
Jahrbuch 10 (Heidegger und der Humanismus) (München 2016, 178–190)
Исходишта и смјернице философије Михаила Ђурића. Позни хума-
ниста у доба постхуманизма, Зборник Матице српске за друштвене науке 
159 (2016).
Шта је, дакле, љубав? Одломак из огледања с Марионом, Филозофија 
и друштво, 27, 4 (2016), 829–833.
Такође је припремио за штампу текст „Шта је тајна? Разматрања 
платоновске и просвјетитељске конфигурације тајанствености” који 




НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЉУДСКИХ ПРАВА
Председник: академик Војислав Становчић
Чланови: академици Тибор Варади, Дејан Деспић, Владимир Стојанчевић, 
Динко Давидов, Михаило Војводић и Небојша Радуновић, проф. др 
Димитрије Е. Стефановић, проф. др Вукашин Павловић, проф. др Маријана 
Пајванчић, проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић, 
проф. др Тамаш Корхец, проф. др Бранко Ћупурдија, др Горан Башић, 
др Драгана Радојичић, др Младена Прелић, др Биљана Сикимић, Стеван 
Бугарски и Петар Ластић
Током 2016. године настављена је добра сарадња Одбора са 
Етнографским и Балканолошким институтом САНУ, као и са Српским 
институтом из Будимпеште.
Сарадници Одбора у сарадњи са Српским институтом из Будим-
пеште наставили су рад на пројекту Евидентирање српских гробаља 
и гробних места, надгробних споменка и натписа у Мађарској. Тро-
годишњи рад на овом истраживању је завршен, а за наредну годину је 
планирано објављивање публикације. Такође са Српским институтом је 
настављена сарадња на дугорочном међународном билатералном пројек-
ту Етнологија Срба у Мађарској. Потпројектом „Живот Срба у Батањи” 
руководи сарадница Одбора др Младена Прелић. Са Српским инсти-
тутом из Будимпеште Одбор успешно сарађује и на пројекту „Слика и 
памћење”. Током ове године обављено је скенирање великог броја при-
купљених фотографија.
У оквиру пројекта Срби у Румунији и румунско-југословенске везе 
у другој половини 20. века (руководиоци академик Војислав Становчић 
и др Миодраг Милин) током претходне три године обављен је опсежан 
теренска рад и истраживања. С др Миодрагом Милином је договорено, 
да се као резултат рада на трогодишњем пројекту, припреми двојезични 
зборник радова (или две посебне монографије – једна на српском, а друга 
на румунском језику) који би обухватио резултате теренског рада у селу 
Нађфала у Арадској жупанији. 
У сарадњи са Српско цинцарским друштвом Луњина почетком 
2015. покренута је тема „Цинцари у Србији, идентитет и културна раз-
мена”. Циљ је био да се у кроз научне трибине/предавања размотре теме 
од значаја за истраживање Цинцара у Србији и феномена да су упркос 
огромном утицају на српску грађанску културу и привреду у 18. и 19. 
веку готово ишчезли с њене етничке мапе. Током 2015. и 2016. одржа-
но је 11 предавања посвећених језику, култури, идентитету, историји и 
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савременом положају Цинцара. Предавања су одржали угледни предава-
чи са универзитета и института у Паризу, Бечу, Солуну, Београду.
Током године интензивно се радило на припреми за објављивање 
зборника радова с научног скупа „Стање и перспективе мултикултура-
лизма у Србији и државама региона”. Сви радови су ауторизовани и за 
њих су приложене и појединачне рецензије. Предвиђено је да Зборник 
буде објављен у саиздаваштву с Институтом друштвених наука из 




Председник: академик Никола Тасић
Настављен је рад на истраживању и документовању најраније ме-
талургије Балкана, развијене крајем неолитског периода, а интензивира-
не током бакарног доба. У оквиру свеобухватног научног рада на архео-
лошком наслеђу римског Лимеса, у току су истраживања као и заштита 
једног од најзначајнијих локалитета на Балкану Felix Romuliana – Гамзи-
град. Такође, настављен је и рад на откривању и документовању антич-
ких натписа и епграфских споменика римске провинције Македоније. 
Пројекат: FONTES ARCHEOLOGIAE SERBIAE  
– ГРАЂА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Руководилац: академик Никола Тасић
Сарадници: др Предраг Медовић, др Владимир Петровић,  
мр Мирослав Марић
Током године је у оквиру пројекта Fontes Archeologiae Serbiae – 
Грађа за археологију Србије прикупљана и обрађивана археолошка грађа 
која је резултат ранијих археолошких истраживања на територији Ср-
бије. Направљена је схема за израду посебне базе података која ће моћи 
да манипулише великим количинама података везаним за археолошке 
налазе и археолошка налазишта. Током следеће године планирана је де-
таљна разрада ове базе података. Систематизација досадашњих резулта-
та треба да омогући сарадницима на пројекту да буду дефинисане нове 
теме могућих истраживања којима ће се потом и ближе посветити у ок-
виру припрема за објављивање. 
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ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Председник: академик Гојко Суботић
Чланови: дописни члан Миодраг Марковић, проф. др Бранислав Тодић, 
проф. др Драган Војводић
Одбор за историју уметности, посвећен у првом реду проучавању 
и обради наслеђа Косова и Метохије, расположива средства је усмерио 
на припрему цртежа зидних слика у црквама Светог Спаса у Призрену 
и Светог Ђорђа у Речанима, од којих је последња потпуно уништена у 
погрому марта 2014. године. Обрада се у највећој мери ослања на ра-
није припремљене подлоге и фото документацију Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе Косова и Метохије. 
ХИЛАНДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Мирјана Живојиновић
Чланови: академици Гојко Суботић, Љубомир Максимовић, Александар 
Лома, проф. др Милка Чанак-Медић, проф. др Александар Фотић,  
проф. др Ђорђе Бубало, др Даница Петровић, доцент др Виктор Савић, 
доцент др Зоран Ракић, др Бојан Миљковић, др Срђан Пириватрић
Мирјана Живојиновић је наставила рад на пројектима „Грчки акти 
манастира Хиландара” и „Владарске повеље династије Немањића у Ар-
хиву манастира Хиландара”; в. посебно о раду М. Ж. у Годишњаку. 
виктор Савић је у вези са радом на пројекту „Рукописни мате-
ријал Архива Свете Катарине на Синају” припремио рад „Сербский пе-
ревод Евергетидского синаксаря в двух синайских рукописях”, са којим је 
учествовао на округлом столу 23. Међународног конгреса византијских 
студија, 22–27. август 2016, Београд, на коме је такође учествовао у те-
матској секцији са темом „A Closer Determination of Terms designating 
Documents in Serbian Monastic Charters of the 12th–14th Centuries”; Текст 
под насловом „Препис Карејског типика из 16. века (АХС 134/135)” 
приредио је за зборник у част Димитрија Богдановића који се припрема 
у Академији (ту су анализа и издање текста). Наставио је рад на пројекту 
издања „Владарске повеље Немањића – Акти династије Немањића у 
Архиву Манастира Хиландара” у сарадњи са Мирјаном Живојиновић.
аЛекСаНДар фотић је наставио рад на пројекту Хиландарског 
одбора Путописи о Светој Гори током 2016. године. Прикупио је неке 
ретко објављене путописе и ради на њиховом проучавању, преводу и 
обради. Завршава обраду путописа Грузијца Тимотија Габашвилија, 
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Ходочашће на Свету Гору, у Цариград и Јерусалим, 1755–1759. године. 
Овај редак путопис садржи доста општих места, познатих кроз приче 
ранијих посетилаца, али садржи и одређене податке о свакодневном 
животу монаха који изазивају посебну пажњу. За објављивање је предао: 
„Хиландар и Русик у 16. и 17. веку”, Афон и славянский мир, Сбор-
ник 2, Материалы международной научной конференции, посвященной 
1000-летию присутствия русских на Святой Горе, София, 14–16 мая 
2014 г. и приводи крају припрему „Sources ottomanes”, као посебно 
поглавље у књизи Actesde Chilandar III (collection Archives del’ Athos). 
Учествовао је на 23. Међународном конгресу византијских студија, 
одржаном у Београду 22–27. августа 2016. године са темом „Hilandar’s 
Monks from Kalamaria Metochion in the Service of Vīġla (17thc.)”.
ЂорЂе БуБаЛо је објавио Време Душановог законика, Slověne/
Словѣне 2 (2015) 119–146,(руски превод: Время Законника Стефана 
Душана, Вестник Волгоградского государственного университета, 
Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения 3 (33) 
(2015) 58–78). Рад носи ознаку годишта 2015, а објављен је након под-
ношења извештаја за прошлу годину. Рад прати еволуцију текста Зако-
ника посредством измена у саставу и распореду чланова. У анализу су 
укључени и светогорски преписи – Атонски и Хиландарски. Предао је за 
штампу рад „Tрансфер личних и црквених архива на Свету гору – сведо-
чења српских повеља”, који је прочитан као саопштење на међународној 
научној конференцији „Афон и славянский мир”, у организацији Между-
народный фонд восстановления и сохранения культурного и духовного 
наследия Свято-Пантелеимонова монастыря, одржаној у Софији од 14. 
до 16. маја 2014. године.
СрЂаН Пириватрић је објавио рад написан на основу докумена-
та Архива манастира Хиландара, под насловом О хронологији неких из-
губљених повеља краља Милутина, Девета казивања о Светој Гори, 
Београд 2016, 109–120.
ЗораН ракић је током 2016. године у оквиру рада на пројекту 
посвећеном сликаном украсу српских рукописних књига у библиотеци 
манастира Хиландара објавио сам опсежну студију Прилог проучавању 
орнаментике српских рукописа XVII века у Хиландарској библиотеци 
(A Contribution to the Study of the Serbian Illuminated Manuscripts at the 
Library of Hilandar), Девета казивања о Светој Гори, Београд 2016, 
207–235, као и четири монографска прилога о хиландарским кодекси-
ма у студијском каталогу Свет српске рукописне књиге (XII–XVII 
век), Београд 2016: Изборно јеванђеље Николе Стањевића (278–282), 
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Четворојеванђеље патријарха Саве (282–286), Четворојеванђеље бр. 21 
(286–289) и Метафраст Стефана Доместика (336–339). 
Илуминацији српских књига у хиландарској књижници значајну 
пажњу посветио је и у два синтетичка рада: Сликани украс српских ру-
кописних књига од XII до XVII века, објављеном у каталогу Свет српске 
рукописне књиге (XII–XVII век), Београд 2016, 175–208 [прев. на 
енглески: Illumination of the Serbian Manuscripts from 12th to the 17th Cen-
turies, The World of Serbian Manuscripts (12th – 17th Centuries), Belgrade 
2016, 209–231] и Сликани украс српских рукописних књига XVI и XVII 
века, публикованом у зборнику: Сакрална уметност српских земаља у 
средњем веку, Београд 2016, 541–551 (прев. на енглески: Illumination of 
16th and 17th Century Serbian Manuscripts, Sacral Art of the Serbian Lands in 
the Middle Ages, Belgrade 2016, 541–551). 
Наставио је са радом на опису орнаментике српских рукописа 
XVI и XVII века у библиотеци манастира Хиландара, о чему припрема и 
посебан рад за следећи број Хиландарског зборника.
гојко СуБотић је објавио Изданак велике традиције. Реч пријатеља 
изречена на вечери посвећеној професору др Мирку Ковачевићу, Девета 
казивања о Светој Гори, Београд 2016, 271–274. 
БојаН Миљковић је радио на књизи рад на књизи Натписи 
манастира Хиландара, као коаутор са Г. Суботићем и М. Ковачевићем. 
Учествовао је на 23. Међународном византолошком конгресу, август 
2016, Београд, са саопштењем „Два најстарија хиландарска натписа”.
иреНа шПаДијер је објавила Афонское наследие. Монастырь 
Хиландар и древнeсербская литература, Белград 2015, 242 стр. (до-
пуњено, руско издање); Стара српска књижевност и средњовековно ру-
кописно наслеђе, Свет српске рукописне књиге (ХII-XVII век), ур. Д. 
Оташевић, З. Ракић, И. Шпадијер, Београд 2016, 131–151. Учествовала 
је на Шестој националној конференцији византолога – Београд од 18. 
до 20. јуна 2015. са темом „Рани атонски препис Савине Службе светом 
Симеону”; на Једанаестој међународној конференцији „Загребининские 
чтения”, Санкт-Петербург, од 4. до 5. октобра 2016. са темом „Византия 
– Балканы – Русь встречаются на Афоне: сербский опыт”.
Даница Петровић је представила и тумачила до сада познате 
средњовековне ћирилске неумске рукописе и хиландарске неумске руко-
писе 18. века у својим предавањима одржаним у Сремским Карловцима, 
за полазнике Летње школе црквене музике; Источном Сарајеву, за сту-
денте Музичке академије у Источном Сарајеву итд.
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СЕНТАНДРЕЈСКИ ОДБОР
Председник: академик Динко Давидов
Чланови: проф. др Бранислав Тодић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, 
др Љиљана Стошић, мр Душица Грбић, др Петар Крестић,  
др Коста Вуковић
Одбор је у 2016. години одржао једну седницу посвећену садржају 
и научном доприносу Сентандрејског зборника САНУ број 4. Тема је 
била и припрема наредног 5. броја. Предложено је да се позову сарадни-
ци из Будимпеште.
Сарадник, историчар Огњен Карановић, библиотекар Библиотеке 
Матице српск,е завршио је први део исписа архивске грађе Рукописног 
одељења МС. Грађа потиче из Сентандрејског танача (ХVIII–ХIХ век). 
Ова грађа са регестама биће објављена у Сентандрејском зборнику број 5.
ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ
Председник: академик Василије Крестић
Чланови: академици Владимир Стојанчевић, Динко Давидов, Драгољуб 
Живојиновић, проф. др Војин Дабић, др Софија Божић, Мирослав 
Јовановић (секретар)
Зборник о Србима у Хрватској бр. 10 сваког тренутка треба да се 
појави из штампе.
Број 11 је припремљен за штампу.
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ  
НАСТАНКА КРАЉЕВИНЕ СХС 1914‒1918
Председник: дописни члан Љубодраг Димић
Чланови: академици Василије Крестић и Михаило Војводић,  
дописни члан Славенко Терзић, проф. др Мира Радојевић
Током године чланови Одбора били су ангажовани на припреми 
дигиталног издања едиције Документи о спољној политици Краљевине 
Србије 1903–1914. У сарадњи са Математичким институтом САНУ 
едиција је дигитализована (42 тома приређене грађе) и стављена на увид 
научној јавности децембра 2016. године.
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ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ У XIX ВЕКУ
Председник: дописни члан Славенко Терзић
Чланови: академици Владимир Стојанчевић, Василије Крестић и Михаило 
Војводић, дописни члан Љубодраг Димић, др Мирослав Перишић
Током 2016. чланови су наставили рад на својим индивидуалним 
темама у оквиру Одбора. Колега др Петар Крестић приредио је и објавио 
други том монографског издања грађе – Дневник Милана Ђ. Милиће-
вића. Дописни члан Славенко Терзић вршио је архивска истраживања 
у руским архивима (извештаји руских конзула из Призрена, Косовске 
Митровице, Сарајева, Скадра и Скопља).
ВАРДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Владимир Стојанчевић
Чланови: академик Михаило Војводић, др Љиљана Алексић-Пејковић, 
проф. др Владимир Бован, мр Станиша Војиновић, Миле Станић
Вардарски зборник, књ. 11, предат је за штампу и очекује се његово 
појављивање у најскорије време. Прикупљени су радови за Вардарски 
зборник, књ. 12.
ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Председник: дописни члан Славенко Терзић
Чланови: академици Милорад Екмечић, Десанка Ковачевић-Којић, 
Светозар Кољевић, Никола Поповић (АНУРС), Ђуро Тошић (АНУРС), 
проф. др Душан Берић, проф. др Радош Љушић, др Милан Васић, др Марко 
Поповић, др Ђорђе Микић, др Невенка Гошић, др Жељко Вујадиновић, 
доцент др Милош Ковић
Чланови Одбора наставили су рад на својим индивидуалним тема-
ма из оквира историје Босне и Херцеговине. Због смрти председника Од-
бора академика Милорада Екмечића успорен је рад на припреми новог 
броја Зборника за историју БиХ.
ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ XX ВЕКА
Председник: дописни члан Љубодраг Димић
Чланови: академик Никола Поповић (АНУРС), проф. др Милан Ристовић, 
проф. др Александар Растовић, проф. др Мира Радојевић,  
др Радмила Радић
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У претходном периоду Одбор за историју ХХ века остао је без не-
колико својих уважених чланова (председник: академик Драгољуб Жи-
војиновић; чланови академик Чедомир Попов, академик Милорад Ек-
мечић, Андреј Митровић, дописни члан САНУ). Одељење историјских 
наука је именовало Љубодрага Димића, дописног члана САНУ, за пред-
седника Одбора. У разговору са члановима дошло се до закључка да тре-
ба попунити Одбор новим члановима и започети реализацију постојећег 
плана рада за наредни период. Ти послови су у току.
Током 2017. године Одбор ће радити на припреми научног скупа 
посвећеног завршетку Првог светског рата и настанку југословенске 
државе.
ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА
Председник: академик Михаило Војводић
Чланови: академици Владимир Стојанчевић, Василије Крестић,  
Никола Поповић (АНУРС), дописни чланови Љубодраг Димић  
и Славенко Терзић, проф. др Мира Радојевић, проф. др Сава Живанов, 
доцент др Милош Ковић
Током године обављао сам уредничке послове за зборник радова са 
научног скупа српских и руских историчара под називом Србија и Русија 
1814–1914–2016. Зборник ће изаћи из штампе почетком 2017. године. 
Наредни скуп српских и руских историчара организоваће руске ко-
леге у Москви.
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОСОВА  
И МЕТОХИЈЕ
Председник: академик Михаило Војводић 
Чланови: академици Светомир Арсић Басара, Владимир Стојанчевић, 
Гојко Суботић, Слободан Реметић (АНУРС), Јованка Калић, Данило Баста, 
Часлав Оцић, Коста Чавошки, дописни члан Александар Костић,  
дописни члан Славенко Терзић, проф. др Владимир Бован,  
проф. др Радивоје Ивановић, проф. др Драган Војводић, проф. др Ђорђе 
Бубало, проф. др Драгомир Кићовић, проф. др Радош Љушић,  
доцент др Дејан Радичевић, др Милан Радовановић, др Харун Хасани,  
др Мирчета Вемић, др Миломир Степић, проф. др Рада Стијовић, секретар
У току 2016. године одржане су две седнице: прва 14. јуна и на 
њој се разговарало о Косовско-метохијском зборнику (извештај о броју 6, 
који је изашао 2015. и разговор о припремама за број 7, који се планира за 
2017), предложен је нови члан Уредништва Зборника (Миломир Степић), 
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говорило се о изложби посвећеној српској културној баштини на Косову 
и Метохији, која треба да се одржи у Галерији САНУ 2017: било је речи 
о концепцији изложбе и изнети су предлози за чланове Организационог 
одбора (академик В. Костић, Г. Суботић, владика рашко-призренски, ђа-
кон Радовановић, Милан Радовановић и неко од лингвиста (академици 
Лома или Грковић), дат је предлог да Одбор КиМ организује предавања 
и да се предавања објављују у КиМ зборнику.
Друга седница је одржана телефонски, због кратког временског 
рока да се ангажују сарадници за теренскаи страживања. Секретар Од-
бора се консултовао са члановима Одбора да ли се слажу да се на терен 
пошаљу и у рад Одбора укључе, следећи сарадници: етномузиколози: 
Мирјана Закић и Сања Ранковић, ради истраживања вокалне и инстру-
менталне праксе Косовског Поморавља; лингвисти: Радивоје Младено-
вић, ради прикупљања дијалекатске грађе у селима Сиринићке жупе и 
Драгана Радовановић, ради прикупљања дијалекатске грађе у селима 
Горње Мораве и Изморника и географ Милован Миливојевић, ради ис-
траживања глацијалних и периглацијалних ерозионих и акумулационих 
процеса на Шар-планини. Од 23 члана Одбора консултовано је њих 18 и 
сви су били сагласни са предлогом. Сви сарадници су послати на терен 
на наведена подручја Косова и Метохије.
Током године прикупљани су чланци за 7. књигу Косовско-мето-
хијског зборника.
ВИЗАНТОЛОШКИ ОДБОР
Председник: академик Љубомир Максимовић
Чланови: академици Гојко Суботић и Мирјана Живојиновић, дописни 
члан Миодраг Марковић, др Бојана Крсмановић, др Станоје Бојанин, др 
Срђан Пириватрић, др Дејан Џелебџић, др Бојан Миљковић, др Предраг 
Коматина, др Љубомир Милановић
Током 2016. године рад Одбора је све до јесени био је у целини 
усмерен, у најтешњој сарадњи са Византолошким институтом САНУ, на 
питања у вези са организацијом 23. међународног (светског) конгреса 
византолога (Београд, 22–27. август 2016). Решавана су питања програм-
ског профилисања Конгреса, са пратећим манифестацијама, организа-
циона питања у виду подршке Организационом комитету Конгреса и пи-
тања у вези са медијском подршком одржавању конгреса. Читав овај рад 
представља, између осталог, обједињени напор наших византолога да се 
анимира што већи број српских медиевалиста за учешће на Конгресу. 
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Публикације као и саопштења чланова Одбора наведени су у из-
вештају о раду Византолошког института САНУ за 2016. годину
БАЛКАНОЛОШКИ ОДБОР
Председник: академик Никола Тасић
Чланови: академик Михаило Војводић, др Душан Т. Батаковић, др Даница 
Поповић, проф. др Ђорђе Бубало, др Владимир Петровић, др Сања 
Пилиповић, др Љубинко Раденковић, др Драгана Филиповић, др Мирослав 
Марић, др Ненад Тасић
Истраживања на пројекту поред чланова САНУ реализују и 
истраживачи Балканолошког института САНУ и њихови сарадници 
из региона. Неки сарадници предводе млађе истраживаче Института 
чији рад се усмерава кроз више тематских целина на простор Балкана 
и односе народа или носилаца разних археолошких култура (кад је реч 
о праисторијском периоду). Резултати овакве научне политике су веома 
добри. 
Међународна сарадња са иностраним научним институцијама, 
посебно са English Heritage из Лондона и Музејом Баната у Темишвару, 
настављена је.
Пројекат: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ И 
СЛАВОНИЈИ
Руководилац: академик Василије Крестић
Највише времена током 2016. године посветио сам припремању 
књиге Великохрватске претензије на Војводину, Босну и Херцеговину. 
Књига ће бити објављена у издању САНУ са упоредним текстом на срп-
ском и енглеском језику. 
Објављени радови у 2016. години: 
1. Запамћења, Нови Сад 2016, 332 стр.
2. Друштва свога доба (заједно са Иваном Спасовић), Београд 2016, 
183 стр.
3. Мађарске власти о Уједињеној омладини и Матици српској, Лето-
пис Матице српске, март 2016, стр. 343‒351.
4. Уједињена омладина српска. Тако а не иначе. Споменица о 150-го-
дишњици пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад. Нови Сад 
2016, стр. 7–17.
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5. Духовни проблеми српског народа. Catena mundi, књ. III, О 
националном идентитету, Београд 2016, стр. 64‒70.
6. Србија мора да штити националне интересе, Крајишки црквено-
народни свесрпски сабор, „Крајишка звона”. Првих десет година, Бео-
град – Панчево – Инђија 2016, стр 39‒45.
7. Најобимнији и најважнији научни посао Одељења историјских нау-
ка, Трибина Библиотеке САНУ, год. IV, Београд 2016, стр. 222‒226.
8. Књига лековитог дејства, предговор за књигу Ратка Дмитровића, 
Крст на крижу, Београд 2016, стр. 5‒7.
9. Књига поучног садржаја, предговор за књигу Борисава Јовића, 
Како су Срби изгубили век. Трагична судбина Срба у заједничкој држа-
ви, Београд 2016, стр 13‒16.
Фељтони:
Где станује геноцидност у хрватској политици, Политика, од 27. маја 
до 4. јуна 2016.
Великохрватске претензије на Војводину, Политика, од 9. до 20. јула 
2016.
Срби у Јужној Угарској и револуција 1848/49, Дан (Подгорица), од 5. 
до 16. августа 2016.
Геноцидом до велике Хрватске, Дан (Подгорица), од 3. до 14. новем-
бра 2016.
Пројекат: МАНАСТИР СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ У ЈАШУЊИ
Руководилац: академик Гојко Суботић
Сарадници: Мићитака Сузуки, професор Универзитета у Окајами,  
проф. др Никола Дудић
Монографија за коју је припремљена сва документација треба да 
буде објављена у сарадњи са Мићитаком Сузукијем, професором Окаја-
ма универзитета, који ће на јапанском изложити основни садржај дела. 
Додељена средства утрошена су на техничку припрему штампе.
Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Јованка Калић
Истраживачки програм рада на индивидуалном пројекту обухва-
тио је неколико тема са циљем да се оне уклопе у студију о међународ-
ним оквирима развоја српског средњовековног друштва. Систематски су 
прикупљени подаци о различитим облицима веза са земљама окружења 
(политичке везе, привреда, насеља, путеви итд.). У земљама средње 
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Евро пе има доста незапажених трагова српске културе што знатно мења 
уобичајену слику о тим односима. 
Публикације:
- за штампу је припремљено неколико прилога.
J. Kalić, Grand župan Uroš II of Rascia, Balcanica, 47, Beograd 2016, 
75‒96 (dopunjeno izdanje)
Пројекат: СРБИ У УГАРСКОЈ – КУЛТУРНА ПРОШЛОСТ
Руководилац: академик Динко Давидов
Сарадници: проф. др Бранислав Тодић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, 
др Љиљана Стошић, мр Душица Грбић, др Петар Крестић,  
др Коста Вуковић
Настављен је научноистраживачки рад у Сентандреји и Будим-
пешти. Сарадници завршавају своје започете теме које ће бити објављене 
у наредном броју Сентандрејског зборника. 
Рад појединих сарадника зависиће умногоме од могућности њихо-
вог одласка на истраживање у Сентандреју и Будимпешту.
Пројекат: ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ  
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
Руководилац: академик Владимир Стојанчевић
Књига Историја цивилизације у Србији прве половине 19. века (око 
400 страна) завршена је и треба да буде предата Одељењу историјских 
наука на усвајање за штампу.
Пројекат: ПОДСЕТНИК ТРГОВАЧКИХ КЊИГА БРАЋЕ 
КАБУЖИЋ
Руководилац: академик Десанка Ковачевић-Којић
У току 2016. године наставила сам транскрибовање и проучавање 
садржине Подсетника трговачких књига браће Кабужић сачуваног у 
Дубровачком архиву, а до сада необјављеног.
Чланак Двојно књиговодство у Дубровнику и Бенко Котруљевић 
(нови погледи) припремам за зборник посвећен Милораду Екмечићу и у 
завршној је фази рада. 
Објављени рад:
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Кућа воштана (getto) у Дубровнику према трговачким књигама браће 
Кабужић (1426–1433), Историјски часопис, 65 (2016), стр. 101‒111.
Пројекат: СРБИЈА И ИТАЛИЈАНСКЕ ДРЖАВЕ У ПОЗНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Момчило Спремић
Као што сам најавио у плану на пројекту за 2016. годину, наставио 
сам рад на теми Србија и италијанске државе у позном средњем веку. 
Бавио сам се исељавањем нашег живља у Италију, посебно у Венецију. 
Стизали су дубровачким и млетачким бродовима, али и караванима, уз 
Саву, све до града на лагунама. У њему се изричито наводе досељеници 
„из Србије”, али и из појединих њених градова. Радили су на млетачким 
бродовима, у занатству и трговини. Исељавање је био сталан процес, 
али је у 15. и 16. веку појачано због турског освајања Србије и суседних 
земаља. Неки досељеници из српских земаља били су чланови „школе”, 
у ствари братовштине, „Scuola dei SS Giorgio Е Trifone degli Schiavo-
ni”. Истовремено, досељеници са источне јадранске обале стизали су и 
у Марке, Абруцо, Апулију. Њихове колоније су временом асимиловане, 
али су се неке у јужној Италији одржале до наших дана. 
Објављени радови:
Србија и Венеција (VI-XVI век), Београд 2016, 1‒338. 
Деспот Лазар Бранковић, Зборник радова Византолошког институ-
та, 50/2, Београд 2014. 899‒912.
Пројекат: КУЛТУРА И УМЕТНОСТ БРОНЗАНОГ И ГВОЗДЕНОГ 
ДОБА СРПСКОГ ПОДУНАВЉА
Руководилац: академик Никола Тасић
У 2016. години на пројекту је настављен рад на прикупљању, сис-
тематизацији и проучавању досадашњих резултата археолошких истра-
живања на подручју Ђердапа, Баната и бугарског Подунавља. Настављен 
је рад на креирању и попуњавању базе података макробиљних остатака 
који потичу са различитих праисторијских археолошких локалитета цен-
тралног Балкана, као и на истраживањима и рекогносцирањима локали-
тета из периода бронзаног доба у јужном Банату. Континуирани рад на 
овом пројекту омогућава добијање детаљне археолошке и истријске сли-
ке развоја културе и уметности металних доба на овом подручју.
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Пројекат: ДРЖАВА И ДРУШТВО У ВИЗАНТИЈИ
Руководилац: академик Љубомир Максимовић
У 2016. години практично је био прекинут рад на пројекту. Обаве-
зе које сам имао, као председник 23. међународног (светског) конгреса 
византолога (22–27. августа 2016), како током конгресних припрема тако 
иа за време самог Конгреса, а нарочито у пословима на затварању финан-
сијске конструкције Конгреса и током писања разноврсних извештаја, 
одвојиле су ме у великој мери од рада на пројекту. Разуме се, ту треба ра-
чунати и друге свакодневне обавезе. Напредак на пројекту био је, према 
томе, минималан. У том смислу, читава протекла година више предста-
вља велику паузу него било шта друго.
Публикације у 2016. године (у оквиру пројекта):
Byzantium in Serbia – Serbian Authenticity and Byzantine Influence, 
Byzantine Heritage and Serbian Art, vol. II: Sacral Art of the Serbian Lands 
in the Middle Ages, eds. D. Vojvodić, D. Popović, Belgrade 2016, 41–55 (with B. 
Krsmanović) = Византија у Србији – српска самосвојност и ромејски утицај, 
Византијско наслеђе и српска уметност, књ. II: Сакрална умет-
ност српских земаља у средњем веку, ур. Д. Војводић, Д. Поповић, Бео-
град 2016, 41–55 (коаутор Б. Крсмановић).
Пројекат: ГРЧКИ АКТИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА  
(XIV-XV ВЕК)
Руководилац: академик Мирјана Живојиновић
Да би још 10 докумената било издато у другом тому (укупно ће 
их бити бр. од 48 до 129), припремила сам их (транскрипција, превод 
и коментари) и у вези с тим, проширила сам уводну студију на основу 
њихове садржине. Све текстове, уз моју сарадњу на француски је превео 
Паскал Донжон (Pascal Donjon).
Публикације у 2016. години:
 Утврђење манастира Хиландара у Хрусији, Девета казивања о Све-
тој Гори (2016) 95–105.
Саопштења на научним скуповима у 2016. години: Учествовала 
сам на 23. Међународном конгресу византолога (22–27. август) са 
темама – на округлом столу: „L’authenticité des copies remaniées des sou-
verains de la dynastie des Nemanjić– Archives de Chilandar” и у тематској 
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секцији: „Les actes grecs traduits en ancienne serbe”. Учествовала сам и на 
Првој међународној научној радионици (1. Διεθνές Επιστημονικό Εργα-
στήριο) у организацији Светогорског друштва (Αγιορειτική Εστία), Солун 
(9–10. децембар) са темом „Монаси Хиландара – чувари хиландарског 
властелинства у Србији”. 
Пројекат: СРБИЈА И ТУРСКА 1878–1914
Руководилац: академик Михаило Војводић
Радио сам на истраживању архивских докумената и консултовању 
литературе. Завршио сам писање првих делова књиге. 
Публикације у 2016. години:
1. Пут и судбина дипломатских списа Краљевине Србије, Трибина Биб-
лиотеке САНУ IV, бр. 4, Београд 2016, 226–231.
2. Беседа о Стојану Новаковићу, Трибина Библиотеке САНУ IV, бр. 4, 
Београд 2016, 128–135.
3. Милорад Екмечић (1928–2015), Рад Матице српске, Нови Сад 2016, 
341–342.
4. Берлински конгрес – после тридесет година (српски поглед), у књизи 
Академске беседе, књ. I, САНУ, Београд 2016, 273–287.
5. Приручник модерне историје, у књизи Васиљ Поповић, Историја 
новог века 1492–1815, Београд 2016, VII – IX.
6. Оцене руско-српских односа у светлу анексионе кризе, у књизи Ср-
бија и Русија 1814–1914–2014, САНУ, Научни скупови CLV, Одељење 
историјских наука књ. 38, Београд 2016, 139–144.
7. Стојан Новаковић (Шабац 1842 – Ниш 1915), Српска академија нау-
ка и уметности 1841–2016, Београд 2016, 143.
Пројекат: ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЈЕТСКИ САВЕЗ. СУСРЕТИ НА 
ВРХУ
Руководилац: дописни члан Љубодраг Димић
Током 2016. године, објављивањем другог тома грађе Југосла-
вија – СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца 
Југославије и СССР 1965–1980, том 2, Београд 2016, стр. 913 (писац 
предговора и један од приређивача грађе), окончали смо рад на пројекту 
„Југословенско совјетски сусрети на врху”. У исто време започели смо 
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рад на новом индивидуалном пројекту насловљеном: Југославија и Ев-
ропа (1945–1980).
Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И 
ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Руководилац: дописни члан Славенко Терзић
Обављајући дужност амбасадора Републике Србије у Руској Феде-
рацији (и на нерезиденцијалној основи у Узбекистану, Туркменистану, 
Таџикистану и Киргизији), настојао сам да један део времена посветим 
истраживањима у руским архивима и библиотекама. Током године ис-
траживао сам у Руском архиву за социјално-политичку историју, где сам 
прегледао и фотокопирао досије Мустафе Голубића, у почетку припа-
дника српског национално-револуционарног покрета, а потом познатог 
сарадника Коминтерне. Прегледао сам такође, али не довољно детаљно 
досије Ј. Б. Тита, који је у целини доступан истраживачима од 2010. годи-
не. У истом архиву имао сам краћи увид у личне белешке Ј. В. Стаљина, 
у првом реду белешку из 1938. године, која се тиче бившег председника 
југословенске Владе Богољуба Јевтића (предлаже се политичка и финан-
сијска подршка Б. Јевтићу). 
У руским архивима и документационим центрима трагао сам за 
грађом, која се односи на нацистичку „Независну државу Хрватску” 
и страдање српског народа у њој. У Руском државном архиву за кино-
фото документацију у Красногорску, добио сам на увид и делимично 
преснимио документацију која се тиче филмских записа посете краља 
Петра Карађорђевића и Николе Пашића Русији 1910. године, српске војс-
ке у Првом светском рату и српског посланства у Петрограду и Москви 
(филмски записи о посланику М. Спалајковићу и сараднику посланства 
Ј. Радонићу). Мањи део филмских записа тиче се НДХ. Из фондова др-
жавног архива под називом Госфиљмофонд, добио сам 72 краћа или 
дужа филмска записа који се тичу НДХ. У Руском државном војном ар-
хиву, прегледао сам грађу коју је Гестапо однео из окупиране Југославије 
у Берлин, а Црвена армија из Берлина у Москву. Део грађе, као што су 
пробрани документи из Дипломатског архива Краљевине Југославије, 
враћен је 1956. године, али се у Москви и даље налазе грађа о српској 
масонској ложи Побратимство и њеном приступању Великој симболич-
кој ложи Мађарске 1901. године, као и грађа о деловању француске ложе 
Велики Оријент у Србији и Југославији. У овом архиву се налазе и сви 
оригинални записници јеврејске ложе Бене Берит у Београду између два 
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светска рата. У архиву се такође налази мноштво докумената о усташком 
поглавнику Анти Павелићу за период 1929–1944. године, персонални 
досијеи заробљених официра и војника у Другом светском рату, између 
осталог и заробљених припадника усташке „369. Хрватске пешадијске 
дивизије” (познате као Вражија дивизија), на челу са њеним командан-
том потпуковником Марком Месићем (заробљен у Стаљинграду 31. ја-
нуара 1943, био у логору бр. 108 у Стаљинградској области, затим од 20. 
августа 1943. у логору бр. 160 у граду Суздаљу у Владимирској области, 
одакле је након пет дана упућен у логор бр. 27, у градићу Красногорск, 
у Московској области. Постављен је за команданта формираног Југо-
словенског батаљона 25. октобра 1943. године). Грађа о Месићу, нала-
зи се у фондовима Главне управе за ратне заробљенике и интернирце 
НКВД – Министарства унутрашњих послова СССР-а. У материјалима 
ових фондова налазе се документи о местима дислокације 369. Хрватске 
пешадијске дивизије, која је улазила у састав Вермахта, као и документи 
о Алојзију Степинцу, али ови документи су још увек затворени за истра-
живаче. Добио сам службено обавештење из архива да ће у скорије вре-
ме са ових докумената бити скинута ознака поверљивости и да ће бити 
доступни истраживачима. Документи о Савићу Марковићу Штедимлији 
по свему судећи налазе се у Централном архиву Федералне службе без-
бедности, у коме се чува грађа Главне управе за логоре (ГУЛАГ). 
Током 2016. године одржао сам приступно предавање у Одељењу 
историјских наука САНУ (30. марта), на тему Срби у политичко-култур-
ним концепцијама руских словенофила 60-их и 70-их година XIX века. На 
позив Историјског факултета Московског универзитета „М. В. Ломоно-
сов”, на међународном научном скупу о односима Русије и Грчке поднео 
сам научно саопштење Русија и српско-грчки односи у другој половини 
XIX века (18. новембра). 
У оквиру сарадње са Руском националном библиотеком у Санкт-
Петербургу постигао сам договор са генералним директором Александ-
ром Вислијем да Библиотека дигитализује 370 старих српских рукописа 
и књига, од 12. до 18. века који се чувају у овој библиотеци. Председник 
САНУ академик Владимир Костић прихватио је да САНУ буде носилац 
посла са наше стране, и позвао А. Вислија да посети САНУ. Руска на-
ционална библиотека је, излазећи у сусрет нашој молби, израдила копију 
Радослављевог јеванђеља, коју сам предао потпредседнику САНУ ака-
демику Љубомиру Максимовићу ради изложбе старих српских књига и 
рукописа у САНУ поводом Светског византолошког конгреса.
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На позив ректора МГИМО – Универзитета при МИД-у Руске Фе-
дерације, академика Анатолија Торкунова, прихватио сам чланство у 
Уређивачком одбору научног часописа Вестник МГИМО-Университе-
та (MGIMO – Review of International Relations). Члан сам Реакционо-
издавачког савета Московског архитектонског института (Државне 
академије), библиотеке која се бави руским и европским културним 
наслеђем УГМК – књиге из уметности и архитектуре. Члан сам 
Управног одбора (Попечитељског савета) Московског архитектонског 
института. Изабран сам за почасног професора Белгородског државног 
универзитета „В. Г. Шухов” 21. јуна 2016. године. 
За руско издање књиге Стара Србија – драма једне цивилиза-
ције, током 2016. године добио сам две награде: „TerraIncognita” жирија 
Московског међународног сајма књига и награду „Златни витез” од 




ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
ОДБОР ЗА ИЗРАДУ ЛЕКСИКОНА УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ
Председник: академик Дејан Деспић
Главни уредник: Гордан Драговић
Чланови Одбора: Надежда Мосусова, Љиљана Мишић, Ивана 
Миловановић, Тамара Томић-Вајагић
У 2016. години настављена је дорада и редакција написаних тек-
стова, али и писање нових. С обзиром да се Одбор изјаснио да, без обзи-
ра на повећање обима Лексикона, у овој фази не треба редуковати број 
текстова дошло се до 580 иностраних представа уз већ заокружених 60 
домаћих. Од априла ове године израда Лексикона одвија се у нешто спо-
ријем темпу с обзиром на постепено смањење броја сарадника који због 
поодмаклих година или лошег здравственог стања нису више у могућ-
ности да учествују у раду на пројекту. Главни уредник, Гордан Драговић, 
стога је контактирао стручњаке за ову област из Загреба и Варшаве како 
би одржао планирани темпо рада и рок завршетка пројекта до краја 2017. 
године. Из Загреба је укључен у рад њихов истакнути стручњак Младен 
Мордеј-Вучковић који је већ послао првих 15 текстова. 
Према извршеном пресеку стања до сада је завршено укупно 150 
текстова на којима је извршена и лектура, 156 текстова је припремљено 
за лекторисање, 152 текста су урађена у другој и трећој верзији, а за 148 
је припремљена грађа и урађена прва верзија. Од сарадника из Пољске 
очекујемо израду око 60 текстова.
Ове, као и прошле године, овај пројекат САНУ није добио средства 
од Министарства културе. Сви напори да се у току 2016. обави разговор 
председника и чланова Одбора са сада већ бившим министром Иваном 
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Тасовцем нису уродили плодом. Средства која смо очекивали да ће бити 
обезбеђена преко Министарства нису додељена што је у значајној мери 
отежало финансијску ситуацију. Од новог министра културе, Владана 
Вукосављевића, у вези са овим је тражен термин за разговор који са не-
стрпљењем очекујемо. До сада је, осим једнократне подршке Министар-
ства културе (800.000.-РСД), комплетно финансирање Лексикона сноси-
ла Фондација Милорад Мишковић.
У току наступајуће године планира се, поред завршетка текстова, 
дизајнирање и прелом књиге, као и прикупљање илустративног мате-
ријала који недостаје. У вези са тим ангажована су и тројица дизајнера 
који треба да обаве овај обиман и веома захтеван посао. 
Како улазимо у завршну фазу израде Лексикона било би потребно 
у Одељењу музичке и ликовне уметности и надлежним службама САНУ 
покренути процедуру везану за штампање Лексикона.
Про је кат: СAВРЕМЕНA СРПСКA МУЗИЧКA СЦЕНA
Руководилац: академик Дејан Деспић
Сарадници: др Надежда Мосусова, проф. др Роксанда Пејовић,  
др Мелита Милин, др Катарина Томашевић, др Биљана Милановић,  
Мирка Павловић, Милица Зајцев
Објављена истраживања, предавања, учешће на скуповима:
Мелитa Милин је као главни уредник публикације о Ани Радоше-
вић, београдском редитељу и кореографу, обрађивала материјал релеван-
тан за штампу њеног рукописа о Христићевој Охридској легенди.
Надежда Мосусова је припремала за штампу рукопис Анике Радо-
шевић о Охридској легенди Стевана Христића. Учествовала на музико-
лошкој трибини „Дани Владе Милошевића” у Бањи Луци, 14–16 априла, 
са уводним предавањем Петар Коњовић и Босна. На међународном скупу 
47th World Congress on Dance Research (Cid-Unesco) у Санкт Петербургу, 
1–5. новембра са темом „Elitist Art and Mass Culture in Choreography”, 
презентовала је реферат The New Discussions of Artistic Activity of Sergei 
Pavlovich Diaghilev. Објављен on line рад у зборнику Кореографске акаде-
мије у Москви: Творчество Михаила Фокина на Балканах 1921–1944.
Роксанда Пејовић: књига Есеји, критике и књиге првих београд-
ских музичара-дипломаца после 1945. године (укључене су оперске 
критике Душана Плавше, Милутина Раденковића и Душана Костића) 
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објављена је у издању ФМУ, Београд 2016. Радила је на тексту Београд-
ско музичко извођаштво у социјалистичком друштву 1944–1971.
Катарина Томашевић је радила на завршној фази монографије 
Време промена. Музика и српски театар барокног доба. Као заменик 
главног и одговорног уредника припремила је за штампу бројеве 54 и 
55 Зборника МС за сценске уметности и музику. У новембру 2016. име-
нована је за главног и одговорног уредника Матичиног зборника. Била 
је уредник и учесник зборника од међународног значаја „Davorin Jenko 
1835–1914. Prilog za kulturu sećanja”, са рефератом: Како је о Даворину 
Јенку писао Драготин Цветко. Прилог проучавању словеначко-српских 
музиколошких веза у доба СФРЈ (Музиколошки институт и Национални 
савет словеначке мањине у РС). На међународном скупу „Glasbene mi-
gracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti. Musical Migration: Cross-
roads of European Musical Diversity” (16–19. April, Ljubljana) презентовала 
је рад Davorin Jenko Between Slovenian and Serbian Music. Case Study of 
the Slavic Music Ideas Migration at the turn of the 19th and 20th century.
Биљана Милановић дала је у штампу рад „Reger’s Student Milenko 
Paunović. A Lonely and Silent Voice from the Musical Periphery”. Предала у 
штампу јединицу о Миленку Пауновићу за VII том Српског биографског 
речника.
Милица Зајцев има објављен рад Три реферанса Маје Михаило-
вне, поводом годишњице смрти велике уметнице. Позоришне новине 
Народног позоришта, Београд, јануар 2016. Објављена је и њена сту-
дија Промотери савремене игре – Рад Центра за савремену игру Перпе-
туум (Београд) и његове директорке кореографкиње Светлане Ђуровић. 
Анализирани су уметнички и образовни резултати Центра за протеклих 
15 година. Свеске Матице српске, бр. 54, Нови Сад 2016.
Мирка Павловић због болести није учествовала у раду тима. 
ОДБОР ЗА РЕЧНИК ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ
Председник: академик Милан Лојаница
Чланови: академици Светомир Арсић Басара, Никола Кока Јанковић 
и Душан Оташевић, дописни члан Милан Марић, др Љиљана Стошић 
(уредник Речника)




Пројекат: РЕЧ НИК ПОЈ МО ВA ИЗ ОБЛA СТИ ЛИ КОВ НИХ УМЕТ-
НО СТИ И АРХИТЕКТУРЕ
У ауторским пословима на писању одредница деловала је група 
спољних сарадника експерата за поједине области Речника. Одбор и 
редакција су функционисали путем планираних састанака или скупова 
радних група, као и кроз самостални рад сарадника и достављања њи-
хових писаних и других материјала. Током 2016. одвијао се рад на 141 
одредници, од чега је у потпуности завршено 76 нових одредница укљу-
чујући завршне рецензије, а на 65 одредница су у току завршни послови 
и рецензије. Укључујући, раније завршене послове укупно 6 до сада об-
рађено 350 одредница што будући да је обрађен највећи део одредница 
високе категорије чини више од половине обима II тома, а прикупљен је 
и значајан део графичких и других илустративних прилога. 
У наредној 2017. години планирано из области Модерна уметност 
(до сада је завршено 35–38 одредница) треба урадити 68 одредница да би 
се област завршила. У том смислу је план да се, поред постојећих, про-
нађу нови сарадници који ће бити спремни да напишу све текстове из ове 
области, са роком до октобра 2017. године чиме би и област Архитектура 
била практично завршена. Из области Средњи век недостаје око 10 од-
редница да се сви послови заврше, ове одреднице се налазе у раду. У овој 
групи „осталих одредница” налази се укупно око 250 одредница, већина 
је мањег обима. Због бржег рада на одредницама из области Материјали, 
технике, алати; Примењена уметност; Графика планира се ангажовање 
још једног уредника који би радио на овим областима.
У целини планом активности у 2017. години предвиђено је да се 
сви послови на писању и редакцији текстова другог тома Речника окон-
чају (да се заврши још укупно око 350 текстова), и као у случају првог 
тома, да се припреме сви графички прилози, индекси и остали пратећи 
делови књиге, а да се у наредној 2018. години ради лектура, коректура, 
припрема за штампу, графички дизајн и остало како би октобра те године 
књига изашла из штампе.
ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ
Председник: академик Исидора Жебељан
Чланови: др Драгољуб Катунац, мр Милана Стојадиновић Милић, мр 
Борислав Чичовачки
Сарадник: Слободан Варсаковић
И у 2016. години Одбор је наставио са својим активностима, од 
којих су најважније:
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1. израда компјутерског програма за претраживаче форматиране у 
електронском виду, посебно на српском језику, ћирилицом, а посебно на 
енглеском језику, са базом података о свим српским композиторима и 
свим познатим њиховим делима, од 15. века па до данас;
2. унос конкретних података у поменуте претраживаче, те стручна 
обрада грађе по више релевантних фактора;
3. концертна презентација делâ значајних српских композитора, 
чија су вредна остварења била до сада недоступна или су била ретко или 
никако присутна на концертном подијуму (ова се активност не огранича-
ва само на концертну активност у Србији, већ и на концертну активност 
у иностранству);
4. професионално аудио-снимање концертне делатности, као при-
према за издања на носачима звука, те реализација (издавање) поменутих 
издања и то тако да целокупно издање буде двојезично: на српском и на 
енглеском језику;
5. припрема за штампу нотног материјала, како делâ претходно из-
ведених у организацији Одбора, тако и других вредних дела српске ба-
штине из области ауторске (уметничке) музике, те (штампано) издавање 
тог материјала, двојезично.
Реализација у 2016. години:
1–2. Наставак рада на уносу података претраживаче са базом пода-
така о свим српским композиторима и свим познатим њиховим делима, 
те стручна обрада грађе – унети су детаљни подаци за 20 композитора.
3. У новембру 2016, у Галерији САНУ, Одбор је организовао кон-
церт камерне музике истакнутог српског композитора Милоја Милоје-
вића, поводом 70 година од композиторове смрти, а у извођењу истакну-
тих српских музичара. Том приликом изведена су, између осталог, сасвим 
ретко извођена и уопште неизвођена дела Милоја Милојевића.
4. У сарадњи са дискографском кућом Mascom Records из Бео-
града, објављен је компакт диск Камерна музика Јосипа Славенског, на 
којем су објављени снимци с концерта камерне музике композитора Јо-
сипа Славенског, одржаног у организацији Одбора у новембру 2015. го-
дине. Компакт диск садржи снимке пет значајних камерних остварења 
Јосипа Славенског.
5. У децембру 2016. године, у Клубу САНУ, у присуству значај-
них музичких личности, академика и представника културне јавности, 
Одбор је организовао промоцију компакт диска Камерна музика Јоси-
па Славенског. На промоцији су говорили академик Исидора Жебељан, 
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председник Одбора, затим композитор Мирјана Живковић и музиколог 
Ана Котевска.
Пројекат: ЛЕГАТ ОЛГЕ ЈЕВРИЋ САНУ
Руководилац: академик Душан Оташевић
Сарадница: кустос Жаклина Марковић
У 2016. години је настављен рад на очувању, заштити и презента-
цији Легата Олге Јеврић. 
1. Одржана је изложба Олга Јеврић: ПРЕДЛОЗИ ЗА СПОМЕНИКЕ 
у Институту Хенри Мур у Лидсу, у Великој Британији од 3. фебруара до 
17. априла 2016. године.
Изложба представља прво самостално приказивање рада Олге 
Јеврић у Великој Британији. Обухвата серију ПРЕДЛОГА ЗА СПОМЕ-
НИКЕ, које је Олга Јеврић направила учествујући на националним кон-
курсима за јавне споменике, који су представљали главна дешавања када 
је у питању скулптура у послератном периоду. 
Библиотеци и архиву Фондације Хенри Мур поклоњени су каталог 
Легат Олге Јеврић у САНУ, као и три текста академика Олге Јеврић о 
значају Хенри Мура у светској уметности.
Изложбу је затворио 15. априла 2016. године професор Јерко Де-
негри видео-презентацијом Легат Олге Јеврић у САНУ аутора Жаклине 
Марковић у трајању од 30 минута и пригодним предавањем о стваралаш-
тву уметнице. 
Изложба радова Олге Јеврић у Институту Хенри Мур је добро 
испраћена у домаћим и страним медијима (радио и ТВ емисије, штампа-
ни медији, интернет презентације).
2. Настављена је виртуална презентација Легата Олге Јеврић у 
САНУ на сајту академије. Подаци су редовно ажурирани. www.sanu.ac.rs
3. Током 2016. године урађена је конзервација и рестаурација скулп-
тура великог формата Легата Олге Јеврић. Поступак заштите спроведен 
је до краја. Урађено је детаљно снимање стања скулптура, израда плана 
конзервације према идентификованим проблемима и извођењу конзер-
ваторско-рестаураторског третмана. Пројекат су реализовали стручњаци 
Централног института за конзервацију у Београду – ЦИК. 
Реализација пројекта одвијала се кроз следеће активности:
Документовање и анализа стања предмета (фотодокументација, 
идентификација оштећења и промена на материјалу);
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Испитивање у циљу одређивања метода конзервације (пробе 
чишћења и стабилизације скулптура);
Израда плана конзервације;
Конзерваторско–рестаураторски третман је обухватио следеће 
фазе:
• Чишћење скулптура (чишћење скулптура било је ограничено на 
уклањање наслага прашине, првенствено сувим поступком, како не би 
дошло до оштећења патине и уклањања слабо везаног фери-оксида; на 
стабилним деловима изведено је благо хемијско чишћење дејонизова-
ном водом и етил-алкохолом), структурну стабилизацију скулптура (код 
скулптура где је дошло до механичких оштећења, односно до одвајања 
градивних компоненти извршено је фиксирање одвојених делова), реста-
урацију три скулптуре које су фрагментоване (инв. бр. 2677, 2694, 2749). 
Конзерваторски извештај написан је за све скулптуре у PDF – формату и 
део је документације у бази података Легата Олге Јеврић. 
• Средства добијена по конкурсу за 2016. годину од Министарства 
културе и информисања Репубике Србије наменски су утрошена за: 
уградњу расвете у витринама, израду витрине од каљеног стакла, купо-
вину апарата за мерење релативне влажности и температуре чиме је пре-
зентација скулптура у Легату Олге Јеврић задовољила све музеолошке 
стандарде.
• У потпуности је реализован Нови приступ решењу сталне постав-
ке Легата Олге Јеврић у САНУ у складу са модерним тенденцијама му-
зеологије – мултимедија у циљу презентације и унапређења доступности 
музејске грађе.




ЦЕНТАР ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА САНУ  
И УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Управник Центра: академик Градимир Миловановић
Заменик управника: проф. др Драган Жунић
ПРОЈЕКТИ У ТОКУ
• Изучавање ендемске нефропатије у југоисточној Србији
• Истраживање ендемске нефропатије и тумора уротелијума у 
Србији
• Рани предиктори исхода код оболелих од исхемијског можданог 
удара: биомаркери исхемијског можданог удара 
• Епидемиолошке карактеристике обољевања од неуролошких 
болести 
• Типолошко проучавање српских говора на југоистоку Србије
• Језичка култура јавног живота
• Дијалектолошка истраживања српског језичког простора
• Промоција и популаризација науке о језику код младих – српски, 
бугарски и румунски језик у светлу језичке интерференције
• Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у 19. и 20. веку 
• Енциклопедија Ниша
• Традиционална естетска култура Срба
• Становништво југоисточне Србије – друштвена и културна 
динамика
• Социо-културне прилике и емоционални пролеми омладине у време 
транзиције
• Насеља и становништво југоисточне Србије: 13–19. век 
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• Унапређивање интердисциплинарне сарадње у области когнитив-
них наука
• Могућности и стање научних истраживања у Србији
• Музичко наслеђе, савремено стваралаштво и образовање укуса
Научноистраживачки рад у Центру одвијао сe, у складу са плано-
вима и програмима појединих одсека, кроз реализацију истраживачких 
пројеката (теренска и теоријска истраживања), организовање међународ-
них и домаћих научних скупова, јавних трибина и предавања, програме 
промоције и популаризације науке, кроз публиковање научних радова и 
кроз сопствену издавачку делатност, тј. публиковање и промоцију резул-
тата истраживања и научних радова саопштених на научним скуповима 
у организацији Центра, као и кроз организовање изложби уметничких 
радова и концерата уметничке музике. 
Током 2016. године Центар је, у складу са Планом и програмом 
рада, реализовао следеће активности: 
НАУЧНИ СКУПОВИ 
1. април 2016.
Семинар уролога: Новине у дијагностици и терапији карцинома 
простате. Организатори: Универзитет у Нишу, Центар за науч-
ноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Уролошка 
секција СЛД и Подружница СЛД у Нишу.
28. мај 2016.
Научна конференција VI: Глобални и регионални аспекти миг-
рантске кризе и друштвене последице одлива мозгова по развој 
Србије и Балкана. Организатори: Центар за научноистраживачки 
рад САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет Универ-
зитета у Нишу – Центар за социолошка истраживања.
2. септембар 2016.
Међународни научни скуп: Уметност и контекст: миграције. Ор-
ганизатори: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универ-
зитета у Нишу,Удружење грађана „Литера” Ниш.
ЈАВНА ПРЕДАВАЊА, ТРИБИНЕ, ПРОМОЦИЈЕ
14. март 2016.
Обележавање јубилеја Сто десет година „Српског дијалектолош-
ког зборника” 1905–2015. Организатори: Српска академија наука и 
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уметности, Библиотека САНУ, Центар за научноистраживачки рад 
САНУ и Универзитета у Нишу.
 Циклус предавања Зашто нам је потребно хуманистичко 
образовање (Хуманиора 2016) [05. април – 18. мај 2016]
05. април 2016.
Тема: Зашто нам је потребно образовање из логике? Предавач: др 
Драшко Бјелица, Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Ор-
ганизатор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзи-
тета у Нишу.
12. април 2016.
Тема: Asking Too Many Questions: зашто је природним научницима 
неопходно хуманистичко образовање? Предавач: др Бојан Благоје-
вић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Организатор: 
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
19. април 2016.
Тема: Образовање за грађанина и образовање за стручњака. Пре-
давач: др Зоран Димић, Филозофски факултет Универзитета у 
Нишу. Организатор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Нишу.
10. мај 2016.
Тема: Зашто су социологија и глобологија потребне као студије 
на савременом универзитету? Предавач: др Љубиша Митровић, 
професор емеритус Универзитета у Нишу; организатор: Центар за 
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.
18. мај 2016.
Тема: Срж социлогије, интелигенција и настава социологије. Пре-
давач: др Драгољуб Ђорђевић, Машински факултет Универзитета 
у Нишу; организатор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и 
Универзитета у Нишу.
4. мај 2016.
Промоција зборника Жене, рат, уметност (Ниш: Центар за науч-
ноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2015). Учес-
ници: др Ваља Седефчева, рецензент, Сава Стаменковић, приређи-
вач, Јелена Младеновић, приређивач. Организатори: Центар за на-
учноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Удружење 
грађана „Литера” Ниш
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6. јун 2016.
Тема: Римски Видовдански храмови Краљевине Србије – забора-
вљена архитектура павиљона ”Србија” Предавач: проф. арх. Сло-
бодан Данко Селинкић, Универзитет у Новом Саду. Организатор: 
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.
2. септембар 2016.
Тема: On generalized invertibility of operators. Предавач: Chunyuan 
Deng, South China Normal University, Guangzho, China Организа-
тор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу
5. септембар 2016.
Тема: Spacelike slant geometry on spacelike submanifolds of codimen-
sion two. Предавач: Handan Yildrim, Istanbul University Организа-
тор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу
20. септембар 2016.
Тема: Recent progress on Moore-Penrose inverse, group inverse and 
core inverse. Предавач: Jianlong Chen, Department of Mathematics, 
Southeast University, Nanjing, China. Организатор: Центар за науч-
ноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
20. септембар 2016.
Тема: Measures of noncompactness and applications. Предавач: Eber-
hard Mallkowsky, Државни универзитет у Новом Пазару. Органи-
затор: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета 
у Нишу
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ РАД
Енциклопедија Ниша: образовање и наука 
Стручно-научно веће Центра именовало је главне редакторе седмог 
тома: проф. др Драган Жунић, начелник Одсека друштвених наука, 
заменик управника Центра; проф. др Горан Максимовић, начелник 
Одсека језика и књижевности. 
Енциклопедија Ниша: здравство и медицина
Стручно-научно веће Центра именовало је главне редакторе осмог 
тома: проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ; проф. др 
Мирослава Живковић, начелник Одсека медицинских наука. 
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КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА (КМЕ)
Континуирана медицинска едукација Биомедицинска етика 
Јавна предавања:
8. април 2016.
Тема: Ментална економија у транзицији. Предавач: др Грозданко 
Грбеша, Медицински факултет Универзитета у Нишу. Организа-
тори: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу – Форум за примењену етику
28. април 2016.
Тема: Наговор на биоетику. Предавачи: др Марко Трајковић, Прав-
ни факултет Универзитета у Нишу, др Хрвоје Јурић, Свеучилиште 
у Загребу, Филозофски факултет, Република Хрватска. Организа-
тори: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у 
Нишу –Форум за примењену етику.
ДОПУНА: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА У ПЕРИОДУ  
10. 2016 – 31. 12. 2016.
Напомена: 
Новоосновани Огранак САНУ у Нишу започео је са радом након 
оснивања, 16. септембра 2016. године, заједничком реализацијом про-
грамски предвиђених и већ започетих активности Центра за научноис-
траживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, као и организовањем и 
реализацијом сопствених активности. Стога, наиме, због суорганизатор-
ски предузетих активности, долази до извеснога преклапања у Извештају 
о раду Огранка САНУ у Нишу и допуњенога Извештаја о раду Центра. 
ЈАВНА ПРЕДАВАЊА, ТРИБИНЕ, ПРОМОЦИЈЕ
06. октобар 2016. 
Омаж посвећен преминулом професору др Мирољубу Стојано-
вићу, некадашњем заменику управника Центра за научноистражи-
вачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и начелнику Одсека јези-
ка и књижевности. Учесници: академик Градимир Миловановић, 
управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзи-
тета у Нишу, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Јордана Мар-
ковић, др Мирјана Илић, проф. др Надежда Лаиновић Стојановић
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у Нишу, Цен-
тар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.
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26. октобар 2016. 
Тема: Академски плагијат – повреда моралног права другог ауто-
ра: регулатива и санкције. Предавач: проф. др Душица Павловић, 
Универзитет у Нишу, Медицински факултет. Организатори: Огра-
нак САНУ у Нишу, Универзитет у Нишу, Центар за нучноистражи-
вачки рад САНУ и Универзитета у Нишу – Форум за примењену 
етику.
08. децембар 2016. 
Циклус јавних предавања Зашто нам је потребно хуманистичко 
образовање? Тема: О позиву историјске социологије: разумевање 
предисторије савремених друштава. Предавач: др Драган Тодо-
ровић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.Организатори: 
Огранак САНУ у Нишу, Универзитет у Нишу, Центар за нучноис-
траживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.
5. децембар 2016. 
Тема: Cell Rheometry with a Narrow-Gap Rotational Rheometer (Ће-
лијска реометрија помоћу ротационог ускоканалног реометра). 
Предавач: Dr. Andreas Wierschem, Institute of Fluid Mechanics Fried-
rich-Alexander, Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Erlangen, Ger-
many. Лесковац, 20. децембар 2016, Лесковачки културни центар
ИЗЛОЖБА И КОНЦЕРТ
• Српска модерна уметност кроз призму годишњице Милоја Ми-
лојевића и Саве Шумановића. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, 
Универзитет у Нишу, Факултет уметности Универзитета у Нишу, Центар 
за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Лесковачки 
културни центар, СОКОЈ – Организација музичких аутора Србије, Гале-
рија слика „Сава Шумановић” Шид. 
ОБЈАВЉЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
• Уметност и контекст: религија у уметничким делима. Зборник 
радова са научног симпозијума. Приредили: др Драган Жунић, Сава Ста-
менковић, Биљана Ђирић. Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Центар за науч-
ноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2016.
• Традиционална естетска култура 9: простор. Зборник радова са 
научног симпозијума. Приредио и предговор написао: др Драган Жунић. 
Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Факултет уметности Универзитета у Нишу, 
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2016.
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• Становништво југоисточне Србије 5: одлив мозгова – узроци и по-
следице по национални развој и идентитет. Зборник радова са научног 
скупа. Приредио др Љубиша Митровић. Ниш: Огранак САНУ у Нишу, 
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Фи-
лозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016. 
• Становништво југоисточне србије 6: социјални и здравствени 
проблеми становништва југоисточне Србије – с посебним освртом на 
положај остарелих. Зборник радова са научног скупа. Приредио и пред-
говор написао: др Љубиша Митровић, професор емеритус. Ниш: Огра-
нак САНУ у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универ-
зитета у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016.
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Сектор за међународну сарадњу, организацију скупова, преда-
вања организацију скупова и протокол у протеклој години наставио је 
сарадњу са академијама наука, научним институцијама и асоцијацијама 
у иностранству. Организоване су посете председника Аустријске акаде-
мије наука, као и председника и представника неколико академија из ре-
гиона, у оквиру симпозијума „Националне академије наука и уметности 
у 21. веку”. 
САНУ има потписане билатералне споразуме о научној сарадњи са 
22 националне академије наука и две високе државне научне институције 
из укупно 24 земље. Размена истраживача по принципу бездевизне раз-
мене на основу важећих протокола и усклађених тематских планова била 
је нешто успешнија него преетходне године. Наша страна искористила је 
укупно 61 недељу за размену, а примила истраживаче из других акаде-
мија на студијске боравке у трајању од 43 недеље. Укупно су за бездевиз-
ну размену утрошене 104 човек/недеље.
Сектор је учествовао у активностима Академије у међународ-
ним научним асоцијацијама и панелима, на глобалном (IAP, ICSU, IAU, 
UNESCO), европском (ALLEA, EASA, EAASH) и регионалном нивоу 
(EMAN, ICBSS, CEEN, IAC SEE, DAC). 
Током читаве године праћене су информације о конкурсима за фи-
нансирање пројеката из фондова Европске комисије (програми COST, 
HORIZON 2020, TEMPUS, CERN, EUREKA) или неких других фондова 
(IAP, ICSU) и о томе редовно извештаваo чланове САНУ преко њихо-
вих одељења и пружаo стручну и техничку помоћ где је било потре бно. 
Одељењима САНУ и бројним институцијама ван ње достављана су оба-
вештења о међународним научним и стручним скуповима, конкурсима, 
стипендијама, програмима за одређене категорије истраживача и сл. 
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У реализацији програма међународне сарадње остварена је успеш-
на сарадња са партнерским академијама, међународним асоцијацијама 
академија, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Ми-
нистарством културе и информисања, Министарством спољних посло-
ва и Одељењем за међународну научну, културну, просветну и спортску 
сарадњу, Протоколом председника Републике Србије, дипломатско-кон-
зуларним мисијама у Београду и нашим мисијама у иностранству, као и 
бројним научним, образовним и културним установама у Србији.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Српска академија наука и уметности била је активна на међуна-
родном плану и у 2016. години. Извршни одбор и даље је фокусиран на 
регионалну сарадњу и због тога се академије наука у окружењу редов-
но обавештавају о планираним активностима и позивају чланови парт-
нерских академија да учествују у организацији заједничких активности. 
Председник САНУ академик Владимир С. Костић посетио је МАНУ у 
два наврата. Као организатор научног симпозијума Националне акаде-
мије наука и уметности у 21. веку, САНУ је била домаћин представни-
цима Македонске академије наука и уметности, Црногорске академије 
наука и умјетности, Академије наука и умјетности Републике Српске, 
Словеначке академије наука и уметности, Атинске академије, Аустријске 
академије наука, Европске федерације академија и Европске академије 
наука и уметности. Због бројних обавеза председник САНУ није могао 
да посети Мађарску академију наука, Националну академију наука Бело-
русије и Кинеску академију наука у Пекингу. 
Представници САНУ учествовали су на састанцима међународних 
научних асоцијација као и на скуповима у организацији других акаде-
мија наука који су били посвећени различитим темама: односима науке 
и друштва, научном интегритету, климатским променама, очувању при-
родних ресурса, заштити околине, развоју информатичког друштва, ети-
ци али и другим проблемима глобалног света. 
Међународна сарадња САНУ одвија се кроз: 
– размену истраживача у оквиру билатералних споразума о науч-
ној сарадњи (међуакадемијских, међуинституционалних, као и споразу-
ма на међудржавном нивоу). 
– мултилатералну сарадњу, која подразумева активности везане за 
програме финансиране из фондова Европске комисије или неких других 
фондова (FP 7, EUREKA, TEMPUS, CERN, COST, HORIZON 2020);
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– чланство у невладиним међународним научним асоцијацијама 
на различитим нивоима, односно на светском: IAP-Глобална мрежа ака-
демија наука, Међународни савет за науку (ICSU), Међународна унија 
академија (UAI), UNESCO; европском: Европска федерација академија 
(ALLEA), Европска академија наука и уметности (EASA), Европска ака-
демија уметности, наука и хуманистичких наука (EAASH); регионалном: 
Мрежа академија централне и источне Европе (CЕEN), Global Round 
Table, Мрежа академија Медитерана (ЕМАN), Академије подунавске ре-
гије (DAC), Академије земаља црноморског региона (ICBSS) и балкан-
ском: Интеракадемијски савет југоисточне Европе (IAC SEE);
– учешће на међународним научним скуповима у иностранству, 
као и организацију истих у земљи;
– гостовање угледних научника из света и земље као предавача.
Српска академија наука и уметности такође унапређује научну са-
радњу са институцијама које нису у њеном саставу, а која се пре свега 
одвија кроз реализацију заједничких научних пројеката у оквиру потпи-
саних споразума о научној сарадњи са другим академијама. 
Међународне активности САНУ
Представници Академије су у 2016. години активно учествовали 
на бројним међународним скуповима и конференцијама. 
Делегација САНУ предвођена председником Владимиром С. Кос-
тићем посетила је Македонску академију наука и уметности 25. јануара. 
Том приликом потписан је Протокол о научној и уметничкој сарадњи 
САНУ-МАНУ.
Српску академију наука и уметности посетио је проф. Антон 
Цајлингер председник Аустријске академије наука 14–15. марта. Том 
приликом он је одржао и предавање под називом Квантна телепорта-
ција, увезаност и Ајнштајново питање „Шта је светлост?”.
У организацији Центра за стратегијска истраживања МАНУ и Ин-
ститута за геостратешка истраживања и спољну политику Министарства 
спољних послова Републике Македоније у Скопљу је 21. марта одржана 
конференција Геостратегијски и геополитички положај Републике Ма-
кедоније у условима мигрантске и избегличке кризе. Конференцији је у 
име САНУ присуствовао академик Часлав Оцић.
Академик Владимир С. Костић присуствовао је прослави 
150-годишњице Румунске академије која је одржана 3–6. априла. 
Европска федерација академија (ALLEA) одржала је Генералну 
скупштину 18. и 19. априла у Бечу, Аустрија. Домаћин је била Аустријска 
академија наука. У оквиру Скупштине одржан је симпозијум Слобода 
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научног истраживања пред политичким и друштвеним захтевима. 
Представник САНУ на овом заседању био је академик Стеван Пилипо-
вић, председник Огранка САНУ у Новом Саду. 
У Љубљани је 12–13. маја одржана VII Конференција академија 
подунавске регије (DAC). Конференцији су у име САНУ присуствовали 
академици Владимир Стевановић и Дејан Поповић. 
Редовна Годишња скупштина Аустријске академије наука одржана 
је 20. маја у Бечу. У име САНУ присуствовао је потпредседник академик 
Љубомир Максимовић.
У организацији Националне академије наука Немачке „Леополди-
на” и Аустријске академије наука одржана је II заједничка научна кон-
ференција академијских структура западног Балкана 22–24. маја у Бечу. 
Конференцији под називом Корак напред: Смернице за унапређивање 
система у науци присуствовао је академик Љубомир Максимовић.
Међународна конференција Технологија + Друштво → Будућност 
одржана је у Подгорици, Црна Гора 19–20. маја. Конференцију је орга-
низовала ЦАНУ у сарадњи са Светском академијом наука (WAAS), Ев-
ропском академијом наука и уметности (EASA), Глобалним округлим 
столом (GRT) и Европском федерацијом академија (ALLEA). Академик 
Љубисав Ракић присуствовао је конференцији као представник САНУ.
Турска академија наука организовала је научни скуп Иновативне 
ћелијске терапије у хематологији-онкологији 19–22. маја у Белеку, Ан-
талија. Симпозијуму је у име САНУ присуствовао академик Миодраг 
Чолић.
Академик Зоран Поповић је посетио Кинеску академију наука 8. 
јуна. Посета је организована у оквиру пројекта при Министарству про-
свете и науке. Вођени су разговори о могућностима за успостављање 
сарадње. 
На позив председника Македонске академије наука и уметности 
академик Владимир С. Костић присуствовао је Свечаној академији пос-
већеној Св. Клименту Охридском која је одржана 9–10. августа. 
Ове године Академија наука Француског института прославила је 
350. годишњицу свог постојања. Прослави која је одржана 27. септем-
бра у Лувру присуствовао је председник САНУ академик Владимир С. 
Костић. 
У Букурешту је од 29. септембра до 1. октобра одржан међуна-
родни симпозијум Мислити европски. Представници САНУ били су ака-
демик Часлав Оцић са рефератом Балкан пред таласом глобализације и 
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поновне европеизације и дописни члан Слободан Грубачић који је имао 
излагање под називом Идеја Европе данас. 
На основу договора о заједничким састанцима извршних одбора 
САНУ и АНУРС, делегација САНУ на челу са председником академи-
ком Владимиром С. Костићем посетила је Академију наука и умјетности 
Републике Српске 13–14. октобра. 
Ванредна Генерална скупштина Међународног савета за науку 
(ICSU) одржана је 24. октобра у Ослу, Норвешка. Скупштина је органи-
зована због уједињења ICSU и Међународног савета за друштвене науке 
(ISSC) који су такође имали Генералну скупштину. У име САНУ скуп-
штини је присуствовао потпредседник академик Љубомир Максимовић.
На Форуму о иницијативи Појас и пут који је одржан у Пекингу, 7. 
и 8. новембра, Српску академију наука и уметности представљао је до-
писни члан Слободан Марковић. Домаћин Форума била је Кинеска ака-
демија наука, али су и друге академије (Руска академија наука, Пољска 
академија наука, Национална академија наука Казахстана, Узбекистан-
ска академија наука, Пакистанска академија наука, Универзитет Руна 
из Шри Ланке и Међународни центар за интегрисани развој планина) 
учествовале у организацији. 
Српска академија наука и уметности била је домаћин састан-
ка Одбора Европске федерације академија (ALLEA) који је одржан 1. 
децембра. 
Ради благовремених припрема VIII Конференцијe академија по-
дунавске регије (DAC) чији ће САНУ бити домаћин следеће године, 1. 
децембра Извршни одбор је одржао састанак са председником Европске 
академије наука и уметности (EASA) проф. Феликсом Унгером и пред-
седником Словеначке академије наука и уметности академиком Тадејем 
Бајдом. 
Академија наука и умјетности Републике Српске организовала је 
округли сто Двадесет и пет година постојања и рада народне скупшти-
не Републике Српске. Округлом столу који је одржан 9. децембра при-
суствовао је академик Коста Чавошки. 
* * *
Српску академију наука и уметности посетили су ресорни мини-
стри у Влади Републике Србије, угледни научници, представници на-
учних, културних и привредних институција из земље и иностранства, 
шефови/представници дипломатско-конзуларних мисија у Београду, и 
имали разговоре са члановима Извршног одбора или учествовали на 
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значајним скуповима које је Академија организовала или им била до-
маћин у протеклој години. 
Председник САНУ академик Владимир С. Костић, приредио је 23. 
децембра традиционални пријем за ученике средњих и основних који 
су освојили једно од прва три места на светским олимпијадама и такми-
чењима из природних наука. Пријему су, осим младих талената, при-
суствовали директори школа и вође екипа. САНУ је свим добитницима 
признања обезбедила пригодне поклоне.
Билатерална научна сарадња  
на основу потписаних споразума
Српска академија наука и уметности има потписане билатералне 
споразуме о научној (и уметничкој) сарадњи са 22 националнe академије 
наука. Овим споразумима обухваћена су 72 истраживачка пројекта и 
предвиђено по 147 човек/недеља годишње за бездевизну размену за наше 
и иностране истраживаче. 
Размена истраживача у оквиру пројеката којим руководе чланови 
САНУ била је нешто већа него претходне године, али и даље далеко 
испод нивоа од пре 2012. године. Искоришћене су укупно 104 човек/
недељe. Од тог броја страни истраживачи су искористили 43 недеље, а 
домаћи 61 недељу.
Сарадња са Азербејџанском националном  
академијом наука
Видети Годишњак CXXII за 2015. годину.
Сарадња са Академијом наука и умјетности  
Републике Српске
Споразум о научној сарадњи САНУ и АНУРС потписан је 21. сеп-
тембра 2015. у Београду. Заједничка седница извршних одбора две акаде-
мије одржана је 14. октобра 2016. године у Бањалуци. Делегацију САНУ 
чинили су председник академик Владимир С. Костић, потпредседници 
академици Зоран Поповић и Љубомир Максимовић, председник Огранка 
САНУ у Новом Саду академик Стеван Пилиповић и управник послова 
др Бојан Бугарчић. Усвојен је програм сарадње који обухвата и два зајед-
ничка пројекта.
Председник АНУРС академик Рајко Кузмановић био је гост САНУ 
у оквиру симпозијума „Националне академије наука и уметности у 21. 
веку” 2. децембра 2016. године.
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Сарадња са Атинском академијом
Видети Годишњак CXXII за 2015. годину.
Сарадња са Аустријском академијом наука
Председник ААН проф. Антон Цајлингер посетио је САНУ 14–15. 
марта 2016, на позив председника САНУ академика Владимира С. Кос-
тића. Осим разговора са члановима Извршног одбора и представницима 
одељења Академије, организовано је и предавање проф. А. Цајлингера и 
посета Институту за физику.
У протеклој години није било размене истраживача. Аустријска 
академија наука већ неколико година због финансијских тешкоћа не при-
ма истраживаче по размени.
Сарадња са Бугарском академијом наука
Важећи Тематски план сарадње садржи укупно 21 заједнички 
пројекат, а годишња квота за размену износи 50 недеља. Од тога су 
домаћи истраживачи искористили 24, а бугарски 13 недеља.
У октобру месецу започето је предлагање пројеката за нови трого-
дишњи циклус сарадње 2017–2019. године. Обједињене предлоге свих 
одељења усвојио је Извршни одбор САНУ на последњој седници у те-
кућој години. Предлози ће бити достављени Бугарској академији наука 
на разматрање почетком 2017. године.
Сарадња са Националном академијом наука Белорусије
Споразум о научној сарадњи потписан је у новембру 1998, а Про-
токол 2001. године. Годишња квота за размену предвиђа по четири не-
деље за сваку страну, a у Тематском плану се налази само један заједнич-
ки пројекат.
Председник НАНБ академик Владимир Гусаков позвао је председ-
ника САНУ академика Владимира С. Костића да посети Минск, али до 
посете није дошло због бројних обавеза везаних за обележавање 175-го-
дишњице САНУ.
У 2016. години белоруска страна искористила је две недеље за раз-
мену истраживача, а српска ниједну.
Сарадња са Мађарском академијом наука
У марту месецу усаглашена је листа са шест заједничких истражи-
вачких пројеката за период 2016–2018. године. Председници академија 
проф. Владимр С. Костић и проф. Ласло Ловаш потписали су и нови 
Протокол о сарадњи за исти период.
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Током године планирани су сусрети председника САНУ и МАН у 
Будимпешти и Београду, али до њихове реализације није дошло. 
Домаћи истраживачи боравили су у Мађарској у укупном трајању 
од 14 недеља, а мађарски истраживачи у Србији у укупном трајању од 
четири недеље
Сарадња са Македонском академијом наука и уметности
Делегација САНУ у саставу: председник академик Владимир С. 
Костић, потпредседник Зоран Поповић, потпредседник Љубомир Макси-
мовић и председник Огранка САНУ у Новом Саду академик Стеван Пи-
липовић посетила је Скопље 25. и 26. јануара 2016. године. Примили су 
их новоизабрани чланови Председништва МАНУ: председник академик 
Таки Фити, потпредседник академик Владо Матевски, потпредседник 
академик Луан Старова и секретар академик Леонид Грчев. Разговара-
ло се о унапређењу билатералне сарадње, а председници су потписали 
Протокол о научној и уметничкој сарадњи САНУ и МАНУ. Протокол је 
потписан на неодређено време.
Укупан број заједничких пројеката је 12. Обе стране су искористи-
ле по шест недеља за размену.
Председник МАНУ академик Таки Фити био је гост САНУ у окви-
ру симпозијума „Националне академије наука и уметности у 21. веку” 2. 
децембра 2016. године.
Сарадња са Пољском академијом наука
У августу месецу усвојен је нови заједнички пројекат Житарице 
малог зрна – физиолошка, биохемијска и анатомска основа отпор-
ности на сушу, чији су носиоци Пољопривредни факултет Универзитета 
у Београду (руководилац: др Драгана Ранчић) и Институт за физиоло-
гију биљака „Францишек Горски” ПАН (руководилац: др Илона Чичило 
Миса).
Тематски план садржи четири пројекта, а годишња квота за раз-
мену истраживача износи по седам недеља. Од тога је пољска страна 
искористила пет, а наша две недеље. 
Сарадња са Румунском академијом наука
На позив председника Румунске академије проф. Јонела-Вален-
тина Влада, председник САНУ академик Владимиру Костић посетио је 
Румунску академију поводом обележавања њене 150-годишњице, у вре-
мену од 3. до 6. априла 2016. године. 
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Укупан број заједничких пројеката износи 11. Од 15 недеља го-
дишње квоте за размену, румунска страна искористила је пет, а наша се-
дам недеља.
Сарадња са Руском академијом наука
Протокол о научној сарадњи САНУ и РАН престао је да важи 31. 
децембра 2014. године. Са тиме је практично престала и важност зајед-
ничких пројеката чија је листа представљала саставни део Протокола. 
До обнављања сарадње није дошло ни након контаката амбасадора РС 
у Москви са руководством Руске академије науке. Могуће је склапање 
међуинституционалних споразума између института РАН и САНУ.
Сарадња са Словачком академијом наука
Крајем године усаглашен је нови заједнички пројекат Словачка 
заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси чији 
су носиоци Етнографски институт САНУ (руководилац: др Сања Злата-
новић) и Институт политичких наука САН (руководилац: др Јурај Мару-
шиак). На пројекту ће се радити у периоду 2017–2019. године.
Годишња квота за размену истраживача износи по четири недеље, 
а Тематски план обухвата четири заједничка пројекта.
Од предвиђене четири недеље за размену, наши истраживачи су 
искористили једну, а словачки ниједну.
Сарадња са Словеначком академијом наука и уметности
Председник академик Тадеј Бајд био је гост САНУ у оквиру сим-
позијума „Националне академије наука и уметности у 21. веку” 2. децем-
бра 2016. године. 
Тематски план обухвата укупно пет заједничких пројеката, а го-
дишња квота за размену износи по две недеље. Од тога су обе стране 
искористиле по две недеље.
Сарадња са Турском академијом наука
Видети Годишњак САНУ CXVIII за 2011. годину, стр. 269.
Сарадња са Националном академијом  
наука Украјине
Видети Годишњак САНУ СXXI за 2014. годину, 219.
Сарадња са Академијом наука Чешке Републике
Важећи Протокол о сарадњи потписан је 2010. године. Годишња 
квота за размену утврђена је на 15 недеља, а тематски план обухвата 
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укупно шест пројеката. У фебруару месецу потписана је допуна прото-
кола којом се утврђује висина дневница за истраживаче по размени. Важ-
ност документа до краја ове године. 
Од предвиђених 15 недеља за размену, наша страна је искористила 
три, а чешка шест недеља.
Сарадња са Краљевском академијом за књижевност, историју и 
старине (Шведска)
Видети Годишњак САНУ СXXI за 2014. годину, 219.
Шведска страна искористила је две недеље за размену истражива-
ча, а српска ниједну.
Сарадња са Краљевском фламанском академијом  
наука и уметности Белгије
Видети Годишњак САНУ CXVIII за 2011. годину, стр. 264. 
Сарадња са Кинеском академијом друштвених наука у Пекингу
Споразум о научној сарадњи САНУ и КАДН потписан је почетком 
новембра 2007. године у Београду. Споразум су потписали председник 
САНУ академик Никола Хајдин и генерални секретар КАДН проф. Ху-
анг Хаотао.
Од предвиђених седам недеља годишње квоте за размену, странe 
нису искористилe ниједну недељу.
Сарадња са Националном академијом „Деи Линчеи”
Видети Годишњак САНУ СXXI за 2014. годину, 220. 
Сарадња са Црногорском академијом наука и умјетности 
Председници академик Владимир С. Костић и академик Драган К. 
Вукчевић потписали су 2. децембра 2016. године Споразум о научној и 
уметничкој сарадњи Српске академије наука и уметности и Црногорске 
академије наука и умјетности. Споразум је потписан у циљу наставка и 
унапређења научно-технолошке и уметничке сарадње. 
Председник ЦАНУ академик Драган К. Вукчевић и потпредсед-
ник академик Ђорђе Борозан били су гости САНУ у оквиру симпозијума 
„Националне академије наука и уметности у 21. веку”.
Конкретни предлози за сарадњу утврдиће се почетком 2017. годи-
не, а тренутно је активан само један пројекат Неуробиолошке студије на 
морским организмима.
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Сарадња са Академијом наука Исламске Републике Иран
Видети Годишњак САНУ CXVIII за 2011. годину, стр. 264.
Сарадња са Националним саветом за истраживања Канаде
Видети Годишњак САНУ CXVIII за 2011. годину, стр. 264.











инострани домаћи инострани домаћи
Аустрија* 1 4 - - - -
Бугарска 21 50 13 24 16 29
Мађарска 6 није фиксни 4 14 4 10
Пољска 4 7 5 2 5 2
Румунија 11 15 5 7 5 8
Словачка 4 4 - 1 - 1
Словенија 5 2 2 2 2 3
Чешка 
Република 6 15 6 3 6 4
Шведска* - 10 2 - 1 -
Белгија* - 4 - - - -
Грчка* - 4 - - - -
Италија **
*Не постоји листа усклађених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија 
према одредбама дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије.
** Потписан Меморандум о разумевању као кровни документ, а детаљи сарадње раз-
рађују се за сваки посебан пројекат.












инострани домаћи инострани домаћи
Азербејџан - 2 - - - -
Белорусија 1 4 2 - 2 -
Кина* - 7 - - - -
Македонија 12 6 6 6 6 10
Република 
Српска
2 - - - - -
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Русија**** - - - - - -
Турска* - 6 - - - -
Украјина - 7 - - - -
Црна Гора** 1 - - - - -
Иран***
*Не постоји листа усклађених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија 
према одредбама дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије.
** Потписан Меморандум о разумевању, на основу кога ће се сачинити извршни протокол.
***Потписан Споразум о сарадњи, на основу кога ће се сачинити извршни програм.
**** Протокол о научној сарадњи истекао 31.12. 2014, чиме је престала важност одредбе 
о квоти за размену и важност заједничких пројеката.
Листа институција по земљама са којима САНУ има потписане 
споразуме / остварује сарадњу 
Р.бр. Земља Национална академија наука Друга установа
1. Азербејџан Азребејџанска национална академија наука
2. Аустрија Аустријска академија наука Европска академија наука 
и уметности, Салцбург
3. Белорусија Национална академија наука
 Белорусије
4. Белгија Краљевска фламанска 
академија
 наука и уметности Белгије
5. Бугарска Бугарска академија наука
6. Грчка Атинска академија
7. Италија Национална академија „Деи 
Линчеи”
Савет за национална ис-
траживања Италије
8. Иран Академија наука Исламске 
Републике Иран
9. Канада Национални савет за ис-
траживања Канаде
10. Кина Кинеска академија друштве-
них наука
11. Мађарска Мађарска академија наука
12. Македо-
нија
Македонска академија наука и 
уметности
13. Пољска Пољска академија наука
14. Република 
Српска
Академија наука и умјетности 
Републике Српске
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17. Словачка Словачка академија наука
18. Словенија Словеначка академија наука и
уметности
19. Турска Турска академија наука
20. Украјина Национална академија наука
 Украјине
21. Француска Академија наука Француског
института*
Европска академија умет-
ности, наука и друштвених 
наука, Париз




Академија наука Чешке 
Републике
24. Шведска Краљевска академија за 
књижевност,
историју и старине




СКУПОВИ И ПРЕДАВАЊА У 2016. ГОДИНИ
Скупови
Српска академија наука и уметности организовала је 11. марта у 
Свечаној сали САНУ округли сто Друштвено-хуманистичке науке у Ср-
бији – стање и питање вредновања.
Одбор за биомедицинска истраживања САНУ у оквиру пројектног 
циклуса конференција Проблеми јавног здравља у Србији 7. и 8. априла 
организовао је конференцију Рађање или одумирање Србије.
Српска академија наука и уметности обележила је 26. априла 75-го-
дишњицу од оснивања логора Јасеновац. 
Одељење медицинских наука САНУ, Одбор за имунологију и алер-
гологију и Друштво имунолога Србије организовали су 27. и 28. априла у 
САНУ национални скуп са међународним учешћем VII научни састанак 
друштва имунолога Србије.
Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижев-
ности, Академија наука и умјетности Републике Српске, Одјељење књи-
жевности и уметности, Матица српска и Институт за српски језик САНУ 
организовали су 11–13. маја у САНУ скуп Словенска терминологија 
данас.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ заједно са Ма-
тематичким институтом САНУ организовало је научну конференцију 
Спектри графова и примене (Spectra of Graphs and Applications, SGA-
2016) 19. и 20. маја у САНУ.
Српска академија наука и уметности организовала је 1. Скуп: Нау-
ка, привреда и друштво у Србији 2. и 3. јуна у САНУ. 
Српска академија наука и уметности у оквиру прославе 175-го-
дишњице континуитета САНУ 11 јула организовала је научни скуп Ни-
кола Тесла – за сва времена. 
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Под покровитељством г-дина Томислава Николића, председника 
Републике Србије, и УНЕСКА, у организацији Српског националног 
комитета за византолошке студије и Међународне асоцијације за ви-
зантолошке студије и у сарадњи са Византолошким институтом САНУ, 
Српском академијом наука и уметности, Универзитетом у Београду, Фи-
лолошким факултетом Универзитета у Београду и Правним факултетом 
Универзитета у Београду од 22 до 27. августа организован је XXIII Кон-
грес византолога.
Одељење за математику, физику и гео-науке заједно са Физичким 
факултетом Универзитета у Београду организовало је од 29. августа до 2. 
септембра конференцију 28th Summer School and International Symposium 
on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016).
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ организовало је 
27. септембра у САНУ научну конференцију Материјали за конверзију 
енергије – пет година пројекта Литијум-јон батерије и горивне ћелије – 
истраживање и развој.
Академијски одбор за село Српске академије наука и уметности 
организовао је 4. октобра у САНУ научно-стручни скуп Водоснабдевање 
становника брдско-планинских предела. 
Одељење језика и књижевности САНУ и Одјељење књижевности 
и умјетности Академије наука и умјетности Републике Српске организо-
вали су 6. октобра у САНУ Свечану академију посвећену Петру Кочићу 
(1877–1916).
Светска психијатријска асоцијација и Удружење психијатара Ср-
бије под покровитељством Одељења медицинских наука САНУ орга-
низовали су Конгрес Путеви и раскршћа у психијатрији од 12. до 15. 
октобра у САНУ. 
Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик 
САНУ организовали су од 16. до 23. октобра конференцију Општесло-
венски лингвистички атлас – заседање Међународне радне групе и 
Међународне комисије ОЛА при Међународном комитету слависта. 
Одељење друштвених наука САНУ организовало је међународни 
научни скуп Очување, заштита и перспективе ромског језика у Србији 
20 и 21. октобра у САНУ.
Одбор за биомедицинска истраживања САНУ у оквиру Пројектног 
циклуса конференција Проблеми јавног здравља у Србији организовао је 
27. октобра у САНУ скуп Епидемија гојазности и Србија.
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Српска академија наука и уметности у оквиру прославе 175 година 
континуитета организовала је 28. октобра научни скуп Књижевност и 
језик у Друштву српске словесности.
Математички факултет Универзитета у Београду организовао је 
под покровитељством Одељења за математику, физику и гео-науке 4. но-
вембра у САНУ конференцију Математика и примене.
Удружење за атеросклерозу Србије, Одбор за кардиоваскуларну 
патологију САНУ и Одбор за дијабетес Ендокринолошке секције Срп-
ског лекарског друштва под покровитељством Српске академије нау-
ка, European Atherosclerosis Society (EAS) и International Atherosclerosis 
Society (IAS) организовало je V конгрес Удружења за атеросклерозу Ср-
бије од 8. до 10. новембра у САНУ. 
Одељење техничких наука САНУ организовало је у оквиру про-
славе 175 година континуитета САНУ 10. новембра отворени скуп Рад 
чланова Одељења техничких наука САНУ у периоду од 1986. године.
Академијски одбор за проучавање фауне Србије САНУ органи-
зовао је 17. новембра научни скуп Еколошки и економски значај фауне 
Србије.
Српска академија наука и уметности 18. новембра одржала је цен-
тралну прославу Дана Академије. 
Српска академија наука и уметности поводом јубилеја 175 година 
континуитета САНУ организовала је 22. новембра симпозијум Исто-
ријати одељења САНУ.
У оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у XXI веку” 
САНУ организовала је научно-стручни скуп Култура – основа државног 
и националног идентитета 24. и 25. новембра.
Музиколошки институт САНУ под покровитељством Одељења 
ликовне и музичке уметности САНУ организовао је 28. и 29. новембра 
меународну конференцију о Кости Манојловићу Kosta P. Manojlović and 
the Idea of Slavic and Balkan Cultural Unification (1918–1941) 
Српска академија наука и уметности организовала је у оквиру про-
славе 175. година континуитета САНУ конференцију Националне акаде-
мије наука и уметности у XXI веку 2. децембра.
Српско уролошко друштво, Уролошка секција Србије, Фондација 
„С. Перовић” под покровитељством САНУ организовало је 5. децембра 
у САНУ међународну конференцију Urethral Reconstruction.
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Комеморативни скупови
У Српској академији наука и уметности, у току 2016. године одр-
жано је седам комеморативних скупова:
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Драгомира Виторовића, четвртак, 21. јануар 2016. 
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Милорада Екмечића, четвртак, 28. јануар 2016. 
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Борислава Јовановића, четвртак, 21. април 2016. 
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Драгољуба Живојиновића, понедељак, 23. мај 2016. 
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Зорана Максимовића, четвртак, 16. јун 2016. 
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Милеву Првановић, четвртак, 23. јун 2016. 
Комеморативни скуп посвећен успомени на преминулог редовног 
члана САНУ Светозара Кољевића, четвртак, 22. септембар 2016. године.
Предавања
Професор Роберт Синклер (Prof. Robert SINCLAIR), редовни 
професор Станфорд Универзитета и директор лабораторије за нанока-
рактеризацију, директор програма за студије у иностранству Станфорд 
Универзитета, одржао је 12. фебруара предавање на тему Истраживања 
реакција у материјалима високо резолуционом in situ електронском ми-
кроскопијом на атомском нивоу.
Председник Аустријске академије наука и инострани члан 
САНУ проф. др Антон Цајлингер (Prof. dr Anton ZEILINGER) одржао 
је предавање на тему Квантна телепортација, увезаност и Ајнштајново 
питање: Шта је светлост ? Предавање је одржано 15. марта. 
Професор Бернд Рабел (Prof. Bernd RABEHL), професор социо-
логије на Слободном универзитету у Берлину, одржао је предавање дана 
24. маја на тему: Политичка економија студентских протеста 1968. 
године.
Проф. др Огњен Миљанић, професор на Универзитету у Хјустону, 
САД, одржао је предавање на тему: Порозни молекулски кристали, 8. 
јуна.
Дана 13. јуна предавање је одржао проф. др Тони Доне (Prof. dr 
Tony DONNÉ) програмски менаџер EUROfusion конзорцијума оног дела 
програма „HORIZON2020” који је комплементаран са истраживањима 
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контролисане нуклеарне фузије. Тема предавања је: Нуклеарна фузија: 
Од научне фикције до научне чињенице. Уводну реч дао је проф. др Же-
ром Памела (Jerome PAMELA) председник EUROfusion конзорцијума.
Инострани члан САНУ проф. др Зоран Обрадовић, члан Европске 
академије, професор на Универзитету Темпл, Филаделфија, САД и 
директор Центра за аналитику података и биомедицинску информатику 
Универзитета Темпл, Филаделфија, САД, одржао је предавање 22. 
јуна. Тема предавања је: Интеграција квалитативног знања и великих 
података са применама у здравству. 
Инострани члан САНУ проф. др Чедомир Петровић са Департ-
мана за физику кондензованог стања и науку о материјалима Националне 
Лабораторије Брукхејвен, САД, одржао је предавање 29. јуна. Тема пре-
давања је Истраживачка физика материјала и XXI веку: Дизајн, синте-
за и откриће.
Проф. др Наталија Скородумова (Prof. dr Natalia SKORO DU MO-
VA), професор Краљевског института за технологију Стокхолм, Швед-
ска, и руководилац истраживачке групе за моделирање материјала, одр-
жала је 28. септембра предавање на тему Поларони у оксидима: Варијан-
те појаве и приступи у моделирању.
Инострани члан САНУ проф. др Зоран Петровић, професор 
eмеритус Државног универзитета Питсбург, Сједињене Америчке Држа-
ве и оснивач Kansas Polymer Research Center (KPRC) Државног универ-
зитета Питсбург, Сједињене Америчке Државе, одржао је предавање 28. 
септембра на тему Пројектовање полимерних материјала из биолошких 
уља. 
Професор др Жан-Пол Блед (Prof. Jean-Paul BLED) иностра-
ни члан САНУ и професор емеритус Универзитета Париз-Сорбона 
(Paris - IV) на Катедри за историју Немачке и централне Европе, одржао 
је 5. октобра предавање на тему Мит о Францу Јозефу поводом стого-
дишњице његове смрти.
Дописни члан САНУ Слободан Милосављевић одржао је преда-
вање на тему Ко је први изоловао антималарик артемизинин. Предавање 
је одржано дана 24. октобра.
Проф. др Џејмс Викерс (Prof. dr James VICKERS), професор ма-
тематике на Универзитету у Саутхемптону, Уједињено Краљевство, одр-
жао је предавање 28. октобра. Тема предавања је: Уопштене функције и 
сингуларности Ајнштајнових једначина.
Инострани члан САНУ проф. др Роберт Ходел (Prof. 
Robert HODEL), професор словенске књижевности на Хамбуршком 
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универзитету и инострани члан Српког књижевног друштва одржао је 
предавање О канонизацији књижевности у оквиру језичке глобализације, 
14. новембра.
Дана 30. новембра предавање је одржао проф. др Владо А. Лу-
барда, професор на Факултету за наноинжењерство и машинско и вазду-
хо пловно инжењерство Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу 
(UCSD) и редовни члан Црногорске академије наука и умјетности. Тема 
предавања је: О одређивању дислокационе силе и њеном значају у пробле-
мима науке о материјалима.
Др Луис Фарињо-Бусто (Dr. Luis FARIÑA BUSTO) (Research Pro-
gramme Officer, PE2 Panel coordinator) из Извршне агенције европског 
истраживачког савета, тела Европске комисије за финансирање истражи-
вача са изврсним резултатима, 8. децембра одржао је предавање на тему 
European Research Council – Funding opportunitiеs for frontier science.
Дана 22. децембра потпредседник САНУ академик Зоран Попо-
вић одржао предавање на тему: Наномагнетизам – суперпарамагнети-
зам у гвожђем допираним CeO2 нанокристалима.
Циклуси предавања
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ организовало 
је током априла, маја и јуна Циклус предавања: Од Сунчевог система до 
граница васионе. 
13. априла доцент Бојан Новаковић са Катедре за астрономију Ма-
тематичког факултета Универзитета у Београду одржао је предавање на 
темуУ нашем суседству: мала тела Сунчевог система.
20. априла научни саветник Слободан Јанков из Астрономске оп-
серваторије одржао је предавање на тему Висока просторна резолуција: 
нови прозор за сагледавање тајни васионе.
4. маја научни сарадник Оливера Латковић из Астрономске опсер-
ваторије одржао је предавање на тему Шта се крије у светлости звезда?
18. маја професор Дејан Урошевић са Катедре за астрономију Ма-
тематичког факултета Универзитета у Београду одржао је предавање на 
тему Остаци супернових: најмоћнији акцелератори у галаксији.
25. маја научни саветник Лука Ч. Поповић из Астрономске опсер-
ваторије одржао је предавање на тему Најсјајнији објекти у васиони: ак-
тивна галактичка језгра и гама бљескови.
1. јуна научни саветник Милан Ћирковић из Астрономске опсер-
ваторије одржао је предавање на тему Астробиологија и еволуција – пола 
века након Симпсона и Кардашева.
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Одељење језика и књижевности САНУ организовало је током 2016. 
године у периоду фебруар‒јун и септембар‒децембар Циклус предавања 
Српска лингвистика данас, који је део програма САНУ за обележавање 
175-годишњице оснивања Друштва српске словесности. Предавања из 
тог циклуса су посвећена српској дијалектологији, ареалној лингвисти-
ци, историји језика, етимологији, фонологији, граматици, лексикологији 
и лексикографији, когнитивној лингвистици те контрастивној лингвисти-
ци и типолошким истраживањима.
1. фебруара професор др Слободан Реметић, академик АНУРС, 
одржао је предавање на тему Српска дијалектологија јуче, данас и сутра.
7. марта професор др Софија Милорадовић са Филозофског факул-
тета Универзитета у Нишу одржала је предавање на тему Лингвистичка 
географија у Србији – језички записи на картама и њихово значење.
4. априла научни саветник др Јасна Влајић-Поповић из Института 
за српски језик САНУ одржала је предавање на тему Етимологија срп-
ског језика данас – са освртом на јуче и погледом на ка сутра.
6. јуна професор др Срето Танасић, научни саветник и директор 
Института за српски језик САНУ, одржао је предавање на тему Српска 
граматика данас.
12. септембра професор др Рајна Драгићевић са Филолошког фа-
култета Универзитета у Београду одржала је предавање на тему Српска 
лексикологија данас: садашње стање и перспективе.
24. октобра професор др Људмила Поповић са Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду одржала је предавање на тему Актуелна 
питања когнитибнолонгвистичких проучавања српског језика.
21. новембра професор др Јелица Јокановић-Михајлов са Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду одржала је предавање на 
тему Фонетика, фонологија и прозодија српског језика – актуелно стање 
и развојне перспективе.
12. децембар професор др Даринка Гортан-Премк са Филолошког 
факултета Универзитета у Београду одржала је предавање на тему Срп-
ска лексикографија данас.
Свечане академије
Дана 6. октобра одржана је СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОСВЕЋЕ-
НА ПЕТРУ КОЧИЋУ (1877–1916). На Свечаној академији говорили 
су дописни члан АНУРС Станиша Тутњевић на тему Топоси косовског 
мита у дјелу Петра Кочића и дописни члан САНУ Горан Петровић на 
тему О Петру Кочићу у три слике. 
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Свечана академија „СЕРВАНТЕС И СРБИ” одржана је 1. децем-
бра. Говорили су председник САНУ академик Владимир С. Костић и уп-
равник Библиотеке САНУ академик Миро Вуксановић. Професор др Јас-
на Стојановић са Филолошког факултета Универзитета у Београду одр-
жала је предавање на тему Дон Кихот и српски роман. Студенти Катедре 
за иберијске студије Универзитета у Београду одржали су презентацију 
Сервантес: живот и стваралаштво.
Свечана академија „ВИЛИЈАМ ШЕКСПИР (1564–1616)” одржа-
на је 9. децембра. Потпредседник САНУ академик Љубомир Максимо-
вић отворио је Свечану академију. Предавања су одржали професор др 
Зоран Пауновић са Филолошког факултета Универзитета у Београду на 
тему Шекспир и Лаза Костић и професор др Јелисавета Милојевић са 
Филолошког факултета Универзитета у Београду на тему Шекспир као 
неизбежност. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ У 2016. ГОДИНИ
ПРЕДСЕДНИШТВО
• Годишњак CXXII, за 2015
• Билтен Фонда САНУ за научна истраживања у науци и 
уметности за 2015. годину. Број 41
• Bulletin of Scientific and Art Research, Annual Report for 2015
• Академске беседе, књига 1
• Друштва свога доба
• Светлост у развоју друштва: прошлост, садашњост и будућност
• Водич кроз САНУ
• Гени и геном
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ
• Bulletin CXLIX, Classe des sciences mathematiques et naturelles. 
Sciences mathematiques. No 41
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА
•  Посебна издања DCLXXVII, књига 8. Георг Џукић, Тања Д. Вуков, 
Милош Л. Калезић, Фaуна репатих водоземаца Србије
•  Научни скупови CLVII, књига 7. Минерални ресурси никла у 
 Србији и утицај на животну средину
•  Научни скупови CLX, књига 9. Унапређење пчеларства у Србији
•  Научни скупови CLXI, књига 10. Унапређење села у брдско-пла-
нинским подручјима Србије
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•  Галерија науке и технике САНУ, број 25. Пола века спектроско-
пије на Студентском тргу
•  Библиографијe, књ. XIX. Библиографија радова академика Жи-
ворада Чековића
• Биографије и библиографије, књ. XV. Живот и дело српских на-
учника, 15
ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
•  Галерија науке и технике САНУ, број 26 /1 26/2. Наука и техни-
ка: Реализована решења чланова Одељења техничких наука 
САНУ. Свеска 1 и свеска 2
•  Научни скупови CLXIV, књ. 5. Тесла за сва времена
ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
•  Посебна издања DCLXXX, књига 39. Др. Војислав М. Суботић, 
Доктор Владан Ђорђевић, педесетогодишњица књижевног 
рада 1860–1910
•  Галерија науке и технике САНУ, број 27. Великани српске меди-
цине, поводом 175 година САНУ и 145. година СЛД. 19. век и 
прва половина 20. века
ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
• Трибина Библиотеке САНУ. Година IV, Број 4
• Српски дијалектолошки зборник LXII
• Српски дијалектолошки зборник LXIII
•  Посебна издања DCLXXXII, књига 59. Снежана Милинковић, Ни-
кша Стипчевић, Преписка Лодовика Бекаделија надбискупа 
дубровачког (1555–1560)
• Оснивачи Друштва српске словесности
•  Издања Библиотеке 27/I 27/II, Преглед издања 1999–2009
ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
•  Галерија науке и технике, број 23. Светло и тамно. Становање 
Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век
• Научни скупови CLXIII, књига 37. Наука: стање, стратегија, 
перспективе
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•  Научни скупови CLXV, књига 38. Стање и перспективе мулти-
културализма у Србији и државама региона
•  Бранислав Крстић, Модернизација Србије градитељским зако-
нима од 1837. до 1903
ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
•  Научни скупови CLV, књига 38. Србија и Русија 1814–1914–2014
•  Научни скупови CLIX, књига 36. Манастир Студеница – 700 го-
дина Краљеве цркве
• Вардарски зборник 11
• Зборник о Србима у Хрватској 10
•  Изложбена свеска Галерије САНУ, број 39. Јелена, велика 
краљица
• Галерија науке и технике, број 24. Александар Кадијевић, Визан-
тијско градитељство као инспирација српских неимара но-
вијег доба
•  Галерија Српске академије наука и уметности, број 137. Свет 
српске рукописне књиге (XII–XVII век)
•  Галерија Српске академије наука и уметности, број 138. Српска 
академија наука и уметности 1841–2016
•  Марина Нинић, Сања Степановић Тодоровић, Српска академија 
наука и уметности 1841–2016, Кратка историја
ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
• Галерија Српске академије наука и уметности 136. Илија Димић / 
Душан Оташевић, [и др.] 
• Душан Оташевић, Јелена Межински Миловановић, Уметничка 
збирка САНУ – ликовни уметници академици 
•  Григор Чемерски – Догађаји и знаци земље македонске
•  Силви Нисефор, Иван Јевтић композитор на путевима слободе
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ОГРАНАК СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ  
У НОВОМ САДУ
• Анали Огранка САНУ у Новом Саду, Број 11 за 2015
• Хроника Огранка САНУ у Новом Саду. Број 5
• Образовање за модерну пољопривреду
•  Округли сто. Наука и друштво. Свеска 5. Српска књижевна кри-
тика и есејистика данас
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